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El presente proyecto describe la implementación del plan de mantenimiento basado en la 
confiabilidad para el proceso de baños galvánicos de una planta productora de joyas de 
la empresa Yobel SCM Costume Jewelry, ubicada en el distrito de Los Olivos (Lima – 
Perú), desde que dio inicio a sus operaciones, la mayoría de información relacionado al 
mantenimiento de sus activos, se consideraba como información relevante; hace años se 
implementó un programa de mantenimiento incompleto, generando una incógnita para el 
personal técnico al momento de intervenir los activos, teniendo como consecuencia fallas 
mortales y sustitución de activos. Por ello se planteó implementar un nuevo plan de 
mantenimiento basado en la confiabilidad, teniendo en cuenta las falencias descritas, se 
dio inicio al reto, aplicando la metodología más adecuada según la necesidad de la 
planta. Para ello se realizó un análisis de criticidad, modo y efecto de fallas potencial de 
los equipos. A partir de ello se desarrolló un nuevo plan de mantenimiento basado en la 
confiabilidad, se reajustaron los tiempos entre reparaciones y se elaboraron los 
instructivos de mantenimiento preventivo para las diferentes tareas de mantenimiento. Se 
estima que la ejecución del plan permitirá mantener y controlar una operación continua de 
los equipos, reduciendo en un 67% todo el costo de mantenimiento enlazado al análisis 
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Antiguamente el hombre realizaba el 90% del trabajo para la realización de un producto, 
después de la revolución industrial la maquina paso a tomar casi la totalidad para la 
fabricación de un producto pasando a estas personas a ser parte de las reparaciones de 
estas y es ahí donde surge el mantenimiento. El mantenimiento se puede definir como el 
“conjunto de actividades que deben realizarse a instalaciones y equipos, con el fin de 
corregir o prevenir fallas, buscando que estos continúen prestando el servicio para el cual 
fueron diseñados” (Botero, 1991)  
 
El mantenimiento es lo más importante en la industria ya que garantiza la producción sin 
que los equipos paren de manera inesperada y aumentando la vida útil de estos. Para 
que el mantenimiento sea bueno se deben cumplir dos objetivos fundamentales como 







Dado que los equipos o maquinarias no pueden mantenerse en buen funcionamiento por 
si solos y alargar su vida útil sin ocasionar paradas no programadas, se debe contar con 
un grupo de personas capacitadas y encargadas de estas, es por eso que todas las 
empresas conforman el área o división de mantenimiento. Es por ello que el 
mantenimiento preventivo es una de las tareas más importante en la conservación del 
activo. 
Es por ello que se hablará de un problema que tiene la empresa YOBEL SCM COSTUME 
JEWELRY especialmente en el proceso de baños galvánicos de la planta, ubicada en Los 
Olivos (Lima - Perú). En esta planta se realiza el proceso de producción de joyas, 
utilizando el método de electrodeposición para las diferentes piezas de bisutería, 
necesidad fundamental para dicho método es un equipo o máquina que contribuya a la 
conversión de la tensión de energía discreta a continua, siendo etapa fundamental e 
indispensable. 
Este problema proviene a raíz de ignorar las consecuencias de no tener un área de 
mantenimiento que gestione el correcto funcionamiento de los activos de la planta, 
teniendo como ideología antigua que los equipos no fallaran nunca y funcionaran siempre 
con el mismo rendimiento, pero esa idea no duro mucho tiempo debido a las constantes 
paradas de producción y retrasos en compromisos de entrega, por ello se implementó un 
plan de mantenimiento incompleto, debido a la presión que tuvo gerencia general por los 
constantes problemas, el personal técnico no desempeñaba correctamente debido al no 
tener la visión clara hacia donde se quería llegar, teniendo como resultado descontrol de 
fallas potenciales y reemplazo de activos por inoperatividad, a pesar de todo esto, la 
planta siguió produciendo. En Noviembre del 2015 se tomó la decisión de implementar un 
plan de mantenimiento basado en la confiabilidad, con la finalidad de reducir los costos 
de mantenimiento, tiempos de fallas y controlar el funcionamiento correcto de los activos, 





















1.1. Planteamiento del problema: 
 
El mantenimiento basado en la confiabilidad es una metodología que permite el 
diseño y optimización de los planes de mantenimiento mediante el análisis de cada 
sistema, determinando cómo puede fallar funcionalmente y qué consecuencias 
pueden derivarse de esas fallas. Los efectos de cada modo de falla se evalúan de 
acuerdo al impacto sobre la seguridad, el medio ambiente, la operación y el costo. 
Uno de los objetivos principales del RCM (Mantenimiento Basado en la Confiabilidad) 
es promover un uso racional de los recursos, al reducir la actividad y el costo de 
mantenimiento al valor justo y necesario, procurando hacer foco en las funciones 
principales y en los riesgos más importantes de los sistemas, evitando acciones de 
mantenimiento superfluas o que no sean estrictamente necesarias, por lo tanto el 
empleo del RCM (Mantenimiento Basado en la Confiabilidad) implica no solo un uso 
más adecuado de los recursos sino también una mejora en la forma de trabajo de la 
organización. 
 
Yobel SCM es una empresa peruana de servicios integrados de Outsourcing en la 
cadena de abastecimiento; con más de 46 años de experiencia y oficinas en 12 
países de Latinoamérica, cuenta con más de 5,000 empleados que usan sistemas 
avanzados en diseño y de gestión, para integrar y simplificar las operaciones que 
incluyen la planeación, el abastecimiento, la manufactura y la logística; Yobel SCM 
administra operaciones de sus subunidades de negocio como corporación y estas 
son: Yobel Supply Chain Management, Yobel SCM Logistic, Yobel SCM Costume 
Jewelry, estas usan las herramientas integradas (ERP, BI, MRPII, Score y Lean Six 
Sigma) sumadas al conocimiento y especialización con certificaciones (BPM, BPA e 
ISO) soportan la aplicación de soluciones para sincronizar las cadenas de 






El presente informe consiste en la implementación de un plan de mantenimiento 
basado en la confiabilidad para los equipos industriales, utilizados para el proceso 
de electrodeposición, se encuentran físicamente en el área de Baños Galvánicos y 
pertenece a la planta de la subunidad de negocio Yobel SCM Costume Jewelry.  
 
Yobel SCM Costume Jewelry, como sub unidad de negocio, no posee un área de 
mantenimiento establecido ya que solo posee un supervisor de mantenimiento 
general para toda la planta productiva; esto genera no poseer procedimientos, 
historiales, documentación, activos, etc.; el cual genera un conflicto en gestión de 
mantenimiento, complicando y generando gastos innecesarios de alto costo, es 
por ello que se requiere ingresar el modelo gestión de mantenimiento que utiliza 
Yobel Supply Chain Management en su área de mantenimiento corporativo, ya que 
favorecería en los resultados obtenidos mensuales de costos en general, siendo 
necesarios para la implementación del mantenimiento basado en la confiabilidad. 
Los siguientes puntos son aquellos que generan valor elevado no controlado por 
concepto de mantenimiento los cuales son: 
o Parada no programada de proceso por falla funcional. 
o Gestión de repuestos no realizada. 
o Personal de mantenimiento no especializado. 
o Costos elevados por mantenimiento correctivo global. 
o Costos elevados por mantenimiento preventivo sin evaluación de análisis 
de criticidad. 
o Personal operativo no especializado generan fallas operacionales. 
o Suministros no monitoreados. 






1.2. Formulación del Problema 
1.2.1. Problema general: 
¿Cuál es la finalidad que tiene la implementación basada en la confiabilidad para el 
proceso de baños galvánicos? 
1.2.2. Problemas Específicos: 
¿Cómo detectaremos las posibles fallas que pueden ser mejoradas en el 
mantenimiento de los equipos? 
¿Qué metodología utilizaremos en el nuevo plan de mantenimiento a ser propuesto? 
¿Qué parámetros pueden ser mejorados con el nuevo plan de mantenimiento? 
 
1.3. Justificación e Importancia: 
 
Ante el escenario planteado, ésta propuesta busca desarrollar un plan de 
Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (RCM) en el proceso de baños galvánicos 
de la planta de producción de joyas, disminuyendo los tiempos de parada no 
programadas, mantenimientos reactivos, presupuesto no programados brindando así 
confiabilidad en operación de la máquina, equipo o sistema. 
El presente informe se enfocó en implementar el mantenimiento basado en la 
confiabilidad, específicamente para los equipos Rectificadores SCR, ya que dichos 
equipos son únicos para el proceso de electro obtención de baños galvánicos y en 
caso se produzca una falla, la línea de producción se detiene así como también la 
planta en general; así mismo se atacara a los demás equipos que complementan el 
proceso. El resultado obtenido servirá a la empresa en direccionar la cultura del 
mantenimiento basado en la confiabilidad para poder aplicar a sus demás procesos 





El presente informe tiene justificación metódica, porque se propondrá la aplicación de 
herramientas y/o técnicas de la Ingeniería Mecánica en los procesos para la solución 
de cada uno de los problemas expuestos, que serán evaluados en trabajo. 
Y también tiene justificación práctica, ya que analizara los distintos componentes del 




La principal limitación es la inversión que se genera al realizar la implementación ya 
que actualmente la proyección de producción es variable, así mismo la 
contaminación del área por los insumos químicos es alta esto impide realizar los 
parámetros necesarios de la implementación, sobre ello suma la carencia de 
manuales de los equipos. 
 
1.5. Antecedentes de la Investigación: 
 
a)  Aplicación del mantenimiento centrado en la confiabilidad a motores a gas de dos 
tiempos en pozos de alta producción.  
Expositor: Martin Da Costa Burga 
Universidad: Pontificia Universidad Católica del Perú 
País: Perú 
En este trabajo calcularon e identificaron los valores numéricos de los parámetros 
característicos de los motores de combustión interna de dos tiempos, 
determinando así la etapa de la vida útil en que se encuentra cada equipo. 





tiempos desde su puesta en marcha hasta el 30 de noviembre del 2005 (fecha final 
del registro de la data), tanto de manera individual como del sistema, con la 
finalidad de realizar las mejoras de los mantenimientos preventivos y correctivos 
De acuerdo al AMEF y la clasificación obtuvieron a través del NPR (Número de 
Prioridad de Riesgo), de los 124 modos de falla analizados, se obtuvo lo siguiente: 
(1) 26 fallas inaceptables (21.0%). (2) 43 fallas de reducción deseable (34.7%). (3) 
55 fallas aceptables (44.3%). 
Durante el análisis de criticidad de las 40 partes se obtuvo lo siguiente: (1) 21 
partes críticas (52.5%). (2) 10 partes semicríticas (25.0%). (3) 9 partes no críticas 
(22.5%). El 52.5% de partes del equipo son críticos, por tanto debemos tener un 
mayor control de acuerdo al estado de conservación de los mismos así como el 
stock de repuestos necesarios. 
 
b)   Plan para la implementación del mantenimiento centrado en confiabilidad (RCM) 
para plantas de concreto en proyectos del Ice. 
Expositor: Randall Rojas Barahona 
Universidad: Universidad para la Cooperación Internacional (UCI) 
País: Costa Rica 
En este trabajo desarrollaron un plan para la implementación del proceso de 
Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (RCM) en Plantas de Concreto en 
proyectos del ICE, con la finalidad de reducir el costo debido a mantenimiento y 
garantizar la confiabilidad del equipo dentro de su entorno operacional actual.  
Concluyeron que la ejecución del proyecto plan para la implementación del RCM 
en plantas de concreto del ICE, debe servir de guía para poder desarrollar este 





generación eléctrica del ICE. Desarrollando este proyecto se afianza más el 
concepto que cada proyecto es único en términos de su tamaño, problemas, 
restricciones, diversidad y manejo de los recursos.  
Realizando adecuadamente la gestión del recurso humano en este proyecto, 
permitió agilizar la implementación del proceso de RCM en la Planta de concreto 
IME, donde además se pudo establecer el compromiso de las áreas involucradas 
en el Proyecto, y se elaboró estructuras que facilitaron la comunicación, el trabajo 
en equipo y la integración. 
 
c)  Plan de Mantenimiento Basado en Criterios de Confiabilidad para una 
Empresa de Distribución Eléctrica. 
Expositor: Rodrigo Eduardo Arancibia Ordenes 
Universidad: Universidad de Chile (UCH) 
País: Chile 
En este trabajo se Desarrolla una metodología que permita evaluar, diagnosticar y 
predecir  la confiabilidad en redes de distribución eléctrica en base a un historial de 
eventos y a lo establecido en la actual normativa eléctrica. Elaborando y 
proponiendo un plan de mantenimiento aplicable a redes de media tensión para 
una empresa de distribución de energía eléctrica basado en criterios de 
confiabilidad. 
Se concluye que han desarrollado métodos y técnicas básicas para soportar 
estrategias de Mantenimiento Preventivo en Sistemas Eléctricos de Distribución. 
La metodología propuesta entrega soporte de decisión para evaluar y programar 
actividades de Mantenimiento usando criterios de confiabilidad del sistema. El 





resumida el orden lógico de los diversos procedimientos requeridos, la necesidad 
para la interacción entre el sistema y niveles de componentes, y una indicación de 
los tipos diversos de datos de entrada necesitados. Mediante un estudio de 
prueba, se comprobó la aplicabilidad del método a sistemas reales de distribución. 
Sin embargo es fundamental disponer de buenos datos estadísticos para la 
exactitud del análisis. 
d)  Implementación del Mantenimiento Basado en la Confiabilidad utilizando 
Tecnologías Predictivas 
Expositor: Edwin Felipe Arica Portocarrero 
Universidad: Universidad de Piura 
       País: Perú  
Antes de la creación de tecnologías para evaluar la condición del equipo, los 
operadores y el personal de mantenimiento acostumbraban confiar en sus propios 
sentidos para la inspección de maquinaria. El objetivo de la inspección era buscar 
una señal de falla inminente, de manera que la reparación pudiera planearse, 
programarse y completarse para minimizar el impacto en las operaciones y el 
costo total. La dificultad clave en el empleo de los sentidos humanos es la 
subjetividad en la recopilación de los datos y su interpretación, y la cantidad de 
tiempo disponible para reaccionar después de que se determina la condición. 
El presente trabajo de tesis se centra en el estudio y explicación de tecnologías 
modernas de diagnóstico usadas principalmente en maquinaria rotativa y equipo 
eléctrico. 
Las cuales nos sirven como herramientas en la implementación del mantenimiento 
basado en la confiabilidad y de esta manera lograr que el departamento de 





operaciones y cambia máquinas, a un departamento de alto nivel que asegure la 




Desarrollar e implementar un nuevo Plan de Mantenimiento basado en la 
Confiabilidad para el Proceso de Baños Galvánicos de la Planta de producción de 
joyas en la Empresa Yobel SCM Costume Jewelry.  
1.6.2. Especifico: 
1. Revisión del plan actual de mantenimiento preventivo, así como el histórico de 
intervenciones de mantenimiento y listado total de equipos, con la finalidad de 
detectar posibles mejoras del plan de mantenimiento. 
2. Para el desarrollo del plan de mantenimiento se utilizara una metodología 
basada en la confiabilidad, para ello se realizara un análisis de criticidad, modo 
y efecto de fallas potenciales. 
3. Reducir los tiempos medios entre fallas, los tiempos medios entre reparaciones 









































2.1. Herramientas para la detección de problemas: 
 
La evolución del concepto de calidad aplicado a la industria, y ahora a los servicios, 
muestra claramente que se ha pasado de una etapa, en donde la calidad era 
aplicada totalmente al control realizado al final de las líneas de producción, a otra 
donde aplicamos calidad total a todo dentro de la organización. Por ende, ya se habla 
de calidad de vida en el trabajo, calidad de vida en los servicios y calidad ambiental. 
Recordemos que el concepto de calidad hoy en día, es aplicado en el ámbito 
industrial, como el logro de hacer las cosas bien la primera vez y se aplica control de 
calidad sobre las operaciones desde el diseño hasta que se obtiene el producto final 
e inclusive se habla de la calidad en la atención al cliente (Benito Pérez Maza, 2005). 
 
El camino que nos lleva hacia la Calidad Total crea una nueva cultura, establece y 
mantiene un liderazgo, desarrolla al personal y lo hace trabajar en equipo, además de 
enfocar los esfuerzos de calidad total hacia el cliente y a planificar cada uno de los 
pasos para lograr la excelencia en sus operaciones. El hacer esto exige vencer 
obstáculos que se irán presentando a lo largo del camino. Estos obstáculos 
traducidos en problemas se deben resolver conforme se presentan evitando con esto 
las variaciones del proceso. Para esto es necesario basarse en hechos y no dejarse 
guiar solamente por el sentido común, la experiencia o la audacia. Basarse en estos 
tres elementos puede ocasionar que al momento de obtener un resultado contrario al 
esperado nadie quiera asumir responsabilidades.  
 
De allí la importancia de basarse en hechos  reales y objetivos, además de que surge 








Las herramientas y técnicas cualitativas y no cuantitativas son las siguientes: 
 
a. Recolección de datos. 
b. Lluvia/Tormenta de ideas. 
c. Diagrama de Paretto. 
d. Diagrama de Ishikawa. 
e. Diagrama de flujo. 
f. Matriz de relación. 
g. Diagrama de comportamiento 
h. Diagrama de Gantt. 
i. Entrevistas. 
j. Análisis Foda. 
k. Presentación de resultados. 
 
La experiencia de los especialistas en la aplicación de estas herramientas señala que 
bien utilizadas y aplicadas, con la firme idea de estandarizar la solución de 
problemas, los equipos pueden ser capaces de resolver hasta el 95% de los 
problemas, nosotros nos focalizaremos en dos herramientas que presentamos a 
continuación.   
 
2.1.1. Análisis de Diagrama de Ishikawa: 
 
El diagrama de Ishikawa también llamado “Diagrama Causa-Efecto o Diagrama 
Esqueleto de Pescado” (Fig.2.1) es una técnica que se muestra de manera gráfica 
para identificar y arreglar las causas de un acontecimiento, problema o resultado. Su 





ilustra gráficamente la relación jerárquica entre las causas según su nivel de 
importancia o detalle y dado un resultado específico (Kaouru Ishikawa, 1950). 
 
 
Figura 2.1.Diagrama de Ishikawa (Ishikawa, 1950) 
 
2.1.1.1. Origen del diagrama de Ishikawa: 
 
Karou Ishikawa diseño el Diagrama de Esqueleto de Pescado, este experto 
japonés, profesor de la Universidad de Tokio era reconocido por el tema de 
gerencia de la calidad. Fue en 1943 cuando se le da uso al diagrama por primera 
vez, en esa ocasión permitió explicar a un grupo de ingenieros de la Kawazaki 
Steel Works, cómo un sistema complejo de factores se puede relacionar para 










2.1.1.2. Uso del diagrama Ishikawa: 
 
Entre los usos que tiene el diagrama, según el Kaouru Ishikawa reconoce las 
siguientes utilidades: 
- Concentrar el esfuerzo del equipo en la resolución de un problema complejo. 
- Identificar todas las causas y las causas raíces para cada efecto, problema, 
condición específico. 
- Analizar y relacionar algunas de las interacciones entre los factores que están 
afectando un proceso particular o efecto. 
- Permite la acción correctiva. 
 
2.1.1.3. Método para crear un Diagrama de Ishikawa: 
 
a. Identificar y establecer el problema o el efecto que se analizará. 
b. Dibujar una caja que contenga el problema o el efecto y sobre la izquierda 
una espina dorsal horizontal. 
c. Conducir a una sesión de tormenta de ideas. Como un primer bosquejo, para 
las ramas principales usted puede utilizar las siguientes categorías: 
- Industria de servicios: las 8 P, producto/servicio, precio, promoción, 
políticas,    procesos, procedimientos, plaza/planta/tecnología. 
- Industrial: las 6 M, mano de obra, métodos, medidas, maquinaria, 
materiales, madre naturaleza (ambiente). 
 
d. Identificar las causas principales que contribuyen al efecto que es estudiado. 






e. Las causas principales se convierten en las etiquetas para los sucursales 
secundarios del diagrama. 
f. Para cada rama secundaria importante, identificar otros factores específicos 
que puedan ser las causas del efecto. Pregunte ¿Por qué está sucediendo 
esta causa? 
g. Identificar niveles cada vez más detallados de causas y continuar 
organizándolas bajo causas o categorías relacionadas. 
h. Analizar diagrama. 
i. Actuar sobre el diagrama y quitar las causas del problema. Los 
acercamientos genéricos sistemáticos para este paso son el ciclo de Deming 
o el RACI. 
 
2.1.1.4. Fortalezas y beneficios del diagrama Ishikawa: 
  
            - Ayuda a encontrar y a considerar todas las causas posibles del problema. 
             - Ayuda a determinar las causas raíz de un problema o calidad característica, de       
una manera estructurada. 
- Anima la participación grupal y utiliza el conocimiento del proceso que tiene el 
grupo. 
- Ayuda a focalizarse en las causas del tema sin caer en quejas y discusiones 
irrelevantes. 
- Utiliza y ordena, en un formato fácil de leer las relaciones del diagrama causa 
efecto. 
- Aumenta el conocimiento sobre el proceso, ayudando a todos a aprender más 
sobre los factores referentes a su trabajo y como estos se relacionan. 






2.1.1.5. Desventaja del Diagrama Ishikawa: 
 
En los problemas extremadamente complejos no es útil, ya que se puede 
correlacionar muchas causas y muchos problemas. 
 
2.1.1.6. Condiciones del Diagrama Ishikawa: 
 
- Un problema se compone de un número limitado de causas, que a su vez se 
descomponen de causas secundarias. 
- Será necesario distinguir estas causas, además de las secundarias, ya que esto 
es útil como primer paso, para ocuparse del problema. 
 
2.1.2.  Análisis FODA: 
El análisis FODA, también conocido como análisis DAFO o DOFA, es una 
herramienta de estudio de la situación de una empresa o un proyecto, analizando 
sus características internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación 
externa (Amenazas y Oportunidades) en una matriz cuadrada (Fig. 2.2). Proviene de 
las siglas en inglés SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities y Threats) 
(Carnap M., 1993). 
 
 





2.1.2.1. Origen del Análisis FODA: 
Este recurso fue creado a principios de la década de los setenta y produjo una 
revolución en el campo de la estrategia empresarial. Algunos afirman que Humphrey 
ideó la técnica, mientras trabajaba para el Instituto de Investigación de Stanford, 
ahora conocido como SRI International. Sin embargo, en 2005, poco antes de morir, 
reveló como surgió este análisis y hoy sabemos que él no es el autor. A pesar de 
que se le atribuye el origen del término FODA, éste es a día de hoy bastante 
incierto. 
 
2.1.2.2. Uso del Análisis FODA: 
El análisis FODA es una técnica imprescindible y eficaz en el diagnóstico de la 
situación de una empresa, tanto desde el punto de vista interno como externo. 
Fundamentalmente, esta herramienta se usa en los siguientes casos: 
             - Identificar nuestros objetivos estratégicos.  
- Como base para un buen plan de marketing y una adecuada y eficaz campaña 
de publicidad.  
- Identificar las amenazas del entorno a fin de prevenirlas y/o corregirlas.  
- Ver la capacidad de respuesta de la empresa ante una situación determinada.  
- Identificar las fortalezas de la empresa y aprovecharlas.  
- Descubrir nuevas oportunidades de negocio para las que se está preparado.  
- Identificar las debilidades de la empresa, ser conscientes de ellas e intentar 
mejorarlas.  
- Determinar la rentabilidad de montar un negocio, o bien lanzar otro producto, 
iniciar una campaña.  





- Decidir si es conveniente hacer una alianza estratégica con nuestra 
competencia para mantener la competitividad.  
- Decidir si se debe reorientar la campaña para buscar mejores oportunidades, 
aunque se tengan que adquirir o desarrollar determinados puntos fuertes de la 
empresa.  
 
2.1.2.3. Método para un Análisis FODA: 
 
El método  más sencillo consiste en la búsqueda de variables que contiene el 
Análisis que presentaremos a continuación: 
FORTALEZAS: Función que realiza la organización de manera correcta, como 
son ciertas  capacidades especiales por las que cuenta con una posición 
privilegiada frente a la competencia. Son los recursos que se controlan, 
capacidades y habilidades que se tienen y actividades que se desarrollan 
positivamente. 
¿Qué cosas son las que tu empresa hace muy bien, mejor que muchas otras? 
¿Tu empresa es fuerte en el mercado o en el segmento al que apunta? 
¿El equipo de gente está comprometido con la empresa y con la visión a futuro? 
DEBILIDADES: Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable 
frente a la competencia. Son los recursos de los que se carece, habilidades que 
no se poseen, actividades que no se desarrollan positivamente, etc. pero que 
podemos tener influencia sobre ellas al conocerlas, para reducir sus efectos en la 
empresa. 





¿Los defectos vienen de la mano de insuficientes recursos o de una mala 
asignación de los mismos? 
OPORTUNIDADES: Variables que resultan positivas, favorables, explotables y 
que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, ya que 
permiten obtener ventajas competitivas con respecto a otras. 
¿El mercado en el que opera tu empresa está en crecimiento? 
¿Los productos o servicios satisfacen las tendencias de consumo, o podrían 
adaptarse para hacerlo? 
¿Existen nuevas tecnologías o cambios en el marco regulatorio que tu empresa 
pueda aprovechar? 
AMENAZAS: Situaciones que provienen del entorno (variables externas) y que 
pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización, 
difícilmente podemos incidir en estas, sin embargo es esencial conocerlas para 
minimizar la capacidad que tienen de afectarnos. 
¿Qué cosas hacen los competidores de mejor forma que tu empresa? 
¿Qué obstáculos legales, impositivos o normativos enfrenta tu negocio? 
¿Existen nuevas tecnologías o modas de consumo que amenazan el futuro de tus 
productos o servicios? 
 
2.1.2.4. Ventajas del Análisis FODA: 
- Sin costo: Una de las mayores ventajas del análisis FODA es que no tiene 
costos asociados con él. Este es un análisis que cualquiera en el negocio 





de negocios es necesario. Debido a que no requiere ningún tipo de ayuda 
adicional, el análisis FODA es un método rentable de analizar los proyectos y 
propuestas dentro de un negocio. 
- Resultado valioso: La premisa detrás del análisis FODA es identificar fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas en el concepto que se analiza. El 
resultado ideal, que puede ser muy valioso para una empresa, es maximizar las 
fortalezas y minimizar las debilidades, para que la empresa pueda aprovechar 
las oportunidades externas, mientras superan las amenazas identificadas. En 
ese sentido, hay un gran valor en los resultados que este análisis puede 
producir para un negocio. 
- Nuevas ideas: Otra ventaja del análisis FODA es que puede ayudar a crear 
nuevas ideas para el negocio. Al examinar los temas que aparecen en las 
columnas y las filas de un análisis FODA, una empresa no sólo aumenta su 
conocimiento de las posibles ventajas (o desventajas) y las amenazas, pero 
también puede responder con mayor eficacia en el futuro mediante la formación 
de planes para contrarrestarlas en la medida en que se producen. 
 
2.1.2.5. Desventajas del Análisis FODA: 
 - No es presentado como forma crítica: Debido a que el típico análisis FODA es 
simple en premisa, no se presenta regularmente para una consideración crítica. 
Si la empresa se centra sólo en la elaboración de listas, puede que no esté lo 
suficientemente centrada en las formas de lograr sus objetivos. Hay otras 
desventajas en el enfoque de la lista, en que los puntos pueden no estar 
adecuadamente priorizados por la empresa. Una larga lista de deficiencias, por 
ejemplo, puede parecer que ha sido cancelada por una lista aún más larga de 





2.2. ¿Qué es el Mantenimiento y cuál es su Origen?: 
Definimos habitualmente mantenimiento como el conjunto de técnicas destinado a 
conservar los activos en servicio de una organización durante el mayor tiempo 
posible, buscando la más alta disponibilidad y con el máximo rendimiento. El 
mantenimiento engloba las técnicas y sistemas que permiten prever las averías, 
efectuar revisiones, engrases y reparaciones eficaces, dando a la vez normas de 
buen funcionamiento a los operadores o usuarios, contribuyendo los beneficios de la 
organización. Es un órgano de estudio que busca lo más conveniente para los 
activos, tratando de alargar su vida útil de forma rentable para el usuario. Tengamos 
en cuenta que en el presente informe se enfoca en el mantenimiento industrial (Henry 
Fayol, 2016). 
El origen del Mantenimiento se da a lo largo del proceso industrial vivido desde 
finales del siglo XIX (Fig. 2.3, la función mantenimiento ha pasado diferentes etapas. 
En los inicios de la revolución industrial eran los propios operarios quienes se 
encargaban de las reparaciones de los equipos. Conforme las máquinas se fueron 
haciendo más complejas y la dedicación a tareas de reparación aumentaba, 
empezaron a crearse los primeros departamentos de mantenimiento, con una 
actividad diferenciada de los operarios de producción. Las tareas en estas dos 
épocas eran básicamente correctivas, dedicando todo su esfuerzo a solucionar las 
fallas que se producían en los equipos. 
A partir de la Primera Guerra Mundial y, sobre todo, de la Segunda, aparece el 
concepto de fiabilidad, y los departamentos de mantenimiento buscan no sólo 
solucionar las fallas que se producen en los equipos sino además prevenirlas, actuar 
para que no se produzcan. Esto supone crear una nueva figura en los departamentos 
de mantenimiento, personal cuya función es estudiar qué tareas de mantenimiento 





directamente en la realización de las tareas, aumenta, y con él los costes de 
mantenimiento. Pero se busca aumentar y viabilizar la producción, evitar las pérdidas 
por averías y sus costes asociados. De este modo aparecen casi sucesivamente 
diversos métodos de mantenimiento, cada uno aplicado a las necesidades concretas 
de cada proceso industrial: el Mantenimiento Preventivo (revisiones, limpiezas 
periódicas y sistemáticas), el Mantenimiento Predictivo (análisis del estado de los 
equipos mediante el análisis de variables físicas), el Mantenimiento Proactivo 
(implicación del personal en labores de mantenimiento), la Gestión de Mantenimiento 
Asistida por Ordenador (GMAO), y el Mantenimiento Basado en Confiabilidad (RCM). 
El RCM como estilo de gestión de mantenimiento, se basa en el estudio de los 
equipos, en análisis de los modos de fallo y en la aplicación de técnicas estadísticas 
y tecnología de detección. Podríamos decir que el RCM es una filosofía de 
mantenimiento básicamente tecnológica. 
Paralelamente, sobre todo a partir de los años 80, comienza a introducirse la idea de 
que puede ser rentable volver de nuevo al modelo inicial: que los operarios de 
producción se ocupen del mantenimiento de los equipos. Se desarrolla el TPM, o 
Mantenimiento Productivo Total, en el que algunas de las tareas normalmente 
realizadas por el personal de mantenimiento son ahora realizadas por operarios de 
producción. Esas tareas ‘transferidas’ son trabajos de limpieza, lubricación, ajustes, 
reaprietes de tornillos y pequeñas reparaciones. Se pretende conseguir con ello que 
el operario de producción se implique más en el cuidado de la máquina, siendo el 
objetivo último de TPM conseguir “Cero Averías”. Como filosofía de mantenimiento, el 
TPM se basa en la formación, motivación e implicación del equipo humano (desde el 
personal de producción y de mantenimiento hasta los altos mandos), en lugar de la 
tecnología. 
TPM y RCM no son formas opuestas de dirigir el mantenimiento, sino que ambas 





mantenimiento, y con esta técnica se determinan las tareas a efectuar en los equipos; 
después, algunas de las tareas son transferidas a producción, en el marco de una 
política de implantación de TPM. En otras plantas, en cambio, es la filosofía TPM la 
que se impone, siendo RCM una herramienta más para la determinación de tareas y 
frecuencias en determinados equipos. 
Como se puede comprobar, las diferentes técnicas de mantenimiento han ido 
evolucionando a lo largo del último siglo en función de las carencias que se 
observaban en cada uno de los modelos de mantenimiento al aplicarlos a la situación 
industrial real, de manera que unas engloban a otras, algunas interactúan entre ellas, 
y todas se han ido adaptando a los nuevos usos de la industria. 
En la actualidad son las necesidades concretas de cada equipo y de cada industria 
las que marcan el modelo de mantenimiento que optimiza sus recursos y sus 
necesidades. Por lo general, el método que se impone mayoritariamente es el 
Mantenimiento Productivo Total o TPM, que incluye las tareas de Mantenimiento 
Preventivo y Predictivo, integrado siempre en un modelo de Gestión de 
Mantenimiento Asistida por Ordenador (GMAO), y apoyado según necesidades por el 








Figura 2.3.Evolucion Del Mantenimiento (W. Taylor, 1990) 
 
2.2.1. Tipos y Modelos de Mantenimiento: 
El presente informe trata de detallar la tradicional división en tipos de 
mantenimiento, destacando que esta división, aparte de una simple concepción 
académica o con fines formativos, no tiene mayor utilidad. No es posible determinar 
que, para una máquina concreta, el tipo de mantenimiento a aplicar es uno de los 
tradicionales (correctivo, programado, predictivo, etc.). Es más práctico aplicar otro 
concepto: “El modelo de mantenimiento”. Los diferentes modelos de mantenimiento 
se definen como una mezcla de los diferentes tipos de mantenimiento en las 






2.2.1.1. Tipos de Mantenimiento: 
Tradicionalmente, se han distinguido cinco tipos de mantenimiento, que se 
diferencian entre sí por el carácter de las actividades que incluyen. 
- Mantenimiento Correctivo: Es el conjunto de tareas destinadas a corregir los 
defectos que se van presentando en los distintos equipos y que son 
comunicados al departamento de mantenimiento por los usuarios de los 
mismos. 
- Mantenimiento Preventivo: Es el mantenimiento que tiene por misión mantener 
un nivel de servicio determinado en los equipos, programando las 
intervenciones de sus puntos vulnerables en el momento más oportuno. Suele 
tener un carácter sistemático, es decir, se interviene aunque el equipo no haya 
dado ningún síntoma de tener un problema. 
- Mantenimiento Predictivo: Es el que persigue conocer e informar 
permanentemente del estado y operatividad de las instalaciones mediante el 
conocimiento de los valores de determinadas variables, representativas de tal 
estado y operatividad. Para aplicar este mantenimiento, es necesario identificar 
variables físicas (temperatura, vibración, consumo de energía, etc.) cuya 
variación sea indicativa de problemas que puedan estar apareciendo en el 
equipo. Es el tipo de mantenimiento más tecnológico, pues requiere de medios 
técnicos avanzados, y en ocasiones, de fuertes conocimientos matemáticos, 
físicos y/o técnicos. 
-  Mantenimiento Cero Horas (Overhaul): Es el conjunto de tareas cuyo objetivo 
es revisar los equipos a intervalos programados bien antes de que aparezca 
ningún fallo, bien cuando la fiabilidad del equipo ha disminuido apreciablemente 
de manera que resulta arriesgado hacer previsiones sobre su capacidad 





funcionamiento, es decir, como si el equipo fuera nuevo. En estas revisiones se 
sustituyen o se reparan todos los elementos sometidos a desgaste. Se pretende 
asegurar, con gran probabilidad, un tiempo de buen funcionamiento fijado de 
antemano. 
- Mantenimiento En Uso: es el mantenimiento básico de un equipo realizado por 
los usuarios del mismo. Consiste en una serie de tareas elementales (tomas de 
datos, inspecciones visuales, limpieza, lubricación, reapriete de tornillos, etc.) 
para las que no es necesario una gran formación, sino tan solo un 
entrenamiento breve. Este tipo de mantenimiento es la base del TPM 
(Mantenimiento Productivo Total). 
 
2.2.1.2. La dificultad de encontrar una aplicación práctica a los tipos de 
mantenimiento: 
Esta división de Tipos de Mantenimiento presenta el inconveniente de que cada 
equipo necesita unas tareas de mantenimiento particulares, que serían una mezcla 
entre esos tipos definidos anteriormente, de manera que no podemos pensar en 
aplicar uno solo de ellos a un equipo en particular.  
Así, por ejemplo, en un motor determinado nos ocuparemos de su lubricación 
(mantenimiento preventivo periódico), si lo requiere mediremos sus vibraciones o 
sus temperaturas (mantenimiento predictivo), quizás le hagamos una puesta a punto 
anual (puesta a cero) y repararemos las averías que vayan surgiendo 
(mantenimiento correctivo). La mezcla más idónea de todos estos tipos de 
mantenimiento nos la dictarán estrictas razones ligadas al coste de las pérdidas de 
producción en una parada de ese equipo, al coste de reparación, al impacto 





El inconveniente, pues, de la división anterior es que no es capaz de dar una 
respuesta clara a la siguiente pregunta: ¿Cuál es el mantenimiento que debo aplicar 
a cada uno de los equipos que componen una planta concreta?  
Para dar respuesta a esta pregunta, es conveniente definir el concepto de Modelo 
de Mantenimiento. Un Modelo de Mantenimiento es una mezcla de los anteriores 
tipos de mantenimiento en unas proporciones determinadas, y que responde 
adecuadamente a las necesidades de un equipo concreto. Podemos pensar que 
cada equipo necesitará una mezcla distinta de los diferentes tipos de 
mantenimiento, una mezcla determinada de tareas, de manera que los modelos de 
mantenimiento posibles serán tantos como equipos puedan existir. Pero esto no es 
del todo correcto. Pueden identificarse claramente cuatro de estas mezclas, 
complementadas con otros dos tipos de tareas adicionales, según veremos más 
adelante. 
 
2.2.1.3. Modelos de Mantenimiento: 
Cada uno de los modelos que se exponen a continuación incluye varios de los 
tipos anteriores de mantenimiento, en la proporción que se indica. Además, todos 
ellos incluyen dos actividades: inspecciones visuales y lubricación. Esto es así 
porque está demostrado que la realización de estas dos tareas en cualquier 
equipo es rentable. Incluso en el modelo más sencillo (Modelo Correctivo), en el 
que prácticamente abandonamos el equipo a su suerte y no nos ocupamos de él 
hasta que se produce una avería, es conveniente observarlo al menos una vez al 
mes, y lubricarlo con productos adecuados a sus características. Las 
inspecciones visuales prácticamente no cuestan dinero (estas inspecciones 
estarán incluidas en unas gamas en las que tendremos que observar otros 





expresamente para esa función). Esta inspección nos permitirá detectar averías 
de manera precoz, y su resolución generalmente será más barata cuanto antes 
detectemos el problema. La lubricación siempre es rentable. Aunque sí 
representa un coste (lubricante y la mano de obra de aplicarlo), en general es tan 
bajo que está sobradamente justificado, ya que una avería por una falta de 
lubricación implicará siempre un gasto mayor que la aplicación del lubricante 
correspondiente. Hecha esta puntualización, podemos definir ya los diversos 
modelos de mantenimiento posibles. 
- Modelo Correctivo: Este modelo es el más básico, e incluye, además de las 
inspecciones visuales y la lubricación mencionadas anteriormente, la reparación 
de averías que surjan. Es aplicable, como veremos, a equipos con el más bajo 
nivel de criticidad, cuyas averías no suponen ningún problema, ni económico ni 
técnico. En este tipo de equipos no es rentable dedicar mayores recursos ni 
esfuerzos. 
- Modelo Condicional: El modelo de mantenimiento condicional incluye las 
actividades del modelo anterior, y además, la realización de una serie de pruebas 
o ensayos, que condicionarán una actuación posterior. Si tras las pruebas 
descubrimos una anomalía, programaremos una intervención; si por el contrario, 
todo es correcto, no actuaremos sobre el equipo. Este modelo de mantenimiento 
es válido en equipos de poco uso o equipos en que, a pesar de ser importantes 
en el sistema productivo, su probabilidad de fallo es baja. 
 
- Modelo Sistemático: Este modelo incluye un conjunto de tareas que 
realizaremos sin importarnos cuál es la condición del equipo. Además se tomarán 
algunas mediciones y se realizarán ciertas pruebas para decidir si realizamos 





surjan. Es un modelo de gran aplicación en equipos de disponibilidad media, de 
cierta importancia en el sistema productivo y cuyas averías causan algunos 
trastornos. Es importante señalar que un equipo sujeto a un modelo de 
mantenimiento sistemático no tiene por qué tener todas sus tareas con una 
periodicidad fija. Simplemente, un equipo con este modelo de mantenimiento 
puede tener tareas sistemáticas, que se realicen sin importar el tiempo que lleva 
funcionando o el estado de los elementos sobre los que se trabaja. Es la principal 
diferencia con los dos modelos anteriores, en los que para realizar una tarea debe 
presentarse algún síntoma de fallo. 
Este modelo se aplica a equipos que cuando está en operación deben ser fiables, 
por lo que se justifica realizar una serie de tareas con independencia de que 
hayan presentado algún síntoma de fallo, como por ejemplo el tren de aterrizaje 
de un avión o el propio motor del avión. 
 
2.2.2. Indicadores de Mantenimiento de Clase Mundial: 
Los Indicadores de mantenimiento de Clase Mundial, permiten contemplar el estado 
de funcionamiento de los activos de una organización, así como tener proyecciones 
de activos y sus componentes por concepto de cambio o averías. Con respecto al 
proceso productivo, les permite obtener las pérdidas totales en el proceso de 
funcionamiento de los sistemas en general, a continuación detallaremos los 
indicadores más resaltantes a nivel mundial. 
 
2.2.2.1. Tiempo medio entre Fallas (MTBF): 
Este indicador mide el tiempo promedio que es capaz de operar el equipo a 
capacidad sin interrupciones dentro del período considerado; este constituye un 





para Fallar también es llamado “Tiempo Promedio Operativo” o “Tiempo Promedio 
hasta la Falla”. Como valor es el tiempo total de funcionamiento u operación con el 
número de fallas en el tiempo de funcionamiento. 
𝑀𝑇𝐵𝐹 =




2.2.2.2. Tiempo medio entre Reparación (MTTR): 
Es la medida de la distribución del tiempo de reparación de un equipo o sistema. 
Este indicador mide la efectividad en restituir la unidad a condiciones óptimas de 
operación una vez que la unidad se encuentra fuera de servicio por un fallo, dentro 
de un período de tiempo determinado. El Tiempo Promedio para Reparar es un 
parámetro de medición asociado a la mantenibilidad, es decir, a la ejecución del 
mantenimiento. La mantenibilidad, definida como la probabilidad de devolver el 
equipo a condiciones operativas en un cierto tiempo utilizando procedimientos 
prescritos, es una función del diseño del equipo (factores tales como accesibilidad, 
modularidad, estandarización y facilidades de diagnóstico, facilitan enormemente el 
mantenimiento). Para un diseño dado, si las reparaciones se realizan con personal 
calificado y con herramientas, documentación y procedimientos prescritos, el tiempo 
de reparación depende de la naturaleza del fallo y de las mencionadas 
características de diseño. 
𝑀𝑇𝑇𝑅 =








2.2.2.3. Tiempo medio para la Falla: 
Este indicador mide el tiempo total de operación de un conjunto de componentes del 
equipo o sistema no reparables y el número total de fallas detectadas en eses ítems, 
en el período observado. 
𝑀𝑇𝐵𝑃 =




2.2.2.4. Costo de Mantenimiento por facturación: 
Relación  entre el costo total de mantenimiento y la facturación de la empresa, el 
indicador fortalece el control de gastos con respecto a mantenimiento. 
𝐶𝑀𝐹𝑇 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜




El indicador de Disponibilidad nos muestra el porcentaje del tiempo, considerado, en 
que el equipo está disponible para la producción. Para el período que estamos 
analizando, sea un mes, trimestre, semestre o el año completo, contabilizamos las 
horas calendario de ese período y le restamos todas las horas que el equipo en 
cuestión estuvo detenido por intervenciones de mantenimiento. Estas intervenciones 
son todas las que detuvieron el equipo, mantenimientos de emergencia, 
mantenimientos correctivos, mantenimientos preventivos, etc. Por lo general el 
mantenimiento predictivo no detiene al equipo, dado que la toma de datos se realiza, 
en la mayoría de los casos, con el equipo en carga. Pero de existir un 
mantenimiento predictivo que detenga el equipo, tal como toma de espesores en 







𝐻𝑟𝑠. 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 − 𝐻𝑟𝑠. 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛
𝐻𝑟𝑠. 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
 
 
En términos de las variables mencionadas anteriormente, MTTR y MTBF, la 






2.3. Mantenimiento Basado en la Confiabilidad (RCM): 
2.3.1. ¿Qué significado tiene Confiabilidad?: 
En el mundo industrial moderno, el concepto de Confiabilidad es sumamente 
importante. La Confiabilidad es la "capacidad de un ítem de desempeñar una 
función requerida, en condiciones establecidas durante un período de tiempo 
determinado". Es decir, que habremos logrado la Confiabilidad requerida cuando el 
"ítem" hace lo que queremos que haga y en el momento que queremos que lo haga. 
Al decir "ítem" podemos referirnos a una máquina, una planta industrial, un sistema 
y hasta una persona. La Confiabilidad impacta directamente sobre los resultados de 
la empresa, debiendo aplicarse no sólo a máquinas o equipos aislados sino a la 
totalidad de los procesos que constituyen la cadena de valor de la organización.  
 
2.3.2. Origen y Desarrollo del RCM: 
A partir de los años 50 se desarrollaron diferentes técnicas como: 
- 1960 Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM) 
- 1961 Poka - Yoke 
- 1962 Círculos de Calidad (QC) 





- 1971 Se desarrolla el Mantenimiento Productivo Total (TPM) 
- 1980 Guía MSG-3 para mejorar el mantenimiento en naves aéreas.  
- 1980 Optimización del Mantenimiento Planificado (PMO)  
- 1980 RCM-2 en toda clase de industrias 
- 2005 Conservación Industrial (IC)  
Los comienzos del mantenimiento RCM datan de finales de los 50. En aquel 
momento el número de accidentes en la aviación mundial superaba los 60 
accidentes por millón de despegues (si esto estuviera ocurriendo hoy en día, 
estaríamos hablando de dos accidentes diarios) y dos tercios de estos eran 
causados por fallas en los equipos. Con este alto índice de accidentalidad, además 
del gran incremento de vuelos, la industria aeronáutica tenía que ponerse manos a 
la obra para intentar solucionar el problema. Si la gran mayoría de accidentes 
estaban relacionados con fallas en los equipos, la primera solución que debían 
adoptar era intentar hacerlos más seguros. El mantenimiento, en aquellos años, 
equivalía a las reparaciones periódicas (se esperaba a que los componentes se 
gastaran después de un tiempo). La suposición que ellos hicieron era que al hacer 
las revisiones periódicamente, prevendrían los fallos que podían surgir. Cuando 
notaron que aquello no estaba funcionando, asumieron que estaban realizando 
demasiado tarde las reparaciones, cuando ya se apreciaba el desgaste en los 
equipos. Su principal idea era intentar acortar el tiempo entre reparaciones, pero los 
gerentes de las aerolíneas descubrieron que los porcentajes de falla no se reducían, 
sino que aumentaban. Actualmente, la aviación comercial es una de las formas más 
seguras de viajar. Pero para conseguir este supuesto, el mantenimiento en la 
aviación ha sufrido grandes variaciones hasta llegar a un proceso analítico y 
sistemático. La historia de cómo se ha logrado, es la historia del RCM. El RCM 
(Reliability Centered Maintenance) tiene su inicio sobre los años 60. El desarrollador 





que las políticas de mantenimiento existentes en aquel momento, además de tener 
unos grandes costes, eran peligrosas. El primer paso que tomaron las empresas 
para intentar dar solución a este problema, fue la creación de unos grupos llamados 
“Maintenance Steering Groups” (Grupos de dirección de mantenimiento). La tarea 
de estos grupos era analizar el mantenimiento que sufrían los aviones en aquel 
momento, y estaban compuestos por representantes de las empresas fabricantes de 
aviones, las aerolíneas y de la Federal Aviation Administration (F.A.A, 
Administración Federal de Aviación). 
El resultado de la investigación y experimentación con la aviación comercial de los 
EEUU, fue la guía “M.S.G – 1: Evaluación del Mantenimiento y Desarrollo del 
Programa”, publicada en 1968 (las siglas M.S.G provienen de los grupos llamados 
“Maintenance Steering Groups”). Dos años después, se publicó una revisión llamada 
“M.S.G – 2: Planeación de Programas de Mantenimiento para Fabricantes”. Ambos 
escritos fueron patrocinados por la Air Transport Association of America (A.T.A, 
Asociación de Transportadores Aéreos de los EEUU). A mediados de 1970, el 
gobierno de los EEUU, a través de su departamento de Defensa, se interesó en la 
filosofía moderna en materia de mantenimiento de aeronaves. Para ello encargaron 
un informe a la industria de la aviación. El resultado se tituló Reliability Centred 
Maintenance (RCM, Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad), y fue escrito por 
los empleados de la United Airlines Stanley Nowlan y Howard Heap, libro que 
todavía hoy en día es uno de los más importantes en el tema.  
Unos años más tarde, exactamente en el 1980, fue publicado el “M.S.G 3 - 
Documento para la Planeación de Programas de Mantenimiento para Fabricantes / 
Aerolíneas”, basado en el informe de Heap y Nowlan. El M.S.G – 3 ha sido revisado 
algunas veces durante todos estos años, la última de ellas en 2009. Además, ha 





las compañías Boeing o Airbus. Hasta el momento, el comportamiento de las fallas 
se había explicado según los patrones mostrados anteriormente, pero el M.S.G – 3 
cambió todas las creencias que hasta el momento se tenían. En el estudio se 
explicó que existen seis modelos de falla diferentes. La existencia de tantos 
patrones es debida a la complejidad de los equipo. 
 
Figura 2.4.Parametros de falla Industria Aeronáutica (Lorenzo Sanzol, 2010) 
 
A continuación detallaremos los tipos de modelos de probabilidad de falla en el 
transcurso del tiempo, de acuerdo a la fig. 2.4: 
- Modelo A: conocido como “curva de bañera”. En este modelo podemos apreciar 
como empieza con una alta incidencia de falla, continua con una frecuencia de 
falla creciente o constante, y finalmente termina con una zona de desgaste. 
- Modelo B: probabilidad de falla constante o poco ascendente que termina con 
una zona de desgaste. 






- Modelo D: probabilidad de falla es baja cuando el componente es 
completamente nuevo. 
Seguidamente aumenta rápidamente hasta un nivel constante. 
- Modelo E: probabilidad de falla contante en toda su vida (falla aleatoria). 
- Modelo F: probabilidad de falla en los inicios muy alta (mortalidad infantil) que a 
continuación desciende para después aumentar ligeramente o se quedarse en 
un nivel constante. 
Según la complejidad de los elementos se encontraran en un modelo u otro. Los 
elementos más complejos, normalmente se encuentran entre los modelos E y F. Las 
consecuencias y efectos que suponen las fallas dentro del entorno de trabajo no 
siempre son iguales. Las investigaciones sobre los modos de falla desvelan que la 
mayoría de fallas no son predecibles. Esto supone un punto de inflexión, ya que 
contradice la teoría donde confiabilidad y edad operacional estaban directamente 
relacionadas. 
Los avances en el campo de la estadística y de la teoría de la confiabilidad han sido 
aprovechados para crear nuevos y mejores planteamientos dentro del 
mantenimiento. La definición actual de mantenimiento según la RAE (Real 
Academia Española) es el “Conjunto de operaciones y cuidados necesarios para 
que instalaciones, edificios, industrias, etc., puedan seguir funcionando 
adecuadamente”. El mantenimiento será el encargado de que los equipos, 
edificios… sigan funcionando adecuadamente. Dicho de otra forma, si desde un 
principio los equipos son incapaces de realizar sus funciones, a través del 
mantenimiento tampoco podremos llegar a realizarlas. De manera que, o se 
modifican los equipos hasta que sean capaces de realizar sus funciones, o se 
reducen las expectativas.  
El mantenimiento RCM se centra en lograr la máxima confiabilidad en los equipos, 





Cada componente se comportara de una forma diferente, cada uno tendrá su 
combinación de modos de falla, ya que los entornos de trabajo también son 
diferentes (temperatura, presión, velocidad…). De manera que la base para realizar 
o revisar el plan de mantenimiento debería empezar por ver cuáles son las 
funciones y los estándares de funcionamiento de cada elemento. El RCM es un 
proceso que se usa para determinar los requerimientos del mantenimiento de los 
elementos físicos en su contexto operacional. Es decir, es un proceso mediante el 
cual se determina que se debe hacer para que los elementos físicos continúen 
desempeñando las funciones para las que han sido diseñados. Para implementar el 
RCM se han de identificar los equipos de la planta, y ver en cuales de estos se ha 
de aplicar el proceso de revisión RCM. En los equipos a analizar se ha de incluir la 
planta al completo, desde todas las máquinas hasta los edificios. A partir de este 
listado se analiza qué equipos son los que suponen un riesgo para la planta, es 
decir cuales producirían una situación crítica en caso de avería. 
 
2.3.3. Las siete preguntas del RCM: 
RCM se basa en la puesta de manifiesto de todos los fallos potenciales que puede 
tener una instalación, en la identificación de las causas que los provocan y en la 
determinación de una serie de medidas preventivas que eviten esos fallos acorde 
con la importancia de cada uno de ellos. A lo largo del proceso se plantean una 
serie de preguntas clave que deben quedar resueltas: 
- ¿Cuáles son las funciones del equipo? 
- ¿De qué forma puede fallar? 
- ¿Cuál es la causa de la falla? 
- ¿Qué sucede al fallar el equipo? 
- ¿Qué ocurre al fallar? 





- ¿Qué sucede si no se puede prevenir el fallo? 
La solución a estas preguntas para cada uno de los sistemas que componen una 
instalación industrial conduce a la determinación de los fallos potenciales, las 
causas de éstos y las medidas preventivas que tendrán que adoptarse. 
- Funciones del equipo: 
Cada equipo es adquirido para satisfacer una necesidad con unos estándares 
determinados, y en el momento que no la cumplan estará provocando la falla en el 
equipo. En cada equipo se establece un contexto operacional, en el que deben 
constar estos cuatro factores: 
 Régimen de operación del equipo 
 Disponibilidad de la mano de obra y repuestos 
 Consecuencias de la indisponibilidad del equipos (pérdida de producción, 
reducción de la producción…) 
 Objetivos de seguridad y medio ambiente 
 
Debemos diferenciar el enfoque del mantenimiento según las funciones del equipo, 
ya que este puede ser totalmente diferente si por ejemplo en dos equipos iguales 
uno es el principal y otro es el de reserva. 
Además también diferenciaremos entre funciones principales y secundarias. Los 
principales se determinaran a través de dos criterios, el primero es establecer la 
función que el propietario quiere que realice y a qué nivel, y el segundo la capacidad 
que tiene el equipo de lograrlo. Por otra parte, las funciones secundarias 
comprenden aspectos ambientales, económicos, de seguridad o eficiencia entre 
otras. 
- Falla Funcional del Equipo: 
La falla funcional es la incapacidad que tiene un equipo en llevar a cabo sus 





describen la incapacidad de lograr la función deseada, pero no se extiende más allá 
de esto, ya que ni explica ni detalla las causas de la falla. 
Las fallas dependen del contexto operacional, el estado de un elemento puede no 
considerarse como falla en ciertas ocasiones y si en otras. Además al definir las 
fallas se han de seguir una serie criterios de funcionamiento que han de estar 
perfectamente definidos, de otra forma podría ocasionarse cierta confusión según 
desde el punto de vista con que se analice. En ocasiones el personal de 
mantenimiento puede considerar como fallo algo que el personal de productividad 
no lo considere. Por esta razón se han de definir claramente los criterios dentro del 
contexto operacional, para que de esta forma se actúe de la manera correcta. 
- Modo de Avería: 
Una vez identificada la falla, el siguiente paso es intentar identificar los hechos que 
la han podido causar. Estos hechos son los denominados modos de falla, y son los 
encargados de definir la razón por la cual ha fallado. 
Dentro de una sola instalación puede haber una gran lista de modos de falla, pero 
de esta enorme lista solo han de registrarse los que puedan ocurrir en mayor 
probabilidad. La decisión de incluir o no un modo de avería en la lista se han de 
tomar con cautela, ya que un modo de avería puede ser no muy probable, pero en 
cambio sus consecuencias son grandes como para tenerlo en cuenta. 
Para responder a esta tercera pregunta ¿Cuál es la causa de la falla? la norma SAE 
JA1011 define los siguientes puntos: 
- Todos los modos de falla razonablemente probables de causar cada falla funcional 
deben ser identificados. 
- El método usado para decidir que constituye un modo de avería probable ha de ser 
aceptado por el propietario/usuario del equipo. 
- Los modos de falla deben identificarse hasta un nivel de casualidad que haga 





- Una lista de modos de falla debe incluir los modos de falla que han ocurrido 
anteriormente, modos de falla actualmente prevenidos por programas de 
mantenimiento y modos de falla que no han sucedido pero que la probabilidad de 
que sucedan es alta. 
- Una lista de modos de falla, además, también ha de incluir cualquier situación o 
proceso que tenga una alta probabilidad de provocar una falla (desgaste, defectos 
de diseño, error humano…) 
- Efectos de falla: 
Los efectos de falla describen los que ocurriría si no se lleva a cabo ninguna tarea 
específica para anticipar, prevenir o detectar una falla. Estos efectos han de incluir la 
información necesaria para garantizar la evaluación de las consecuencias de falla 
como: 
- Si existe o no evidencia de que la falla ha ocurrido. 
- Si tiene o no amenaza para la seguridad o el medio ambiente. 
- La manera en que afecta a la producción o diferentes operaciones. 
- Si la falla puede ocasionar daños físicos. 
- Como se ha de responder para rehabilitar la función del sistema después de la 
falla. 
- Consecuencia de la falla: 
Una vez ya determinadas las funciones, fallas funcionales, modos de fallo y los 
efectos, se procede a evaluar la importancia de cada falla. Estas consecuencias 
serán las que marcarán la decisión de si se ha de tratar de prevenir la falla o no. 
Las tareas preventivas se realizan siempre y cuando se comprueba que 
realizándolas se pueden evitar las consecuencias de la falla. El RCM divide en 
cuatro grupos las consecuencias de falla: 
- Fallas ocultas: Las fallas ocultas no tienen ningún impacto negativo directo, pero 





consecuencias graves y en algunos casos hasta catastróficos. Un ejemplo seria 
el sistema contra incendios, si los detectores de humo no funcionan puede dar 
resultado a una consecuencia catastrófica. 
- Seguridad y medio ambiente: Un modo de avería tiene consecuencias 
medioambientales o de seguridad cuando se incumple con cualquier norma o 
regulación (normas gubernamentales de medio ambiente) o existe la posibilidad 
de daños físicos sobre la persona. 
- Operacionales: En este apartado se incluyen las consecuencias de falla que 
causan pérdidas económicas aparte de la reparación del elemento dañado, es 
decir, la reducción de la producción, la atención al cliente o la calidad del 
producto. 
- No operacionales: Las consecuencias de falla que se incluyen en esta categoría 
son aquellas que no afectan ni a la producción ni a la seguridad, solo se requiere 
la reparación o remplazo de los elementos afectados por la falla. De manera que 
solo afecta económicamente a la empresa. 
Cuando las consecuencias tengan una importancia significativa, se intentará 
prevenirlas. Al contrario, cuando no lo son, solo se actuará haciendo un 
mantenimiento sistemático. Es por esto, por lo que el RCM hace hincapié en 
preguntar si cada falla tiene una consecuencia significativa o no. A partir de la 
respuesta a esta pregunta, se actuará de una manera u otra. 
Los equipos poseen una gran cantidad de modos de falla, que pueden causar 
consecuencias muy graves en ellos. El número de modos de falla aumentan al 
aumentar la complejidad de los equipos, pero para intentar contrarrestar esto, 
normalmente, llevan vinculados a ellos dispositivos de protección. Estos dispositivos 
están encargados de detener el funcionamiento en caso de falla o al menos prevenir 





Los sistemas de seguridad están compuestos por, al menos, un dispositivo de 
protección y su función protegida. Pero estos sistemas también están también en 
posibilidades de fallar, de manera que es necesario definir la seguridad inherente 
para poder tratar la posible falla. Los posibles modos de falla en estos dispositivos, 
se dividen en: 
- Dispositivos de protección con seguridad inherente: Las fallas son evidentes y se 
pueden evitar o minimizar las consecuencias de estas. 
- Dispositivos de seguridad sin seguridad inherente: La falla puede causar unas 
graves consecuencias, ya que la falla no es evidente. 
- Prevención de la falla: 
El mejor método para mejorar la disponibilidad de la planta es tener implantado 
algún tipo de mantenimiento rutinario. El mantenimiento a aplicar puede variar 
bastante según la política de la empresa o los equipos a mantener. En algunos 
equipos las fallas son repetitivas, en otros las consecuencias que puede causar la 
falla no es significativa, pero cuando las consecuencia pueden ser significativas se 
ha de actuar para evitar daños mayores. Será en estos casos cuando el 
mantenimiento ha de actuar para prevenir estas fallas o al menos reducir las 
consecuencias. 
 
El RCM distribuye en tres grupos diferentes las categorías preventivas: 
- Reacondicionamiento cíclico: Se revisan los equipos o se reparan los 
componentes con una determinada frecuencia (no importa el estado en que se 
encuentren). La edad a la que se incrementa las opciones de falla del elemento 
será el condicionante para fijar la frecuencia de revisión. Este tipo de tareas 
resultan rentables si existe una edad a la cual la probabilidad de falla en los 
elementos se incremente, y si realizando el mantenimiento se es capaz de 





estudiar diferente alternativas, ya que puede que exista otro tipo de tareas que 
sean más factibles. 
 
- Tareas de sustitución cíclica: Estas tareas consisten en remplazar un equipo o 
alguno de sus componentes periódicamente. Este periodo se determina a partir 
de la vida de los diferentes elementos. Estas tareas serán factibles si los 
elementos tienen una edad a partir de la cual aumenta la posibilidad de falla 
considerablemente. En este caso si se consigue recuperar el estado inicial del 
equipo, ya que los elementos que sustituimos es nuevo completamente. 
 
- Tareas a condición: En este caso, estas tareas se basan en que muchas de las 
fallas cuando no se producen en un momento puntual, sino que se desarrollan 
poco a poco. Cualquier tarea de este tipo ha de satisfacer los siguientes puntos: 
- Tiene que existir una falla potencial perfectamente definida. 
- Debe tener un intervalo P-F (intervalo de tiempo entre el punto en que una falla   
potencial es detectable y el punto en el que se vuelve en una falla funcional) 
bien definido, según la Fig.2.5. 
- El intervalo de la tarea a realizar debe de ser menor que el intervalo P-F. 
- El tiempo de descubrimiento de la falla ha de ser lo suficientemente corto, ya 
que después todavía se ha de examinar cómo actuar en la falla y se ha de 
realizar la tarea, y todo esto ha de ser menor que el intervalo P-F. 
 
En la Fig. 2.5, el punto P define el momento en que las eventualidades no 
programadas o las fallas se puede predecir y evitar realizando las tareas o 







  Figura 2.5. Intervalo P-F (Lorenzo Sanzol, 2010) 
 
Para poder detectar la falla potencial con anterioridad a producirse una falla 
funcional, el intervalo entre revisiones deberá ser menor que el intervalo P-F. 
Además, la condición de la situación para detectar esta falla potencial deberá de ser 
los bastante clara para saber con rotundidad que la persona encargada de las 
revisiones en los equipos, localizará la falla potencial cuando esta ocurra.  
El RCM a través de criterios simples y fáciles de comprender es capaz de decidir 
que tarea sistemática es la más adecuada para cada caso, además de decidir los 
periodos de actuación, también se encarga de elegir el personal que deberá 
ejecutarla. Además, el RCM ordena las tareas según la prioridad a través del 
















- Sin opciones de prevenir la falla 
Aparte de comprobar si la realización de las tareas preventivas es factible o no, el 
RCM se ocupa también de si merece la pena o no hacerlas. Si se comprueba que 
no vale la pena realizar este tipo de tareas, se efectúan otro tipo tareas de 
mantenimiento llamadas “a falta de”, que tratan ya con el estado de falla. El RCM 
distribuye en tres tipos las tareas “a falta de”: 
- Búsqueda de la falla: Se aplica a las fallas ocultas, es decir solamente a los 
elementos de protección. 
- Rediseño: Se considera rediseño al cambiar las características o especificaciones 
de cualquier componente de un equipo. Además, también se incluyen las 
modificaciones, al añadir algún elemento nuevo, o la sustitución o reubicación de 
los equipos. 
- Tareas de rutina. 
 
2.3.4. Análisis de Criticidad: 
Es conocido el análisis de Criticidad como una metodología que permite jerarquizar 
sistemas, instalaciones y equipos, en función de su impacto global, con el fin de 
facilitar la toma de decisiones de manera acertada y efectiva, enfocando el esfuerzo 
y los recursos hacia áreas donde sea más importante y/o necesario mejorar la 
confiabilidad operacional. Permite generar una lista ponderada desde el elemento 
más crítico hasta el menos crítico del total del universo analizado diferenciando 
cuatro zonas de clasificación: Critico, Importante, Regular y Opcional. 
Una vez identificadas estas zonas es mucho más fácil diseñar una estrategia para 
realizar estudios o proyectos que mejoren la confiabilidad operacional, iniciando las 





alta criticidad, que es donde se ubica la mejor oportunidad de agregar valor y 
aumentar la rentabilidad del negocio. 
La proyección de este tipo análisis es establecer un método que sirva de 
instrumento de ayuda en la determinación de la jerarquía de procesos, sistemas y 
equipos de una planta compleja, permitiendo subdividir los elementos en secciones 
que puedan ser manejadas de manera controlada y auditable.  
¿Cuándo emprender un análisis de criticidad? 
El Análisis de Criticidad, se debe aplicar cuando estén presentes las siguientes 
necesidades: Fijar prioridades en sistemas complejos, administrar recursos escasos, 
crear valor, determinar impacto en el negocio, aplicar metodologías de Confiabilidad 
Operacional. 
¿Dónde se aplica el análisis de criticidad?  
El Análisis de Criticidad aplica en cualquier conjunto de procesos, plantas, sistemas, 
equipos y/o componentes que requieran ser jerarquizados en función de su impacto 
en el proceso. Sus áreas comunes de aplicación son: Mantenimiento, inspección, 
materiales, repuestos, disponibilidad de instalaciones, equipos y personal (horas 
hombre, entrenamiento). 
¿Cómo se realiza el análisis de la criticidad? 
- Definiendo un alcance y propósito para el análisis.   
- Estableciendo criterios de importancia.   
- Seleccionando un método de evaluación para jerarquizar la selección de 
sistemas objeto del análisis.  





- Seguridad, ambiente, producción, costos (operaciones y mantenimiento), 
frecuencia de falla, tiempo promedio para reparar. 
El Criterio de Evaluación del Análisis de Criticidad dependerá de la necesidad del 
proceso industrial al cual será realizado, se establece el orden de importancia entre 
distintas actividades que requieran ejecución, direccionando las inversiones sobre 
aquellos que generen el máximo valor  en función del impacto total en el negocio. 
A continuación vamos a definir las variables de ponderación para el Análisis de 
Criticidad, según la tabla 2.1 y tabla 2.2: 
- Efecto sobre el servicio que proporciona 
- Valor Técnico – Económico 
- A donde va afectar la falla 
- Probabilidad de Falla (Confiabilidad) 
- Flexibilidad del equipo en el Sistema 
- Dependencia Logística 
- Dependencia de la mano de obra 
- Facilidad de Reparación (Mantenibilidad) 
 
Tabla 2.1.Cuadro de Cálculo de Análisis de Criticidad (Yobel, 2015) 














Cálculo de la criticidad para Equipos, Maquinas o Sistemas













IMPORTANTE (11< TOTAL <15)
REGULAR (6< TOTAL < 11)








Tabla 2.2.Cuadro de Variables para Análisis de Criticidad (Yobel, 2015) 
1 Efecto sobre el Servicio que proporciona:
Para 4 Impacta no es recuperable
Linea de produccion Reduce 2 Impacta pero es recuperable
No para 0 No Impacta
2 Valor Técnico - Económico:
Considerar el costo de Alto 3 Más de USD 20000
Adquisición, Operación y Medio 2 USD <  1000 - 20000 >
Mantenimiento. Bajo 1 Menos de USD 1000
3 La falla Afecta:
Si 1 Deteriora otros componentes?
No 0
Si 1 Origina problemas a otros equipos?
No 0




4 Probabilidad de Falla (Confiabilidad)
Alta 3 Se puede asegurar que el equipo va a trabajar
Media 2
baja 1 correctamente cuando se le necesite?
5 Flexibilidad del Equipo en el Sistema:
Único 2 No existe otro igual o similar
By pass 1 El sistema puede seguir funcionando.
Stand by 0 Existe otro igual o similar no instalado
6 Dependencia Logística:
Extranjero 2 Repuestos se tienen que importar
Loc./Ext. 1 Algunos repuestos se compran localmente.
Local 0 Repuestos se consiguen localmente.
7 Dependencia de la Mano de Obra:
Terceros 2 El Mantenimiento requiere contratar a terceros.
Propia 0 El Mantenimiento se realiza con personal propio.
8 Facilidad de Reparación (Mantenibilidad):
Baja 1 Mantenimiento difícil.





Item Variables Concepto Ponderación VºBº Observaciones
a. Al Equipo en si
b. Al Servicio (Linea de Produccion)
c. Al operador:
d. A la seguridad en grl. (personas + inst.)
Posibilidad de accidente a otras personas u otros equipos 
cercanos.
Escala de Referencia Nota: Asignar los valores de la ponderación calificando al equipo por su incidencia
sobre cada variable. Este paso requiere un buen conocimiento del equipo, su
sistema, su operación, su valor y los daños que podría ocasionar una falla.
Obtener el valor ponderado para cada equipo y agruparlas clasificándolas de









2.3.5. Análisis de Modo y Efecto de las Fallas: 
 
La metodología del análisis de modo y efecto de las fallas (AMEF, FMEA, Failure 
Mode and Effects Analysis), proporciona la orientación y los pasos que un grupo de 
personas debe seguir para identificar y evaluar las fallas potenciales de un producto 
o un proceso, junto con el efecto que provocan éstas. A partir de lo anterior, el grupo 
establece prioridades y decide acciones para intentar eliminar o reducir la posibilidad 
de que ocurran las fallas potenciales que más vulneran la confiabilidad del producto 
o el proceso. 
Aplicar AMEF se ha vuelto una actividad casi obligada para garantizar que los 
productos sean confiables, en el sentido que logren funcionar bien en el tiempo que 
se ha establecido como su periodo de vida útil, pero también cada día se hace más 
común su aplicación en muchos otros campos con el objetivo de detectar fallas 
potenciales y prevenirlas, y de esa forma reducir los tiempos de ciclo, mejorar la 
eficiencia de procesos, etc. Si un producto o un proceso se analizaran como un 
edificio, aplicarles un AMEF es revisar sus cimientos y estructura, para asegurar que 
ambas sean confiables y seguras, para disminuir la probabilidad de que fallen. En 
éste sentido, un edificio, (proceso) no está realmente caracterizado, sino hasta que 
se le ha aplicado el AMEF, y a partir de éste se fundamentan acciones para su 
mejora integral. 
La frecuencia con que ocurren las fallas junto con su severidad es una medida de la 
confiabilidad de un sistema. Mientras mayor sean éstas menor será tal confiabilidad. 
De ésta forma una tarea fundamental cuando se busca caracterizar y mejorar un 
proceso es aplicar la metodología del AMEF, con la idea de conocer mejor las 
debilidades (modos de falla potenciales) del producto o proceso y a partir de ahí 
generar soluciones a nivel proceso o rediseño de producto. Como se comentará 





frecuencia de fallas, los efectos y las causas más importantes y también de utilidad 
para decidir acciones para atender las mayores debilidades del producto o el 
proceso. 
Actividades para Realizar un AMEF: A continuación se describen las siguientes siete 
actividades generales para realizar un AMEF. 
- Formar el equipo que realizará el AMEF y delimitar al producto o proceso que se le 
aplicará. 
- Identificar y examinar todas las formas posibles en que puedan ocurrir fallas de un 
producto o proceso (identificar los modos potenciales de falla). 
- Para cada falla, identificar su efecto y estimar la severidad del mismo. 
Para cada falla potencial: 
- Encontrar las causas potenciales de la falla y estimar la frecuencia de  ocurrencia  
de falla debido a cada causa. 
- Hacer una lista de los controles o mecanismos que existen para detectar la 
ocurrencia de la falla, antes de que el producto salga hacia procesos posteriores o 
antes que salga del área de manufactura o ensamble. Además estimar la 
probabilidad de que los controles hagan la detección  de la falla. 
- Calcular el número prioritario de riesgo (NPR), que resulta de multiplicar la 
severidad por la ocurrencia  y la detección, siendo la siguiente ecuación: 







- Establecer prioridades de acuerdo al NPR, y para los NPR más altos decidir 
acciones para disminuir severidad y/ u ocurrencia, o  en el peor de los casos 
mejorar la detección. Todo el proceso seguido debe quedar documentado en un 
formato AMEF. 
- Revisar y establecer los resultados obtenidos, lo cual incluye precisar las acciones 
tomadas y volver a calcular el NPR.  
La información obtenida con las actividades descritas se organiza en un formato 
especial como el que se muestra en los formatos que se muestran en las tablas 2.3 

















2.3.6. Ventajas y logros de la aplicación del RCM: 
La aplicación del RCM en la industria aporta una serie de ventajas y logros como: 
- Mejora de las comunicacionales entre el diferente personal de la empresa. 
- Aprovechamiento de la habilidad y el conocimiento de cada componente del 
grupo. 
- Realización de un mejor análisis de cada uno de los componentes del equipo. 
- Detección de fallas antes de que ocurran. 
- Mayor seguridad y protección del entorno. 
- Mejores rendimientos operativos. 
- Mayor contención de los costes de mantenimiento. 
- Una amplia base de datos de mantenimiento. 
- Mayor motivación de las personas. 
- Mejor trabajo de grupo (análisis de los problemas del mantenimiento y a la toma 
de decisiones). 
 
2.4. Plan de Mantenimiento Preventivo: 
Un plan de mantenimiento programado no es más que el conjunto de gamas de 
mantenimiento elaboradas para atender una instalación. Este plan contiene todas las 
tareas necesarias para prevenir los principales fallos que puede tener la instalación. 
Es importante entender bien esos dos conceptos: que el plan de mantenimiento es un 
conjunto de tareas de mantenimiento agrupados en gamas, y que el objetivo de este 
plan es evitar determinadas averías. 
Una gama de mantenimiento es una lista de tareas a realizar en un equipo, en una 
instalación, en un sistema o incluso en una planta completa. La información básica 






- Equipo en el que hay que realizar la tarea 
- Descripción de la tarea a realizar 
- Resultado de la realización 
Valor de referencia, en el caso de que la tarea consista en una lectura de 
parámetros, una medición o una observación, las tareas se agrupan en gamas 
siguiendo alguna característica común a todas las que la integran. Así, existen 
gamas por frecuencia (gamas diarias, gamas mensuales, gamas anuales, etc.) o por 
especialidad (gamas de operación, gamas mecánicas, gamas eléctricas, gamas 
predictivas, etc.). 
 
2.4.1. Como Determinar si un Equipo requiere Mantenimiento Preventivo: 
Debemos saber que no resulta económicamente conveniente que todos los equipos 
sean sometidos a un plan de mantenimiento preventivo, básicamente se debe a que 
existen algunos equipos en que esto resultaría sumamente costoso. A estos equipos 
es mejor someterlos a un seguimiento o mantenimiento periódico y en peor de los 
casos considerables a un plan de mantenimiento correctivo pero es necesario 
considerar y tomar en cuenta la siguiente información: 
- Uso y tipo de equipo. 
- Importancia dentro de la producción. 
- Importancia de la calidad del producto final. 
- Tamaño y complejidad del equipo (posibilidad de contratar el mantenimiento). 
- Costo del equipo vs. costo del mantenimiento. 
- Costo de reemplazo vs. costo de mantenimiento. 







2.4.2. Pasos previos a la Elaboración de un Programa de Mantenimiento: 
Para asegurar éxito inicial en instrumentación de un programa de mantenimiento 
preventivo es necesario que se adelanten algunos trabajos técnicos-administrativos 
¿Cuáles son los equipos a mantener? 
¿En qué estado se encuentran? 
¿Qué tareas de mantenimiento hay que realizar? 
Secuencia de metodología de la elaboración del programa de mantenimiento: 
- Crear y mantener un inventario técnico. 
- Verificar el estado de funcionamiento de los bienes a mantener y poner al día los 
equipos, en caso necesario, en instrumentar rutinas y frecuencias. 
- Basarse en lo posible, en los manuales que traen los equipos en las 
recomendaciones de mantenimiento o, en su defecto, utilizar los servicios de 
personal con experiencia para elaborar los manuales, formatos o lista de revisión 
periódica a utilizar en la verificación y control tanto de un equipo en particular 
como de los sistemas. Dichos deben responder lo siguiente: 
¿Qué hacer? - Identificar la tarea. 
¿Cómo hacerlo? - El procedimiento a seguir. 
¿Cuándo hacerlo? - La frecuencia que se debe aplicar. 
¿En qué tiempo? - Tiempo estándar o rendimiento esperado. 
¿Con que? - Herramientas a utilizar. 





- Controlar y hacer seguimiento a aspectos como: 
Costos y reparaciones de emergencia, Tiempo improductivo por fallas, 
Desperdicio de materia prima, Modificaciones ejecutadas a los equipos o sistemas, 
Seguridad del personal involucrado, Costo de la mano de obra indirecta. 
- Distribuir el trabajo a realizar en periodos anuales, luego ir detallando las tareas en 
periodos más cortos: Trimestrales, mensuales, semanales y diarios. 
- Hacer estricto seguimiento al programa para lograr su continuidad. Esto deberá ser 
responsabilidad del más alto nivel de la organización. 
 
2.4.3. Determinación de frecuencia de Plan de Mantenimiento: 
Es muy importante definir correctamente los patrones de falla para cada causa de 
falla, ya que esto puede ayudar a identificar de una forma adecuada qué tipo de 
tarea debe realizarse para evitar cada una de esas fallas, observado en la tabla. 2.3.  
Por ejemplo, para un modo de falla que corresponda al patrón B, es posible definir 
un mantenimiento cíclico, sin embargo para un modo de falla que corresponda a un 
Patrón F, el mantenimiento cíclico sólo logra aumentar la probabilidad de una falla. 
Para ilustrarlo; un responsable de establecer un plan de mantenimiento define las 
estrategias de mantenimiento y cómo garantizar que un equipo, sistema o maquina 
cumpla una de sus funciones, para ello y con el fin de ilustración, se muestran seis 






Figura 2.7.Cuadro Determinativo de Modo de Fallo (Lorenzo Sanzol, 2010) 
 
2.5. Proceso de Baños Galvánica: 
 
La planta de producción de joyas de Yobel SCM Costume Jewelry tiene como principal 
proceso productivo a Baños Galvánicos, el cual es considerado proceso critico debido a 
muchos factores encontrados por los gestores de producción, siendo la razón más 
importante el elevado costo en activos y materia prima. El objetivo fundamental es 







La electrodeposición es un procedimiento electroquímico mediante el cual se logra 
cubrir una pieza con una fina capa de determinado metal. Para lograrlo se sumerge 
la pieza a cubrir en una solución electrolítica que contiene los iones del metal que 
formará la capa, la pieza se pondrá en contacto con una fuente de corriente continua 
y con un electrodo que cumplirá la función de ánodo, cediendo electrones para que 
los iones metálicos en solución  se reduzcan y se depositen sobre la pieza, que 
cumple la función de cátodo. De esta manera se obtiene el recubrimiento metálico 
en la pieza, así como se muestra en la fig. 2.8. 
 
Figura 2.8.Principios del Proceso de Electrodeposición (Yobel, 2015) 
 
Recordemos que el ánodo de este sistema estará hecho del metal con que se quiere 
recubrir la pieza, para que pueda disolverse, oxidarse, cediendo electrones y 
aportando iones a la solución, a medida que los iones que estaban presentes en la 
solución, se reducen y se depositan sobre la pieza a recubrir, que funciona como 
cátodo en el sistema. Todo este proceso es posible gracias  a la corriente continua 





Otro punto a destacar es que las propiedades que tendrá la capa que recubre la 
pieza, depende directamente de la corriente que se haya aplicado. La adherencia de 
la capa, su calidad, la velocidad de deposición, dependen del voltaje y de otros 
factores relacionados con la corriente aplicada. 
Una de las aplicaciones frecuentes de este procedimiento, es en la joyería, en 
donde  una pieza realizada con un material barato, se recubre de una capa de oro o 
plata, para protegerla de la corrosión y para aumentar el valor de la pieza. 
 
2.5.2. Tipos de Soluciones Químicas usadas en Electrodeposición: 
Un resumen de las soluciones de electrodeposición más importantes para el 
depósito de metales puros se ofrece en la siguiente tabla de la Fig. 2.11, estas se 
pueden clasificar en varias clases, como se indica a continuación.  
- Simples baños ácidos; en los cuales el metal esta como catión, sulfatado, pero 
no en formas de complejo. Estos incluyen baños de fosfatos (Cu, Zn, Sn), 
fluorboratos, sulfamatos, etc. 
- Baños ácidos complejados; en los cuales el metal está presente como un anión y 
la deposición catódica tiene lugar por medio de una etapa intermedia o película 
catódica.  
- Baños alcalinos; para metales que forman óxidos anfóteros, y de aquí complejos 
hidroxilos aniónicos en solución. El baño estannato incorpora estannato sódico o 
potásico, y el estannato se estabiliza por el exceso de iones hidroxilo, así que se 
impide la formación de estannitos indeseables. 
- Baños alcalinos complejados, siendo los más comunes de todos los baños 
cianurados. Los electrolitos cianurados deben ser alcalinos para evitar la 





rápidamente dióxido de carbono formando carbonatos, y, en segundo lugar 
tienden a pasivar los ánodos solubles con bastante facilidad. El cobre forma por 
lo menos dos cianuros, y la preponderancia relativa depende de la concentración 
del cianuro. 
 
En algunos casos, aunque el baño tenga complejos de cianuro, se comporta 
como si tuviera complejos de hidróxido por la alta alcalinidad. Baños de cianuro 
de cinc se comportan catódicamente como electrólitos anfóteros.  
 
 
2.5.3. Mapa de Proceso Productivo: 
A continuación se muestra en la fig. 2.9 el mapeo del proceso evolutivo de la planta 
de joyas de Yobel SCM Costume Jewelry, detallando las fases del proceso de 
producción en las diferentes áreas. 
 
2.6. Gestión de Capacitaciones al Personal Técnico y Operativo:  
 
En esta etapa, designaron al departamento de Aseguramiento de Calidad, gestionar el 
Rol de Capacitaciones según el avance de la implementación del RCM. A continuación 












































2.7. Software de Almacenamiento de Información - Mantenimiento: 
 
Yobel SCM Costume Jewelry utiliza el software BPCS para organizar sus áreas de 
gestión empresarial: Económico – Financiero, Logística y Producción; con la posibilidad 
de llevar a cabo una reingeniería del negocio en tiempo real, teniendo ventaja con 
respecto a la competencia.  
El departamento de Mantenimiento conjuntamente con el departamento de Sistemas logró 
insertar en el software BPCS una pequeña base de datos de las intervenciones de 
mantenimiento, permitiendo registrar el funcionamiento de los equipos en el transcurso 
del tiempo. Su iniciativa fue debida a la limitante financiera que se explicó anteriormente. 
En la fig. 2.15 muestra el Menú Corporativo de Yobel en el software BCPS donde 
ingresan la información de las intervenciones de mantenimiento. 
 
 






En la fig. 2.16 muestra el Periférico del software BCPS, Sistema de Planeamiento y 
Control de Planta, donde descargaran reportes de las órdenes o transacciones subidas al 
sistema, en este caso ordenes por intervención de mantenimiento. 
 
 






2.8. Herramientas y/o Equipos para el Uso del Mantenimiento: 
 
2.8.1. Osciloscopio:  
Es un instrumento de visualización electrónico para la representación gráfica de 
señales eléctricas que pueden variar en el tiempo. Es muy usado en electrónica de 
señal, frecuentemente junto a un analizador de espectro. En la fig. 2.17 aprecia el 
Osciloscopio realizando una medición. 
 
Figura 2.17.Osciloscopio (Yobel, 2015) 
 
2.8.2. Pinza Amperimétrica:  
Es un tipo especial de amperímetro que permite obviar el inconveniente de tener 
que abrir el circuito en el que se quiere medir la corriente para colocar un 
amperímetro clásico. Recibe el nombre de pinza porque consta de un sensor, en 
forma de pinza, que se abre y abraza el cable cuya corriente queremos medir. 
 





2.8.3. Medidor de Temperatura a Laser:  
El medidor de temperatura laser hace posible la medición de la temperatura y 
humedad relativa sin contacto por medio de la radiación infrarroja de un cuerpo. 
Es una forma de determinar la temperatura es agradable e higiénico. 
 
Figura 2.19. Medidor de Temperatura a Laser (Yobel, 2015) 
2.8.4. Cámara Termográfica:  
Una cámara térmica o cámara infrarroja es un dispositivo que, a partir de las 
emisiones de infrarrojos medios del espectro electromagnético de los cuerpos 
detectados, forma imágenes luminosas visibles por el ojo humano. 
 





2.9. Análisis Económico - Financiero: 
 
El análisis económico-financiero de la oportunidad de mejora o de la empresa no 
responde a reglas fijas, en el sentido de que cada analista, en función de lo que le 
interesa estudiar y de la información de que dispone, decidirá revisar unos aspectos u 
otros. Además dependiendo del sector y situación de la empresa o del momento en que 
se haga el análisis, puede ser interesante enfocarse en diferentes aspectos, en esta 
ocasión vamos a utilizar dos herramientas financiera importante, VAN y TIR, el cual 
detallaremos a continuación. 
 
2.9.1. Valor Actual Neto (VAN): 
También conocido como valor actualizado neto o valor presente neto (en inglés net 
present value), cuyo acrónimo es VAN (en inglés, NPV), es un procedimiento que 
permite calcular el valor presente de un determinado número de flujos de caja 
futuros, originados por una inversión. La metodología consiste en descontar al 
momento actual (es decir, actualizar mediante una tasa) todos los flujos de caja 
futuros o en determinar la equivalencia en el tiempo 0 de los flujos de efectivo 
futuros que genera un proyecto y comparar esta equivalencia con el desembolso 
inicial. Dicha tasa de actualización (k) o de descuento (d) es el resultado del 
producto entre el coste medio ponderado de capital (CMPC) y la tasa de inflación del 
periodo. Cuando dicha equivalencia es mayor que el desembolso inicial, entonces, 
es recomendable que el proyecto sea aceptado. 
En las transacciones internacionales es necesario aplicar una tasa de inflación 
particular, tanto, para las entradas (cobros), como, para las de salidas de flujos 
(pagos). La condición que maximiza el margen de los flujos es que la economía 














Vt = Representa los flujos de caja en cada periodo t 
Io = Es el valor del desembolso inicial de la inversión 
n = Es el número de periodos considerado 
k = Tipo de interés 
El valor actual neto es muy importante para la valoración de inversiones en activos 
fijos, a pesar de sus limitaciones en considerar circunstancias imprevistas o 
excepcionales de mercado. Si su valor es mayor a cero, el proyecto es rentable, 
considerándose el valor mínimo de rendimiento para la inversión. 
Una empresa suele comparar diferentes alternativas para comprobar si un proyecto 
le conviene o no. Normalmente la alternativa con el VAN más alto suele ser la mejor 
para la entidad; pero no siempre tiene que ser así. Hay ocasiones en las que una 
empresa elige un proyecto con un VAN más bajo debido a diversas razones como 
podrían ser la imagen que le aportará a la empresa, por motivos estratégicos u otros 
motivos que en ese momento interesen a dicha entidad. 
Puede considerarse también la interpretación del VAN, en función de la creación de 
valor para la empresa: 
- Si el VAN de un proyecto es positivo, el proyecto crea valor. 
- Si el VAN de un proyecto es negativo, el proyecto destruye valor. 






2.9.2. Tasa Interna de Retorno (TIR): 
La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una inversión es la 
media geométrica de los rendimientos futuros esperados de dicha inversión, y que 
implica por cierto el supuesto de una oportunidad para "reinvertir". En términos 
simples, diversos autores la conceptualizan como la tasa de descuento con la que el 
valor actual neto o valor presente neto (VAN o VPN) es igual a cero. 
La TIR puede utilizarse como indicador de la rentabilidad de un proyecto: a mayor 
TIR, mayor rentabilidad; así, se utiliza como uno de los criterios para decidir sobre la 
aceptación o rechazo de un proyecto de inversión. Para ello, la TIR se compara con 
una tasa mínima o tasa de corte, el coste de oportunidad de la inversión (si la 
inversión no tiene riesgo, el coste de oportunidad utilizado para comparar la TIR 
será la tasa de rentabilidad libre de riesgo). Si la tasa de rendimiento del proyecto - 
expresada por la TIR- supera la tasa de corte, se acepta la inversión; en caso 
contrario, se rechaza. 
El cálculo de la Tasa Interna de Retorno es: 
𝑉𝐴𝑁 =  ∑
𝐹𝑡
(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡





Ft = Flujo de caja en el periodo t 
n = Numero de periodo 






Y como ya se ha comentado anteriormente, la TIR o tasa de rendimiento interno, es 
una herramienta de toma de decisiones de inversión utilizada para conocer la 
factibilidad de diferentes opciones de inversión. 
El criterio general para saber si es conveniente realizar un proyecto es el siguiente: 
- Si TIR ≥ r,  se aceptará el proyecto. La razón es que el proyecto da una 
rentabilidad mayor que la rentabilidad mínima requerida (el coste de 
oportunidad). 
- Si TIR ≤ Se rechazará el proyecto. La razón es que el proyecto da una 
rentabilidad menor que la rentabilidad mínima requerida, donde r representa el 












































3.1.  Variable: 
La siguiente variable de este informe de suficiencia profesional (ISP) es la 
“Implementación del mantenimiento basado en la confiabilidad” así como lo define 
(Hernández, 2010) “Una variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es 
susceptible de medirse u observarse”. Esta variable es de tipo independiente por lo que 
hace mención a la causa. 
 
3.1.1. Definición conceptual de la variable: 
Implementación del Mantenimiento Basado en la Confiabilidad: Es el proceso que 
permite determinar cuáles son las tareas de mantenimiento adecuadas para 
cualquier activo físico, manteniendo su funcionalidad en operación, tiendo como 
bases lo siguiente (Carlos Torres, 2010):  
- La Fiabilidad es la probabilidad de que las instalaciones, máquinas o equipos, se 
desempeñen satisfactoriamente sin fallar, durante un período determinado, bajo 
condiciones específicas. 
- La Disponibilidad es la proporción de tiempo durante la cual un sistema o equipo 
estuvo en condiciones de ser usado.   
- La Mantenibilidad, es la probabilidad de que una máquina, equipo o un sistema 
pueda ser reparado a una condición especificada en un período de tiempo dado, 
en tanto su mantenimiento sea realizado de acuerdo con ciertas metodologías y 
recursos determinados con anterioridad.  
- La Seguridad, está referida a la integridad del personal, instalaciones, equipos, 







3.2. Metodología aplicada al RCM: 
La ejecución de la metodología RCM supone el seguimiento de pasos o etapas 
específicos con la finalidad de implementar parcial o totalmente en el área de 
mantenimiento, estos pasos se describen luego de forma ordenada y resumida; el 
proceso de análisis requiere el conocimiento de los elementos significativos del sistema, 
determinar modos de falla y análisis de efecto, evaluar consecuencias de falla y tareas de 
mantenimiento. RCM y los procedimientos pueden ser expresados en formas diferentes y 
de cualquier forma el concepto y principio fundamental del método permanecen igual. 
Hay varias formulaciones diferentes en el proceso de crear un formato RCM y lograr un 
programa de mantenimiento óptimo, en la literatura se distinguen tres formulaciones 
diferentes. Dos de estas formulaciones son derivaciones de la definición original RCM, y 
la tercera es en base a la experiencia cotidiana con el área de mantenimiento. 
 
3.2.1. Tipos de Estudio: 
Este informe de suficiencia profesional (ISP) tiene dos tipos de investigación los 
cuales son el estudio descriptivo porque recoge información de manera 
independiente o conjunta de la variable y explicativo porque busca identificar la 
explicación de causas y en qué condiciones se manifiesta (Hernández, 2010). 
 
3.2.2. Diseño de Investigación: 
Para seleccionar un buen diseño de la investigación este informe de suficiencia 
profesional debe cumplir los objetivos de su estudio, responder las preguntas de 
investigación y someterlo a prueba así como lo recomienda (Hernández, 2010). Para 
este caso el diseño de investigación tiene dos enfoques el primero es No 






3.3. Método de Investigación: 
El método de investigación ideal y más completo para este informe de suficiencia 
profesional es el método Hipotético – deductivo porque la teoría está relacionada con la 
realidad, en casos puntuales la experiencia profesional o técnica será trascendental con 





































4.1. Análisis del Problema 
A continuación presentamos los análisis realizados por dos tipos de herramientas para la 
detección de problemas, el cual nos visionara la problemática del proceso baños 
galvánicos. 
 
4.1.1  Aplicación del Diagrama Ishikawa: 
El diagrama de Ishikawa graficado en la fig. 4.1 nos brinda las causas específicas de 
la problemática del mantenimiento de la planta de joyas, también nos proporciona 
los puntos más críticos donde se origina la problemática. 
 






4.1.2. Aplicación de Análisis Foda: 
El análisis Foda graficado en la fig. 4.2, nos muestra el estado actual de la 
problemática de la planta de joyas, fomentando las posibles soluciones en cada 
situación específica de la implementación. 
 
Figura 4.2. Diagrama de Análisis Foda aplicado a la Problemática (Yobel, 2015) 
 
4.2. Alternativas de Solución: 
Para dar solución a la problemática que aqueja la planta de joyas de Yobel SCM Costume 
Jewelry (Sub Unidad de Negocio de la Corporación Yobel Supply Chain Manegement), se 





4.2.1. Prestación de Servicio Interno de Mantenimiento: 
La gerencia general de Yobel SCM Costume Jewelry puso en práctica esta 
alternativa que consistió en la toma de responsabilidades de mantenimiento y 
proyectos por parte de la corporación, deslingándose de la gestión de 
mantenimiento. La condición interna consistió en valorizar y abonar mensualmente 
los gastos globales de mantenimiento ocasionados por Yobel SCM Costume 
Jewelry, el objetivo principal fue mejorar la mantenibilidad y reducción de costos de 
mantenimiento de la planta. 
Se dio un plazo de seis meses como prueba, se acordó cumplir el plan de 
mantenimiento preventivo e implementaciones de proyectos, obteniendo un 
cumplimiento de 20% y un gasto mensual de $3324 según las tablas 4.1 y 4.2, lo 
cual no era lo esperado, se observó la falta de tiempo y de personal para atención 
de intervenciones crítica. Se tomó la decisión de anular el acuerdo. 
 
Tabla 4.1. Índice de Cumplimiento de Mantenimiento (Yobel SCM, 2015) 
 
 







CUMPLIMIENTO DE MANTTO. PREVENTIVO
CUMPLIMIENTO DE PROYECTOS Y MEJORAS









TERCIALIZACION POR EL CORPORATIVO
CONCEPTO






4.2.2. Tercialización del Mantenimiento:  
Esta alternativa consiste en la tercialización todos los servicios de mantenimiento 
generada por la planta a cargo de un proveedor especialista, por lo cual se realizó 
una licitación con el área de compras, los cuatro proveedores que ingresaron al 
concurso de licitación brindaban el servicio de supervisión, gestión e intervención 
técnica pero en algunos casos no se consideraba la mano de obra, mejora continua 
o desarrollo de proyectos; por lo cual se realizó un comparativo de alcances que 
ofrecían cada uno según la tabla 4.4, los cuales no fueron satisfactorios debido a 
que no cubría todas las necesidades que requería la planta, comparando con la 
primera alternativa, tenemos un sobre costo por más de $3000 según la tabla 4.3. 
 
Tabla 4.3. Comparación de Valorizaciones de Mantenimiento (Yobel SCM, 2015) 
 
Tabla 4.4. Índice de Alcance de Mantenimiento (Yobel SCM, 2015) 
 
4.2.3. Implementación de Mantenimiento Basado en la Confiabilidad:   
Luego de verificar las dos primeras alternativas, las cuales no cubrían las 
necesidades del mantenimiento de la planta, se optó por el proyecto de 
Implementación de Mantenimiento Basado en la Confiabilidad  para el proceso más 
crítico, el cual ya estaba mapeado por la gerencia general, por el alto costo en el 
CONCEPTO VALORIZACION MENSUAL
SUPERVISION Y REPARACION TECNICA $6,590.00
SUPERVISION Y SOPORTE TECNICO $8,899.00
SUPERVISION, SOPORTE TECNICO Y PROYECTOS $8,589.00
SUPERVISION, SOPORTE TECNICO Y PROYECTOS $9,580.00
COMPAÑIAS
EMAPICON S.A.C.
M Y S S.A.
PEENGCO S.C.R.L.








YOBEL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT S.A.
EMAPICON S.A.C.
M Y S S.A.
PEENGCO S.C.R.L.





mantenimiento, materia prima, suministros en general. El objetivo central de la 
implementación es reducir los costos de mantenimiento y aumentar la disponibilidad 
de operación de los activos, el cual fue aprobado. Se organizó el equipo trabajo con 
todos los interesados del proyecto, contamos con los supervisores de procesos, 
laboratorios, jefatura de planta, gerencia general y jefatura de mantenimiento. 
Dicha implementación se dio inicio teniendo en cuenta que no se contaba con 
ningún tipo de información con respecto a historial de mantenimiento, tiempo de 
falla, cantidad de fallas, cambio de repuestos, manuales de operación, manuales de 
mantenimiento, planos arquitectónicos de la planta, planos de ubicación de las 
maquinas. A continuación presentamos las ubicaciones de las máquinas y 




















4.3. Solución del problema: 
 
Para dar solución a la problemática de Yobel SCM Costume Jewelry, anteriormente ya 
analizado y comparado con otras alternativas de solución, vamos a proceder a realizar 
los siguientes pasos: 
- Identificación del proceso de producción y manual de operación. 
- Elaboración de planos arquitectónicos y de ubicación de equipos. 
- Recuperación de manuales de operación y mantenimiento, historial de equipos, 
historial de experiencias del personal técnico. 
- Se identificarán los equipos de cada proceso de producción de baños galvánicos 
de la planta de joyas incluyendo los códigos de activo y el código de ubicación 
actual con la que se trabaja.  
- Se identificarán los componentes de cada máquina del proceso de baños 
galvánicos. 
- Se identificarán la descripción de los puntos de cada componente de los equipos 
a fin de lubricar, medir, limpieza, megado o la actividad que requiera según el 
fabricante. 
- Se verificará la frecuencia mensual o en horas de todos los equipos con respecto 
a las actividades e intervención de mantenimiento. 
- Se realizara un formato de inspección de mediciones de parámetros eléctricos y 
electrónicos con la finalidad de tener un historial de operación. 
- Se implementara los accesos al sistema del personal técnico para ingresar cada 
intervención de mantenimiento de los equipos. 
- Análisis de Criticidad del proceso. 
- Análisis de Modos y Efectos de Fallas. 






- Identificar los modos de fallas. 
- Determinar los efectos y consecuencias de las fallas. 
- Aplicación de la hoja de decisión, plan de mantenimiento. 
La siguiente Tabla 4.5, explica a detalle el levantamiento de información de los equipos 
del área, es importante mencionar que los equipos inoperativos o descontinuados ya no 
se encuentran en dicha lista debido a que no es conveniente financieramente. La lista 
está organizada mediante el nombre completo de la Maquina y/o Equipo, Código, Centro 
de Costo, Ubicación, si se encuentra en el sistema BPCS, si cuenta con su Manual, 
Fecha de Activación y finalmente si se encuentra en el plano Layout del área.   
 
 
ITEM MAQUINAS Y/O EQUIPOS CODIGO C.COSTO UBICACIÓN SISTMEA BPCS MANUAL ACTIVACION LAYOUT
212 TAMBOR GALVANICO 1 GATG01 2150 BAÑOS GALVANICOS OK OK 24/07/2013 OK
213 TAMBOR GALVANICO 2 GATG02 2150 BAÑOS GALVANICOS OK OK 24/07/2013 OK
214 TAMBOR GALVANICO 3 GATG03 2150 BAÑOS GALVANICOS OK OK 21/07/2014 OK
215 TAMBOR GALVANICO 4 GATG04 2150 BAÑOS GALVANICOS OK OK 21/07/2014 OK
216 SUB TABLERO N°4 GAST04 2150 BAÑOS GALVANICOS OK P. C. 09/12/2002 OK
217 SUB TABLERO N°6 GAST06 2150 BAÑOS GALVANICOS OK P. C. 09/12/2002 OK
218 TABLERO RECTIFICADORES A GATR01 2150 BAÑOS GALVANICOS OK P. C. 09/12/1996 OK
219 TABLERO RECTIFICADORES B GATR02 2150 BAÑOS GALVANICOS OK P. C. 09/12/1996 OK
220 MAQUINA ULTRASONIDO GAMU01 2150 BAÑOS GALVANICOS OK OK 20/05/2014 OK
221 TINA DE MAQUINA ULTRASONIDO GATU01 2150 BAÑOS GALVANICOS OK OK 20/05/2014 OK
222 HORNO DE ORO GAHO01 2150 BAÑOS GALVANICOS OK OK 01/06/1996 OK
223 HORNO GRIEVE 1 GAHG01 2150 BAÑOS GALVANICOS OK OK 11/11/2002 OK
224 HORNO GRIEVE 2 GAHG02 2150 BAÑOS GALVANICOS OK OK 26/08/2003 OK
225 HORNO GRIEVE 3 GAHG03 2150 BAÑOS GALVANICOS OK OK 02/03/2009 OK
226 BLOWER 1 GABW01 2150 BAÑOS GALVANICOS OK OK 01/08/2002 OK
227 BLOWER 2 GABW02 2150 BAÑOS GALVANICOS OK OK 08/04/2003 OK
228 TABLERO DE CONTROL DE CUARTO DE ANODOS GATCCA01 2150 BAÑOS GALVANICOS OK P. C. 09/12/2000 OK
229 AIRE ACONDICIONADO - PUNTO DE USO AAGA03 2150 BAÑOS GALVANICOS OK P. C. 15/02/2014 OK
230 AIRE ACONDICIONADO 01 - SALA DE RECTIFICADORES AAGA01 2150 BAÑOS GALVANICOS OK P. C. 26/12/2012 OK
231 AIRE ACONDICIONADO 02 - SALA DE RECTIFICADORES AAGA02 2150 BAÑOS GALVANICOS OK P. C. 15/03/2014 OK
232 RECTIFICADOR 1500 A - DYNAPOWER (Cu Acido 1) GARE01 2150 BAÑOS GALVANICOS OK OK 25/06/2014 OK
233 RECTIFICADOR 1500 A - DYNAPOWER  (Cu Acido 2) GARE02 2150 BAÑOS GALVANICOS OK OK 15/12/2011 OK
234 RECTIFICADOR 200 A - MUNK (Plata 1 - Plata 2 - Estaño acido 2) GARE03 2150 BAÑOS GALVANICOS OK OK 13/11/2008 OK
235 RECTIFICADOR 300 A - MUNK (Desengrase 3 - Cu Strike 2) GARE04 2150 BAÑOS GALVANICOS OK OK 01/06/1996 OK
236 RECTIFICADOR 250 A - MUNK (Desengrase 4 - 5) GARE05 2150 BAÑOS GALVANICOS OK OK 01/06/1996 OK
237 RECTIFICADOR 1000 A - RAPIDPOWER  (Estaño Atacado 3) GARE06 2150 BAÑOS GALVANICOS OK OK 01/03/1996 OK
238 RECTIFICADOR 100 A - TECHNIC INC (Oro 1) GARE07 2150 BAÑOS GALVANICOS OK OK 01/08/1998 OK
239 RECTIFICADOR 300 A - MUNK (Desengrase 1 - Cu Strike 1) GARE08 2150 BAÑOS GALVANICOS OK OK 31/01/2009 OK
240 RECTIFICADOR 250 A - RAPID POWER (Desengrase 2) GARE09 2150 BAÑOS GALVANICOS OK OK 01/06/1996 OK
241 RECTIFICADOR 50 A - TECHNIC INC (Recuperacion Plata Pura) GARE10 2150 BAÑOS GALVANICOS OK OK 01/08/1998 OK
242 RECTIFICADOR 400 A - DYNAPOWER (Bronce Amarillo) GARE11 2150 BAÑOS GALVANICOS OK OK 29/09/2012 OK
243 RECTIFICADOR 500 A - RAPIDPOWER (Cu Alcalino 1) GARE12 2150 BAÑOS GALVANICOS OK OK 01/06/1996 OK
244 RECTIFICADOR 500 A - DYNAPOWER (Cu Alcalino 2) GARE13 2150 BAÑOS GALVANICOS OK OK 27/08/2010 OK
245 RECTIFICADOR 50 A - RAPIDPOWER (Pre Plata) GARE15 2150 BAÑOS GALVANICOS OK OK 01/08/2002 OK
246 RECTIFICADOR 500 A - DYNAPOWER (Niquel Brillante) GARE19 2150 BAÑOS GALVANICOS OK OK 27/08/2010 OK
247 RECTIFICADOR 200 A - MUNK (Bronce Blanco 1) GARE20 2150 BAÑOS GALVANICOS OK OK 10/09/2004 OK
248 RECTIFICADOR 200 A - MUNK (Bronce Blanco 2) GARE21 2150 BAÑOS GALVANICOS OK OK 10/09/2004 OK
249 RECTIFICADOR 200 A - MUNK (Pasivado Plata Pura) GARE22 2150 BAÑOS GALVANICOS OK OK 13/11/2008 OK





Continuación de tabla de la página anterior. 
 
Tabla 4.5. Listado de equipos actualizado – Baños Galvánicos (Yobel SCM, 2015) 
250 RECTIFICADOR 200 A - DYNAPOWER (estaño ácido 1) GARE26 2150 BAÑOS GALVANICOS OK OK 28/12/2010 OK
251 TINA BRONCE AMARILLO GATBA01 2150 BAÑOS GALVANICOS OK OK 25/08/2004 OK
252 TINA BRONCE BLANCO 1 GABB01 2150 BAÑOS GALVANICOS OK OK 27/08/2004 OK
253 TINA BRONCE BLANCO 2 GABB02 2150 BAÑOS GALVANICOS OK OK 27/08/2004 OK
254 TINA COBRE ACIDO 1 GATCAC01 2150 BAÑOS GALVANICOS OK OK 01/08/1997 OK
255 TINA COBRE ACIDO 2 GATCAC02 2150 BAÑOS GALVANICOS OK OK 02/08/1997 OK
256 TINA ESTAÑO ATACADO GATCE01 2150 BAÑOS GALVANICOS OK OK 28/05/2005 OK
257 TINA COBRE ALCALINO 1 GATCA01 2150 BAÑOS GALVANICOS OK OK 01/06/1996 OK
258 TINA COBRE ALCALINO 2 GATCA02 2150 BAÑOS GALVANICOS OK OK 01/06/1996 OK
259 TINA COBRE-STRIKE 1 GATCS01 2150 BAÑOS GALVANICOS OK OK 09/08/2005 OK
260 TINA COBRE-STRIKE 2 GATCS02 2150 BAÑOS GALVANICOS OK OK 09/08/2005 OK
261 TINA ESTAÑO ACIDO 1 GATEA01 2150 BAÑOS GALVANICOS OK OK 30/04/2008 OK
262 TINA ESTAÑO ACIDO 2 GATEA02 2150 BAÑOS GALVANICOS OK OK 30/04/2008 OK
263 TINA DE LACA CATAFOREFICA GATL01 2150 BAÑOS GALVANICOS OK OK 28/12/2006 OK
264 TINA DE LAVADO DE JEBES GATLJ01 2150 BAÑOS GALVANICOS OK OK 12/12/2011 OK
265 TINA DESENGRASE 1 GATD01 2150 BAÑOS GALVANICOS OK OK 01/06/1996 OK
266 TINA DESENGRASE 2 GATD02 2150 BAÑOS GALVANICOS OK OK 01/06/1996 OK
267 TINA DESENGRASE 3 GATD03 2150 BAÑOS GALVANICOS OK OK 19/08/2003 OK
268 TINA NIQUEL BRILLANTE GATNB01 2150 BAÑOS GALVANICOS OK OK 06/03/2009 OK
269 TINA ORO 1 GATO01 2150 BAÑOS GALVANICOS OK OK 01/06/1996 OK
270 TINA ORO 2 (PRUEBA) GATO02 2150 BAÑOS GALVANICOS OK OK 01/06/1996 OK
271 TINA PLATA 1 GATP01 2150 BAÑOS GALVANICOS OK OK 03/10/2005 OK
272 TINA PLATA 2 GATP02 2150 BAÑOS GALVANICOS OK OK 03/10/2005 OK
273 TINA DESENGRASE 4 GATD04 2150 BAÑOS GALVANICOS OK OK 19/08/2003 OK
274 TINA POST-LACA GATPL02 2150 BAÑOS GALVANICOS OK OK 28/12/2006 OK
275 TINA PRE-LACA GATPL01 2150 BAÑOS GALVANICOS OK OK 28/12/2006 OK
276 TINA PRE-PLATA GATPP01 2150 BAÑOS GALVANICOS OK OK 28/12/2006 OK
277 TINA STRIPPER LACA GATSL01 2150 BAÑOS GALVANICOS OK OK 26/08/2003 OK
278 TINA DE BRONCE LATON (PRUEBA) GATBL01 2150 BAÑOS GALVANICOS OK OK 18/11/2008 OK
279 TINA COBRE MATE (PRUEBA) GATCM01 2150 BAÑOS GALVANICOS OK OK 31/01/2009 OK
280 TINA DESENGRASE 5 GATD05 2150 BAÑOS GALVANICOS OK OK 06/03/2009 OK
281 EXTRACTOR GALVANICA (Hornos Grieve) EXGA01 2150 BAÑOS GALVANICOS OK P. C. 29/09/2012 OK
282 EXTRACTOR GALVÁNICA (Linea de Plata, Desengrase 1 ) EXGA02 2150 BAÑOS GALVANICOS OK P. C. 31/01/2009 OK
283 EXTRACTOR GALVÁNICA (Linea Niquel Brillante) EXGA03 2150 BAÑOS GALVANICOS OK P. C. 24/04/2009 OK
284 EXTRACTOR GALVÁNICA (Linea Laton, Estaño Atacado) EXGA04 2150 BAÑOS GALVANICOS OK P. C. 09/06/2009 OK
285 EXTRACTOR GALVÁNICA (Linea Bronce Amarillo, Cobre Strike1) EXGA05 2150 BAÑOS GALVANICOS OK P. C. 31/01/2009 OK
286 EXTRACTOR GALVÁNICA (Linea Oro y Laca) EXGA06 2150 BAÑOS GALVANICOS OK P. C. 06/12/2005 OK
287 EXTRACTOR GALVÁNICA (Linea Cobre Alcalino 1) EXGA07 2150 BAÑOS GALVANICOS OK P. C. 31/01/2009 OK
288 EXTRACTOR GALVÁNICA (Linea Bronce Blanco 1 y 2) EXGA08 2150 BAÑOS GALVANICOS OK P. C. 31/01/2009 OK
289 EXTRACTOR GALVÁNICA (Linea Cobre Strike 2, Desengrase 3) EXGA09 2150 BAÑOS GALVANICOS OK P. C. 05/12/2011 OK
290 EXTRACTOR GALVÁNICA (Linea Cobre Alcalino 2) EXGA10 2150 BAÑOS GALVANICOS OK P. C. 07/03/2014 OK
291 EXTRACTOR GALVÁNICA (Linea de Stryper Laca) EXGA11 2150 BAÑOS GALVANICOS OK P. C. 31/01/2009 OK
292 EXTRACTOR GALVÁNICA (Desengrase 2) EXGA12 2150 BAÑOS GALVANICOS OK P. C. 23/07/2011 OK
293 EXTRACTOR GALVÁNICA (Desengrase 4) EXGA13 2150 BAÑOS GALVANICOS OK P. C. 29/09/2011 OK





La Tabla 4.6 expresa la evaluación del análisis de criticidad en base al levantamiento de 
información de equipos de la lista anterior, tiene una ponderación de 8 partes basadas en 
las fallas cuando se encuentra en proceso productivo, obteniendo un resultado numérico, 
con 4 escalas de referencia: “Critica”, “Importante”, “Regular” y “Opcional”. El estudio se 
enfocara en la escala Crítica.  
 
1 2 3A 3B 3C 3D 4 5 6 7 8 TOTAL
1 GARE01 RECTIFICADOR 1500 A - DYNAPOWER (Cu Acido 1) 4 2 1 1 0 0 2 2 2 2 1 17 CRITICA
2 GARE02 RECTIFICADOR 1500 A - DYNAPOWER  (Cu Acido 2) 4 2 1 1 0 0 2 2 2 2 1 17 CRITICA
3 GARE03 RECTIFICADOR 200 A - MUNK (Plata 1 - Plata 2 - Estaño acido 2) 4 2 1 1 0 0 2 2 2 2 1 17 CRITICA
4 GARE04 RECTIFICADOR 300 A - MUNK (Desengrase 3 - Cu Strike 2) 4 2 1 1 0 0 2 2 2 2 1 17 CRITICA
5 GARE05 RECTIFICADOR 250 A - MUNK (Desengrase 4 - 5) 4 2 1 1 0 0 2 2 2 2 1 17 CRITICA
6 GARE06 RECTIFICADOR 1000 A - RAPIDPOWER  (Estaño Atacado 3) 4 2 1 1 0 0 2 2 2 2 1 17 CRITICA
7 GARE07 RECTIFICADOR 100 A - TECHNIC INC (Oro 1) 4 2 1 1 0 0 2 2 2 2 1 17 CRITICA
8 GARE08 RECTIFICADOR 300 A - MUNK (Desengrase 1 - Cu Strike 1) 4 2 1 1 0 0 2 2 2 2 1 17 CRITICA
9 GARE09 RECTIFICADOR 250 A - RAPID POWER (Desengrase 2) 4 2 1 1 0 0 2 2 2 2 1 17 CRITICA
10 GARE10 RECTIFICADOR 50 A - TECHNIC INC (Recuperacion Plata Pura) 4 2 1 1 0 0 2 2 2 2 1 17 CRITICA
11 GARE11 RECTIFICADOR 400 A - DYNAPOWER (Bronce Amarillo) 4 2 1 1 0 0 2 2 2 2 1 17 CRITICA
12 GARE12 RECTIFICADOR 500 A - RAPIDPOWER (Cu Alcalino 1) 4 2 1 1 0 0 2 2 2 2 1 17 CRITICA
13 GARE13 RECTIFICADOR 500 A - DYNAPOWER (Cu Alcalino 2) 4 2 1 1 0 0 2 2 2 2 1 17 CRITICA
14 GARE15 RECTIFICADOR 50 A - RAPIDPOWER (Pre Plata) 4 2 1 1 0 0 2 2 2 2 1 17 CRITICA
15 GARE19 RECTIFICADOR 500 A - DYNAPOWER (Niquel Brillante) 4 2 1 1 0 0 2 2 2 2 1 17 CRITICA
16 GARE20 RECTIFICADOR 200 A - MUNK (Bronce Blanco 1) 4 2 1 1 0 0 2 2 2 2 1 17 CRITICA
17 GARE21 RECTIFICADOR 200 A - MUNK (Bronce Blanco 2) 4 2 1 1 0 0 2 2 2 2 1 17 CRITICA
18 GARE22 RECTIFICADOR 200 A - MUNK (Pasivado Plata Pura) 4 2 1 1 0 0 2 2 2 2 1 17 CRITICA
19 GARE26 RECTIFICADOR 200 A - DYNAPOWER (estaño ácido 1) 4 2 1 1 0 0 2 2 2 2 1 17 CRITICA
20 GAMU01 MAQUINA ULTRASONIDO 2 2 1 1 1 0 1 2 2 0 0 12 IMPORTANTE
21 GATU01 TINA DE MAQUINA ULTRASONIDO 2 2 1 1 1 0 1 2 2 0 0 12 IMPORTANTE
22 GAHO01 HORNO DE ORO 4 2 1 1 0 0 2 2 1 0 1 14 IMPORTANTE
23 GAHG01 HORNO GRIEVE 1 4 3 1 1 0 0 2 2 1 0 1 15 IMPORTANTE
24 GAHG02 HORNO GRIEVE 2 4 3 1 1 0 0 2 2 1 0 1 15 IMPORTANTE
25 GAHG03 HORNO GRIEVE 3 4 3 1 1 0 0 2 2 1 0 1 15 IMPORTANTE
26 AAGA03 AIRE ACONDICIONADO - PUNTO DE USO 2 2 1 1 1 0 2 2 0 2 0 13 IMPORTANTE
27 AAGA01 AIRE ACONDICIONADO 01 - SALA DE RECTIFICADORES 4 2 1 1 0 0 2 1 0 2 0 13 IMPORTANTE
28 AAGA02 AIRE ACONDICIONADO 02 - SALA DE RECTIFICADORES 4 2 1 1 0 0 2 1 0 2 0 13 IMPORTANTE
29 GATBA01 TINA BRONCE AMARILLO 4 2 1 1 0 0 2 2 1 0 0 13 IMPORTANTE
30 GABB01 TINA BRONCE BLANCO 1 4 2 1 1 0 0 2 2 1 0 0 13 IMPORTANTE
31 GABB02 TINA BRONCE BLANCO 2 4 2 1 1 0 0 2 2 1 0 0 13 IMPORTANTE
32 GATCAC01 TINA COBRE ACIDO 1 4 2 1 1 0 0 2 2 1 0 0 13 IMPORTANTE
33 GATCAC02 TINA COBRE ACIDO 2 4 2 1 1 0 0 2 2 1 0 0 13 IMPORTANTE
34 GATCE01 TINA ESTAÑO ATACADO 4 2 1 1 0 0 2 2 1 0 0 13 IMPORTANTE
35 GATCA01 TINA COBRE ALCALINO 1 4 2 1 1 0 0 2 2 1 0 0 13 IMPORTANTE
36 GATCA02 TINA COBRE ALCALINO 2 4 2 1 1 0 0 2 2 1 0 0 13 IMPORTANTE
37 GATCS01 TINA COBRE-STRIKE 1 4 2 1 1 0 0 2 2 1 0 0 13 IMPORTANTE
38 GATCS02 TINA COBRE-STRIKE 2 4 2 1 1 0 0 2 2 1 0 0 13 IMPORTANTE
39 GATEA01 TINA ESTAÑO ACIDO 1 4 2 1 1 0 0 2 2 1 0 0 13 IMPORTANTE
40 GATEA02 TINA ESTAÑO ACIDO 2 4 2 1 1 0 0 2 2 1 0 0 13 IMPORTANTE
Cálculo de la criticidad de Baños Galvanicos









Continuación de tabla de la página anterior. 
 
Tabla 4.6. Análisis de Criticidad de los equipos del proceso (Elaboración Propia, 2015) 
41 GATL01 TINA DE LACA CATAFOREFICA 4 2 1 1 0 0 2 2 1 0 0 13 IMPORTANTE
42 GATLJ01 TINA DE LAVADO DE JEBES 4 2 1 1 0 0 2 2 1 0 0 13 IMPORTANTE
43 GATD01 TINA DESENGRASE 1 4 2 1 1 0 0 2 2 1 0 0 13 IMPORTANTE
44 GATD02 TINA DESENGRASE 2 4 2 1 1 0 0 2 2 1 0 0 13 IMPORTANTE
45 GATD03 TINA DESENGRASE 3 4 2 1 1 0 0 2 2 1 0 0 13 IMPORTANTE
46 GATNB01 TINA NIQUEL BRILLANTE 4 2 1 1 0 0 2 2 1 0 0 13 IMPORTANTE
47 GATO01 TINA ORO 1 4 2 1 1 0 0 2 2 1 0 0 13 IMPORTANTE
48 GATO02 TINA ORO 2 (PRUEBA) 4 2 1 1 0 0 2 2 1 0 0 13 IMPORTANTE
49 GATP01 TINA PLATA 1 4 2 1 1 0 0 2 2 1 0 0 13 IMPORTANTE
50 GATP02 TINA PLATA 2 4 2 1 1 0 0 2 2 1 0 0 13 IMPORTANTE
51 GATD04 TINA DESENGRASE 4 4 2 1 1 0 0 2 2 1 0 0 13 IMPORTANTE
52 GATPL02 TINA POST-LACA 4 2 1 1 0 0 2 2 1 0 0 13 IMPORTANTE
53 GATPL01 TINA PRE-LACA 4 2 1 1 0 0 2 2 1 0 0 13 IMPORTANTE
54 GATPP01 TINA PRE-PLATA 4 2 1 1 0 0 2 2 1 0 0 13 IMPORTANTE
55 GATSL01 TINA STRIPPER LACA 4 2 1 1 0 0 2 2 1 0 0 13 IMPORTANTE
56 GATBL01 TINA DE BRONCE LATON (PRUEBA) 4 2 1 1 0 0 2 2 1 0 0 13 IMPORTANTE
57 GATCM01 TINA COBRE MATE (PRUEBA) 4 2 1 1 0 0 2 2 1 0 0 13 IMPORTANTE
58 GATD05 TINA DESENGRASE 5 4 2 1 1 0 0 2 2 1 0 0 13 IMPORTANTE
59 EXGA01 EXTRACTOR GALVANICA (Hornos Grieve) 4 1 1 1 1 1 2 2 0 2 0 15 IMPORTANTE
60 EXGA02 EXTRACTOR GALVÁNICA (Linea de Plata, Desengrase 1 ) 4 1 1 1 1 1 2 2 0 2 0 15 IMPORTANTE
61 EXGA03 EXTRACTOR GALVÁNICA (Linea Niquel Brillante) 4 1 1 1 1 1 2 2 0 2 0 15 IMPORTANTE
62 EXGA04 EXTRACTOR GALVÁNICA (Linea Laton, Estaño Atacado) 4 1 1 1 1 1 2 2 0 2 0 15 IMPORTANTE
63 EXGA05 EXTRACTOR GALVÁNICA (Linea Bronce Amarillo, Cobre Strike1) 4 1 1 1 1 1 2 2 0 2 0 15 IMPORTANTE
64 EXGA06 EXTRACTOR GALVÁNICA (Linea Oro y Laca) 4 1 1 1 1 1 2 2 0 2 0 15 IMPORTANTE
65 EXGA07 EXTRACTOR GALVÁNICA (Linea Cobre Alcalino 1) 4 1 1 1 1 1 2 2 0 2 0 15 IMPORTANTE
66 EXGA08 EXTRACTOR GALVÁNICA (Linea Bronce Blanco 1 y 2) 4 1 1 1 1 1 2 2 0 2 0 15 IMPORTANTE
67 EXGA09 EXTRACTOR GALVÁNICA (Linea Cobre Strike 2, Desengrase 3) 4 1 1 1 1 1 2 2 0 2 0 15 IMPORTANTE
68 EXGA10 EXTRACTOR GALVÁNICA (Linea Cobre Alcalino 2) 4 1 1 1 1 1 2 2 0 2 0 15 IMPORTANTE
69 EXGA11 EXTRACTOR GALVÁNICA (Linea de Stryper Laca) 4 1 1 1 1 1 2 2 0 2 0 15 IMPORTANTE
70 EXGA12 EXTRACTOR GALVÁNICA (Desengrase 2) 4 1 1 1 1 1 2 2 0 2 0 15 IMPORTANTE
71 EXGA13 EXTRACTOR GALVÁNICA (Desengrase 4) 4 1 1 1 1 1 2 2 0 2 0 15 IMPORTANTE
72 EXGA14 EXTRACTOR GALVÁNICA (Linea de Prueba) 4 1 1 1 1 1 2 2 0 2 0 15 IMPORTANTE
72 GAST04 SUB TABLERO N°4 4 2 1 1 1 0 2 2 0 0 0 13 IMPORTANTE
72 GAST06 SUB TABLERO N°6 4 2 1 1 1 0 2 2 0 0 0 13 IMPORTANTE
72 GATR01 TABLERO RECTIFICADORES A 4 2 1 1 1 0 2 2 0 0 0 13 IMPORTANTE
72 GATR02 TABLERO RECTIFICADORES B 4 2 1 1 1 0 2 2 0 0 0 13 IMPORTANTE
72 GATCCA01 TABLERO DE CONTROL DE CUARTO DE ANODOS 4 2 1 1 1 0 2 2 0 0 0 13 IMPORTANTE
72 GATG01 TAMBOR GALVANICO 1 2 2 1 0 0 0 2 2 1 0 0 10 REGULAR
72 GATG02 TAMBOR GALVANICO 2 2 2 1 0 0 0 2 2 1 0 0 10 REGULAR
72 GATG03 TAMBOR GALVANICO 3 2 2 1 0 0 0 2 2 1 0 0 10 REGULAR
72 GATG04 TAMBOR GALVANICO 4 2 2 1 0 0 0 2 2 1 0 0 10 REGULAR
72 GABW01 BLOWER 1 2 1 1 1 0 0 2 2 0 0 0 9 REGULAR













REGULAR (TOTAL < 11)







A continuación se presenta el historial de intervenciones que se ha realizado hasta la 
fecha de los equipos críticos observados en el área de Baños Galvánicos, según el 
sistema BPCS en el cual se ingresó dicha información, en este caso presentare dos tipos 
de marca de rectificadores y los demás los podremos encontrar en el anexo en detalle. 
- RECTIFICADOR 1500 A (GARE 01): Este tipo de rectificador SCR con marca 
Dynapower o Rapidpower que se necesita para la línea de Cobre Acido, se obtuvo 
un historial que permite aportar al máximo en la ejecución del análisis de modo 
efecto y falla. 
 
Tabla 4.7. Historial de Intervención de Mantenimiento – GARE01 (Yobel SCM, 2015) 
Instalación: GL  = YOBEL SCM COSTUME JEWELRY S.A.
NRO. CODIGO D E T A L L E
ORDEN PADRE DESCRIPCION C. C. Fecha S E R V I C I O
 1079297 GARE01 RECTIFICADOR 1500 A (Cu Acido 1) 2150 09/10/2014
SE REVISO RECTIFICADOR. SE VERIFICO TABLERO CONTRO L ELECTRICO. SE REVISO TINA. MEDICIONES ELECTRICAS . 
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.
  721070 GARE01 RECTIFICADOR 1500 A (Cu Acido 1) 2150 11/03/2013
SE HIZO UNA LIMPIEZA GRAL. SE REALIZO AJUSTE DE TE RMINALES. SE TOMO VARIAS MEDICIONES. SE REVISO LOS 
VENTILADORES DEL RECTIFICADOR. SE HIZO SU PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. SE INSTALO TODO OK.
  737557 GARE01 RECTIFICADOR 1500 A (Cu Acido 1) 2150 12/04/2013 LIMPIEZA GRAL. SE APLICO SOLVENTE DIELECTRICO. SE AJUSTO TERMINALES.
  738229 GARE01 RECTIFICADOR 1500 A (Cu Acido 1) 2150 13/04/2013
LIMPIEZA. SE VERIFICO ESTADO DE TARJETAS ELECTRONI CAS Y COMPONENTES. SE REVISO TRANSFORMADOR, MOTOR 
VENTILADOR, SCR'S. VARMIZADO DE TARJETAS. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. MEDICIONES ELECTRICAS.
  765429 GARE01 RECTIFICADOR 1500 A (Cu Acido 1) 2150 07/06/2013
LIMPIEZA GRAL DE EQUIPO. SE VRIFICO ESTADO DE TARJ ETA ELECTRONICA. SE REALIZO MEDICIONES ELECTRICAS. SE 
AJUSTO CABLES DE ALIMENTACION. SE REALIZO PRUE BA DE FUNCIONAMIENTO.
  775639 GARE01 RECTIFICADOR 1500 A (Cu Acido 1) 2150 25/06/2013
DESMONTAJE DE AMPERIMETRO DEFECTUOSO. INSTALACION DE AMPERIMETRO NUEVO. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, ME 
DICIONES ELECTRICAS. ESTANDARIZACION DE PARAMETROS DE AMPERIMETRO.
  782498 GARE01 RECTIFICADOR 1500 A (Cu Acido 1) 2150 05/07/2013
SE COLOCO TABLERO EN SOPORTE METALICO DEL TABLERO CONTROL. SE CABLEO E INSTALO CONTADOR AMP. SE HIZO 
PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
  782515 GARE01 RECTIFICADOR 1500 A (Cu Acido 1) 2150 05/07/2013
SE FIJO TABLERO EN SOPORTE METALICO. CABLEADO ELEC TRICO E INSTALACION DE CONTADOR AMPER. PRUEBA DE F 
UNCIONAMIENTO.
  798395 GARE01 RECTIFICADOR 1500 A (Cu Acido 1) 2150 06/08/2013
LIMPIEZA GENERAL SE AJUSTO TERMINALES SE APLICO SOLVENTE DIELECTRICO MEDICIONES PRUEBA DE 
FUNCIONAMIENTO
  802850 GARE01 RECTIFICADOR 1500 A (Cu Acido 1) 2150 13/08/2013 ESTANADARIZACION DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE .MEDICIONES ELECTRICAS.
  810477 GARE01 RECTIFICADOR 1500 A (Cu Acido 1) 2150 27/08/2013
SE REVISO TABLERO ELECTRICO. SE REALIZO LIMPIEZA DE TABLERO , POTENCIOMETRO. SE ORDENO CABLEADO 
ELECTRICO. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. MEDICIONES ELECTRICAS.
  812407 GARE01 RECTIFICADOR 1500 A (Cu Acido 1) 2150 02/09/2013 SE REVISO SISTEMA ELECTRICO ELECTRONICO. MEDICIONES ELECTRICAS. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.
  823151 GARE01 RECTIFICADOR 1500 A (Cu Acido 1) 2150 18/09/2013
MEDICIONES DE ACOMETIDA DE TENSION AL TABLERO. REV ISION DE CABLES. LIMPIEZA DEL PULSADOR DE PARADA. 
PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
  828852 GARE01 RECTIFICADOR 1500 A (Cu Acido 1) 2150 27/09/2013
SE REVISO CONTADOR AMPER. LIMPIEZA. DESMONTAJE DE TABLERO ELECTRICO. REUBICACION DE TABLERO ELECTRIC O 
DE CONT. AMP. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
  833964 GARE01 RECTIFICADOR 1500 A (Cu Acido 1) 2150 05/10/2013
DESMONTAJE DE EQUIPO. LIMPIEZA. SE REVISARON TARJETAS ELECTRONICAS Y COMPONENTES E LECTRICOS. PRUEBA DE 
FUNCIONAMIENTO. MEDICIONES ELECTRICOS. MONTAJE DE RECTIFICADOR.
  835336 GARE01 RECTIFICADOR 1500 A (Cu Acido 1) 2150 09/10/2013 SE INSTALO CONTADOR AMPERE. AJUSTE DE PARAMETROS. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
  843257 GARE01 RECTIFICADOR 1500 A (Cu Acido 1) 2150 21/10/2013
LIMPIEZA DE EQUIPO. REVISION DE TARJETAS ELECTRONI CAS Y COMPONENTES ELECTRICOS. MEDICIONES ELECTRICA S. 
PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
  845822 GARE01 RECTIFICADOR 1500 A (Cu Acido 1) 2150 24/10/2013
IDENTIFICACION DE CABLEADO ELECTRICO CONTROL Y FUE RZA. DESMONTAJE, DESCONEXION DE CABLEADO. CONEXION 
DE CABLEADO NUEVO. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. SE M ODIFICO CABLEADO ELECTRICO DE TABLERO DE CONTROL. SE 
CAMBIARON COMPONENTES. PRUEBA DE FUNCIONAMIEN
  848908 GARE01 RECTIFICADOR 1500 A (Cu Acido 1) 2150 28/10/2013 REVISION CALIBRACION DE TINAS DE CU ALCALINO 1 Y CU ACIDO 2.
  929047 GARE01 RECTIFICADOR 1500 A (Cu Acido 1) 2150 04/03/2014
LIMPIEZA GRAL DEL EQUIPO. SE REVISO SISTEMA ELECTR ICOS Y ELECTRONICO. SE REVISO TABLERO DE CONTROL, 
LIMPIEZA. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. MEDICIONES ELE CTRICAS.
  939663 GARE01 RECTIFICADOR 1500 A (Cu Acido 1) 2150 15/03/2014 SE REVISO EQUIPO, TABLERO CONTROL ELECTRICO. SE VE RIFICO FUNCIONAMIENTO. MEDICIONES ELECTRICAS.
  939689 GARE01 RECTIFICADOR 1500 A (Cu Acido 1) 2195 15/03/2014 SE REVISO EL RECTIFICADOR. SE CAMBIARON PULSADORES ON/OFF EN TABLERO DE CONTROL.
  958443 GARE01 RECTIFICADOR 1500 A (Cu Acido 1) 2150 10/04/2014 SE VERIFICO ESTADO DE EQUIPO. SE REVISO TABLERO DE CONTROL ELECTRICO. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.
  959813 GARE01 RECTIFICADOR 1500 A (Cu Acido 1) 2150 11/04/2014 SE REVISO RECTIFICADOR, TAB. CONTROL ELECTRICO. PR UEBA DE FUNCIONAMIENTO. MEDICIONES ELECTRICAS.
  962722 GARE01 RECTIFICADOR 1500 A (Cu Acido 1) 2150 16/04/2014 SE REVISO EQUIPO, TABLERO CONTROL ELECTRICO. SE VERIFICO CABLEADO DE FUERZA. MEDICIONES ELECTRI CAS.
  964966 GARE01 RECTIFICADOR 1500 A (Cu Acido 1) 2150 22/04/2014 SE REVISO TABLERO DE CONTROL Y CABLE DE FUERZA. EL RECTIFICADOR ESTA INOPERATIVO.
  964968 GARE01 RECTIFICADOR 1500 A (Cu Acido 1) 2150 22/04/2014
SE VERIFICO ESTADO DE RECTIFICADORES. SE CAMBIARON TERMINALES DE COBRE (TODOS). LIMPIEZA DE BARRAS AN 
ODICAS Y CATODICAS. CONEXION DE CABLE DE FUERZA. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. MEDICIONES ELECTRICAS.
  971069 GARE01 RECTIFICADOR 1500 A (Cu Acido 1) 2150 29/04/2014
SE RETIRO CABLEADO ELECTRICO ANTIGUO. DESMONTAJE D E RECTIFICADOR. SE CABLEO NUEVA LINEA DE FUERZA PA 
RA RECTIFICADOR NUEVO. CONEXION DE RECTIFICADOR. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y MEDICIONES ELECTRICAS.
  973377 GARE01 RECTIFICADOR 1500 A (Cu Acido 1) 2150 03/05/2014
SE REVISO SISTEMA ELECTRICO DE RECTIFICADOR. PRUEB AS DE FUNCIONAMIENTO. MEDICIONES ELECTRICAS. SE AP OYO 
A REVISAR TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO. MEDI CIONES ELECTRICAS.
  973381 GARE01 RECTIFICADOR 1500 A (Cu Acido 1) 2150 03/05/2014
INSPECCION DEL TABLERO DE CONTROL. SE REVISO EL RE CTIFICADOR 1500A. SE APOYO A REVISAR EL TRANSFORMA 
DOR DE AISLANTE.
  974426 GARE01 RECTIFICADOR 1500 A (Cu Acido 1) 2150 06/05/2014
SE REVISO RECTIFICADOR. SE VERIFICO CONEXIONES ELE CTRICAS. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. MEDICIONES ELE 
CTRICAS. SE VERIFICO TINA Y CONEXIONES.
  974433 GARE01 RECTIFICADOR 1500 A (Cu Acido 1) 2150 06/05/2014 SE REVISO EL RECTIFICADOR. SE VERIFICO CONEXIONES ELECTRICAS. SE VERIFICO TINAS.
  976039 GARE01 RECTIFICADOR 1500 A (Cu Acido 1) 2150 08/05/2014
SE CAMBIO COMPONENTES ELECTRONICOS DE TAB. CONTROL ELECTRICO. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. MEDICIONES E 
LECTRICAS.
 1041842 GARE01 RECTIFICADOR 1500 A (Cu Acido 1) 2150 15/08/2014
SE REVISO TABLERO CONTROL ELECTRICO. SE CAMBIO IND ICADOR DE VOLTAJE Y AMPERAJE. SE MODIFICO CABLEADO 
ELECTRICO. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
 1053804 GARE01 RECTIFICADOR 1500 A (Cu Acido 1) 2150 03/09/2014 MEDICIONES ELECTRICAS. INSPECCION DEL RECTIFICADOR .
 1056786 GARE01 RECTIFICADOR 1500 A (Cu Acido 1) 2150 08/09/2014 SE VERIFICO EQUIPOS DE MEDICION VOLTAJE/AMP. AJUST E DE PARAMETROS. MEDICIONES ELECTRICOS.






- RECTIFICADOR 300 A (GARE 04): Este tipo de rectificador SCR con marca Munk 
que se necesita para la línea de Cobre Strike y Desengrase, obtuvo un historial 
corto, el cual impide obtener un resultado más próximo en el análisis de falla, sin 
embargo lo obtendremos mediante el análisis de componentes y los 
acontecimientos anteriores al personal técnico. 
 
 
Tabla 4.8. Historial de Intervención de Mantenimiento – GARE04 (Yobel SCM, 2015) 
A continuación realizaremos la parte esencial de la metodología el cual conlleva al 
despiece del equipo por sector, identificando las componentes críticos los cuales serán 
evaluados para verificar su nivel de riesgo. 
Ingreso de corriente:  
- Contactor Principal 
- Transformador de control 
- 3 fusibles tipo resistencias 
- 2 contactores Secundarios 
- 1 monitor relay 
- 9 fusibles  
Instalación: GL  = YOBEL SCM COSTUME JEWELRY S.A.
NRO. CODIGO D E T A L L E
ORDEN PADRE DESCRIPCION Fecha S E R V I C I O
  737525 GARE04 RECTIFICADOR 100 A 2 (Desengrase 3) 12/04/2013
SE REVISO SISTEMA ELECTRICO(ALIMENTACION). SSE CAMBIO LLAVE TERMICA 3X40A. PRUEBA DE 
FUNCIONA MIENTO. MEDICIONES ELECTRICAS.
  738224 GARE04 RECTIFICADOR 100 A 2 (Desengrase 3) 13/04/2013
LIMPIEZA GRAL DE MAQUINA. SE VERIFICO ESTADO DE TA RJETA ELECTRONICO. SE REALIZO AJUSTE DE 
COMPONENTE S ELECTRICOS. SE REALIZO MEDICIONES ELECTRICAS. SE REALIZO PRUEBA DE 
FUNCIONAMIENTO.
  801432 GARE04 RECTIFICADOR 100 A 2 (Desengrase 3) 09/08/2013 SE REEMPLAZO INDICADORES Y AMPERIMETRO PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO MEDICIONES ELECTRICAS
  933713 GARE04 RECTIFICADOR 100 A 2 (Desengrase 3) 08/03/2014
DESMONTAJE DE EQUIPO Y LIMPIEZA GRAL. SE REVISO SI STEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO. PRUEBA DE 
FUNCIONAM IENTO. MEDICIONES ELECTRICAS. MONTAJE DE EQUIPO.
  964954 GARE04 RECTIFICADOR 100 A 2 (Desengrase 3) 22/04/2014  LIMPIEZA. REVISION. AJUSTES. MEDICIONES.
 1051065 GARE04 RECTIFICADOR 100 A 2 (Desengrase 3) 28/08/2014
DESMONTAJE DE RECTIFICADOR. LIMPIEZA GRAL. SE REVI SO SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO. 







Figura 4.5. Imágenes de Componentes de Entrada (Yobel SCM, 2014) 











Tarjeta de Control de SCR 




Figura 4.7. Tarjeta de control de SCR (Yobel SCM, 2014) 
Bobina 
- Transformador de tres fases 
 





Sistema de Enfriamiento 
- 3 disipadores de calor 
- 3 sensores de temperatura 
- 6 SCR 
- 1 Motoventilador 
 
Figura 4.9. Sistema de Enfriamiento (Yobel SCM, 2014) 
Salida: 
- Resistencias Shunt 
- Pulsador 
- Contactor On/Off 
- Foco led indicador 
 





Luego que realizaron el despiece del equipo, elaboran el Diagrama de bloques, el cual 
está incluyendo las piezas críticas y agrupadas por área de función: 
 
Figura 4.11. Descomposición del Equipo Rectificador (Elaboración Propia, 2014) 
 
Luego de realizar el despiece de la máquina organizado en un diagrama de bloques, se 
procede a enlazar con las fallas probables que pueden sufrir cada componente, la 
información de fallas se sustrajo del historial de mantenimiento y la valiosa experiencia 
del personal técnico, con ello podemos evaluar la severidad, probabilidad y detección de 






- AMEF - RECTIFICADOR 500 A DYNAPOWER (NIQUEL BRILLANTE). 
 





4.4. Diagrama de decisiones:  
 
Después de plantearse el análisis de las partes criticas del sistema, se elaborará el árbol lógico de decisiones de mantenimiento 
respectivas según el RCM: 
 





A continuación dan a conocer el listado de componentes y/o repuestos críticos según la 
metodología de confiabilidad realizada: 
COMPONENTE Y/O REPUESTO CRITERIO 
Tiristores SCR Importante 
Transformador Importante 
Motor Ventilador Importante 
Variac Importante 
Potenciómetro Importante 
Diodos  Importante 
Disipador de Calor Importante 
Relay Importante 
Contador de Amperios Importante 
Resistencia tipo Shunt Importante 
Contactor Principal Importante 
Fusibles tipo Resistencia Importante 
Núcleo/Transformador de 3 fases Importante 
Tarjeta Electrónica de Control de Encendido Importante 
Tarjeta Electrónica de Control de SCR Importante 
Tarjeta Electrónica de Control de CC Importante 
Terminal Eléctrico de Cobre 125A Regular 
Terminal Eléctrico de Cobre 150A Regular 
Terminal Eléctrico de Cobre 175A Regular 
Terminal Eléctrico de Cobre 200A Regular 
Terminal Eléctrico de Cobre 300A Regular 
 










































5.1. Instructivos de Mantenimiento Preventivo Propuesto: 
 
- RECTIFICADOR 1500 A - DYNAPOWER (Cu Acido 1) 
 
Tabla 4.11. Instructivo de Mantenimiento – Rectificador de Solución Cobre Acido #01 (Elaboración propia, 2015) 
V4
HOJA DE INSTRUCCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Codigo: 18686
EQUIPO RECTIFICADORA DYNAPOWER 1500A 2150 CÓDIGO
INICIO: FIN:
RUTA HSTD COD.TECNICO H(Inicio)H(Fin) H(Total) H(Inicio) H(Fin) H(Total)
PLAN ANUAL: LEYENDA
MEC I Inspección  
3 m 4 m ELE L Limpieza
MEC 1 m A Ajuste
ELE MP MP MP MP 1 H 3 m C Cambio
SAP 4 m R Reparacion
1 H 6 m U Lubricacion
Bajar palanca de "Tablero de rectificadores" ubicado en la sala de rectificadores,luego verificar en tablero de control.























Desmontar tarjeta de Control de SCR 
Retirar cubierta lateral usar destornillador en las parte lateral izquierda para facilidad en el  desmontaje
Desmontar tarjeta de Control y Disparo
OPERACIÓN COD.PARADA
Set Oct Nov Dic
Limpiar cubiertas laterales y superior con trapo industrial
Ensamblar cubiertas restantes del rectificador,usar destornillador aislado
Escribir las observaciones en la Orden de Trabajo de Mantenimiento
Tome nota para la elaboracion de solcitud de compra
Desmontar contactores 
Limpiar cables y contactores con soplete, solvente y limpia contactos en spray
Revisar estado de cables y contactores, ajuste con destornillador aislado
Ensamble de nuevo las piezas según el orden de su retiro, no montar cubiertas en su totalidad para facilitar medidas con 
Energice el equipo conectando el cable a la fuente de alimentacion y poner en marcha el equipo
Variar tension y amperaje usando los dispositivos ubicados en el  Tablero exterior al rectificador
GARE01
Revisar sistema de enfriamiento
Limpiar interior de rejilla y ventilador con soplete
Limpiar conexiones de rejilla y ventilador con solvente
Limpiar conexiones de rejilla y ventilador con limpia contacto con spray
Revisar estado de SCRs, fusibles, foco, selector y resistencia shunt
FECHA DE EJECUCION: 
CENTRO
 COSTO
BLOQUEE LA ALIMENTACION ELECTRICA
Limpiar tarjeta con  ligero nivel de aire de soplete, solvente y limpia contactos en spray
Desmontar bobina de tres fases partidas
Limpiar bobina con soplete, solvente y limpia contactos en spray
Limpiar tarjeta con  ligero nivel de aire de soplete, solvente y limpia contactos en spray
Tomar medidas de voltaje y amperaje en las tarjetas, contactores, display(voltaje,contador ampere,etc) 
Bloquear alimentacion electrica







- RECTIFICADOR 1500 A - DYNAPOWER  (Cu Acido 2) 
 
Tabla 4.12. Instructivo de Mantenimiento – Rectificador de Solución Cobre Acido #02 (Elaboración propia, 2015) 
V4
HOJA DE INSTRUCCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Codigo: 18686
EQUIPO RECTIFICADORA DYNAPOWER 1500A 2150 CÓDIGO
INICIO: FIN:
RUTA HSTD COD.TECNICO H(Inicio)H(Fin) H(Total) H(Inicio) H(Fin) H(Total)
PLAN ANUAL: LEYENDA
MEC I Inspección  
3 m 4 m ELE L Limpieza
MEC 1 m A Ajuste
ELE MP MP MP MP 1 H 3 m C Cambio
SAP 4 m R Reparacion
1 H 6 m U Lubricacion
Bajar palanca de "Tablero de rectificadores" ubicado en la sala de rectificadores,luego verificar en tablero de control.























Desmontar tarjeta de Control de SCR 
Retirar cubierta lateral usar destornillador en las parte lateral izquierda para facilidad en el  desmontaje
Desmontar tarjeta de Control y Disparo
OPERACIÓN COD.PARADA
Set Oct Nov Dic
Limpiar cubiertas laterales y superior con trapo industrial
Ensamblar cubiertas restantes del rectificador,usar destornillador aislado
Escribir las observaciones en la Orden de Trabajo de Mantenimiento
Tome nota para la elaboracion de solcitud de compra
Desmontar contactores 
Limpiar cables y contactores con soplete, solvente y limpia contactos en spray
Revisar estado de cables y contactores, ajuste con destornillador aislado
Ensamble de nuevo las piezas según el orden de su retiro, no montar cubiertas en su totalidad para facilitar medidas con 
Energice el equipo conectando el cable a la fuente de alimentacion y poner en marcha el equipo
Variar tension y amperaje usando los dispositivos ubicados en el  Tablero exterior al rectificador
GARE02
Revisar sistema de enfriamiento
Limpiar interior de rejilla y ventilador con soplete
Limpiar conexiones de rejilla y ventilador con solvente
Limpiar conexiones de rejilla y ventilador con limpia contacto con spray
Revisar estado de SCRs, fusibles, foco, selector y resistencia shunt
FECHA DE EJECUCION: 
CENTRO
 COSTO
BLOQUEE LA ALIMENTACION ELECTRICA
Limpiar tarjeta con  ligero nivel de aire de soplete, solvente y limpia contactos en spray
Desmontar bobina de tres fases partidas
Limpiar bobina con soplete, solvente y limpia contactos en spray
Limpiar tarjeta con  ligero nivel de aire de soplete, solvente y limpia contactos en spray
Tomar medidas de voltaje y amperaje en las tarjetas, contactores, display(voltaje,contador ampere,etc) 
Bloquear alimentacion electrica







- RECTIFICADOR 200 A - MUNK  (PLATA 1 – PLATA 2 – ESTAÑO ACIDO 2) 
 
Tabla 4.13. Instructivo de Mantenimiento – Rectificador de Solución de Plata y Estaño (Elaboración propia, 2015) 
V4
HOJA DE INSTRUCCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Codigo: 18686
EQUIPO RECTIFICADOR MUNK 200A 2150 CÓDIGO
INICIO: FIN:
RUTA HSTD COD.TECNICO H(Inicio)H(Fin) H(Total) H(Inicio) H(Fin) H(Total)
PLAN ANUAL: LEYENDA
MEC I Inspección  
2 m 4 m ELE L Limpieza
MEC 1 m A Ajuste
ELE MP MP MP 0.5 H 3 m C Cambio
SAP 4 m R Reparacion
0.5 H 6 m U Lubricacion
Apague la maquina presionando el selector del tablero de control, luego desconecte cable de la fuente de energia.




Limpiar conexiones de rejilla y ventilador con solvente
Limpiar conexiones de rejilla y ventilador con limpia contacto con spray
Desmontar cubierta de la parte trasera de ingreso de energia usar destornillador
Retirar de diodos de salida 
Limpiar diodos con  ligero nivel de aire de soplete, solvente y limpia contactos en spray
Revisar de los  diodos el estado de componentes y que conexiones no  esten sueltas, ajuste con destornillador aislado
Quitar contactores para facilitar movilidad de conexiones
Limpiar tarjeta y diodo con  ligero nivel de aire de soplete, solvente y limpia contactos en spray
Revisar de tarjeta y diodos el estado de componentes y que conexiones no  esten sueltas, ajuste con destornillador aislado 
Retirar tuercas y tornillos de barras de salida de energia para facilidad en el  desmontaje
Quitar fusible y tener cuidado con cable de alimentacion 
Revisar y limpiar estado de fusible y cable, ajustar o cambiar siendo el caso
Revisar diodo de rectificacion ubicado debajo de la tarjeta mencionada
Limpiar cables con soplete, solvente y limpia contactos en spray
Revisar estado de condensadores(en la entrada y salida) y bobinas montada en las rejillas de enfriamiento
Limpiar tarjeta y diodo con  ligero nivel de aire de soplete, solvente y limpia contactos en spray
Revisar de tarjeta y diodo estado de componentes y que conexiones no  esten sueltas, ajuste con destornillador aislado 
Desmontar tarjeta de control general 
Revisar diodos ubicados  debajo  de la tarjeta mencionada 
Energice el equipo conectando el cable a la fuente de alimentacion y poner en marcha el equipo
Limpiar cables  con soplete, solvente y limpia contactos en spray
Revisar componentes de sistema de descarga 
Limpiar cables  con soplete, solvente y limpia contactos en spray
Desmontar  ventilador de rejilla de enfriamiento
Limpiar interior de rejilla y ventilador con soplete
Verificar que rejilla este sujeta al cuerpo del rectificador
Ensamble de nuevo las piezas según el orden de su retiro, no montar cubiertas en su totalidad para facilitar medidas con 
Limpiar cables y contactores con soplete, solvente y limpia contactos en spray
Revisar estado de cables y contactores, ajuste con destornillador aislado
Revisar estado de estabilizador CORCOM 
CENTRO
 COSTO
Limpiar conexiones con soplete, solvente y limpia contactos en spray
BLOQUEE LA ALIMENTACION ELECTRICA
Limpiar tarjeta con ligero nivel de aire de soplete ,solvente y limpia contactos en spray
Revisar estado de componentes y que conexiones no  esten sueltas, ajuste con destornillador aislado 
Desmontar tarjeta de Regulacion/Transformacion
Retirar cubierta superior usar destornillador en las partes laterales  para facilidad en el  desmontaje
Limpiar cubiertas con trapo industrial
Reposar tablero de visualizacion y control
Revisar que conexiones no  esten sueltas y contactos NO, ajuste con destornillador aislado 
FECHA DE EJECUCION: 
Escribir las observaciones en la Orden de Trabajo de Mantenimiento
Tome nota para la elaboracion de solcitud de compra
Ensamblar cubiertas restantes del rectificador,usar destornillador aislado
Variar tension y amperaje usando los dispositivos ubicados en el  Tablero de Visualizacion y Control
Tomar medidas de voltaje y amperaje en las tarjetas, contactores, display(voltaje,contador ampere,etc) 
Bloquear alimentacion electrica
Revisar estado de ponteciometros, pulsadores y selector que no esten trabados
1. Sistema Electrico
Desmontar tarjeta de control 




Tipo Ene Feb Mar Abl May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
















- RECTIFICADOR 300 A - MUNK  (DESENGRASE 3 – CU STRIKE 2) 
 
Tabla 4.14. Instructivo de Mantenimiento – Rectificador de Solución de Desengrase y Cobre Strike (Elaboración propia, 2015) 
V4
HOJA DE INSTRUCCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Codigo: 18686
EQUIPO RECTIFICADOR MUNK 300A 2150 CÓDIGO
INICIO: FIN:
RUTA HSTD COD.TECNICO H(Inicio)H(Fin) H(Total) H(Inicio) H(Fin) H(Total)
PLAN ANUAL: LEYENDA
MEC I Inspección  
2 m 4 m ELE L Limpieza
MEC 1 m A Ajuste
ELE MP MP MP 0.5 H 2 m C Cambio
SAP 4 m R Reparacion
0.5 H 6 m U Lubricacion
Apague la maquina con el selector ON/OFF en el tablero de control, luego desconecte cable de la fuente de energia.




Limpiar conexiones de rejilla y ventilador con solvente
Limpiar conexiones de rejilla y ventilador con limpia contacto con spray
Desmontar cubierta de la parte trasera de ingreso de energia usar destornillador
Retirar de diodos de salida
Limpiar diodos con  ligero nivel de aire de soplete, solvente y limpia contactos en spray
Revisar de los  diodos el estado de componentes y que conexiones no  esten sueltas, ajuste con destornillador aislado
Quitar contactores para facilitar movilidad de conexiones
Limpiar tarjeta y diodo con  ligero nivel de aire de soplete, solvente y limpia contactos en spray
Revisar de tarjeta y diodos el estado de componentes y que conexiones no  esten sueltas, ajuste con destornillador aislado 
Retirar tuercas y tornillos de barras de salida de energia para facilidad en el  desmontaje
Quitar fusible y tener cuidado con cable de alimentacion 
Revisar y limpiar estado de fusible y cable, ajustar o cambiar siendo el caso
Revisar diodo de rectificacion ubicado debajo de la tarjeta mencionada
Limpiar cables con soplete, solvente y limpia contactos en spray
Revisar estado de condensadores(en la entrada y salida) y bobinas montada en las rejillas de enfriamiento
Limpiar tarjeta y diodo con  ligero nivel de aire de soplete, solvente y limpia contactos en spray
Revisar de tarjeta y diodo estado de componentes y que conexiones no  esten sueltas, ajuste con destornillador aislado 
Desmontar tarjeta de control general 
Revisar diodos ubicados  debajo  de la tarjeta mencionada 
Energice el equipo conectando el cable a la fuente de alimentacion y poner en marcha el equipo
Limpiar cables  con soplete, solvente y limpia contactos en spray
Revisar componentes de sistema de descarga 
Limpiar cables  con soplete, solvente y limpia contactos en spray
Desmontar  ventilador de rejilla de enfriamiento
Limpiar interior de rejilla y ventilador con soplete
Verificar que rejilla este sujeta al cuerpo del rectificador
Ensamble de nuevo las piezas según el orden de su retiro, no montar cubiertas en su totalidad para facilitar medidas con 
Limpiar cables y contactores con soplete, solvente y limpia contactos en spray
Revisar estado de cables y contactores, ajuste con destornillador aislado
Revisar estado de estabilizador CORCOM 
CENTRO
 COSTO
Limpiar conexiones con soplete, solvente y limpia contactos en spray
BLOQUEE LA ALIMENTACION ELECTRICA
Limpiar tarjeta con ligero nivel de aire de soplete ,solvente y limpia contactos en spray
Revisar estado de componentes y que conexiones no  esten sueltas, ajuste con destornillador aislado 
Desmontar tarjeta de Regulacion/Transformacion
Retirar cubierta superior usar destornillador en las partes laterales  para facilidad en el  desmontaje
Limpiar cubiertas con trapo industrial
Reposar tablero de visualizacion y control
Revisar que conexiones no  esten sueltas y contactos NO, ajuste con destornillador aislado 
FECHA DE EJECUCION: 
Escribir las observaciones en la Orden de Trabajo de Mantenimiento
Tome nota para la elaboracion de solcitud de compra
Ensamblar cubiertas restantes del rectificador,usar destornillador aislado
Variar tension y amperaje usando los dispositivos ubicados en el  Tablero de Visualizacion y Control
Tomar medidas de voltaje y amperaje en las tarjetas, contactores, display(voltaje,contador ampere,etc) 
Bloquear alimentacion electrica
Revisar estado de ponteciometros y selector que no esten trabados
1. Sistema Electrico
Desmontar tarjeta de control 




Tipo Ene Feb Mar Abl May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic















- RECTIFICADOR 250 A - MUNK  (DESENGRASE 4-5) 
 
Tabla 4.15. Instructivo de Mantenimiento – Rectificador de Solución Desengrase (Elaboración propia, 2015) 
V4
HOJA DE INSTRUCCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Codigo: 18686
EQUIPO RECTIFICADOR MUNK 250A 2150 CÓDIGO
INICIO: FIN:
RUTA HSTD COD.TECNICO H(Inicio)H(Fin) H(Total) H(Inicio) H(Fin) H(Total)
PLAN ANUAL: LEYENDA
MEC I Inspección  
2 m 4 m ELE L Limpieza
MEC 1 m A Ajuste
ELE MP MP MP 0.5 H 3 m C Cambio
SAP 4 m R Reparacion
0.5 H 6 m U Lubricacion
Bajar palanca de "Tablero de rectificadores" ubicado en la sala de rectificadores,luego verificar en tablero de control.




Desmontar cubierta lateral de sistema de enfriamiento
Limpiar interior de rejilla y ventilador con soplete
Limpiar conexiones de rejilla y ventilador con solvente
Limpiar conexiones de rejilla y ventilador con limpia contacto con spray
Revisar estado de SCRs, fusibles, sensores de temperatura y resistencia shunt
Desmontar bobina de tres fases partidas
Limpiar bobina con soplete, solvente y limpia contactos en spray
Desmontar contactores 
Limpiar cables y contactores con soplete, solvente y limpia contactos en spray
Revisar estado de cables y contactores, ajuste con destornillador aislado
Limpiar tarjeta con  ligero nivel de aire de soplete, solvente y limpia contactos en spray
Tomar medidas de voltaje y amperaje en las tarjetas, contactores, display(voltaje,contador ampere,etc) 
Bloquear alimentacion electrica
Revisar estado de componentes y que conexiones no  esten sueltas, ajuste con destornillador aislado 
Desmontar tarjeta Reguladora de voltaje
Limpiar tarjeta  con  ligero nivel de aire de soplete, solvente y limpia contactos en spray
Revisar estado de componentes y que conexiones no  esten sueltas, ajuste con destornillador aislado 
Ensamblar cubiertas restantes del rectificador,usar destornillador aislado
Escribir las observaciones en la Orden de Trabajo de Mantenimiento
Tome nota para la elaboracion de solcitud de compra
Ensamble de nuevo las piezas según el orden de su retiro, no montar cubiertas en su totalidad para facilitar medidas con 
Energice el equipo conectando el cable a la fuente de alimentacion y poner en marcha el equipo
Variar tension y amperaje usando los dispositivos ubicados en el  Tablero exterior al rectificador
CENTRO
 COSTO
Limpiar conexiones con soplete, solvente y limpia contactos en spray
BLOQUEE LA ALIMENTACION ELECTRICA
Limpiar tarjeta con  ligero nivel de aire de soplete, solvente y limpia contactos en spray
Revisar estado de componentes y que conexiones no  esten sueltas, ajuste con destornillador aislado 
Desmontar tarjeta de Control de SCR y Disparo
Retirar cubierta superior y cubiertas laterales(2) usar destornillador en las partes laterales  para facilidad en el  desmontaje
Limpiar cubiertas laterales y superior con trapo industrial
Reposar cubierta lateral con sistema estabilizador
Revisar que tarjeta,transformadores, conexiones no  esten sueltas , ajuste con destornillador aislado 
FECHA DE EJECUCION: 
Retirar cubierta lateral que tiene a las tarjetas del rectificador
1. Sistema Electrico







Tipo Ene Feb Mar Abl May Jun Jul Ago Nov Dic















- RECTIFICADOR 1000 A – RAPID POWER (ESTAÑO ATACADO 3) 
 
Tabla 4.16. Instructivo de Mantenimiento – Rectificador de Solución Estaño Atacado (Elaboración propia, 2015) 
V4
HOJA DE INSTRUCCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Codigo: 18686
EQUIPO RECTIFICADORA RAPID POWER 1000A 2150 CÓDIGO
INICIO: FIN:
RUTA HSTD COD.TECNICO H(Inicio)H(Fin) H(Total) H(Inicio) H(Fin) H(Total)
PLAN ANUAL: LEYENDA
MEC I Inspección  
3 m 4 m ELE L Limpieza
MEC 1 m A Ajuste
ELE MP MP MP MP 1 H 3 m C Cambio
SAP 4 m R Reparacion
1 H 6 m U Lubricacion
Bajar palanca de "Tablero de rectificadores" ubicado en la sala de rectificadores,luego verificar en tablero de control.





Retirar cubierta lateral que tiene a las tarjetas del rectificador
1. Sistema Electrico
MENSUAL






HORAS TOTAL Tc. Mecanico
Tc. Electricista
H.H.T
Tipo Ene Feb Mar Abl May Jun Jul Ago
HORAS HOMBRE
H.H.N




BLOQUEE LA ALIMENTACION ELECTRICA
Limpiar tarjeta con  ligero nivel de aire de soplete, solvente y limpia contactos en spray
Revisar estado de componentes y que conexiones no  esten sueltas, ajuste con destornillador aislado 
Desmontar tarjeta de Control y Disparo
Retirar cubierta cubierta delantera usar destornillador en las partes delanteras  para facilidad en el  desmontaje
Desmontar tarjeta de Regulación
OPERACIÓN COD.PARADA
Set
Ensamblar cubiertas restantes del rectificador,usar destornillador aislado
Escribir las observaciones en la Orden de Trabajo de Mantenimiento
Tome nota para la elaboracion de solcitud de compra
Desmontar contactores 
Limpiar cables y contactores con soplete, solvente y limpia contactos en spray
Revisar estado de cables y contactores, ajuste con destornillador aislado
Ensamble de nuevo las piezas según el orden de su retiro, no montar cubiertas en su totalidad para facilitar medidas con equipo encendido
Energice el equipo conectando el cable a la fuente de alimentacion y poner en marcha el equipo
Variar tension y amperaje usando los dispositivos ubicados en el  Tablero exterior al rectificador
Tomar medidas de voltaje y amperaje en las tarjetas, contactores, display(voltaje,contador ampere,etc) 
Bloquear alimentacion electrica
Revisar estado de componentes y que conexiones no  esten sueltas, ajuste con destornillador aislado 
Desmontar tarjeta Reguladora de voltaje
Limpiar tarjeta  con  ligero nivel de aire de soplete, solvente y limpia contactos en spray
Revisar estado de componentes y que conexiones no  esten sueltas, ajuste con destornillador aislado 
GARE06
Revisar Sistema de enfriamiento
Limpiar interior de rejilla y ventilador con soplete
Limpiar conexiones de rejilla y ventilador con solvente
Limpiar conexiones de rejilla y ventilador con limpia contacto con spray
Revisar estado de SCRs, fusibles, sensores de temperatura y resistencia shunt
Desmontar bobina de tres fases partidas
Limpiar bobina con soplete, solvente y limpia contactos en spray
Limpiar tarjeta con  ligero nivel de aire de soplete, solvente y limpia contactos en spray







- RECTIFICADOR 100 A – TECHNIC (ORO 1) 
 
Tabla 4.17. Instructivo de Mantenimiento – Rectificador de Solución Oro (Elaboración propia, 2015) 
V4
HOJA DE INSTRUCCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Codigo: 18686
EQUIPO RECTIFICADORA TECHNIC. INC. 100A 2150 CÓDIGO
INICIO: FIN:
RUTA HSTD COD.TECNICO H(Inicio)H(Fin) H(Total) H(Inicio) H(Fin) H(Total)
PLAN ANUAL: LEYENDA
MEC I Inspección  
3 m 4 m ELE L Limpieza
MEC 1 m A Ajuste
ELE MP MP MP 0.5 H 3 m C Cambio
SAP 4 m R Reparacion
0.5 H 6 m U Lubricacion
Apague la maquina presionando el selector del tablero de control, luego desconecte cable de la fuente de energia.
1 m 3 m 4 m 6 m I L A C R U
ELE
ELE
Limpiar conexiones de rejilla y ventilador con solvente
Limpiar conexiones de rejilla y ventilador con limpia contacto con spray
Retirar cubierta superior usar destornillador en las partes laterales  para facilidad en el  desmontaje
Limpiar interior de rejilla y ventilador con soplete
Limpiar cables y contactores con soplete, solvente y limpia contactos en spray
Limpiar cables con soplete, solvente y limpia contactos en spray
Revisar que conexiones no  esten sueltas y contactos NO, ajuste con destornillador aislado 
Retirar tuercas y tornillos de barras de salida de energia para facilidad en el  desmontaje
Revisar estado de ponteciometros y selectores que no esten trabados
Bloquear alimentacion electrica
Tomar medidas de voltaje y amperaje en las tarjetas, contactores, display(voltaje,contador ampere,etc) 
Revisar estado de diodos en las rejillas de enfriamiento
Revisar estado de resistenca Shunt ubicada a la salida de la corriente rectificada
Ensamble de nuevo las piezas según el orden de su retiro, no montar cubiertas en su totalidad para facilitar medidas con 
ACTIVIDADES
Energice el equipo conectando el cable a la fuente de alimentacion y poner en marcha el equipo
Quitar contactores para facilitar movilidad de conexiones




BLOQUEE LA ALIMENTACION ELECTRICA
Desmontar  ventilador 
ACCIONES
Revisar estado de transformador variable(VARIAC)
Revisar estado de condensadores(en la entrada y salida) y bobinas montada en las rejillas de enfriamiento
Limpiar tarjeta con ligero nivel de aire de soplete ,solvente y limpia contactos en spray
Limpiar conexiones con soplete, solvente y limpia contactos en spray
Dic









Verificar que rejilla este sujeta al cuerpo del rectificador
FECHA DE EJECUCION: 
Limpiar cubiertas con trapo industrial
Revisar estado de componentes y que conexiones no  esten sueltas, ajuste con destornillador aislado 
Revisar y limpiar estado de fusible y cable, ajustar o cambiar siendo el caso
Desmontar cubierta de la parte trasera de ingreso de energia usar destornillador




Escribir las observaciones en la Orden de Trabajo de Mantenimiento
Tome nota para la elaboracion de solcitud de compra
CENTRO
 COSTO
Reposar tablero de visualizacion y control
Desmontar tarjeta de Contador Ampere
Revisar estado de bobinado 
Limpiar cables  con soplete, solvente y limpia contactos en spray
Variar tension y amperaje usando los dispositivos ubicados en el  Tablero de Visualizacion y Control







- RECTIFICADOR 300 A – MUNK (DESENGRASE 1 – CU STRIKE 1) 
 
Tabla 4.18. Instructivo de Mantenimiento – Rectificador de Solución Desengrase y Cobre Strike (Elaboración propia, 2015) 
V4
HOJA DE INSTRUCCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Codigo: 18686
EQUIPO RECTIFICADOR MUNK 300A 2150 CÓDIGO
INICIO: FIN:
RUTA HSTD COD.TECNICO H(Inicio)H(Fin) H(Total) H(Inicio) H(Fin) H(Total)
PLAN ANUAL: LEYENDA
MEC I Inspección  
2 m 4 m ELE L Limpieza
MEC 1 m A Ajuste
ELE MP MP MP 0.5 H 2 m C Cambio
SAP 4 m R Reparacion
0.5 H 6 m U Lubricacion
Apague la maquina con el selector ON/OFF en el tablero de control, luego desconecte cable de la fuente de energia.




Limpiar conexiones de rejilla y ventilador con solvente
Limpiar conexiones de rejilla y ventilador con limpia contacto con spray
Desmontar cubierta de la parte trasera de ingreso de energia usar destornillador
Retirar de diodos de salida
Limpiar diodos con  ligero nivel de aire de soplete, solvente y limpia contactos en spray
Revisar de los  diodos el estado de componentes y que conexiones no  esten sueltas, ajuste con destornillador aislado
Quitar contactores para facilitar movilidad de conexiones
Limpiar tarjeta y diodo con  ligero nivel de aire de soplete, solvente y limpia contactos en spray
Revisar de tarjeta y diodos el estado de componentes y que conexiones no  esten sueltas, ajuste con destornillador aislado 
Retirar tuercas y tornillos de barras de salida de energia para facilidad en el  desmontaje
Quitar fusible y tener cuidado con cable de alimentacion 
Revisar y limpiar estado de fusible y cable, ajustar o cambiar siendo el caso
Revisar diodo de rectificacion ubicado debajo de la tarjeta mencionada
Limpiar cables con soplete, solvente y limpia contactos en spray
Revisar estado de condensadores(en la entrada y salida) y bobinas montada en las rejillas de enfriamiento
Limpiar tarjeta y diodo con  ligero nivel de aire de soplete, solvente y limpia contactos en spray
Revisar de tarjeta y diodo estado de componentes y que conexiones no  esten sueltas, ajuste con destornillador aislado 
Desmontar tarjeta de control general 
Revisar diodos ubicados  debajo  de la tarjeta mencionada 
Energice el equipo conectando el cable a la fuente de alimentacion y poner en marcha el equipo
Limpiar cables  con soplete, solvente y limpia contactos en spray
Revisar componentes de sistema de descarga 
Limpiar cables  con soplete, solvente y limpia contactos en spray
Desmontar  ventilador de rejilla de enfriamiento
Limpiar interior de rejilla y ventilador con soplete
Verificar que rejilla este sujeta al cuerpo del rectificador
Ensamble de nuevo las piezas según el orden de su retiro, no montar cubiertas en su totalidad para facilitar medidas con 
Limpiar cables y contactores con soplete, solvente y limpia contactos en spray
Revisar estado de cables y contactores, ajuste con destornillador aislado
Revisar estado de estabilizador CORCOM 
CENTRO
 COSTO
Limpiar conexiones con soplete, solvente y limpia contactos en spray
BLOQUEE LA ALIMENTACION ELECTRICA
Limpiar tarjeta con ligero nivel de aire de soplete ,solvente y limpia contactos en spray
Revisar estado de componentes y que conexiones no  esten sueltas, ajuste con destornillador aislado 
Desmontar tarjeta de Regulacion/Transformacion
Retirar cubierta superior usar destornillador en las partes laterales  para facilidad en el  desmontaje
Limpiar cubiertas con trapo industrial
Reposar tablero de visualizacion y control
Revisar que conexiones no  esten sueltas y contactos NO, ajuste con destornillador aislado 
FECHA DE EJECUCION: 
Escribir las observaciones en la Orden de Trabajo de Mantenimiento
Tome nota para la elaboracion de solcitud de compra
Ensamblar cubiertas restantes del rectificador,usar destornillador aislado
Variar tension y amperaje usando los dispositivos ubicados en el  Tablero de Visualizacion y Control
Tomar medidas de voltaje y amperaje en las tarjetas, contactores, display(voltaje,contador ampere,etc) 
Bloquear alimentacion electrica
Revisar estado de ponteciometros y selector que no esten trabados
1. Sistema Electrico
Desmontar tarjeta de control 




Tipo Ene Feb Mar Abl May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic















- RECTIFICADOR 250 A - RAPID POWER (Desengrase 2) 
 
Tabla 4.19. Instructivo de Mantenimiento – Rectificador de Solución Desengrase (Elaboración propia, 2015) 
V4
HOJA DE INSTRUCCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Codigo: 18686
EQUIPO RECTIFICADOR MUNK 250A 2150 CÓDIGO
INICIO: FIN:
RUTA HSTD COD.TECNICO H(Inicio)H(Fin) H(Total) H(Inicio) H(Fin) H(Total)
PLAN ANUAL: LEYENDA
MEC I Inspección  
2 m 4 m ELE L Limpieza
MEC 1 m A Ajuste
ELE MP MP MP 0.5 H 3 m C Cambio
SAP 4 m R Reparacion
0.5 H 6 m U Lubricacion
Bajar palanca de "Tablero de rectificadores" ubicado en la sala de rectificadores,luego verificar en tablero de control.




Desmontar cubierta lateral de sistema de enfriamiento
Limpiar interior de rejilla y ventilador con soplete
Limpiar conexiones de rejilla y ventilador con solvente
Limpiar conexiones de rejilla y ventilador con limpia contacto con spray
Revisar estado de SCRs, fusibles, sensores de temperatura y resistencia shunt
Desmontar bobina de tres fases partidas
Limpiar bobina con soplete, solvente y limpia contactos en spray
Desmontar contactores 
Limpiar cables y contactores con soplete, solvente y limpia contactos en spray
Revisar estado de cables y contactores, ajuste con destornillador aislado
Limpiar tarjeta con  ligero nivel de aire de soplete, solvente y limpia contactos en spray
Tomar medidas de voltaje y amperaje en las tarjetas, contactores, display(voltaje,contador ampere,etc) 
Bloquear alimentacion electrica
Revisar estado de componentes y que conexiones no  esten sueltas, ajuste con destornillador aislado 
Desmontar tarjeta Reguladora de voltaje
Limpiar tarjeta  con  ligero nivel de aire de soplete, solvente y limpia contactos en spray
Revisar estado de componentes y que conexiones no  esten sueltas, ajuste con destornillador aislado 
Ensamblar cubiertas restantes del rectificador,usar destornillador aislado
Escribir las observaciones en la Orden de Trabajo de Mantenimiento
Tome nota para la elaboracion de solcitud de compra
Ensamble de nuevo las piezas según el orden de su retiro, no montar cubiertas en su totalidad para facilitar medidas con 
Energice el equipo conectando el cable a la fuente de alimentacion y poner en marcha el equipo
Variar tension y amperaje usando los dispositivos ubicados en el  Tablero exterior al rectificador
CENTRO
 COSTO
Limpiar conexiones con soplete, solvente y limpia contactos en spray
BLOQUEE LA ALIMENTACION ELECTRICA
Limpiar tarjeta con  ligero nivel de aire de soplete, solvente y limpia contactos en spray
Revisar estado de componentes y que conexiones no  esten sueltas, ajuste con destornillador aislado 
Desmontar tarjeta de Control de SCR y Disparo
Retirar cubierta superior y cubiertas laterales(2) usar destornillador en las partes laterales  para facilidad en el  desmontaje
Limpiar cubiertas laterales y superior con trapo industrial
Reposar cubierta lateral con sistema estabilizador
Revisar que tarjeta,transformadores, conexiones no  esten sueltas , ajuste con destornillador aislado 
FECHA DE EJECUCION: 
Retirar cubierta lateral que tiene a las tarjetas del rectificador
1. Sistema Electrico







Tipo Ene Feb Mar Abl May Jun Jul Ago Nov Dic
















- RECTIFICADOR 50 A - TECHNIC INC (Recuperación Plata Pura) 
 
Tabla 4.20. Instructivo de Mantenimiento – Rectificador de Solución Recuperación de Plata (Elaboración propia, 2015) 
V4
HOJA DE INSTRUCCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Codigo: 18686
EQUIPO RECTIFICADORA TECHNIC. INC. 50A 2150 CÓDIGO
INICIO: FIN:
RUTA HSTD COD.TECNICO H(Inicio)H(Fin) H(Total) H(Inicio) H(Fin) H(Total)
PLAN ANUAL: LEYENDA
MEC I Inspección  
3 m 4 m ELE L Limpieza
MEC 1 m A Ajuste
ELE MP MP MP 0.5 H 3 m C Cambio
SAP 4 m R Reparacion
0.5 H 6 m U Lubricacion
Apague la maquina presionando el selector del tablero de control, luego desconecte cable de la fuente de energia.
1 m 2 m 4 m 6 m I L A C R U
ELE
ELE
Variar tension y amperaje usando los dispositivos ubicados en el  Tablero de Visualizacion y Control
Ensamblar cubiertas restantes del rectificador,usar destornillador aislado
Verificar que rejilla este sujeta al cuerpo del rectificador
GARE10
Escribir las observaciones en la Orden de Trabajo de Mantenimiento
Tome nota para la elaboracion de solcitud de compra
CENTRO
 COSTO
Reposar tablero de visualizacion y control
Desmontar tarjeta de Contador Ampere
Revisar estado de bobinado 
FECHA DE EJECUCION: 
Limpiar cubiertas con trapo industrial
Revisar estado de componentes y que conexiones no  esten sueltas, ajuste con destornillador aislado 
Revisar y limpiar estado de fusible y cable, ajustar o cambiar siendo el caso
Desmontar cubierta de la parte trasera de ingreso de energia usar destornillador
Quitar fusibles y tener cuidado con cable de alimentacion 
1. Sistema Electrico




Tipo Ene Feb Mar Abl May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic







BLOQUEE LA ALIMENTACION ELECTRICA
Desmontar  ventilador 
ACCIONES
Revisar estado de transformador variable(VARIAC)
Revisar estado de condensadores(en la entrada y salida) y bobinas montada en las rejillas de enfriamiento
Limpiar tarjeta con ligero nivel de aire de soplete ,solvente y limpia contactos en spray
Limpiar conexiones con soplete, solvente y limpia contactos en spray
Bloquear alimentacion electrica
Tomar medidas de voltaje y amperaje en las tarjetas, contactores, display(voltaje,contador ampere,etc) 
Revisar estado de diodos en las rejillas de enfriamiento
Revisar estado de resistenca Shunt ubicada a la salida de la corriente rectificada
Ensamble de nuevo las piezas según el orden de su retiro, no montar cubiertas en su totalidad para facilitar medidas con 
ACTIVIDADES
Energice el equipo conectando el cable a la fuente de alimentacion y poner en marcha el equipo
Quitar contactores para facilitar movilidad de conexiones
Revisar estado de cables y contactores, ajuste con destornillador aislado
Limpiar conexiones de rejilla y ventilador con solvente
Limpiar conexiones de rejilla y ventilador con limpia contacto con spray
Retirar cubierta superior usar destornillador en las partes laterales  para facilidad en el  desmontaje
Limpiar interior de rejilla y ventilador con soplete
Limpiar cables y contactores con soplete, solvente y limpia contactos en spray
Limpiar cables con soplete, solvente y limpia contactos en spray
Revisar que conexiones no  esten sueltas y contactos NO, ajuste con destornillador aislado 
Retirar tuercas y tornillos de barras de salida de energia para facilidad en el  desmontaje
Revisar estado de ponteciometros y selectores que no esten trabados







- RECTIFICADOR 400 A - DYNAPOWER (Bronce Amarillo) 
 
Tabla 4.21. Instructivo de Mantenimiento – Rectificador de Solución Bronce Amarillo (Elaboración propia, 2015) 
V4
HOJA DE INSTRUCCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Codigo: 18686
EQUIPO RECTIFICADOR RAPID POWER 400A 2150 CÓDIGO
INICIO: FIN:
RUTA HSTD COD.TECNICO H(Inicio)H(Fin) H(Total) H(Inicio) H(Fin) H(Total)
PLAN ANUAL: LEYENDA
MEC I Inspección  
3 m 4 m ELE L Limpieza
MEC 1 m A Ajuste
ELE MP MP MP MP 1 H 3 m C Cambio
SAP 4 m R Reparacion
1 H 6 m U Lubricacion
Bajar palanca de "Tablero de rectificadores" ubicado en la sala de rectificadores,luego verificar en tablero de control.




Energice el equipo conectando el cable a la fuente de alimentacion y poner en marcha el equipo
Variar tension y amperaje usando los dispositivos ubicados en el  Tablero exterior al rectificador
Tomar medidas de voltaje y amperaje en las tarjetas, contactores, display(voltaje,contador ampere,etc) 
Bloquear alimentacion electrica
Ensamblar cubiertas restantes del rectificador,usar destornillador aislado
Limpiar interior de rejilla y ventilador con soplete
Limpiar conexiones de rejilla y ventilador con solvente
Limpiar conexiones de rejilla y ventilador con limpia contacto con spray
Revisar estado de SCRs, fusibles, foco, selector y resistencia shunt
Ensamble de nuevo las piezas según el orden de su retiro, no montar cubiertas en su totalidad para facilitar medidas con 
Limpiar bobina con soplete, solvente y limpia contactos en spray
Desmontar contactores 
Limpiar cables y contactores con soplete, solvente y limpia contactos en spray
Revisar estado de cables y contactores, ajuste con destornillador aislado
Revisar sistema de enfriamiento
Escribir las observaciones en la Orden de Trabajo de Mantenimiento
Tome nota para la elaboracion de solcitud de compra
CENTRO
 COSTO
Desmontar tarjeta de Control y Disparo
BLOQUEE LA ALIMENTACION ELECTRICA
Limpiar tarjeta con  ligero nivel de aire de soplete, solvente y limpia contactos en spray
Revisar estado de componentes y que conexiones no  esten sueltas, ajuste con destornillador aislado 
Desmontar bobina de tres fases partidas
Retirar cubierta lateral usar destornillador en las parte lateral izquierda para facilidad en el  desmontaje
Abrir cubierta principal
Limpiar cubiertas laterales y superior con trapo industrial
Limpiar tarjeta con  ligero nivel de aire de soplete, solvente y limpia contactos en spray
FECHA DE EJECUCION: 
Revisar estado de componentes y que conexiones no  esten sueltas, ajuste con destornillador aislado 
1. Sistema Electrico
Desmontar tarjeta de Control de SCR 




Tipo Ene Feb Mar Abl May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic















- RECTIFICADOR 500 A - RAPIDPOWER (Cu Alcalino 1) 
 
Tabla 4.22. Instructivo de Mantenimiento – Rectificador de Solución Cobre Alcalino #01 (Elaboración propia, 2015) 
V4
HOJA DE INSTRUCCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Codigo: 18686
EQUIPO RECTIFICADORA RAPID POWER 500 A 2150 CÓDIGO
INICIO: FIN:
RUTA HSTD COD.TECNICO H(Inicio)H(Fin) H(Total) H(Inicio) H(Fin) H(Total)
PLAN ANUAL: LEYENDA
MEC I Inspección  
3 m 4 m ELE L Limpieza
MEC 1 m A Ajuste
ELE MP MP MP MP 1 H 2 m C Cambio
SAP 4 m R Reparacion
1 H 6 m U Lubricacion
Bajar palanca de "Tablero de rectificadores" ubicado en la sala de rectificadores,luego verificar en tablero de control.
1 m 3 m 4 m 6 m I L A C R U
ELE
ELE
Escribir las observaciones en la Orden de Trabajo de Mantenimiento
Tome nota para la elaboracion de solcitud de compra
FECHA DE EJECUCION: 
CENTRO
 COSTO
Limpiar conexiones con soplete, solvente y limpia contactos en spray
BLOQUEE LA ALIMENTACION ELECTRICA
Ensamblar cubiertas restantes del rectificador,usar destornillador aislado
Variar tension y amperaje usando los dispositivos ubicados en el  Tablero exterior al rectificador
Tomar medidas de voltaje y amperaje en las tarjetas, contactores, display(voltaje,contador ampere,etc) 
Bloquear alimentacion electrica
Limpiar tarjeta con  ligero nivel de aire de soplete, solvente y limpia contactos en spray
Revisar estado de componentes y que conexiones no  esten sueltas, ajuste con destornillador aislado 
Desmontar tarjeta de Control de SCR y Disparo
Retirar cubierta superior y cubiertas laterales(2) usar destornillador en las partes laterales  para facilidad en el  desmontaje
Limpiar cubiertas laterales y superior con trapo industrial
Reposar cubierta lateral con sistema estabilizador
Revisar que tarjeta,transformadores, conexiones no  esten sueltas , ajuste con destornillador aislado 
Retirar cubierta lateral que tiene a las tarjetas del rectificador
Limpiar bobina con soplete, solvente y limpia contactos en spray
Limpiar cables y contactores con soplete, solvente y limpia contactos en spray
Ensamble de nuevo las piezas según el orden de su retiro, no montar cubiertas en su totalidad para facilitar medidas con 
Energice el equipo conectando el cable a la fuente de alimentacion y poner en marcha el equipo
Desmontar cubierta lateral de sistema de enfriamiento
1. Sistema Electrico
Desmontar tarjeta de transformacion
Limpiar tarjeta con  ligero nivel de aire de soplete, solvente y limpia contactos en spray
Revisar estado de componentes y que conexiones no  esten sueltas, ajuste con destornillador aislado 
Desmontar tarjeta Reguladora de voltaje
GARE12
Limpiar conexiones de rejilla y ventilador con limpia contacto con spray
Revisar estado de SCRs, fusibles, sensores de temperatura y resistencia shunt
Revisar estado de cables y contactores, ajuste con destornillador aislado
Limpiar interior de rejilla y ventilador con soplete
Limpiar conexiones de rejilla y ventilador con solvente
Desmontar contactores 
Limpiar tarjeta  con  ligero nivel de aire de soplete, solvente y limpia contactos en spray
Revisar estado de componentes y que conexiones no  esten sueltas, ajuste con destornillador aislado 
Desmontar bobina de tres fases partidas




Tipo Ene Feb Mar Abl May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic














- RECTIFICADOR 500 A - RAPIDPOWER (Cu Alcalino 2) 
 
Tabla 4.23. Instructivo de Mantenimiento – Rectificador de Solución Cobre Alcalino #02 (Elaboración propia, 2015) 
V4
HOJA DE INSTRUCCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Codigo: 18686
EQUIPO RECTIFICADORA RAPID POWER 500 A 2150 CÓDIGO
INICIO: FIN:
RUTA HSTD COD.TECNICO H(Inicio)H(Fin) H(Total) H(Inicio) H(Fin) H(Total)
PLAN ANUAL: LEYENDA
MEC I Inspección  
3 m 4 m ELE L Limpieza
MEC 1 m A Ajuste
ELE MP MP MP MP 1 H 2 m C Cambio
SAP 4 m R Reparacion
1 H 6 m U Lubricacion
Bajar palanca de "Tablero de rectificadores" ubicado en la sala de rectificadores,luego verificar en tablero de control.
1 m 3 m 4 m 6 m I L A C R U
ELE
ELE
Escribir las observaciones en la Orden de Trabajo de Mantenimiento
Tome nota para la elaboracion de solcitud de compra
FECHA DE EJECUCION: 
CENTRO
 COSTO
Limpiar conexiones con soplete, solvente y limpia contactos en spray
BLOQUEE LA ALIMENTACION ELECTRICA
Ensamblar cubiertas restantes del rectificador,usar destornillador aislado
Variar tension y amperaje usando los dispositivos ubicados en el  Tablero exterior al rectificador
Tomar medidas de voltaje y amperaje en las tarjetas, contactores, display(voltaje,contador ampere,etc) 
Bloquear alimentacion electrica
Limpiar tarjeta con  ligero nivel de aire de soplete, solvente y limpia contactos en spray
Revisar estado de componentes y que conexiones no  esten sueltas, ajuste con destornillador aislado 
Desmontar tarjeta de Control de SCR y Disparo
Retirar cubierta superior y cubiertas laterales(2) usar destornillador en las partes laterales  para facilidad en el  desmontaje
Limpiar cubiertas laterales y superior con trapo industrial
Reposar cubierta lateral con sistema estabilizador
Revisar que tarjeta,transformadores, conexiones no  esten sueltas , ajuste con destornillador aislado 
Retirar cubierta lateral que tiene a las tarjetas del rectificador
Limpiar bobina con soplete, solvente y limpia contactos en spray
Limpiar cables y contactores con soplete, solvente y limpia contactos en spray
Ensamble de nuevo las piezas según el orden de su retiro, no montar cubiertas en su totalidad para facilitar medidas con 
Energice el equipo conectando el cable a la fuente de alimentacion y poner en marcha el equipo
Desmontar cubierta lateral de sistema de enfriamiento
1. Sistema Electrico
Desmontar tarjeta de transformacion
Limpiar tarjeta con  ligero nivel de aire de soplete, solvente y limpia contactos en spray
Revisar estado de componentes y que conexiones no  esten sueltas, ajuste con destornillador aislado 
Desmontar tarjeta Reguladora de voltaje
GARE13
Limpiar conexiones de rejilla y ventilador con limpia contacto con spray
Revisar estado de SCRs, fusibles, sensores de temperatura y resistencia shunt
Revisar estado de cables y contactores, ajuste con destornillador aislado
Limpiar interior de rejilla y ventilador con soplete
Limpiar conexiones de rejilla y ventilador con solvente
Desmontar contactores 
Limpiar tarjeta  con  ligero nivel de aire de soplete, solvente y limpia contactos en spray
Revisar estado de componentes y que conexiones no  esten sueltas, ajuste con destornillador aislado 
Desmontar bobina de tres fases partidas




Tipo Ene Feb Mar Abl May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic














- RECTIFICADOR 50 A - RAPIDPOWER (Pre Plata) 
 
Tabla 4.24. Instructivo de Mantenimiento – Rectificador de Solución Pre-Plata (Elaboración propia, 2015) 
V4
HOJA DE INSTRUCCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Codigo: 18686
EQUIPO RECTIFICADORA RAPID POWER 50A 2150 CÓDIGO
INICIO: FIN:
RUTA HSTD COD.TECNICO H(Inicio)H(Fin) H(Total) H(Inicio) H(Fin) H(Total)
PLAN ANUAL: LEYENDA
MEC I Inspección  
3 m 4 m ELE L Limpieza
MEC 1 m A Ajuste
ELE MP MP MP 0.5 H 3 m C Cambio
SAP 4 m R Reparacion
0.5 H 6 m U Lubricacion
Apague la maquina presionando el selector del tablero de control, luego desconecte cable de la fuente de energia.
1 m 2 m 4 m 6 m I L A C R U
ELE
ELE
Limpiar conexiones de rejilla y ventilador con solvente
Limpiar conexiones de rejilla y ventilador con limpia contacto con spray
Retirar cubierta superior usar destornillador en las partes laterales  para facilidad en el  desmontaje
Limpiar interior de rejilla y ventilador con soplete
Limpiar cables y contactores con soplete, solvente y limpia contactos en spray
Limpiar cables con soplete, solvente y limpia contactos en spray
Revisar que conexiones no  esten sueltas y contactos NO, ajuste con destornillador aislado 
Retirar tuercas y tornillos de barras de salida de energia para facilidad en el  desmontaje
Revisar estado de ponteciometros y selectores que no esten trabados
Limpiar cables  con soplete, solvente y limpia contactos en spray
Bloquear alimentacion electrica
Tomar medidas de voltaje y amperaje en las tarjetas, contactores, display(voltaje,contador ampere,etc) 
Revisar estado de diodos en las rejillas de enfriamiento
Revisar estado de resistenca Shunt ubicada a la salida de la corriente rectificada
Ensamble de nuevo las piezas según el orden de su retiro, no montar cubiertas en su totalidad para facilitar medidas con 
ACTIVIDADES
Energice el equipo conectando el cable a la fuente de alimentacion y poner en marcha el equipo
Quitar contactores para facilitar movilidad de conexiones
Revisar estado de cables y contactores, ajuste con destornillador aislado
FRECUENCIA
BLOQUEE LA ALIMENTACION ELECTRICA
Desmontar  ventilador 
ACCIONES
Revisar estado de transformador variable(VARIAC)
Revisar estado de condensadores(en la entrada y salida) y bobinas montada en las rejillas de enfriamiento
Limpiar tarjeta con ligero nivel de aire de soplete ,solvente y limpia contactos en spray







Ago Set Oct Nov Dic
HORAS TOTAL
H.H.T




FECHA DE EJECUCION: 
Limpiar cubiertas con trapo industrial
Revisar estado de componentes y que conexiones no  esten sueltas, ajuste con destornillador aislado 
Revisar y limpiar estado de fusible y cable, ajustar o cambiar siendo el caso
Desmontar cubierta de la parte trasera de ingreso de energia usar destornillador
Quitar fusibles y tener cuidado con cable de alimentacion 
1. Sistema Electrico
OPERACIÓN COD.PARADA
Variar tension y amperaje usando los dispositivos ubicados en el  Tablero de Visualizacion y Control
Ensamblar cubiertas restantes del rectificador,usar destornillador aislado
Verificar que rejilla este sujeta al cuerpo del rectificador
GARE15
Escribir las observaciones en la Orden de Trabajo de Mantenimiento
Tome nota para la elaboracion de solcitud de compra
CENTRO
 COSTO
Reposar tablero de visualizacion y control
Desmontar tarjeta de Contador Ampere







- RECTIFICADOR 500 A - DYNAPOWER (Níquel Brillante) 
 
Tabla 4.25. Instructivo de Mantenimiento – Rectificador de Solución Níquel Brillante (Elaboración propia, 2015) 
V4
HOJA DE INSTRUCCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Codigo: 18686
EQUIPO RECTIFICADOR RAPID POWER 500A 2150 CÓDIGO
INICIO: FIN:
RUTA HSTD COD.TECNICO H(Inicio)H(Fin) H(Total) H(Inicio) H(Fin) H(Total)
PLAN ANUAL: LEYENDA
MEC I Inspección  
3 m 4 m ELE L Limpieza
MEC 1 m A Ajuste
ELE MP MP MP MP 1 H 3 m C Cambio
SAP 4 m R Reparacion
1 H 6 m U Lubricacion
Bajar palanca de "Tablero de rectificadores" ubicado en la sala de rectificadores,luego verificar en tablero de control.




Energice el equipo conectando el cable a la fuente de alimentacion y poner en marcha el equipo
Variar tension y amperaje usando los dispositivos ubicados en el  Tablero exterior al rectificador
Tomar medidas de voltaje y amperaje en las tarjetas, contactores, display(voltaje,contador ampere,etc) 
Bloquear alimentacion electrica
Ensamblar cubiertas restantes del rectificador,usar destornillador aislado
Limpiar interior de rejilla y ventilador con soplete
Limpiar conexiones de rejilla y ventilador con solvente
Limpiar conexiones de rejilla y ventilador con limpia contacto con spray
Revisar estado de SCRs, fusibles, foco, selector y resistencia shunt
Ensamble de nuevo las piezas según el orden de su retiro, no montar cubiertas en su totalidad para facilitar medidas con 
Limpiar bobina con soplete, solvente y limpia contactos en spray
Desmontar contactores 
Limpiar cables y contactores con soplete, solvente y limpia contactos en spray
Revisar estado de cables y contactores, ajuste con destornillador aislado
Revisar sistema de enfriamiento
Escribir las observaciones en la Orden de Trabajo de Mantenimiento
Tome nota para la elaboracion de solcitud de compra
CENTRO
 COSTO
Desmontar tarjeta de Control y Disparo
BLOQUEE LA ALIMENTACION ELECTRICA
Limpiar tarjeta con  ligero nivel de aire de soplete, solvente y limpia contactos en spray
Revisar estado de componentes y que conexiones no  esten sueltas, ajuste con destornillador aislado 
Desmontar bobina de tres fases partidas
Retirar cubierta lateral usar destornillador en las parte lateral izquierda para facilidad en el  desmontaje
Abrir cubierta principal
Limpiar cubiertas laterales y superior con trapo industrial
Limpiar tarjeta con  ligero nivel de aire de soplete, solvente y limpia contactos en spray
FECHA DE EJECUCION: 
Revisar estado de componentes y que conexiones no  esten sueltas, ajuste con destornillador aislado 
1. Sistema Electrico
Desmontar tarjeta de Control de SCR 




Tipo Ene Feb Mar Abl May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic















- RECTIFICADOR 200 A - MUNK (Bronce Blanco 1) 
 
Tabla 4.26. Instructivo de Mantenimiento – Rectificador de Solución Bronce Blanco #01 (Elaboración propia, 2015) 
V4
HOJA DE INSTRUCCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Codigo: 18686
EQUIPO RECTIFICADOR MUNK 200A 2150 CÓDIGO
INICIO: FIN:
RUTA HSTD COD.TECNICO H(Inicio)H(Fin) H(Total) H(Inicio) H(Fin) H(Total)
PLAN ANUAL: LEYENDA
MEC I Inspección  
3 m 4 m ELE L Limpieza
MEC 1 m A Ajuste
ELE MP MP MP 0.5 H 3 m C Cambio
SAP 4 m R Reparacion
0.5 H 6 m U Lubricacion
Apague la maquina presionando el selector del tablero de control, luego desconecte cable de la fuente de energia.




Limpiar conexiones de rejilla y ventilador con solvente
Limpiar conexiones de rejilla y ventilador con limpia contacto con spray
Desmontar cubierta de la parte trasera de ingreso de energia usar destornillador
Retirar de diodos de salida 6 tornillos con destornillador 
Limpiar diodos con  ligero nivel de aire de soplete, solvente y limpia contactos en spray
Revisar de los  diodos el estado de componentes y que conexiones no  esten sueltas, ajuste con destornillador aislado
Quitar contactores para facilitar movilidad de conexiones
Limpiar tarjeta y diodo con  ligero nivel de aire de soplete, solvente y limpia contactos en spray
Revisar de tarjeta y diodos el estado de componentes y que conexiones no  esten sueltas, ajuste con destornillador aislado 
Retirar tuercas y tornillos de barras de salida de energia para facilidad en el  desmontaje
Quitar fusible y tener cuidado con cable de alimentacion 
Revisar y limpiar estado de fusible y cable, ajustar o cambiar siendo el caso
Revisar diodo de rectificacion ubicado debajo de la tarjeta mencionada
Limpiar cables con soplete, solvente y limpia contactos en spray
Revisar estado de condensadores(en la entrada y salida) y bobinas montada en las rejillas de enfriamiento
Limpiar tarjeta y diodo con  ligero nivel de aire de soplete, solvente y limpia contactos en spray
Revisar de tarjeta y diodo estado de componentes y que conexiones no  esten sueltas, ajuste con destornillador aislado 
Desmontar tarjeta de control general quitando los 8 tornillos con destornillador
Revisar diodos ubicados  debajo  de la tarjeta mencionada 
Energice el equipo conectando el cable a la fuente de alimentacion y poner en marcha el equipo
Limpiar cables  con soplete, solvente y limpia contactos en spray
Revisar componentes de sistema de descarga 
Limpiar cables  con soplete, solvente y limpia contactos en spray
Desmontar  ventilador de rejilla de enfriamiento
Limpiar interior de rejilla y ventilador con soplete
Verificar que rejilla este sujeta al cuerpo del rectificador
Ensamble de nuevo las piezas según el orden de su retiro, no montar cubiertas en su totalidad para facilitar medidas con 
Limpiar cables y contactores con soplete, solvente y limpia contactos en spray
Revisar estado de cables y contactores, ajuste con destornillador aislado
Revisar estado de estabilizador CORCOM 
CENTRO
 COSTO
Limpiar conexiones con soplete, solvente y limpia contactos en spray
BLOQUEE LA ALIMENTACION ELECTRICA
Limpiar tarjeta con ligero nivel de aire de soplete ,solvente y limpia contactos en spray
Revisar estado de componentes y que conexiones no  esten sueltas, ajuste con destornillador aislado 
Desmontar tarjeta de Regulacion/Transformacion
Retirar cubierta superior usar destornillador en las partes laterales  para facilidad en el  desmontaje
Limpiar cubiertas con trapo industrial
Reposar tablero de visualizacion y control
Revisar que conexiones no  esten sueltas y contactos NO, ajuste con destornillador aislado 
FECHA DE EJECUCION: 
Escribir las observaciones en la Orden de Trabajo de Mantenimiento
Tome nota para la elaboracion de solcitud de compra
Ensamblar cubiertas restantes del rectificador,usar destornillador aislado
Variar tension y amperaje usando los dispositivos ubicados en el  Tablero de Visualizacion y Control
Tomar medidas de voltaje y amperaje en las tarjetas, contactores, display(voltaje,contador ampere,etc) 
Bloquear alimentacion electrica
Revisar estado de ponteciometros y selector que no esten trabados
1. Sistema Electrico
Desmontar tarjeta de control 




Tipo Ene Feb Mar Abl May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic















- RECTIFICADOR 200 A - MUNK (Bronce Blanco 2) 
 
Tabla 4.27. Instructivo de Mantenimiento – Rectificador de Solución Bronce Blanco #02 (Elaboración propia, 2015) 
V4
HOJA DE INSTRUCCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Codigo: 18686
EQUIPO RECTIFICADOR MUNK 200A 2150 CÓDIGO
INICIO: FIN:
RUTA HSTD COD.TECNICO H(Inicio)H(Fin) H(Total) H(Inicio) H(Fin) H(Total)
PLAN ANUAL: LEYENDA
MEC I Inspección  
3 m 4 m ELE L Limpieza
MEC 1 m A Ajuste
ELE MP MP MP 0.5 H 3 m C Cambio
SAP 4 m R Reparacion
0.5 H 6 m U Lubricacion
Apague la maquina presionando el selector del tablero de control, luego desconecte cable de la fuente de energia.




Limpiar conexiones de rejilla y ventilador con solvente
Limpiar conexiones de rejilla y ventilador con limpia contacto con spray
Desmontar cubierta de la parte trasera de ingreso de energia usar destornillador
Retirar de diodos de salida 6 tornillos con destornillador 
Limpiar diodos con  ligero nivel de aire de soplete, solvente y limpia contactos en spray
Revisar de los  diodos el estado de componentes y que conexiones no  esten sueltas, ajuste con destornillador aislado
Quitar contactores para facilitar movilidad de conexiones
Limpiar tarjeta y diodo con  ligero nivel de aire de soplete, solvente y limpia contactos en spray
Revisar de tarjeta y diodos el estado de componentes y que conexiones no  esten sueltas, ajuste con destornillador aislado 
Retirar tuercas y tornillos de barras de salida de energia para facilidad en el  desmontaje
Quitar fusible y tener cuidado con cable de alimentacion 
Revisar y limpiar estado de fusible y cable, ajustar o cambiar siendo el caso
Revisar diodo de rectificacion ubicado debajo de la tarjeta mencionada
Limpiar cables con soplete, solvente y limpia contactos en spray
Revisar estado de condensadores(en la entrada y salida) y bobinas montada en las rejillas de enfriamiento
Limpiar tarjeta y diodo con  ligero nivel de aire de soplete, solvente y limpia contactos en spray
Revisar de tarjeta y diodo estado de componentes y que conexiones no  esten sueltas, ajuste con destornillador aislado 
Desmontar tarjeta de control general quitando los 8 tornillos con destornillador
Revisar diodos ubicados  debajo  de la tarjeta mencionada 
Energice el equipo conectando el cable a la fuente de alimentacion y poner en marcha el equipo
Limpiar cables  con soplete, solvente y limpia contactos en spray
Revisar componentes de sistema de descarga 
Limpiar cables  con soplete, solvente y limpia contactos en spray
Desmontar  ventilador de rejilla de enfriamiento
Limpiar interior de rejilla y ventilador con soplete
Verificar que rejilla este sujeta al cuerpo del rectificador
Ensamble de nuevo las piezas según el orden de su retiro, no montar cubiertas en su totalidad para facilitar medidas con 
Limpiar cables y contactores con soplete, solvente y limpia contactos en spray
Revisar estado de cables y contactores, ajuste con destornillador aislado
Revisar estado de estabilizador CORCOM 
CENTRO
 COSTO
Limpiar conexiones con soplete, solvente y limpia contactos en spray
BLOQUEE LA ALIMENTACION ELECTRICA
Limpiar tarjeta con ligero nivel de aire de soplete ,solvente y limpia contactos en spray
Revisar estado de componentes y que conexiones no  esten sueltas, ajuste con destornillador aislado 
Desmontar tarjeta de Regulacion/Transformacion
Retirar cubierta superior usar destornillador en las partes laterales  para facilidad en el  desmontaje
Limpiar cubiertas con trapo industrial
Reposar tablero de visualizacion y control
Revisar que conexiones no  esten sueltas y contactos NO, ajuste con destornillador aislado 
FECHA DE EJECUCION: 
Escribir las observaciones en la Orden de Trabajo de Mantenimiento
Tome nota para la elaboracion de solcitud de compra
Ensamblar cubiertas restantes del rectificador,usar destornillador aislado
Variar tension y amperaje usando los dispositivos ubicados en el  Tablero de Visualizacion y Control
Tomar medidas de voltaje y amperaje en las tarjetas, contactores, display(voltaje,contador ampere,etc) 
Bloquear alimentacion electrica
Revisar estado de ponteciometros y selector que no esten trabados
1. Sistema Electrico
Desmontar tarjeta de control 




Tipo Ene Feb Mar Abl May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic















- RECTIFICADOR 200 A - MUNK (Pasivado Plata Pura) 
 
Tabla 4.28. Instructivo de Mantenimiento – Rectificador de Solución Pasivado de Plata (Elaboración propia, 2015) 
V4
HOJA DE INSTRUCCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Codigo: 18686
EQUIPO RECTIFICADOR MUNK 200A 2150 CÓDIGO
INICIO: FIN:
RUTA HSTD COD.TECNICO H(Inicio)H(Fin) H(Total) H(Inicio) H(Fin) H(Total)
PLAN ANUAL: LEYENDA
MEC I Inspección  
3 m 4 m ELE L Limpieza
MEC 1 m A Ajuste
ELE MP MP MP 0.5 H 3 m C Cambio
SAP 4 m R Reparacion
0.5 H 6 m U Lubricacion
Apague la maquina presionando el selector del tablero de control, luego desconecte cable de la fuente de energia.




Limpiar conexiones de rejilla y ventilador con solvente
Limpiar conexiones de rejilla y ventilador con limpia contacto con spray
Desmontar cubierta de la parte trasera de ingreso de energia usar destornillador
Retirar de diodos de salida 6 tornillos con destornillador 
Limpiar diodos con  ligero nivel de aire de soplete, solvente y limpia contactos en spray
Revisar de los  diodos el estado de componentes y que conexiones no  esten sueltas, ajuste con destornillador aislado
Quitar contactores para facilitar movilidad de conexiones
Limpiar tarjeta y diodo con  ligero nivel de aire de soplete, solvente y limpia contactos en spray
Revisar de tarjeta y diodos el estado de componentes y que conexiones no  esten sueltas, ajuste con destornillador aislado 
Retirar tuercas y tornillos de barras de salida de energia para facilidad en el  desmontaje
Quitar fusible y tener cuidado con cable de alimentacion 
Revisar y limpiar estado de fusible y cable, ajustar o cambiar siendo el caso
Revisar diodo de rectificacion ubicado debajo de la tarjeta mencionada
Limpiar cables con soplete, solvente y limpia contactos en spray
Revisar estado de condensadores(en la entrada y salida) y bobinas montada en las rejillas de enfriamiento
Limpiar tarjeta y diodo con  ligero nivel de aire de soplete, solvente y limpia contactos en spray
Revisar de tarjeta y diodo estado de componentes y que conexiones no  esten sueltas, ajuste con destornillador aislado 
Desmontar tarjeta de control general quitando los 8 tornillos con destornillador
Revisar diodos ubicados  debajo  de la tarjeta mencionada 
Energice el equipo conectando el cable a la fuente de alimentacion y poner en marcha el equipo
Limpiar cables  con soplete, solvente y limpia contactos en spray
Revisar componentes de sistema de descarga 
Limpiar cables  con soplete, solvente y limpia contactos en spray
Desmontar  ventilador de rejilla de enfriamiento
Limpiar interior de rejilla y ventilador con soplete
Verificar que rejilla este sujeta al cuerpo del rectificador
Ensamble de nuevo las piezas según el orden de su retiro, no montar cubiertas en su totalidad para facilitar medidas con 
Limpiar cables y contactores con soplete, solvente y limpia contactos en spray
Revisar estado de cables y contactores, ajuste con destornillador aislado
Revisar estado de estabilizador CORCOM 
CENTRO
 COSTO
Limpiar conexiones con soplete, solvente y limpia contactos en spray
BLOQUEE LA ALIMENTACION ELECTRICA
Limpiar tarjeta con ligero nivel de aire de soplete ,solvente y limpia contactos en spray
Revisar estado de componentes y que conexiones no  esten sueltas, ajuste con destornillador aislado 
Desmontar tarjeta de Regulacion/Transformacion
Retirar cubierta superior usar destornillador en las partes laterales  para facilidad en el  desmontaje
Limpiar cubiertas con trapo industrial
Reposar tablero de visualizacion y control
Revisar que conexiones no  esten sueltas y contactos NO, ajuste con destornillador aislado 
FECHA DE EJECUCION: 
Escribir las observaciones en la Orden de Trabajo de Mantenimiento
Tome nota para la elaboracion de solcitud de compra
Ensamblar cubiertas restantes del rectificador,usar destornillador aislado
Variar tension y amperaje usando los dispositivos ubicados en el  Tablero de Visualizacion y Control
Tomar medidas de voltaje y amperaje en las tarjetas, contactores, display(voltaje,contador ampere,etc) 
Bloquear alimentacion electrica
Revisar estado de ponteciometros y selector que no esten trabados
1. Sistema Electrico
Desmontar tarjeta de control 




Tipo Ene Feb Mar Abl May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic















- RECTIFICADOR 200 A - DYNAPOWER (estaño ácido 1) 
 
Tabla 4.29. Instructivo de Mantenimiento – Rectificador de Solución Estaño Acido #01 (Elaboración propia, 2015) 
V4
HOJA DE INSTRUCCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Codigo: 18686
EQUIPO RECTIFICADOR RAPID POWER 200A 2150 CÓDIGO
INICIO: FIN:
RUTA HSTD COD.TECNICO H(Inicio)H(Fin) H(Total) H(Inicio) H(Fin) H(Total)
PLAN ANUAL: LEYENDA
MEC I Inspección  
3 m 4 m ELE L Limpieza
MEC 1 m A Ajuste
ELE MP MP MP MP 1 H 3 m C Cambio
SAP 4 m R Reparacion
1 H 6 m U Lubricacion
Bajar palanca de "Tablero de rectificadores" ubicado en la sala de rectificadores,luego verificar en tablero de control.













Jun Jul Ago Set Oct NovTipo Ene Feb Mar Abl May
H.H.E
H.H.T
OPERACIÓN COD.PARADA HORAS HOMBRE
H.H.N
FECHA DE EJECUCION: 
Escribir las observaciones en la Orden de Trabajo de Mantenimiento
Tome nota para la elaboracion de solcitud de compra
Limpiar conexiones de rejilla y ventilador con limpia contacto con spray
Revisar estado de SCRs, fusibles, foco, selector y resistencia shunt
Ensamble de nuevo las piezas según el orden de su retiro, no montar cubiertas en su totalidad para facilitar medidas con 
Limpiar bobina con soplete, solvente y limpia contactos en spray
Revisar estado de componentes y que conexiones no  esten sueltas, ajuste con destornillador aislado 
1. Sistema Electrico
Desmontar tarjeta de Control de SCR 
Revisar estado de componentes y que conexiones no  esten sueltas, ajuste con destornillador aislado 
Desmontar bobina de tres fases partidas
Retirar cubierta lateral usar destornillador en las parte lateral izquierda para facilidad en el  desmontaje
Abrir cubierta principal
Limpiar cubiertas laterales y superior con trapo industrial
Limpiar tarjeta con  ligero nivel de aire de soplete, solvente y limpia contactos en spray
Desmontar contactores 
Limpiar cables y contactores con soplete, solvente y limpia contactos en spray
Revisar estado de cables y contactores, ajuste con destornillador aislado
Revisar sistema de enfriamiento
GARE26
Energice el equipo conectando el cable a la fuente de alimentacion y poner en marcha el equipo
CENTRO
 COSTO
Desmontar tarjeta de Control y Disparo
BLOQUEE LA ALIMENTACION ELECTRICA
Limpiar tarjeta con  ligero nivel de aire de soplete, solvente y limpia contactos en spray
Variar tension y amperaje usando los dispositivos ubicados en el  Tablero exterior al rectificador
Tomar medidas de voltaje y amperaje en las tarjetas, contactores, display(voltaje,contador ampere,etc) 
Bloquear alimentacion electrica
Ensamblar cubiertas restantes del rectificador,usar destornillador aislado
Limpiar interior de rejilla y ventilador con soplete







5.2. Plan de mantenimiento preventivo propuesto basado en RCM: 
 
Luego de revisar los resultados del Análisis de Modo - Efecto de Falla Potencial y el desarrollo de los instructivos de mantenimiento, 
observamos que las fallas críticas se pueden minorizar únicamente realizando las actividades impuesto en el instructivo, logrando extender 
la frecuencia del mantenimiento preventivo. También se puede seguir las indicaciones del fabricante explicado en el manual de 
mantenimiento y operaciones, siendo similar a la propuesta del nuevo plan de mantenimiento preventivo que presentamos a continuación. 
 
Tabla 5.1. Plan de Mantenimiento Preventivo basado en el RCM (Yobel SCM, 2015)
ITEM MAQUINAS Y/O EQUIPOS CODIGO NC C.COSTO UBICACIÓN ESTADO H.H FRECUENCIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 RECTIFICADOR 1500 A - DYNAPOWER (Cu Acido 1) GARE01 1 2150 BAÑOS GALVANICOS OPERATIVO 1 TRIMESTRAL MP MP MP MP
2 RECTIFICADOR 1500 A - DYNAPOWER  (Cu Acido 2) GARE02 1 2150 BAÑOS GALVANICOS OPERATIVO 1 TRIMESTRAL MP MP MP MP
3 RECTIFICADOR 200 A - MUNK (Plata 1 - Plata 2 - Estaño acido 2) GARE03 1 2150 BAÑOS GALVANICOS OPERATIVO 0.5 CUATRIMESTRAL MP MP MP
4 RECTIFICADOR 300 A - MUNK (Desengrase 3 - Cu Strike 2) GARE04 1 2150 BAÑOS GALVANICOS OPERATIVO 0.5 CUATRIMESTRAL MP MP MP
5 RECTIFICADOR 250 A - MUNK (Desengrase 4 - 5) GARE05 1 2150 BAÑOS GALVANICOS OPERATIVO 0.5 CUATRIMESTRAL MP MP MP
6 RECTIFICADOR 1000 A - RAPIDPOWER  (Estaño Atacado 3) GARE06 1 2150 BAÑOS GALVANICOS OPERATIVO 1 TRIMESTRAL MP MP MP MP
7 RECTIFICADOR 100 A - TECHNIC INC (Oro 1) GARE07 1 2150 BAÑOS GALVANICOS OPERATIVO 0.5 CUATRIMESTRAL MP MP MP
8 RECTIFICADOR 300 A - MUNK (Desengrase 1 - Cu Strike 1) GARE08 1 2150 BAÑOS GALVANICOS OPERATIVO 0.5 CUATRIMESTRAL MP MP MP
9 RECTIFICADOR 250 A - RAPID POWER (Desengrase 2) GARE09 1 2150 BAÑOS GALVANICOS OPERATIVO 0.5 CUATRIMESTRAL MP MP MP
10 RECTIFICADOR 50 A - TECHNIC INC (Recuperacion Plata Pura) GARE10 1 2150 BAÑOS GALVANICOS OPERATIVO 0.5 CUATRIMESTRAL MP MP MP
11 RECTIFICADOR 400 A - DYNAPOWER (Bronce Amarillo) GARE11 1 2150 BAÑOS GALVANICOS OPERATIVO 1 TRIMESTRAL MP MP MP MP
12 RECTIFICADOR 500 A - RAPIDPOWER (Cu Alcalino 1) GARE12 1 2150 BAÑOS GALVANICOS OPERATIVO 1 TRIMESTRAL MP MP MP MP
13 RECTIFICADOR 500 A - DYNAPOWER (Cu Alcalino 2) GARE13 1 2150 BAÑOS GALVANICOS OPERATIVO 1 TRIMESTRAL MP MP MP MP
14 RECTIFICADOR 50 A - RAPIDPOWER (Pre Plata) GARE15 1 2150 BAÑOS GALVANICOS OPERATIVO 0.5 CUATRIMESTRAL MP MP MP
15 RECTIFICADOR 500 A - DYNAPOWER (Niquel Brillante) GARE19 1 2150 BAÑOS GALVANICOS OPERATIVO 1 TRIMESTRAL
16 RECTIFICADOR 200 A - MUNK (Bronce Blanco 1) GARE20 1 2150 BAÑOS GALVANICOS OPERATIVO 0.5 CUATRIMESTRAL MP MP MP
17 RECTIFICADOR 200 A - MUNK (Bronce Blanco 2) GARE21 1 2150 BAÑOS GALVANICOS OPERATIVO 0.5 CUATRIMESTRAL MP MP MP
18 RECTIFICADOR 200 A - MUNK (Pasivado Plata Pura) GARE22 1 2150 BAÑOS GALVANICOS OPERATIVO 0.5 CUATRIMESTRAL MP MP MP
19 RECTIFICADOR 200 A - DYNAPOWER (estaño ácido 1) GARE26 1 2150 BAÑOS GALVANICOS OPERATIVO 1 TRIMESTRAL MP MP MP MP







5.3. Indicadores de Mantenimiento Mensual:  
La siguiente tabla 5.2 es un resumen de la base de datos (Anexo), donde muestra los 
tiempos de parada por especialidad (mecánico, eléctrico), tiempo programado de trabajo, 
tiempo total de parada y numero de fallas, con dichos datos sabremos los resultados de 
los indicadores más importantes: Tiempo medio entre fallas (MTBF) y tiempo medio entre 
reparación (MTTR). Según el nuevo programa de mantenimiento preventivo propuesto 
basado en el RCM. 
 
Tabla 5.2. Consolidado de Tiempos de Paradas por Falla (Yobel, 2015) 
 














 = 16451 minutos 
Traduciendo el resultando nos indica que después de 16451 minutos o 11 días ocurrida 
una falla. 
Calculando el MTTR: 
MTTR = 





 =  23 minutos 
Traduciendo el resultado indica que después de 23 minutos se repara una falla ocurrida. 
 
5.4. Análisis Económico 
 
Como primer paso se hace el cálculo de los costos de mantenimiento preventivo actual y 
los costos de parada de producción, según la tabla 4.33 y 4.34, con el fin de realizar el 
comparativo con el plan de mantenimiento propuesto. 
 
Tabla 5.4. Valorización de Mantenimiento Preventivo Estratégico (Yobel, 2015) 
 
 





COSTO DE HORAS HOMBRE (1 HRS)
MANTTO. PREVENTIVO ESTRATEGICO










PROMEDIO DE PERDIDA DE REPROCESO
PROMEDIO DE COSTO DE REPUESTO O INTERVENCION
COSTO DE HORAS HOMBRE (1 HRS)
COSTO DE PARADA DE PRODUCCION
PERSONAL TOTAL DEL AREA (22 PERSONAS/H)
MANTTO. PREVENTIVO ESTRATEGICO







A continuación se calcula el costo por tiempo de falla vs horas de intervención anual 
(Tabla 5.6) según el programa de mantenimiento preventivo actual (frecuencia 
mensual), teniendo como resultado el monto de $ 98388.3 en pérdidas por el tiempo 
total de fallas anuales. 
Costo por Tiempo Total de Fallas = Tiempo Total de Fallas x Costo de Falla 
Costo por Tiempo Total de Fallas = 157.8 x 623.50 = $98388.30 
 
Tabla 5.6. Balance Mensual por Tiempos de Parada por Falla (Yobel, 2015) 
 
ITEM MAQUINAS Y/O EQUIPOS CODIGO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL COSTO / FALLA
1 RECTIFICADOR 1500 A - DYNAPOWER (Cu Acido 1) GARE01 1.5 3.5 1.2 0.5 1.2 0.5 3.5 1.2 0.5 0.5 1.5 0.5 16.1 $10,038.35
2 RECTIFICADOR 1500 A - DYNAPOWER  (Cu Acido 2) GARE02 0.35 0.5 2.5 3.5 0.2 0 0.35 0.5 2.5 0 1 0.2 11.6 $7,232.60
3 RECTIFICADOR 200 A - MUNK (Plata 1 - Plata 2 - Estaño acido 2) GARE03 0.45 0 0 1.5 0 0 1 0 0 0.6 0 1 4.55 $2,836.93
4 RECTIFICADOR 300 A - MUNK (Desengrase 3 - Cu Strike 2) GARE04 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0.8 0 0 1 2.4 $1,496.40
5 RECTIFICADOR 250 A - MUNK (Desengrase 4 - 5) GARE05 0.5 0 0 1.6 0 2 0 2.5 1.5 0 0 0 8.1 $5,050.35
6 RECTIFICADOR 1000 A - RAPIDPOWER  (Estaño Atacado 3) GARE06 0.15 0.2 0 0.6 0 0 0 0 0.8 0 0 1 2.75 $1,714.63
7 RECTIFICADOR 100 A - TECHNIC INC (Oro 1) GARE07 0 0.35 0.5 0 0 0.6 0.1 0 0 0 1 1 3.55 $2,213.43
8 RECTIFICADOR 300 A - MUNK (Desengrase 1 - Cu Strike 1) GARE08 0 0.5 0 0 1.6 0 0 0 0 0 0 0 2.1 $1,309.35
9 RECTIFICADOR 250 A - RAPID POWER (Desengrase 2) GARE09 1 1.5 1 0 1 0 0.2 0 0 0.2 0 1 5.9 $3,678.65
10 RECTIFICADOR 50 A - TECHNIC INC (Recuperacion Plata Pura) GARE10 0.5 0.5 0 0.5 0 0.45 0 0 1.5 0 0 0 3.45 $2,151.08
11 RECTIFICADOR 400 A - DYNAPOWER (Bronce Amarillo) GARE11 0.45 0 1.5 3.5 1.2 0.5 1.2 1.5 3.5 1.2 0.5 1.2 16.25 $10,131.88
12 RECTIFICADOR 500 A - RAPIDPOWER (Cu Alcalino 1) GARE12 0.6 0.35 0.5 2.5 3.5 1.5 3.5 1.2 0.5 1.2 0.2 0.4 15.95 $9,944.83
13 RECTIFICADOR 500 A - DYNAPOWER (Cu Alcalino 2) GARE13 0.6 0.35 0.5 2.5 3.5 1.5 3.5 1.2 0.5 1.2 0.2 0.4 15.95 $9,944.83
14 RECTIFICADOR 50 A - RAPIDPOWER (Pre Plata) GARE15 0 0 1.5 0 0 0 0.5 0.5 0 0.5 0 0.45 3.45 $2,151.08
15 RECTIFICADOR 500 A - DYNAPOWER (Niquel Brillante) GARE19 0.55 0.35 0.5 0 0 0.6 0.35 0.5 2.5 0 1.5 1 7.85 $4,894.48
16 RECTIFICADOR 200 A - MUNK (Bronce Blanco 1) GARE20 1.5 2.5 3.5 1 0.3 0 0.35 0.5 0 0 0.6 0.5 10.75 $6,702.63
17 RECTIFICADOR 200 A - MUNK (Bronce Blanco 2) GARE21 1 0.3 0 0.35 0.5 0 0 0.6 0.5 1.5 2.5 3.5 10.75 $6,702.63
18 RECTIFICADOR 200 A - MUNK (Pasivado Plata Pura) GARE22 0 0 1.5 0 0 0 0.5 0.5 0 0.5 0 0.45 3.45 $2,151.08
19 RECTIFICADOR 200 A - DYNAPOWER (estaño ácido 1) GARE26 1.5 2 0 0.35 0.5 0.35 0.5 2.5 3.5 0.2 0 1.5 12.9 $8,043.15
TOTAL 157.8 $98,388.30







A continuación se calcula el costo del programa de mantenimiento preventivo actual, 
según la base de datos (ANEXO), indicando las HH por cada intervención y el costo 
calculado del mantenimiento preventivo, teniendo como resultado total $19872. 
Costo Anual de Mantenimiento Preventivo = Total de HH x Costo de MP 
Costo Anual de Mantenimiento Preventivo = 288 x 69 = $19872 
 
Tabla 5.7. Valorización del Programa de Mantenimiento Preventivo Anual (Yobel, 2015) 
 
ITEM MAQUINAS Y/O EQUIPOS CODIGO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL COSTO / MANTTO
1 RECTIFICADOR 1500 A - DYNAPOWER (Cu Acido 1) GARE01 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 18 $1,242.00
2 RECTIFICADOR 1500 A - DYNAPOWER  (Cu Acido 2) GARE02 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $828.00
3 RECTIFICADOR 200 A - MUNK (Plata 1 - Plata 2 - Estaño acido 2) GARE03 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 18 $1,242.00
4 RECTIFICADOR 300 A - MUNK (Desengrase 3 - Cu Strike 2) GARE04 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $828.00
5 RECTIFICADOR 250 A - MUNK (Desengrase 4 - 5) GARE05 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 18 $1,242.00
6 RECTIFICADOR 1000 A - RAPIDPOWER  (Estaño Atacado 3) GARE06 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $828.00
7 RECTIFICADOR 100 A - TECHNIC INC (Oro 1) GARE07 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 18 $1,242.00
8 RECTIFICADOR 300 A - MUNK (Desengrase 1 - Cu Strike 1) GARE08 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $828.00
9 RECTIFICADOR 250 A - RAPID POWER (Desengrase 2) GARE09 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 18 $1,242.00
10 RECTIFICADOR 50 A - TECHNIC INC (Recuperacion Plata Pura) GARE10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $828.00
11 RECTIFICADOR 400 A - DYNAPOWER (Bronce Amarillo) GARE11 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 18 $1,242.00
12 RECTIFICADOR 500 A - RAPIDPOWER (Cu Alcalino 1) GARE12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $828.00
13 RECTIFICADOR 500 A - DYNAPOWER (Cu Alcalino 2) GARE13 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 18 $1,242.00
14 RECTIFICADOR 50 A - RAPIDPOWER (Pre Plata) GARE15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $828.00
15 RECTIFICADOR 500 A - DYNAPOWER (Niquel Brillante) GARE19 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 18 $1,242.00
16 RECTIFICADOR 200 A - MUNK (Bronce Blanco 1) GARE20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $828.00
17 RECTIFICADOR 200 A - MUNK (Bronce Blanco 2) GARE21 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 18 $1,242.00
18 RECTIFICADOR 200 A - MUNK (Pasivado Plata Pura) GARE22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $828.00
19 RECTIFICADOR 200 A - DYNAPOWER (estaño ácido 1) GARE26 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 18 $1,242.00
TOTAL 288 $19,872.00







A continuación se calcula el costo por tiempo de falla vs horas de intervención 
proyectada según el nuevo programa propuesto de mantenimiento preventivo 
basado en RCM, teniendo como resultado un monto de $ 19677.66 y una reducción 
de un 80%. 
Costo por Tiempo Total de Fallas = Tiempo Total de Fallas x Costo de Falla 
Costo por Tiempo Total de Fallas = 31.56 x 623.50 = $19677.66 
Reducción de Costo por Tiempo Total de Fallas = 19677.66 ÷ 98388.30 = 80% 
Reducción de Tiempo Total de Fallas = 31.56 ÷ 157.8 = 80% 
 
Tabla 5.8. Balance Mensual por Tiempos de Parada por Falla (Yobel, 2015) 
 
ITEM MAQUINAS Y/O EQUIPOS CODIGO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL COSTO / FALLA
1 RECTIFICADOR 1500 A - DYNAPOWER (Cu Acido 1) GARE01 0.3 0.7 0.24 0.1 0.24 0.1 0.7 0.24 0.1 0.1 0.3 0.1 3.22 $2,007.67
2 RECTIFICADOR 1500 A - DYNAPOWER  (Cu Acido 2) GARE02 0.07 0.1 0.5 0.7 0.04 0 0.07 0.1 0.5 0 0.2 0.04 2.32 $1,446.52
3 RECTIFICADOR 200 A - MUNK (Plata 1 - Plata 2 - Estaño acido 2) GARE03 0.09 0 0 0.3 0 0 0.2 0 0 0.12 0 0.2 0.91 $567.39
4 RECTIFICADOR 300 A - MUNK (Desengrase 3 - Cu Strike 2) GARE04 0 0 0 0.12 0 0 0 0 0.16 0 0 0.2 0.48 $299.28
5 RECTIFICADOR 250 A - MUNK (Desengrase 4 - 5) GARE05 0.1 0 0 0.32 0 0.4 0 0.5 0.3 0 0 0 1.62 $1,010.07
6 RECTIFICADOR 1000 A - RAPIDPOWER  (Estaño Atacado 3) GARE06 0.03 0.04 0 0.12 0 0 0 0 0.16 0 0 0.2 0.55 $342.93
7 RECTIFICADOR 100 A - TECHNIC INC (Oro 1) GARE07 0 0.07 0.1 0 0 0.12 0.02 0 0 0 0.2 0.2 0.71 $442.69
8 RECTIFICADOR 300 A - MUNK (Desengrase 1 - Cu Strike 1) GARE08 0 0.1 0 0 0.32 0 0 0 0 0 0 0 0.42 $261.87
9 RECTIFICADOR 250 A - RAPID POWER (Desengrase 2) GARE09 0.2 0.3 0.2 0 0.2 0 0.04 0 0 0.04 0 0.2 1.18 $735.73
10 RECTIFICADOR 50 A - TECHNIC INC (Recuperacion Plata Pura) GARE10 0.1 0.1 0 0.1 0 0.09 0 0 0.3 0 0 0 0.69 $430.22
11 RECTIFICADOR 400 A - DYNAPOWER (Bronce Amarillo) GARE11 0.09 0 0.3 0.7 0.24 0.1 0.24 0.3 0.7 0.24 0.1 0.24 3.25 $2,026.38
12 RECTIFICADOR 500 A - RAPIDPOWER (Cu Alcalino 1) GARE12 0.12 0.07 0.1 0.5 0.7 0.3 0.7 0.24 0.1 0.24 0.04 0.08 3.19 $1,988.97
13 RECTIFICADOR 500 A - DYNAPOWER (Cu Alcalino 2) GARE13 0.12 0.07 0.1 0.5 0.7 0.3 0.7 0.24 0.1 0.24 0.04 0.08 3.19 $1,988.97
14 RECTIFICADOR 50 A - RAPIDPOWER (Pre Plata) GARE15 0 0 0.3 0 0 0 0.1 0.1 0 0.1 0 0.09 0.69 $430.22
15 RECTIFICADOR 500 A - DYNAPOWER (Niquel Brillante) GARE19 0.11 0.07 0.1 0 0 0.12 0.07 0.1 0.5 0 0.3 0.2 1.57 $978.90
16 RECTIFICADOR 200 A - MUNK (Bronce Blanco 1) GARE20 0.3 0.5 0.7 0.2 0.06 0 0.07 0.1 0 0 0.12 0.1 2.15 $1,340.53
17 RECTIFICADOR 200 A - MUNK (Bronce Blanco 2) GARE21 0.2 0.06 0 0.07 0.1 0 0 0.12 0.1 0.3 0.5 0.7 2.15 $1,340.53
18 RECTIFICADOR 200 A - MUNK (Pasivado Plata Pura) GARE22 0 0 0.3 0 0 0 0.1 0.1 0 0.1 0 0.09 0.69 $430.22
19 RECTIFICADOR 200 A - DYNAPOWER (estaño ácido 1) GARE26 0.3 0.4 0 0.07 0.1 0.07 0.1 0.5 0.7 0.04 0 0.3 2.58 $1,608.63
TOTAL 31.56 $19,677.66







A continuación se calcula el costo del nuevo programa de mantenimiento preventivo 
anual propuesto, según los análisis realizados de criticidad y de fallas, indicando las 
HH por cada intervención y el costo calculado del mantenimiento preventivo, 
teniendo como resultado total $3346.50 con una reducción del 83%. 
Costo Anual del Mantenimiento Preventivo Propuesto = Total de HH x Costo de MP 
Costo Anual de Mantenimiento Preventivo Propuesto = 48.5 x 69 = $3346.50 
Reducción de Costo del Mantenimiento Preventivo = 3346.50 ÷ 19872 = 83% 
Reducción de Tiempo de Intervención de Mantenimiento = 48.5 ÷ 288 = 83% 
 
Tabla 5.9. Valorización del Nuevo Programa de Mantenimiento Propuesto (Yobel, 2015) 
 
ITEM MAQUINAS Y/O EQUIPOS CODIGO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL COSTO / MANTTO
1 RECTIFICADOR 1500 A - DYNAPOWER (Cu Acido 1) GARE01 1 1 1 1 4 $276.00
2 RECTIFICADOR 1500 A - DYNAPOWER  (Cu Acido 2) GARE02 1 1 1 1 4 $276.00
3 RECTIFICADOR 200 A - MUNK (Plata 1 - Plata 2 - Estaño acido 2) GARE03 0.5 0.5 0.5 1.5 $103.50
4 RECTIFICADOR 300 A - MUNK (Desengrase 3 - Cu Strike 2) GARE04 0.5 0.5 0.5 1.5 $103.50
5 RECTIFICADOR 250 A - MUNK (Desengrase 4 - 5) GARE05 0.5 0.5 0.5 1.5 $103.50
6 RECTIFICADOR 1000 A - RAPIDPOWER  (Estaño Atacado 3) GARE06 1 1 1 1 4 $276.00
7 RECTIFICADOR 100 A - TECHNIC INC (Oro 1) GARE07 0.5 0.5 0.5 1.5 $103.50
8 RECTIFICADOR 300 A - MUNK (Desengrase 1 - Cu Strike 1) GARE08 0.5 0.5 0.5 1.5 $103.50
9 RECTIFICADOR 250 A - RAPID POWER (Desengrase 2) GARE09 0.5 0.5 0.5 1.5 $103.50
10 RECTIFICADOR 50 A - TECHNIC INC (Recuperacion Plata Pura) GARE10 0.5 0.5 0.5 1.5 $103.50
11 RECTIFICADOR 400 A - DYNAPOWER (Bronce Amarillo) GARE11 1 1 1 1 4 $276.00
12 RECTIFICADOR 500 A - RAPIDPOWER (Cu Alcalino 1) GARE12 1 1 1 1 4 $276.00
13 RECTIFICADOR 500 A - DYNAPOWER (Cu Alcalino 2) GARE13 1 1 1 1 4 $276.00
14 RECTIFICADOR 50 A - RAPIDPOWER (Pre Plata) GARE15 0.5 0.5 0.5 1.5 $103.50
15 RECTIFICADOR 500 A - DYNAPOWER (Niquel Brillante) GARE19 1 1 1 1 4 $276.00
16 RECTIFICADOR 200 A - MUNK (Bronce Blanco 1) GARE20 0.5 0.5 0.5 1.5 $103.50
17 RECTIFICADOR 200 A - MUNK (Bronce Blanco 2) GARE21 0.5 0.5 0.5 1.5 $103.50
18 RECTIFICADOR 200 A - MUNK (Pasivado Plata Pura) GARE22 0.5 0.5 0.5 1.5 $103.50
19 RECTIFICADOR 200 A - DYNAPOWER (estaño ácido 1) GARE26 1 1 1 1 4 $276.00
TOTAL 48.5 $3,346.50







Después de tener todos nuestros datos pasaremos a calcular el valor actual neto 
(VAN) con el plan de mantenimiento preventivo actual. Tomando en cuenta que la 
inversión inicial tiene valor de S/. 0. Para el interés vamos a considerar 8% al año, y 
esto pasando a meses nos da 0.6434%, entonces el “i” mensual a tomar es 
0.006434. 

























































+ 0  
 
VAN = $110,703.39 
 
 
Tabla 5.10. Valorización total del Mantenimiento Actual (Yobel, 2015) 
ITEM MAQUINAS Y/O EQUIPOS CODIGO COSTO TOTAL
1 RECTIFICADOR 1500 A - DYNAPOWER (Cu Acido 1) GARE01 $11,280.35
2 RECTIFICADOR 1500 A - DYNAPOWER  (Cu Acido 2) GARE02 $8,060.60
3 RECTIFICADOR 200 A - MUNK (Plata 1 - Plata 2 - Estaño acido 2) GARE03 $4,078.93
4 RECTIFICADOR 300 A - MUNK (Desengrase 3 - Cu Strike 2) GARE04 $2,324.40
5 RECTIFICADOR 250 A - MUNK (Desengrase 4 - 5) GARE05 $6,292.35
6 RECTIFICADOR 1000 A - RAPIDPOWER  (Estaño Atacado 3) GARE06 $2,542.63
7 RECTIFICADOR 100 A - TECHNIC INC (Oro 1) GARE07 $3,455.43
8 RECTIFICADOR 300 A - MUNK (Desengrase 1 - Cu Strike 1) GARE08 $2,137.35
9 RECTIFICADOR 250 A - RAPID POWER (Desengrase 2) GARE09 $4,920.65
10 RECTIFICADOR 50 A - TECHNIC INC (Recuperacion Plata Pura) GARE10 $2,979.08
11 RECTIFICADOR 400 A - DYNAPOWER (Bronce Amarillo) GARE11 $11,373.88
12 RECTIFICADOR 500 A - RAPIDPOWER (Cu Alcalino 1) GARE12 $10,772.83
13 RECTIFICADOR 500 A - DYNAPOWER (Cu Alcalino 2) GARE13 $11,186.83
14 RECTIFICADOR 50 A - RAPIDPOWER (Pre Plata) GARE15 $2,979.08
15 RECTIFICADOR 500 A - DYNAPOWER (Niquel Brillante) GARE19 $6,136.48
16 RECTIFICADOR 200 A - MUNK (Bronce Blanco 1) GARE20 $7,530.63
17 RECTIFICADOR 200 A - MUNK (Bronce Blanco 2) GARE21 $7,944.63
18 RECTIFICADOR 200 A - MUNK (Pasivado Plata Pura) GARE22 $2,979.08
19 RECTIFICADOR 200 A - DYNAPOWER (estaño ácido 1) GARE26 $9,285.15







Después de tener todos nuestros datos pasaremos a calcular el valor actual neto 
(VAN) después de la ejecución del nuevo plan propuesto de mantenimiento 
preventivo basado en el RCM. Tomando en cuenta que la inversión inicial tiene el 
valor de S/. 25.000 (Suma de Sueldos del Personal Profesional). Para el interés 
vamos a considerar 8% al año, y esto pasando a meses nos da 0.6434%, entonces 
el “i” mensual a tomar es 0.006434. 

























































+ 25000  
VAN = $36,552.59 
 
 
Tabla 5.11. Valorización total del Mantenimiento Propuesto (Yobel, 2015) 
ITEM MAQUINAS Y/O EQUIPOS CODIGO COSTO TOTAL
1 RECTIFICADOR 1500 A - DYNAPOWER (Cu Acido 1) GARE01 $2,283.67
2 RECTIFICADOR 1500 A - DYNAPOWER  (Cu Acido 2) GARE02 $1,722.52
3 RECTIFICADOR 200 A - MUNK (Plata 1 - Plata 2 - Estaño acido 2) GARE03 $670.89
4 RECTIFICADOR 300 A - MUNK (Desengrase 3 - Cu Strike 2) GARE04 $402.78
5 RECTIFICADOR 250 A - MUNK (Desengrase 4 - 5) GARE05 $1,113.57
6 RECTIFICADOR 1000 A - RAPIDPOWER  (Estaño Atacado 3) GARE06 $618.93
7 RECTIFICADOR 100 A - TECHNIC INC (Oro 1) GARE07 $546.19
8 RECTIFICADOR 300 A - MUNK (Desengrase 1 - Cu Strike 1) GARE08 $365.37
9 RECTIFICADOR 250 A - RAPID POWER (Desengrase 2) GARE09 $839.23
10 RECTIFICADOR 50 A - TECHNIC INC (Recuperacion Plata Pura) GARE10 $533.72
11 RECTIFICADOR 400 A - DYNAPOWER (Bronce Amarillo) GARE11 $2,302.38
12 RECTIFICADOR 500 A - RAPIDPOWER (Cu Alcalino 1) GARE12 $2,264.97
13 RECTIFICADOR 500 A - DYNAPOWER (Cu Alcalino 2) GARE13 $2,264.97
14 RECTIFICADOR 50 A - RAPIDPOWER (Pre Plata) GARE15 $533.72
15 RECTIFICADOR 500 A - DYNAPOWER (Niquel Brillante) GARE19 $1,254.90
16 RECTIFICADOR 200 A - MUNK (Bronce Blanco 1) GARE20 $1,444.03
17 RECTIFICADOR 200 A - MUNK (Bronce Blanco 2) GARE21 $1,444.03
18 RECTIFICADOR 200 A - MUNK (Pasivado Plata Pura) GARE22 $533.72
19 RECTIFICADOR 200 A - DYNAPOWER (estaño ácido 1) GARE26 $1,884.63







Antes de la ejecución de nuevo plan propuesto de mantenimiento preventivo basado 
en el RCM, el VAN es $110, 703.39 y después de la ejecución del plan el VAN es 









= 67%   
 
Este porcentaje de reducción representa el $74,150.80 en ahorro del costo de 



























- Se aplicó la metodología de mantenimiento basado en la confiabilidad en la planta de 
producción de joyas en el proceso de baños galvánicos teniendo como resultado: 
análisis de criticidad, análisis de modo y efecto de falla potencial, indicadores de 
tiempo medio entre fallas, tiempo medio entre reparación, comparación de costos de 
mantenimiento, instructivo de mantenimiento preventivo. Generando un ahorro por 
gastos de mantenimiento en un 67% representado en dinero en $74150.80  
- Se revisó el plan de mantenimiento actual, se modificó e implemento el nuevo plan 
logrando reducir las horas hombre y frecuencia de las intervenciones, también se 
organizó todos los manuales de operación y mantenimiento de los equipos de planta 
general, además se elaboró el plano de ubicación actual de los equipos y la lista de los 
equipos totales en operación y fuera de servicio. 
- Se utilizó la metodología de la confiabilidad desarrollando el análisis de criticidad y el 
análisis de modo y efecto de falla teniendo como resultado los parámetros de fallas y 
solución de cada componente, permitiendo al personal técnico realizar un óptimo 
trabajo en las intervenciones de mantenimiento. 
- Se logró reducir el tiempo total de falla de los equipos en operación del proceso de 
























Historial de Mantenimiento extraído del Sistema BPCS de los equipos críticos analizados: 
- RECTIFICADOR 1500 A - DYNAPOWER (Cu Acido 1) 
 
Instalación: GL  = YOBEL SCM COSTUME JEWELRY S.A.
NRO. CODIGO D E T A L L E
ORDEN PADRE DESCRIPCION C. C. Fecha S E R V I C I O
 1079297 GARE01 RECTIFICADOR 1500 A (Cu Acido 1) 2150 09/10/2014
SE REVISO RECTIFICADOR. SE VERIFICO TABLERO CONTRO L ELECTRICO. SE REVISO TINA. MEDICIONES ELECTRICAS . 
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.
  721070 GARE01 RECTIFICADOR 1500 A (Cu Acido 1) 2150 11/03/2013
SE HIZO UNA LIMPIEZA GRAL. SE REALIZO AJUSTE DE TE RMINALES. SE TOMO VARIAS MEDICIONES. SE REVISO LOS 
VENTILADORES DEL RECTIFICADOR. SE HIZO SU PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. SE INSTALO TODO OK.
  737557 GARE01 RECTIFICADOR 1500 A (Cu Acido 1) 2150 12/04/2013 LIMPIEZA GRAL. SE APLICO SOLVENTE DIELECTRICO. SE AJUSTO TERMINALES.
  738229 GARE01 RECTIFICADOR 1500 A (Cu Acido 1) 2150 13/04/2013
LIMPIEZA. SE VERIFICO ESTADO DE TARJETAS ELECTRONI CAS Y COMPONENTES. SE REVISO TRANSFORMADOR, MOTOR 
VENTILADOR, SCR'S. VARMIZADO DE TARJETAS. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. MEDICIONES ELECTRICAS.
  765429 GARE01 RECTIFICADOR 1500 A (Cu Acido 1) 2150 07/06/2013
LIMPIEZA GRAL DE EQUIPO. SE VRIFICO ESTADO DE TARJ ETA ELECTRONICA. SE REALIZO MEDICIONES ELECTRICAS. SE 
AJUSTO CABLES DE ALIMENTACION. SE REALIZO PRUE BA DE FUNCIONAMIENTO.
  775639 GARE01 RECTIFICADOR 1500 A (Cu Acido 1) 2150 25/06/2013
DESMONTAJE DE AMPERIMETRO DEFECTUOSO. INSTALACION DE AMPERIMETRO NUEVO. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, ME 
DICIONES ELECTRICAS. ESTANDARIZACION DE PARAMETROS DE AMPERIMETRO.
  782498 GARE01 RECTIFICADOR 1500 A (Cu Acido 1) 2150 05/07/2013
SE COLOCO TABLERO EN SOPORTE METALICO DEL TABLERO CONTROL. SE CABLEO E INSTALO CONTADOR AMP. SE HIZO 
PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
  782515 GARE01 RECTIFICADOR 1500 A (Cu Acido 1) 2150 05/07/2013
SE FIJO TABLERO EN SOPORTE METALICO. CABLEADO ELEC TRICO E INSTALACION DE CONTADOR AMPER. PRUEBA DE F 
UNCIONAMIENTO.
  798395 GARE01 RECTIFICADOR 1500 A (Cu Acido 1) 2150 06/08/2013
LIMPIEZA GENERAL SE AJUSTO TERMINALES SE APLICO SOLVENTE DIELECTRICO MEDICIONES PRUEBA DE 
FUNCIONAMIENTO
  802850 GARE01 RECTIFICADOR 1500 A (Cu Acido 1) 2150 13/08/2013 ESTANADARIZACION DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE .MEDICIONES ELECTRICAS.
  810477 GARE01 RECTIFICADOR 1500 A (Cu Acido 1) 2150 27/08/2013
SE REVISO TABLERO ELECTRICO. SE REALIZO LIMPIEZA DE TABLERO , POTENCIOMETRO. SE ORDENO CABLEADO 
ELECTRICO. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. MEDICIONES ELECTRICAS.
  812407 GARE01 RECTIFICADOR 1500 A (Cu Acido 1) 2150 02/09/2013 SE REVISO SISTEMA ELECTRICO ELECTRONICO. MEDICIONES ELECTRICAS. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.
  823151 GARE01 RECTIFICADOR 1500 A (Cu Acido 1) 2150 18/09/2013
MEDICIONES DE ACOMETIDA DE TENSION AL TABLERO. REV ISION DE CABLES. LIMPIEZA DEL PULSADOR DE PARADA. 
PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
  828852 GARE01 RECTIFICADOR 1500 A (Cu Acido 1) 2150 27/09/2013
SE REVISO CONTADOR AMPER. LIMPIEZA. DESMONTAJE DE TABLERO ELECTRICO. REUBICACION DE TABLERO ELECTRIC O 
DE CONT. AMP. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
  833964 GARE01 RECTIFICADOR 1500 A (Cu Acido 1) 2150 05/10/2013
DESMONTAJE DE EQUIPO. LIMPIEZA. SE REVISARON TARJETAS ELECTRONICAS Y COMPONENTES E LECTRICOS. PRUEBA DE 
FUNCIONAMIENTO. MEDICIONES ELECTRICOS. MONTAJE DE RECTIFICADOR.
  835336 GARE01 RECTIFICADOR 1500 A (Cu Acido 1) 2150 09/10/2013 SE INSTALO CONTADOR AMPERE. AJUSTE DE PARAMETROS. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
  843257 GARE01 RECTIFICADOR 1500 A (Cu Acido 1) 2150 21/10/2013
LIMPIEZA DE EQUIPO. REVISION DE TARJETAS ELECTRONI CAS Y COMPONENTES ELECTRICOS. MEDICIONES ELECTRICA S. 
PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
  845822 GARE01 RECTIFICADOR 1500 A (Cu Acido 1) 2150 24/10/2013
IDENTIFICACION DE CABLEADO ELECTRICO CONTROL Y FUE RZA. DESMONTAJE, DESCONEXION DE CABLEADO. CONEXION 
DE CABLEADO NUEVO. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. SE M ODIFICO CABLEADO ELECTRICO DE TABLERO DE CONTROL. SE 
CAMBIARON COMPONENTES. PRUEBA DE FUNCIONAMIEN
  848908 GARE01 RECTIFICADOR 1500 A (Cu Acido 1) 2150 28/10/2013 REVISION CALIBRACION DE TINAS DE CU ALCALINO 1 Y CU ACIDO 2.
  929047 GARE01 RECTIFICADOR 1500 A (Cu Acido 1) 2150 04/03/2014
LIMPIEZA GRAL DEL EQUIPO. SE REVISO SISTEMA ELECTR ICOS Y ELECTRONICO. SE REVISO TABLERO DE CONTROL, 
LIMPIEZA. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. MEDICIONES ELE CTRICAS.
  939663 GARE01 RECTIFICADOR 1500 A (Cu Acido 1) 2150 15/03/2014 SE REVISO EQUIPO, TABLERO CONTROL ELECTRICO. SE VE RIFICO FUNCIONAMIENTO. MEDICIONES ELECTRICAS.
  939689 GARE01 RECTIFICADOR 1500 A (Cu Acido 1) 2195 15/03/2014 SE REVISO EL RECTIFICADOR. SE CAMBIARON PULSADORES ON/OFF EN TABLERO DE CONTROL.
  958443 GARE01 RECTIFICADOR 1500 A (Cu Acido 1) 2150 10/04/2014 SE VERIFICO ESTADO DE EQUIPO. SE REVISO TABLERO DE CONTROL ELECTRICO. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.
  959813 GARE01 RECTIFICADOR 1500 A (Cu Acido 1) 2150 11/04/2014 SE REVISO RECTIFICADOR, TAB. CONTROL ELECTRICO. PR UEBA DE FUNCIONAMIENTO. MEDICIONES ELECTRICAS.
  962722 GARE01 RECTIFICADOR 1500 A (Cu Acido 1) 2150 16/04/2014 SE REVISO EQUIPO, TABLERO CONTROL ELECTRICO. SE VERIFICO CABLEADO DE FUERZA. MEDICIONES ELECTRI CAS.
  964966 GARE01 RECTIFICADOR 1500 A (Cu Acido 1) 2150 22/04/2014 SE REVISO TABLERO DE CONTROL Y CABLE DE FUERZA. EL RECTIFICADOR ESTA INOPERATIVO.
  964968 GARE01 RECTIFICADOR 1500 A (Cu Acido 1) 2150 22/04/2014
SE VERIFICO ESTADO DE RECTIFICADORES. SE CAMBIARON TERMINALES DE COBRE (TODOS). LIMPIEZA DE BARRAS AN 
ODICAS Y CATODICAS. CONEXION DE CABLE DE FUERZA. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. MEDICIONES ELECTRICAS.
  971069 GARE01 RECTIFICADOR 1500 A (Cu Acido 1) 2150 29/04/2014
SE RETIRO CABLEADO ELECTRICO ANTIGUO. DESMONTAJE D E RECTIFICADOR. SE CABLEO NUEVA LINEA DE FUERZA PA 
RA RECTIFICADOR NUEVO. CONEXION DE RECTIFICADOR. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y MEDICIONES ELECTRICAS.
  973377 GARE01 RECTIFICADOR 1500 A (Cu Acido 1) 2150 03/05/2014
SE REVISO SISTEMA ELECTRICO DE RECTIFICADOR. PRUEB AS DE FUNCIONAMIENTO. MEDICIONES ELECTRICAS. SE AP OYO 
A REVISAR TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO. MEDI CIONES ELECTRICAS.
  973381 GARE01 RECTIFICADOR 1500 A (Cu Acido 1) 2150 03/05/2014
INSPECCION DEL TABLERO DE CONTROL. SE REVISO EL RE CTIFICADOR 1500A. SE APOYO A REVISAR EL TRANSFORMA 
DOR DE AISLANTE.
  974426 GARE01 RECTIFICADOR 1500 A (Cu Acido 1) 2150 06/05/2014
SE REVISO RECTIFICADOR. SE VERIFICO CONEXIONES ELE CTRICAS. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. MEDICIONES ELE 
CTRICAS. SE VERIFICO TINA Y CONEXIONES.
  974433 GARE01 RECTIFICADOR 1500 A (Cu Acido 1) 2150 06/05/2014 SE REVISO EL RECTIFICADOR. SE VERIFICO CONEXIONES ELECTRICAS. SE VERIFICO TINAS.
  976039 GARE01 RECTIFICADOR 1500 A (Cu Acido 1) 2150 08/05/2014
SE CAMBIO COMPONENTES ELECTRONICOS DE TAB. CONTROL ELECTRICO. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. MEDICIONES E 
LECTRICAS.
 1041842 GARE01 RECTIFICADOR 1500 A (Cu Acido 1) 2150 15/08/2014
SE REVISO TABLERO CONTROL ELECTRICO. SE CAMBIO IND ICADOR DE VOLTAJE Y AMPERAJE. SE MODIFICO CABLEADO 
ELECTRICO. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
 1053804 GARE01 RECTIFICADOR 1500 A (Cu Acido 1) 2150 03/09/2014 MEDICIONES ELECTRICAS. INSPECCION DEL RECTIFICADOR .
 1056786 GARE01 RECTIFICADOR 1500 A (Cu Acido 1) 2150 08/09/2014 SE VERIFICO EQUIPOS DE MEDICION VOLTAJE/AMP. AJUST E DE PARAMETROS. MEDICIONES ELECTRICOS.








- RECTIFICADOR 1500 A - DYNAPOWER  (Cu Acido 2) 
 
 
- RECTIFICADOR 200 A - MUNK  (PLATA 1 – PLATA 2 – ESTAÑO ACIDO 2) 
 
 
Instalación: GL  = YOBEL SCM COSTUME JEWELRY S.A.
NRO. CODIGO D E T A L L E
ORDEN PADRE DESCRIPCION C. C. Fecha S E R V I C I O
  721075 GARE02 RECTIFICADOR 1500 A - DYNAPOWER  (Cu Acido 2) 2150 11/03/2013
LIMPIEZA DE RECTIFICADOR. VERIFICACION DE COMPONEN TES ELECTRICAS, ELECTRONICAS. BARNIZADO DE TARJETA S. 
PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. MEDICIONES ELECTRICAS .
  744965 GARE02 RECTIFICADOR 1500 A - DYNAPOWER  (Cu Acido 2) 2150 29/04/2013
LIMPIEZA EXTERNA-INTERNA DEL RECTIFICADOR. SE REVI SO TARJETAS ELECTRONICAS, TRAFO, MOTOR VENTILADOR 
SCRIS. BARNIZADO DE TARJETAS. SE REVISO TABLERO DE CONTRO L ELECTRICO. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO-OK. 
MEDICIONES ELECTRICAS.
  752312 GARE02 RECTIFICADOR 1500 A - DYNAPOWER  (Cu Acido 2) 2150 14/05/2013
SE CAMBIO CONTROLADOR DE T°. SE CAMBIO TERMOCUPLA TIPO "J" Y SE COLOCO NUEVA MANGUERA. SE ACONDICION O 
CONTROLADOR EN TABLERO DE CONTROL. SE REALIZO PR UEBA DE FUNCIONAMIENTO QUEDO OPERATIVO.
  765428 GARE02 RECTIFICADOR 1500 A - DYNAPOWER  (Cu Acido 2) 2150 07/06/2013
SE REALIZO LIMPIEZA GRAL. SE VERIFICO ESTADO DE FU NCIONAMIENTO DE EQUIPO. SE REALIZO MEDICIONES ELEC 
TRICAS. SE REALIZO PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO OK.
  797805 GARE02 RECTIFICADOR 1500 A - DYNAPOWER  (Cu Acido 2) 2150 05/08/2013
IDENTIFICACION DE CABLEADO DE CONTROL ELECTRICO. S E LEVANTO PLANO ELECTRICO DE RECTIFICADO. SE INTER 
CAMBIO RECTIFICADORES DE CU ACIDO 2 Y CU ACIDO 3 . PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO MEDICIONES ELECTRICAS
  801436 GARE02 RECTIFICADOR 1500 A - DYNAPOWER  (Cu Acido 2) 2150 09/08/2013
LIMPIEZA REVISION DE COMPONENTES SE APLICO SOLVENTE ELECTRICO AJUSTE DE TERMINALES PRUEBA DE 
FUNCIONAMIENTO
  833970 GARE02 RECTIFICADOR 1500 A - DYNAPOWER  (Cu Acido 2) 2150 05/10/2013
SE DESMONTO RECTIFICADOR, LIMPIEZA. SE REVISO TARJETAS Y COMPONENTES ELECTRICOS. SE REVISO TABLERO DE 
CONTROL ELECTRICO. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. MEDICIONES ELECTRICAS. BARNIZADO DE TARJETAS Y MONTAJE DE 
RECTIFICADOR.
  845824 GARE02 RECTIFICADOR 1500 A - DYNAPOWER  (Cu Acido 2) 2150 24/10/2013
IDENTIFICACION DE CABLEADO ELECTRICO CONTROL Y FUE RZA. DESMONTAJE DEL CABLEADO. CONEXION CALBLEADO N 
UEVO CONTROL Y FUERZA. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, M ODIFICACION TABLERO CONTROL. MEDICIONES ELECTRICAS . 
OK.
  933712 GARE02 RECTIFICADOR 1500 A - DYNAPOWER  (Cu Acido 2) 2150 08/03/2014
DESMONTAJE DE EQUIPO, LIMPIEZA GRAL. SE REVISO SIS TEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO. PRUEBA DE FUNCIONAMI 
ENTO. MEDICIONES ELECTRICAS. MONTAJE DE EQUIPO.
  966262 GARE02 RECTIFICADOR 1500 A - DYNAPOWER  (Cu Acido 2) 2150 23/04/2014  LIMPIEZA. REVISION. AJUSTES. MEDICIONES.
 1041784 GARE02 RECTIFICADOR 1500 A - DYNAPOWER  (Cu Acido 2) 2150 15/08/2014
SE REVISO SISTEMA ELECTRICO TABLERO CONTROL. SE RE VISO EQUIPO. SE VERIFICO TINA BA#OS GALVANICOS. PR 
UEBAS DE FUNCIONAMIENTO. MEDICIONES ELECTRICAS.
 1045116 GARE02 RECTIFICADOR 1500 A - DYNAPOWER  (Cu Acido 2) 2150 20/08/2014
SE REVISO RECTIFICADOR SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRO NICO. SE VERIFICO TABLERO CONTROL ELECTRICO. PRUEB AS 
DE FUNCIONAMIENTO. MEDICIONES ELECTRICOS.
 1045811 GARE02 RECTIFICADOR 1500 A - DYNAPOWER  (Cu Acido 2) 2150 21/08/2014 SE REVISO EQUIPO, TINA, TABLERO CONTROL ELECTRICO. MEDICIONES ELECTRICAS.
 1048309 GARE02 RECTIFICADOR 1500 A - DYNAPOWER  (Cu Acido 2) 2150 25/08/2014 SE VERIFICO FUNCIONAMIENTO DE RECTIFICADORES. MEDI CIONES ELECTRICAS.
 1053790 GARE02 RECTIFICADOR 1500 A - DYNAPOWER  (Cu Acido 2) 2150 03/09/2014
INSPECCION GRAL DEL TABLERO ELECTRICO. LIMPIEZA DE LOS COMPONENTES ELECTRONICOS. INSPECCION DEL MOTO 
VENTILADOR. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.
CERRADO POR
Instalación: GL  = YOBEL SCM COSTUME JEWELRY S.A.
NRO. CODIGO D E T A L L E
ORDEN PADRE DESCRIPCION Fecha S E R V I C I O
 1081372 GARE03 RECTIFICADOR 100 A 1 (Plata 1) 11/10/2014 LIMPIEZA GRAL DE EQUIPO. REVISION DE COMPONENTES ELECTRICOS. MEDICIONES ELECTRICAS Y PRUEBA DE FUNC IONAMIENTO.
  707596 GARE03 RECTIFICADOR 100 A 1 (Plata 1) 13/02/2013 SE REALIZO UNA LIMPIEZA GRAL, AJUSTE DE TERMINALES Y VERIFICACION DEL SISTEMA.
  708684 GARE03 RECTIFICADOR 100 A 1 (Plata 1) 15/02/2013
PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE RECTIFICADOR, CON CARG A. MEDICIONES ELECTRICAS. AJUSTE DE PARAMETROS-VOL TAJE, 
AMPERAJE, CONTADOR AMPER.
  713386 GARE03 RECTIFICADOR 100 A 1 (Plata 1) 25/02/2013 LIMPIEZA GRAL. SE APLICO SOLVENTE DIELECTRICO. SE AJUSTO TERMINALES. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO OK.
  753628 GARE03 RECTIFICADOR 100 A 1 (Plata 1) 16/05/2013
SE REALIZO MEDICIONES GENERALES. SE AJUSTO TERMINA LES. SE CALIBRO SU SISTEMA. SE RELIZO SU PRUEBA CO 
RRESPONDIENTE. SE DEJA OPERATIVO.
  929012 GARE03 RECTIFICADOR 100 A 1 (Plata 1) 04/03/2014
DESMONTAJE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO. SE REVISO ESTADO DE TARJETAS ELECTRONICO Y COMPONENTES. PRUEBAS DE 
FUNCIONAMIENTO. MEDICIONES ELECTRICAS.
  947738 GARE03 RECTIFICADOR 100 A 1 (Plata 1) 27/03/2014
SE REVISO TABLERO CONTROL DE RECTIFICADOR. SE CAMB IO POTENCIOMETRO, CABLEADO ELECTRICO. SE REVISO TI MER. 
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. MEDICIONES ELECTRI CAS.
  958444 GARE03 RECTIFICADOR 100 A 1 (Plata 1) 10/04/2014 SE REVISO CONTROL ELECTRICO. MEDICIONES ELECTRICAS . PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.
  976040 GARE03 RECTIFICADOR 100 A 1 (Plata 1) 08/05/2014 SE CAMBIO COMPONENTES DE TABLERO DE CONTROL ELECTR ICO. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. MEDICIONES ELECTRIC AS.








- RECTIFICADOR 300 A - MUNK  (DESENGRASE 3 – CU STRIKE 2) 
 
 
- RECTIFICADOR 250 A - MUNK  (DESENGRASE 4-5) 
 
Instalación: GL  = YOBEL SCM COSTUME JEWELRY S.A.
NRO. CODIGO D E T A L L E
ORDEN PADRE DESCRIPCION Fecha S E R V I C I O
  737525 GARE04 RECTIFICADOR 100 A 2 (Desengrase 3) 12/04/2013
SE REVISO SISTEMA ELECTRICO(ALIMENTACION). SSE CAMBIO LLAVE TERMICA 3X40A. PRUEBA DE 
FUNCIONA MIENTO. MEDICIONES ELECTRICAS.
  738224 GARE04 RECTIFICADOR 100 A 2 (Desengrase 3) 13/04/2013
LIMPIEZA GRAL DE MAQUINA. SE VERIFICO ESTADO DE TA RJETA ELECTRONICO. SE REALIZO AJUSTE DE 
COMPONENTE S ELECTRICOS. SE REALIZO MEDICIONES ELECTRICAS. SE REALIZO PRUEBA DE 
FUNCIONAMIENTO.
  801432 GARE04 RECTIFICADOR 100 A 2 (Desengrase 3) 09/08/2013 SE REEMPLAZO INDICADORES Y AMPERIMETRO PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO MEDICIONES ELECTRICAS
  933713 GARE04 RECTIFICADOR 100 A 2 (Desengrase 3) 08/03/2014
DESMONTAJE DE EQUIPO Y LIMPIEZA GRAL. SE REVISO SI STEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO. PRUEBA DE 
FUNCIONAM IENTO. MEDICIONES ELECTRICAS. MONTAJE DE EQUIPO.
  964954 GARE04 RECTIFICADOR 100 A 2 (Desengrase 3) 22/04/2014  LIMPIEZA. REVISION. AJUSTES. MEDICIONES.
 1051065 GARE04 RECTIFICADOR 100 A 2 (Desengrase 3) 28/08/2014
DESMONTAJE DE RECTIFICADOR. LIMPIEZA GRAL. SE REVI SO SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO. 
PRUEBAS DE FUN CIONAMIENTO. MEDICIONES ELECTRICAS.
CERRADO POR
Instalación: GL  = YOBEL SCM COSTUME JEWELRY S.A.
NRO. CODIGO D E T A L L E
ORDEN PADRE DESCRIPCION Fecha S E R V I C I O
  704360 GARE05 RECTIFICADOR 100 A (Desengrase 4-5) 07/02/2013
SE INTERCAMBIARON RECTIFICADORES DE ORO ROSADO CON PLATA 3 EL CUAL CUANTA CON CONTADOR 
AMPER. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. MEDICIONES ELECTRICAS.
  706281 GARE05 RECTIFICADOR 100 A (Desengrase 4-5) 11/02/2013 CAMBIO DE POSICION DE LOS RECTIFICADORES Ñ3(ORO RO SADO Y PLATA) E INSTALACION.
  766347 GARE05 RECTIFICADOR 100 A (Desengrase 4-5) 10/06/2013
LIMPIEZA GRAL. SE APLICO SOLVENTE DIELECTRICO. SE AJUSTO TERMINALES. MEDICIONES. PRUEBA DE 
FUNCIONAMIENTO.
  798100 GARE05 RECTIFICADOR 100 A (Desengrase 4-5) 05/08/2013
LIMEPIEZA GENERAL SE REVISARON LAS TARJETAS ELECTRONICAS SE REALIZARON MEDICONES 
ELECTRICAS
  801438 GARE05 RECTIFICADOR 100 A (Desengrase 4-5) 09/08/2013 SE CAMBIO INDICADORES DE VOLTAJE , AMPERAJE. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO MEDICIONES ELECTRICAS
  803998 GARE05 RECTIFICADOR 100 A (Desengrase 4-5) 15/08/2013
LIMPIEZA SE APLICO SOLVENTE ELECTRICO AJUSTE DE TERMINALES MEDICIONES PRUEBA DE 
FUNCIONAMIENTO
  834006 GARE05 RECTIFICADOR 100 A (Desengrase 4-5) 05/10/2013
LIMPIEZA. APLICACION DE SOLVENTE. AJUSTE DE TERMIN ALES. MEDICIONES Y PRUEBAS DE 
FUNCIONAMIENTO.
  929011 GARE05 RECTIFICADOR 100 A (Desengrase 4-5) 04/03/2014
SE DESMONTO EQUIPO LIMPIEZA GRAL. REVISION DE TARJ ETAS Y COMPONENTES ELECTRICOS. PRUEBAS 
DE FUNCIONA MIENTO. MEDICIONES ELECTRICAS. MONTAJE DEL EQUIPO.
  966263 GARE05 RECTIFICADOR 100 A (Desengrase 4-5) 23/04/2014 LIMPIEZA. REVISION DE COMPONENTES. AJUSTE DE TERMI NALES. MEDICIONES.
 1052586 GARE05 RECTIFICADOR 100 A (Desengrase 4-5) 02/09/2014
LIMPIEZA GRAL DE EQUIPO (CON DIELECTRICO). AJUSTE DE COMPONENTES ELECTRICOS. MEDICION DE 












- RECTIFICADOR 100 A – TECHNIC (ORO 1) 
 
 
Instalación: GL  = YOBEL SCM COSTUME JEWELRY S.A.
NRO. CODIGO D E T A L L E
ORDEN PADRE DESCRIPCION Fecha S E R V I C I O
  721077 GARE06 RECTIFICADOR 1000 A (Estaño Atacado 3) 11/03/2013
LIMPIEZA DEL EQUIPO. SE REVISARON COMPONENTES ELEC TRONICOS. BARNIZADO DE TARJETAS. PRUEBA DE FUNCION AMIENTO. MEDICIONES 
ELECTRICAS.
  741872 GARE06 RECTIFICADOR 1000 A (Estaño Atacado 3) 22/04/2013
SE DESENERGISO EQUIPO, LIMPIEZA EXTERNA-INTERNA. SE REVISARON TARJETAS ELECTRONICAS, TRANSFORMADOR, MOTOR VENTILADOR 
SCR'S. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, MEDICIONES ELECTRICAS. EL EQUIPO QUEDA OPERATIVO.
  765432 GARE06 RECTIFICADOR 1000 A (Estaño Atacado 3) 07/06/2013 LIMPIEZA GRAL. REVISION DE COMPONENTES. AJUSTE DE TERMINALES. MEDICIONES, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
  797825 GARE06 RECTIFICADOR 1000 A (Estaño Atacado 3) 05/08/2013 LIMPIEZA GENERAL SE APLICO SOLVENTE AJUSTE DE TERMINALES MEDICIONES PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
  802853 GARE06 RECTIFICADOR 1000 A (Estaño Atacado 3) 13/08/2013 MEDICIONES ELECTRICAS. ESTANDARIZACION DE LECTURAS DE VOLTIMETRO Y AMPERIMETRO.
  810472 GARE06 RECTIFICADOR 1000 A (Estaño Atacado 3) 27/08/2013
SE REVISO TABLERO DE CONTROL ELECTRICO. SE CAMBIO POTENCIOMETRO DE VOLTAJE , SE MODIFICO C ABLEADO. PRUEBA DE 
FUNCIONAMIENTO. MEDICIONES ELEC TRICAS.
  823181 GARE06 RECTIFICADOR 1000 A (Estaño Atacado 3) 18/09/2013
SE REVISO EQUIPO, TABLERO CONTROL ELECTRICO. MEDIC IONES ELECTRICOS. SE VERIFICO QUE EL A/A DE SALA R ECTIFICADORES NO REFRIGERA 
EL AREA.
  828851 GARE06 RECTIFICADOR 1000 A (Estaño Atacado 3) 27/09/2013 SE REVISO EQUIPO, TABLERO CONTROL ELECTRICO. SE RE VISO A/A MALOGRADO. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE RE CTIFICADOR.
  833965 GARE06 RECTIFICADOR 1000 A (Estaño Atacado 3) 05/10/2013
SE REALIZO LIMPIEZA GENERAL. SE REALIZO AJUSTES DE BORNERAS. SE ECHO DIALECTRICO A TARJETAS ELECTRONICAS. SE REALIZO 
MEDICIONES ELECTRICAS. SE VERIFICO FUNCIONAMIENTO. QUEDA OPERATIVO.
  933089 GARE06 RECTIFICADOR 1000 A (Estaño Atacado 3) 07/03/2014
LIMPIEZA GRAL DE EQUIPO. AJUSTE Y REVISION DE COMP ONENTES ELECTRICOS Y MEDICIONES ELECTRICAS. AJUSTE Y VERIFICACION DE 
TERMINALES. PRUEBA DE FUNCIONAMI ENTO OK.
  952417 GARE06 RECTIFICADOR 1000 A (Estaño Atacado 3) 02/04/2014
SE MODIFICO TABLERO CONTROL ELECTRICO. INSTALACION DE COMPONENTES ELECTRONICOS Y MODIFICACION DE CABLEADO. PRUEBAS DE 
FUNCIONAMIENTO.
  959827 GARE06 RECTIFICADOR 1000 A (Estaño Atacado 3) 11/04/2014 SE REVISO EQUIPO, PARTE ELECTRICA ELECTRONICA. PRU EBAS DE FUNCIONAMIENTO. MEDICIONES ELECTRICAS.
  961781 GARE06 RECTIFICADOR 1000 A (Estaño Atacado 3) 15/04/2014 CABLEADO DE LIENA DE FUERZA. CONEXION DE CABLES. P RUEBA DE FUNCIONAMIENTO. MEDICIONES.
  961788 GARE06 RECTIFICADOR 1000 A (Estaño Atacado 3) 15/04/2014
SE CABLEO LINES DE FUERZA DE RECTIFICADOR A TINA. CONEXION DE CABLES. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. MEDI CIONES ELECTRICAS. AJUSTE 
DE MEDICION DE INDICADOR ES Y AMPERAJE.
  962741 GARE06 RECTIFICADOR 1000 A (Estaño Atacado 3) 16/04/2014 LIMPIEZA. SE APLICO SOLVENTE DIELECTRICO. SE REVIS O COMPONENTES. SE AJUSTO TERMINALES. MEDICIONES.
CREADO POR
Instalación: GL  = YOBEL SCM COSTUME JEWELRY S.A.
NRO. CODIGO D E T A L L E
ORDEN PADRE DESCRIPCION Fecha S E R V I C I O
  707615 GARE07 RECTIFICADOR 200 A (Oro 1) 13/02/2013 SE CAMBIO DE TERMINAL DE CU DE 175 AMP. SE AJUSTO PERNOS Y SE REALIZO PRUEBA DE FUNCIONAMI ENTO OK.
  713387 GARE07 RECTIFICADOR 200 A (Oro 1) 25/02/2013 LIMPIEZA GRAL. SE HECHO SOLVENTE DIELECTRICO. SE AJUSTO TERMINALES. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. OK.
  738232 GARE07 RECTIFICADOR 200 A (Oro 1) 13/04/2013
LIMPIEZA. SE REVISO TARJETAS, COMPONENTES ELECTRIC OS. SE CAMBIO CABLEADO DETERIORADO. BARNIZADO DE T ARJETAS. PRUEBA DE 
FUNCIONAMIENTO. MEDICIONES ELEC TRICOS.
  739056 GARE07 RECTIFICADOR 200 A (Oro 1) 16/04/2013 VERIFICO LOS PARAMETROS. SE VERIFICO SUS TERMINALE S. SE REALIZO MEDICIONES. SE REVISO SU VOLTAJE-AMP ERAJE. SE DEJO OPERATIVO.
  766351 GARE07 RECTIFICADOR 200 A (Oro 1) 10/06/2013 LIMPIEZA GRAL. SE APLICO SOLVENTE DIELECTRICO. AJUSTE TERMINALES. MEDICIONES. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
  803999 GARE07 RECTIFICADOR 200 A (Oro 1) 15/08/2013 LIMPIEZA SE APLICO SOLVENTE ELECTRICO AJUSTE DE TERMINALES PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
  834002 GARE07 RECTIFICADOR 200 A (Oro 1) 05/10/2013 LIMPIEZA. APLICACION DE SOLVENTE. AJUSTE DE TERMIN ALES. MEDICIONES.
  851073 GARE07 RECTIFICADOR 200 A (Oro 1) 30/10/2013
DESMONTAJE, LIMPIEZA. SE REVISO SISTEMA ELECTRONIC O Y ELECTRICO. SE REVISO TABLERO DE CONTROL ELECTR ICO. PRUEBA DE 
FUNCIONAMIENTO.
  929013 GARE07 RECTIFICADOR 200 A (Oro 1) 04/03/2014 LIMPIEZA GRAL DEL EQUIPO. SE REVISO SISTEMA ELECTR ONICO Y ELECTRICO. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. MEDI CIONES ELECTRICAS.
  937737 GARE07 RECTIFICADOR 200 A (Oro 1) 13/03/2014  CALIBRACION DEL AMPERIMETRO Y VOLTIMETRO.
  964969 GARE07 RECTIFICADOR 200 A (Oro 1) 22/04/2014 SE MODIFICO CABLEADO DE FUERZA DE RECTIFICADOR. SE CAMBIO RECTIFICADOR. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. ME DICIONES ELECTRICAS.
  965074 GARE07 RECTIFICADOR 200 A (Oro 1) 22/04/2014 SE REVISO EQUIPO. MEDICIONES ELECTRICAS. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
  968653 GARE07 RECTIFICADOR 200 A (Oro 1) 25/04/2014 SE REVISO TABLERO ELECTRICO. SE REVISO RECTIFICADO R. MEDICIONES ELECTRICAS.
  978448 GARE07 RECTIFICADOR 200 A (Oro 1) 12/05/2014 SE DESINSTALO RECTIF. ANTIGUO. INSTALACION DE RECT IF NUEVO. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. MEDICIONES EL ECTRICAS.
  981575 GARE07 RECTIFICADOR 200 A (Oro 1) 15/05/2014
SE VERIFICO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. MEDICIONES ELECTRICAS. SE CAMBIO TERMINALES COBRE LINEA FUERZ A. SE CAMBIO CABLE DE 
FUERZA LINEA ANODICA.
 1050059 GARE07 RECTIFICADOR 200 A (Oro 1) 27/08/2014  CALIBRACION DEL VOLTIMETRO Y AMPERIMETRO.
















Instalación: GL  = YOBEL SCM COSTUME JEWELRY S.A.
NRO. CODIGO D E T A L L E
ORDEN PADRE DESCRIPCION Fecha S E R V I C I O
  738245 GARE08 RECTIFICADOR 300 A 1 (Desengrase 1 - Cu Strike 1) 13/04/2013  SE CAMBIARON LOS TERMINALES DE COBRE 70 A.
  772530 GARE08 RECTIFICADOR 300 A 1 (Desengrase 1 - Cu Strike 1) 20/06/2013 SE DESMONTO RECTIFICADOR, SE REUBICO EN LINEA DE P LATA. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. MEDICIONES ELECTRI CAS.
  779310 GARE08 RECTIFICADOR 300 A 1 (Desengrase 1 - Cu Strike 1) 02/07/2013
SE DESMONTO RECTIFICADOR Y SE LLEVO AL TALLER. SE REALIZO AGUJERO PARA ADOPTAR CONTADOR AMP. SE COLOCO CONTADOR AMP Y 
SE LLEVO E INSTALO RECTIF ICADOR EN SU LUGAR DE TRABAJO SE CALIBRO Y SE DEJO FUNCIONANDO.
  812635 GARE08 RECTIFICADOR 300 A 1 (Desengrase 1 - Cu Strike 1) 02/09/2013 DESMONTAJE GRAL DEL EQUIPO. SE REVIZO LAS TARJETAS ELECTRONICAS. LIMPIEZA GRAL DEL EQUIPO.
  831805 GARE08 RECTIFICADOR 300 A 1 (Desengrase 1 - Cu Strike 1) 03/10/2013 INSTALACION DE EQUIPO EN EL AREA GALVANICA. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
  933710 GARE08 RECTIFICADOR 300 A 1 (Desengrase 1 - Cu Strike 1) 08/03/2014
SE DESMONTO EQUIPO, LIMPIEZA. SE REVISO SISTEMA EL ECTRONICO Y ELECTRICO. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. M EDICIONES ELECTRICAS. 
MONTAJE DE EQUIPO.
CREADO POR
Instalación: GL  = YOBEL SCM COSTUME JEWELRY S.A.
NRO. CODIGO D E T A L L E
ORDEN PADRE DESCRIPCION Fecha S E R V I C I O
  721053 GARE09 RECTIFICADOR 250 A 2 (Desengrase 2) 11/03/2013
SE TRASLADO EL RECTIFICADOR AL TALLER. SE REALIZO DESMONTAJE, LIMPIEZA, AJUSTE DE CONTACT OS Y REVISION DE TARJETAS 
ELECTRONICAS. SE REALIZO PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.
  721057 GARE09 RECTIFICADOR 250 A 2 (Desengrase 2) 11/03/2013 LIMPIEZA GRAL (SOPLETEO). SE HECHO SOLVENTE DIELEC TRICO. AJUSTE DE TERMINALES. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
  734765 GARE09 RECTIFICADOR 250 A 2 (Desengrase 2) 08/04/2013 LMIPIEZA GRAL. SE LE APLICO SOLVENTE DIELECTRICO. SE AJUSTO TERMINALES. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
  752873 GARE09 RECTIFICADOR 250 A 2 (Desengrase 2) 15/05/2013 REVISION DEL EQUIPO. CHUEQUEO DE COMPONENTES. AJUSTE DE BOBINA RELE.
  755705 GARE09 RECTIFICADOR 250 A 2 (Desengrase 2) 21/05/2013 SE REALIZO MEDICIONES ELECTRICAS. SE CALIBRO PARAM ETROS DEL VOLTIMETRO Y AMPERIMETRO.
  757564 GARE09 RECTIFICADOR 250 A 2 (Desengrase 2) 23/05/2013
SE VERIFICO FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO. AJUSTE DE PA RAMETROS DE VOLTIMETRO Y AMPERIMETRO. PRUEBA DE FU NCIONAMIENTO, 
MEDICIONES ELECTRICAS.
  766344 GARE09 RECTIFICADOR 250 A 2 (Desengrase 2) 10/06/2013 LIMPIEZA GRAL. SE APLICO SOLVENTE DIELECTRICO. SE AJUSTO TERMINALES. MEDICIONES. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
  771369 GARE09 RECTIFICADOR 250 A 2 (Desengrase 2) 18/06/2013 EL RECTIFICADOR TIENE CAIDA DE TENSION SE RETIRO E L RECTIFICADOR 400 A Y SE INSTALO RECTIFICADOR 200 A DE CU ACIDO Ñ3.
  774826 GARE09 RECTIFICADOR 250 A 2 (Desengrase 2) 24/06/2013
SE TRASLADO EL RECTIFICADOR AL TALLER. SE REALIZO DESMONTAJE DEL EQUIPO. SE REVIZARON LAS TARJETAS E LECTRONICAS. SE REALIZO 
LIMPIEZA GRAL DEL EQUIPO. SE REALIZO PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. RECTIFICADOR PUENTEADO CON COBRE STRIKE 2.
  803997 GARE09 RECTIFICADOR 250 A 2 (Desengrase 2) 15/08/2013 LIMPIEZA SE APLICO SOLVENTE ELECTRICO AJUSTE DE TERMINALES PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
  833969 GARE09 RECTIFICADOR 250 A 2 (Desengrase 2) 05/10/2013
SE RETIRO CUBIERTOS PROTECTORES DEL EQUIPO. SE REVISARON TARJETAS ELECTRONICAS , COMPONENTES ELECTRICOS, TABLERO DE 
CONTROL ELECTRICO. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO , MEDICIONES ELECTRICOS. SE BARNIZO TARJETAS. MONTAJE DE EQUIPO.
  933711 GARE09 RECTIFICADOR 250 A 2 (Desengrase 2) 08/03/2014
SE DESMONTO EQUIPO, LIMPIEZA GRAL. SE REVISO SISTE MA ELECTRICO Y ELECTRONICO. SE REALIZO PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. MEDICIONES 
ELECTRICAS.
  964960 GARE09 RECTIFICADOR 250 A 2 (Desengrase 2) 22/04/2014 LIMPIEZA. SE APLICO SOLVENTE. REVISION. AJUSTES. MEDICIONES.












- RECTIFICADOR 400 A – DYNAPOWER (BRONCE AMARILLO) 
 
 
Instalación: GL  = YOBEL SCM COSTUME JEWELRY S.A.
NRO. CODIGO D E T A L L E
ORDEN PADRE DESCRIPCION Fecha S E R V I C I O
  712718 GARE10 RECTIFICADOR 50 A (Recuperacion Plata Pura) 22/02/2013 SE DESMONTO RECTIFICADOR CU MATE RAPID 500 A. IDENTIFICACION DE CABLEADO Y MONTAJE DE RECTIFADOR RAPID 250 A EN 
  713111 GARE10 RECTIFICADOR 50 A (Recuperacion Plata Pura)
23/02/2013
SE CAMBIO TARJETA DE CONTROL Y DISPARO. SE REVISO CALBLEADO ELECTRICO, SE CAMBIO POTENCIOMETROS. PRUEBA DE 
FUNCIONAMIENTO CON CARGA-OK. MEDIOCIONES ELECTRICAS. AJUSTE DE PARAMENTROS VOLTAJE Y CORRIENTE.
  713975 GARE10 RECTIFICADOR 50 A (Recuperacion Plata Pura) 26/02/2013 SE REEMPLAZO VOLTIMETRO. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. MEDICIONES ELECTRICAS.
  734764 GARE10 RECTIFICADOR 50 A (Recuperacion Plata Pura) 08/04/2013 LIMPIEZA GRAL. SE LE APLICO SOLVENTE DIELECTRICO. SE AJUSTO TERMINALES. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
  754917 GARE10 RECTIFICADOR 50 A (Recuperacion Plata Pura) 18/05/2013 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. SE REVISO TARJETAS. MEDI CIONES ELECTRICAS.
  760860 GARE10 RECTIFICADOR 50 A (Recuperacion Plata Pura)
29/05/2013
SE VERIFICO FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO. SE DESMONTO TARJETAS ELECTRONICAS. SE REEMPLAZARON TARJETAS RE PARADOS. 
PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO OK. MEDICIONES E LECTRICAS. SE VOLVIERON TARJETAS A SU POSICION ORI GINAL. PRUEBA DE 
FUNCIONAMIENTO OK. MEDICIONES
  769099 GARE10 RECTIFICADOR 50 A (Recuperacion Plata Pura)
14/06/2013
SE REVISO ESTADO DEL EQUIPO. CABLEADO ELECTRICO PA RA CONECTOR POTENCIOMETROS, AMPERIMETRO. ENCENDIDO Y PRUEBA 
DE FUNCIONAMIENTO. MEDICIONES ELECTRICAS. SE TRASLADO EQUIPO A SALA DE RECTIFICADORES.
  769106 GARE10 RECTIFICADOR 50 A (Recuperacion Plata Pura) 14/06/2013 SE TRANSPORTO RECTIFICADOR A SALA DE RECTIFICADOR. SE VERIFICO LINEA DE + Y -. QUEDO PARA INSTALACION.
  775672 GARE10 RECTIFICADOR 50 A (Recuperacion Plata Pura)
25/06/2013
SE EMPALMO CABLE CONTROL. SE COLOCO UNION DE CU. S E COLOCO TERMINALES DE CU 175. SE COLOCO CABLE EN BANDEJA Y 
SE COLOCO PRECINTO. QUEDA PARA ALIMENTAR A RECTIFICADOR.
  798396 GARE10 RECTIFICADOR 50 A (Recuperacion Plata Pura) 06/08/2013 LIMPIEZA GENERAL AJUSTE DE TERMINALES SE APLICO SOLVENTE DIELECTRICO MEDICONES PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
  834004 GARE10 RECTIFICADOR 50 A (Recuperacion Plata Pura) 05/10/2013 LIMPIEZA. APLICACION DE SOLVENTE. AJUSTE DE TERMIN ALES. MEDICIONES Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.
  933085 GARE10 RECTIFICADOR 50 A (Recuperacion Plata Pura)
07/03/2014
LIMPIEZA GRAL DE COMPONENTES ELECTRICOS. MEDICIONE S ELECTRICAS. AJUSTE DE COMPONENTES ELECTRICOS. PR UEBAS DE 
FUNCIONAMIENTO.
  968654 GARE10 RECTIFICADOR 50 A (Recuperacion Plata Pura) 25/04/2014 SE REVISO TAB. CONTROL. SE AJUSTO DE PARAMETROS DE INDICADORES VOLTAJE. MEDICIONES ELECTRICAS.
 1052585 GARE10 RECTIFICADOR 50 A (Recuperacion Plata Pura)
02/09/2014
SE REALIZO MEDICIONES ELECTRICAS. SE REALIZO LIMPI EZA GRAL. SE AJUSTO COMPONENTES ELECTRICOS. SE AJU STO 
TERMINALES DE FUERZA. SE VERIFICO FUNCIONAMIEN TO OK.
 1052618 GARE10 RECTIFICADOR 50 A (Recuperacion Plata Pura) 02/09/2014 LIMPIEZA GRAL DE EQUIPO. REVISION DE SISTEMA ELECT RICO. AJUSTE DE TERMINALES. PRUEBA DE FUNCIONAMIEN TO.
CREADO POR
Instalación: GL  = YOBEL SCM COSTUME JEWELRY S.A.
NRO. CODIGO D E T A L L E
ORDEN PADRE DESCRIPCION Fecha S E R V I C I O
  700130 GARE11 RECTIFICADOR 400 A (Bronce Amarillo) 30/01/2013
SE REEMPLAZO RESISTENCIA SHONT. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. MEDICIONES ELECTRICAS. CALIBRACION DE PARAMETROS DE 
VOLTAJE Y AMPERAJE.
  721055 GARE11 RECTIFICADOR 400 A (Bronce Amarillo) 11/03/2013 LIMPIEZA GRAL(SOPLETEO). SE HECHO SOLVENTE DIELECT RICO. SE AJUSTO TERMINALES. PRUEBA DE FUNCIONAMIEN TO.
  737552 GARE11 RECTIFICADOR 400 A (Bronce Amarillo) 12/04/2013
LIMPIEZA. SE REVISO TARJETAS, TRANSFORMADOR, MOTOR VENTILADOR. SE BARNIZARON TARJETAS. SE REVISO TABL ERO DE 
CONTROL. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. MEDICION ES ELECTRICAS.
  764662 GARE11 RECTIFICADOR 400 A (Bronce Amarillo) 06/06/2013 SE VERIFICO FUNCIONAMIENTO. AJUSTE DE PARAMETROS DE VOLTAJE AMPERAJE. MEDICIONES ELECTRICAS.
  765434 GARE11 RECTIFICADOR 400 A (Bronce Amarillo) 07/06/2013 LIMPIEZA GRAL. REVISION DE COMPONENTES. AJUSTE DE TERMINALES. MEDICIONES, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
  779263 GARE11 RECTIFICADOR 400 A (Bronce Amarillo) 02/07/2013 SE REALIZO MEDICIONES ELECTRICAS VOLTAJE Y AMPERAJ E SE REVIZARON LOS TERMINALES DE COBRE.
  779270 GARE11 RECTIFICADOR 400 A (Bronce Amarillo) 02/07/2013
TINA DE PLATA INOPERATIVA. SE PUENTEO LINEA NEGATI VO Y POSITIVO DE LAS BARRAS DE LA TINA DE BRONCE A MARILLO HACIA 
LA TINA DE PLATA Ñ2.
  793072 GARE11 RECTIFICADOR 400 A (Bronce Amarillo) 25/07/2013  INSTALACION DEL CONTADOR AMPER.
  793076 GARE11 RECTIFICADOR 400 A (Bronce Amarillo) 25/07/2013
CALADO DE TABLERO DE CONTROL ELECTRICO. SE INSTALO CONTADOR AMPERE. CONEXION ELECTRICA. PRUEBA DE FUN 
CIONAMIENTO.
  794785 GARE11 RECTIFICADOR 400 A (Bronce Amarillo) 27/07/2013
INSTALACION DE 5 HUNT 60 MV-250A. CABLEADO ELECTRI CO DE RECTIFICADOR A TABLERO DE CONTROL. PRUEBA DE 
FUNCIONAMIENTO.
  797823 GARE11 RECTIFICADOR 400 A (Bronce Amarillo) 05/08/2013 LIMPIEZA GENERAL SE APLICO SOLVENTE ELECTRICO SE AJUSTO TERMINALES MEDICIONES PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
  798393 GARE11 RECTIFICADOR 400 A (Bronce Amarillo) 06/08/2013 SE CAMBIO TERMINALES DE COBRE AJUSTE DE PARAMETROS DE VOLTIMETRO AMPERIMETRO
  833977 GARE11 RECTIFICADOR 400 A (Bronce Amarillo) 05/10/2013
DESMONTJE, LIMPIEZA. SE REVISARON TARJETAS ELECTRONICAS. SE REVISARON COMPONENTES ELECTRICOS. PRUEBA DE 
FUNCIONAMIENTO. MEDICIONES ELECTRICAS. MONTAJE DE EQUIPO.
  843253 GARE11 RECTIFICADOR 400 A (Bronce Amarillo) 21/10/2013
LIMPIEZA DE EQUIPO. SE REVISARON TARJETAS ELECTRON ICAS Y COMPONENTES ELECTRICOS. MEDICIONES ELECTRIC AS, SE 
REVISO TABLERO CONTROL. PRUEBA DE FUNCIONAM IENTO.
  874625 GARE11 RECTIFICADOR 400 A (Bronce Amarillo) 03/12/2013 SE REVISO EL RECTIFICADOR. SE REVISO EL TABLERO EL ECTRICO.
  933087 GARE11 RECTIFICADOR 400 A (Bronce Amarillo) 07/03/2014
LIMPIEZA GRAL DE EQUIPO. AJUSTE Y REVISION DE COMP ONENTES ELECTRICOS. VERIFICACION DE TERMINALES. MEDICIONES 
ELECTRICAS. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO OK .
  962738 GARE11 RECTIFICADOR 400 A (Bronce Amarillo) 16/04/2014 LIMPIEZA. SE APLICO SOLVENTE DIELECTRICO. SE REVIS ARON COMPONENTES. AJUSTE DE TERMINALES. MEDICIONES .
  977124 GARE11 RECTIFICADOR 400 A (Bronce Amarillo) 09/05/2014
SE REVISO SISTEMA ELECTRICO. PRUEBAS DE FUNCIONAMI ENTO. AJUSTE DE PARAMETROS VOLTIMETRO/AMPERIMETRO. SE REVISO 
TINA Y CONEXIONES DE RECTIFICADOR.
  983154 GARE11 RECTIFICADOR 400 A (Bronce Amarillo) 16/05/2014  SE REVISO CONTADOR AMPER.
 1052588 GARE11 RECTIFICADOR 400 A (Bronce Amarillo) 02/09/2014













- RECTIFICADOR 500 A – DYNAPOWER (CU ALCALINO 2) 
 
Instalación: GL  = YOBEL SCM COSTUME JEWELRY S.A.
NRO. CODIGO D E T A L L E
ORDEN PADRE DESCRIPCION Fecha S E R V I C I O
  697760 GARE12 RECTIFICADOR 500 A  1 (Cu Alcalino 1) 26/01/2013 SE CALIBRO EL VOLIMETRO Y AMPERIMETRO DEL RECTIFIC ADOR.
  707036 GARE12 RECTIFICADOR 500 A  1 (Cu Alcalino 1) 12/02/2013  SE CAMBIO DE TAPA DEL TABLERO ELECTRICO.
  713382 GARE12 RECTIFICADOR 500 A  1 (Cu Alcalino 1) 25/02/2013
LIMPIEZA GRAL. SE APLICO SOLVENTE DIELECTO A LOS CONTACTORES-TARJETA ELECTRONICAS ETC. SE AJUSTO TE RMINALES. 
REVISION GRAL DEL EQUIPO. UNA PRUEBA DEL FUNCIONAMIENTO. SE REALIZO MEDICIONES CORRESPONDIE NTE.
  713388 GARE12 RECTIFICADOR 500 A  1 (Cu Alcalino 1) 25/02/2013
LIMPIEZA. REVISION DE TARJETAS ELECTRONICAS, TRANF ORMADOR, SCR. BARNIZADO DE TARJETAS. PRUEBA DE 
FUNCIONAMIENTO. MEDICIONES ELECTRICAS.
  722178 GARE12 RECTIFICADOR 500 A  1 (Cu Alcalino 1) 13/03/2013 SE AJUSTO PERNOS DE BARRAS DE COBRE PARA UNA BUENA CONTINUIDAD.
  738234 GARE12 RECTIFICADOR 500 A  1 (Cu Alcalino 1) 13/04/2013
LIMPIEZA GRAL DE MAQUINA. SE VERIFICO ESTADO DE TA RJETA ELETRONICA. SE REALIZO AJUSTE DE COMPONENTES ELCTRICOS. 
SE REALIZO MEDICIONES ELECTRICAS. SE RE ALIZO PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
  741440 GARE12 RECTIFICADOR 500 A  1 (Cu Alcalino 1) 20/04/2013 SE REVISO EL RECTIFICADOR. SE CALIBRO EL RECTIFICA DOR. SE AJUSTO SUS TERMINALES. SE DEJO OPERATIVO.
  760857 GARE12 RECTIFICADOR 500 A  1 (Cu Alcalino 1) 29/05/2013
SE MODIFICO CABLEADO ELECTRICO DE AMPERIMETRO. AJU STE DE PRAMETROS DEL INDICADOR. SE VERIFICA FUNCIO NAMIENTO, 
MEDICIONES ELECTRICAS.
  765427 GARE12 RECTIFICADOR 500 A  1 (Cu Alcalino 1) 07/06/2013
LIMPIEZA GRAL DE EQUIPO. DESMONTAJE DE CUBIERTAS P ROTECTORAS, VERIFICACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, CABLEADO 
ELECTRICO, TRAFO, FUSIBLES, MOTOR VENTIL ADOR, TABLERO ELECTRICO DE CONTROL. PRUEBA DE FUNC IONAMIENTO, MEDICIONES 
ELECTRICAS.
  767581 GARE12 RECTIFICADOR 500 A  1 (Cu Alcalino 1) 12/06/2013 MEDICION DE AMPERAJE Y VOLTAJE EN TINA. ESTANDARIZ ACION DE PARAMETROS. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
  784172 GARE12 RECTIFICADOR 500 A  1 (Cu Alcalino 1) 09/07/2013 SE REVISO EQUIPO, TARJETAS ELECTRONICOS. SE REVISO CABLEADO ELECTRICO, TABLERO DE CONTROL.
  797828 GARE12 RECTIFICADOR 500 A  1 (Cu Alcalino 1) 05/08/2013 LIMPIEZA Y SE REVISARON LAS TARJETAS ELECTRONICAS SE REALIZO MEDICONES ELECTRICAS
  812408 GARE12 RECTIFICADOR 500 A  1 (Cu Alcalino 1) 02/09/2013 SE CAMBIO TERMINALES DE COBRE 3 UNIDADES. SE CAMBIO CABLES PUENTE ANODICOS.
  833967 GARE12 RECTIFICADOR 500 A  1 (Cu Alcalino 1) 05/10/2013
SE REALIZO LIMPIEZA GENERAL. SE REALIZO AJUSTE DE BORNERAS. SE REALIZO MEDICIONES ELECTRICAS. SE ECHO DIALECTRICO. 
SE VERIFICO FUNCIONAMIENTO . QUEDA OK.
  843254 GARE12 RECTIFICADOR 500 A  1 (Cu Alcalino 1) 21/10/2013
LIMPIEZA DE EQUIPO. REVISION DE TARJETAS ELECTRONI CAS Y COMPONENTES ELECTRICOS. MEDICIONES ELECTRICA S. PRUEBA DE 
FUNCIONAMIENTO.
  929010 GARE12 RECTIFICADOR 500 A  1 (Cu Alcalino 1) 04/03/2014
SE DESMONTO EQUIPO Y LIMPIEZA GRAL. SE REVISO TARJ ETAS ELECTRONICAS COMP. ELECTRICOS. PRUEBA DE FUNC IONAMIENTO 
OK. MEDICIONES ELECTRICAS OK. MONTAJE D E EQUIPO.
  944190 GARE12 RECTIFICADOR 500 A  1 (Cu Alcalino 1) 21/03/2014 SE REVISO EQUIPO. SE VERIFICO TABLERO CONTROL ELEC TRICO. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. MEDICIONES ELECT RICAS.
  964959 GARE12 RECTIFICADOR 500 A  1 (Cu Alcalino 1) 22/04/2014 LIMPIEZA. SE APLICO SOLVENTE DIELECTRICO. REVISION . AJUSTES. MEDICIONES.
  973373 GARE12 RECTIFICADOR 500 A  1 (Cu Alcalino 1) 03/05/2014
SE VERIFICO FUNCIONAMIENTO DE RECTIFICADOR. AJUSTE DE PARAMETROS DE MEDIDORES VOLTAJE AMPERAJE. MEDIC IONES 
ELECTRICAS.
  973378 GARE12 RECTIFICADOR 500 A  1 (Cu Alcalino 1) 03/05/2014 CALIBRACION DE LOS MEDIDORES DE VOLTAJE Y AMPERAJE . MEDICIONES ELECTRICAS.
  974424 GARE12 RECTIFICADOR 500 A  1 (Cu Alcalino 1) 06/05/2014
SE VERIFICO FUNCIONAMIENTO. MEDICIONES ELECTRICAS. AJUSTE DE PARAMETROS DE MEDIDORES DE VOLTAJE/AMPER AJE. 
SEGUIMIENTO DE FUNCIONAMIENTO.
 1042964 GARE12 RECTIFICADOR 500 A  1 (Cu Alcalino 1) 18/08/2014
SE REVISO TABLERO DE CONTROL ELECTRICOS. SE REPARO POTENCIOMETROS. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. MEDICIO NES 
ELECTRICAS.
CREADO POR
Instalación: GL  = YOBEL SCM COSTUME JEWELRY S.A.
NRO. CODIGO D E T A L L E
ORDEN PADRE DESCRIPCION Fecha S E R V I C I O
  721060 GARE13 RECTIFICADOR 500A 2 Cu Alcalino 2 11/03/2013
SE REALIZO LIMPIEZA GRAL DE RECTIFICADOR. SE AJUSTO TERMINALES Y COMPONENTES ELECTRICOS. SE REALIZO MEDICIONES 
ELECTRICAS. QUEDO OPERATIVO.
  736590 GARE13 RECTIFICADOR 500A 2 Cu Alcalino 2 11/04/2013 LIMPIEZA GRAL. SE APLICO SOLVENTE DIELECTRICO. AJUSTE DE TERMINALES.
  766346 GARE13 RECTIFICADOR 500A 2 Cu Alcalino 2 10/06/2013  REVISION DE COMPONENTES. SE AJUSTO TERMINALES.
  797830 GARE13 RECTIFICADOR 500A 2 Cu Alcalino 2 05/08/2013  LIMPIEZA Y SE REVISARON LAS TARJETAS ELCTRONICAS
  833966 GARE13 RECTIFICADOR 500A 2 Cu Alcalino 2 05/10/2013
SE RETIRO TAPA. SE REALIZO LIMPIEZA GENERAL. SE ECHO DIALECTRICO EN TARJETA ELECTRONICA. SE AJUSTO BORNERAS. SE 
REALIZO MEDICIONES ELECTRICAS. SE VERIFICO FUNCIONAMIENTO . QUEDA OK.
  833971 GARE13 RECTIFICADOR 500A 2 Cu Alcalino 2 05/10/2013
REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES. REVISION Y MEDICION DE CALENTADORES. CHEQUEO DEL AGITADOR . CHEQUEO DE LA BOMBA 
DE RECIRCULACION.
  843948 GARE13 RECTIFICADOR 500A 2 Cu Alcalino 2 22/10/2013  REVISION DEL TABLERO ELECTRICO. MEDICIONES.
  929113 GARE13 RECTIFICADOR 500A 2 Cu Alcalino 2 04/03/2014
DESMONTAJE DE EQUIPO Y LIMPIEZA GRAL. SE REVISO TA RJETAS ELECTRONICOS Y COMPONENTES ELECTRICOS. PRUE BAS DE 
FUNCIONAMIENTO. MEDICIONES ELECTRICOS.
  962740 GARE13 RECTIFICADOR 500A 2 Cu Alcalino 2 16/04/2014 LIMPIEZA. SE APLICO SOLVENTE DIELECTRICO. REVISION DE COMPONENTES. AJUSTE DE TERMINALES. MEDICIONES.
 1052587 GARE13 RECTIFICADOR 500A 2 Cu Alcalino 2 02/09/2014
SE REALIZO LIMPIEZA GRAL. DE EQUIPO (CON DIELECTRI CO). SE REALIZO MEDICIONES ELECTRICAS. SE AJUSTO C OMPONENTES 












- RECTIFICADOR 500 A – DYNAPOWER (NIQUEL BRILLANTE) 
 
Instalación: GL  = YOBEL SCM COSTUME JEWELRY S.A.
NRO. CODIGO D E T A L L E
ORDEN PADRE DESCRIPCION Fecha S E R V I C I O
  700131 GARE15 RECTIFICADOR 50A 2  (Pre Plata) 30/01/2013
CONFIGURACION DE PARAMETROS VOLTAJE AMPERAJE. VERIFICACION DE TRAJETAS DEL RECTIFICADOR. SE CAMBIO TRAJETA DE 
CONTROL Y DISPARO. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. MEDICIONES ELECTRICAS.
  720466 GARE15 RECTIFICADOR 50A 2  (Pre Plata) 09/03/2013 CONEXION DE VOLTIMETRO Y AMPERIMETRO. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON CARGA. MEDICIONES ELECTRICAS.
  721336 GARE15 RECTIFICADOR 50A 2  (Pre Plata) 12/03/2013 SE REUBICO EL RECTIFICADOR. SE CAMBIO LAS BASES EN "U". SE CALIBRO EL AMPERIMETRO. SE VERIFICO FUNCIONAMIENTO.
  741886 GARE15 RECTIFICADOR 50A 2  (Pre Plata) 22/04/2013 LIMPIEZA GRAL. SE APLICO SOLVENTE DIELECTRICO. SE AJUSTO TERMINALES. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
  766330 GARE15 RECTIFICADOR 50A 2  (Pre Plata) 10/06/2013
DESMONTAJE DE RECTIFCADORES, SE TRASLADO A TALLER MANTTO. LIMPIEZA, SE REVISARON COMPONENTES INTERNOS. PRUEBA 
DE FUNCIONAMIENTO, MEDICIONES ELECTRICOS. MONTAJE DE RECTIFICADOR, SE TRASLADO A GALVANICA.
  812632 GARE15 RECTIFICADOR 50A 2  (Pre Plata) 02/09/2013
SE RETIRO DEL AREA Y SE LLEVO AL TALLER. SE DESMONTO EQUIPO. SE REALIZO MEDICIONES ELECTRICAS. SE REALIZO LIMPIEZA 
GRAL DE EQUIPOS. SE REALIZO PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. SE MONTO Y SE LLEVO AL AREA CORRESPONDIENTE.
  826718 GARE15 RECTIFICADOR 50A 2  (Pre Plata) 25/09/2013 SE INSTALO RECTIFICADOR DE 50 A. EN TINA DE RECUPE RACION DE PLATA. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
  842287 GARE15 RECTIFICADOR 50A 2  (Pre Plata) 18/10/2013
SE CAMBIO CONTADOR IMPAR A PLATA 3. SE CAMBIARON T ERMINALES DE COBRE. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. MEDI CIONES 
ELECTRICOS.
  842310 GARE15 RECTIFICADOR 50A 2  (Pre Plata) 18/10/2013 SE REVISO EQUIPO, LIMPIEZA. SE VERIFICO CONTACTOR AMPER. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
  842319 GARE15 RECTIFICADOR 50A 2  (Pre Plata) 18/10/2013 REVISION DEL CABLEADO DE LA TINA. REVISION DEL CON TADOR DE AMPERIOS(PROGRAMA). SE DESACTIVO EL CONTA DOR.
  851079 GARE15 RECTIFICADOR 50A 2  (Pre Plata) 30/10/2013
RETIRO RECTIFICADOR Y SE LLEVO AL TALLER. SE DESMO NTO Y SE REALIZO LIMPIEZA GRAL. SE REALIZO MEDICIO NES 
ELECTRICAS. SE REALIZO PRUEBA DE FUNCIONAMIENT O.
  933714 GARE15 RECTIFICADOR 50A 2  (Pre Plata) 08/03/2014
DESMONTAJE DE RECTIFICADOR, LIMPIEZA. SE REVISARON TARJETAS ELECTRONICOS Y COMPONENTES. PRUEBAS DE FU 
NCIONAMIENTO. MEDICIONES ELECTRICAS.
  968627 GARE15 RECTIFICADOR 50A 2  (Pre Plata) 25/04/2014  LIMPIEZA. REVISION. AJUSTES. MEDICIONES.
 1052570 GARE15 RECTIFICADOR 50A 2  (Pre Plata) 02/09/2014 DESMONTAJE DEL RECTIFICADOR. INSPECCION DE LAS TAR JETAS ELECTRONICAS. LIMPIEZA GRAL. MEDICIONES ELEC TRICAS.
CREADO POR
Instalación: GL  = YOBEL SCM COSTUME JEWELRY S.A.
NRO. CODIGO D E T A L L E
ORDEN PADRE DESCRIPCION Fecha S E R V I C I O
  712715 GARE19 RECTIFICADOR 400 A (Tina Niquel Brillante) 22/02/2013
DESMONTAJE DE CALBLEADO Y RECTIFICADOR MUNK DE 400 A. IDENTIFICACION DE CABLEADO DE MANDO Y MONTAJE D E 
RECTIFICADOR RAPID DE 500A. MEDIONES ELECTRICAS. AJUSTE DE PARAMETROS VOLTAJE AMPERAJE.
  713384 GARE19 RECTIFICADOR 400 A (Tina Niquel Brillante) 25/02/2013 SE VERIFICO EL CABLEADO, LIMPIEZA SE HECHO SOLVENT E. ESTE RECTIFICADOR SE LE HIZO MODIFICACIONES UNO S DIAS ANTES.
  737556 GARE19 RECTIFICADOR 400 A (Tina Niquel Brillante) 12/04/2013 LIMPIEZA GRAL. SE APLICO SOLVENTE DIELECTRICO. SE AJUSTO TERMINALES.
  765431 GARE19 RECTIFICADOR 400 A (Tina Niquel Brillante) 07/06/2013 LIMPIEZA GRAL. REVISION DE COMPONENTES. AJUSTE DE TERMINALES. MEDICIONES, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
  767580 GARE19 RECTIFICADOR 400 A (Tina Niquel Brillante) 12/06/2013
SE REVISO TABLERO DE CONTROL. SE MODIFICO PARAMETR OS DE VOLTIMETRO, AMPERIMETRO. SE REVISO TABLERO E LECTRICO 
DE CALENTADORES, AJUSTE DE PARAMETROS DE CONTROLADOR. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
  797822 GARE19 RECTIFICADOR 400 A (Tina Niquel Brillante) 05/08/2013 LIMPIEZA GENERAL SE APLICO SOLVENTE SE AJUSTO TERMINALES MEDICIONES PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
  834005 GARE19 RECTIFICADOR 400 A (Tina Niquel Brillante) 05/10/2013 LIMPIEZA. APLICACION DE SOLVENTE. AJUSTE DE TERMIN ALES. MEDICIONES Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.
  843247 GARE19 RECTIFICADOR 400 A (Tina Niquel Brillante) 21/10/2013
LIMPIEZA GRAL DEL EQUIPO. SE REVISARON SISTEMA ELE CTRONICO, ELECTRICO Y TABLERO DE CONTROL ELECTRICO . MEDICIONES 
ELECTRICAS. PRUEBA DE FUNCIANAMIENTO.
  933086 GARE19 RECTIFICADOR 400 A (Tina Niquel Brillante) 07/03/2014
LIMPIEZA GRAL DE COMPONENTES ELECTRICOS. AJUSTE DE COMPONENTES ELECTRICOS. MEDICIONES ELECTRICAS. PR UEBA DE 
FUNCIONAMIENTO.
  961760 GARE19 RECTIFICADOR 400 A (Tina Niquel Brillante) 15/04/2014 LIMPIEZA. APLICACION DE SOLVENTE. REVISION. AJUSTE S.
 1052565 GARE19 RECTIFICADOR 400 A (Tina Niquel Brillante) 02/09/2014













Instalación: GL  = YOBEL SCM COSTUME JEWELRY S.A.
NRO. CODIGO D E T A L L E
ORDEN PADRE DESCRIPCION Fecha S E R V I C I O
  713380 GARE20 RECTIFICADOR 200 A (Tina Bronce Blanco 1) 25/02/2013
LIMPIEZA, SOPLETEO GRAL. SE APLICO SOLVENTE DIELEC TICO A LOS CONTACTORES. TARJETAS ELECTRONICAS. SE AJUSTO LOS 
TERMINALES. REVISION GRAL DEL EQUIPO UNA PRUEBA DEL FUNCIONAMIENTO EN EL TALLER Y EN GA LVANICA. POR ULTIMO SE 
HIZO LAS MEDICIONES CORRECT
  721334 GARE20 RECTIFICADOR 200 A (Tina Bronce Blanco 1) 12/03/2013
SE ENCONTRO FALLANDO SU SISTEMA, SE REVISO SI LE L LEGA 220 V, SE RESETEO EL SISTEMA. SE HIZO MEDICIONES GRALES. SE 
ENCONTRO UN FALSO CONTACTO SE AJUSTO TERMINALES , SE DEJO TODO OK.
  721342 GARE20 RECTIFICADOR 200 A (Tina Bronce Blanco 1) 12/03/2013
SE REUBICO 2 RECTIFICADORES, EL RECTIFICADOR DE BR ONCE BLANCO Ñ2 SE ENCONTRO EN MAL ESTADO, SE REPUS O EL 
RECTIFICADOR DE LATON, Y LA TINA DE LATON SE DEJO EN BUEN FUNCIONAMIENTO TODO OK.
  739050 GARE20 RECTIFICADOR 200 A (Tina Bronce Blanco 1) 16/04/2013
SE TRASLADO EL RECTIFICADOR DESDE GALVANICA HACIA EL TALLER. SE REALIZO DESMONTE DEL RECTIFICADOR. SE REALIZO 
LIMPIEZA GRAL DEL EQUIPO. SE REVIZARON LAS TARJETAS ELECTRONICAS.
  741451 GARE20 RECTIFICADOR 200 A (Tina Bronce Blanco 1) 20/04/2013  INSTALACION DE RECTIFICADORES.
  741873 GARE20 RECTIFICADOR 200 A (Tina Bronce Blanco 1) 22/04/2013
DESMONTAJE DE RECTIFICADOR, LIMPIEZA. REVISION DE TARJETAS ELECTRONICAS, COMPONENTES ELECTROCNIAS, E LECTRICOS. 
BARNIZADO DE TARJETAS. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO , MEDICIONES ELECTRICAS. MONTAJE DEL EQUIPO, QUEDA OPERATIVO.
  742709 GARE20 RECTIFICADOR 200 A (Tina Bronce Blanco 1) 24/04/2013 ESTANDARIZACION DE PARAMETROS VOLTAJE-AMPERAJE. MEDICIONES ELECTRICAS.
  757560 GARE20 RECTIFICADOR 200 A (Tina Bronce Blanco 1) 23/05/2013 SE DESMONTO RECTIFICADOR Y SE TRASLADO A TALLER DE MANTTO PAR SU REVISION.
  757563 GARE20 RECTIFICADOR 200 A (Tina Bronce Blanco 1) 23/05/2013
SE TRASLADO RECTIFICADOR DE TALLER DE MANTTO A GAL VANICA. INSTALACION DEL EQUIPO Y PRUEBA DE FUNCION AMIENTO. 
MEDICIONES ELECTRICAS.
  774834 GARE20 RECTIFICADOR 200 A (Tina Bronce Blanco 1) 24/06/2013 SE DESMONTO EQUIPO. CABLEADO ELECTRIVO PARA INSTAL ACION DE AMPERIMTRO. MONTAJE Y PRUEBA DE FUNCIONAM IENTO.
  775634 GARE20 RECTIFICADOR 200 A (Tina Bronce Blanco 1) 25/06/2013
SE DESMONTO Y TRAJO AL TALLER. SE REALIZO LIMPIEZA GRAL. SE VERIFICO ESTADO DE COMPONENTES ELECTRICOS 
/ELECTRONICOS. SE REALIZA MEDICIONES ELECTRICAS. S E INSTALO AMPERIMETO PARA VERIFICAR ESTADO DE FUNC IONAMIENTO. 
SE INSTALO EN AREA CORRESPONDIENTE
  779301 GARE20 RECTIFICADOR 200 A (Tina Bronce Blanco 1) 02/07/2013
DESMONTAJE DE RECTIFICADOR. SE RETIRO CONTADOR AMP ER, SE INSTALO EN SU LUGAR CONTADOR AMPER NUEVO. MONTAJE DE 
RECTIFICADOR, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
  779308 GARE20 RECTIFICADOR 200 A (Tina Bronce Blanco 1) 02/07/2013
SE DESMONTO RECTIFICADOR. SE CAMBIO CONTADOR AMP. SE REALIZO MONTAJE DE RECTIFICADOR Y SE REALIZO PR UEBA DE 
FUNCIONAMIENTO.
  786920 GARE20 RECTIFICADOR 200 A (Tina Bronce Blanco 1) 13/07/2013
PROVEEDOR TRAJO RECTIFICADOR REPARADO. SE INSTALO RECTIFICADOR EN LINEA DE BRONCE BLANCO I. SE REALI ZO PRUEBAS 
DE FUNCIONAMIENTO.
  793074 GARE20 RECTIFICADOR 200 A (Tina Bronce Blanco 1) 25/07/2013  REVISION Y CAMBIO DE AMPERIMETRO.
  810475 GARE20 RECTIFICADOR 200 A (Tina Bronce Blanco 1) 27/08/2013
DESMONTAJE. LIMPIEZA , SE REVISARON TARJETAS ELECT RONICAS. MEDICIONES ELECTRICAS. PRUEBAS DE FUNCION AMIENTO. 
MONTAJE DEL EQUIPO.
  824364 GARE20 RECTIFICADOR 200 A (Tina Bronce Blanco 1) 20/09/2013
SE DESMONTO RECTIFICADOR BRONCE BLANCO 1. SE REUBICO POSICION DE BRONCE BLANCO 1. CONEXION DE TINAS Y PRUEBA DE 
FUNCIONAMIENTO.
  833975 GARE20 RECTIFICADOR 200 A (Tina Bronce Blanco 1) 05/10/2013
SE RETIRO EQUIPO INSTALADO. SE INSTALO RECTIFICADOR DE BRONCE BLANCO 1, CONTAD OR AMP. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. 
MEDICIONES ELECTRICAS. AJUSTE DE PARAMETROS DE VOLTIMETRO , AMPERIMETRO.
  844842 GARE20 RECTIFICADOR 200 A (Tina Bronce Blanco 1) 23/10/2013
DESMONTAJE DE RECTIFICADOR. LIMPIEZA. SE REVISARON TARJETAS ELECTRONICAS, COMPONENTES ELECTRICOS. PRU EBA DE 
FUNCIONAMIENTO, MEDICIONES ELECTRICAS. MONT AJE DE EQUIPO.
  929026 GARE20 RECTIFICADOR 200 A (Tina Bronce Blanco 1) 04/03/2014
SE DESMONTO RECTIFICADOR- LIMPIEZA GRAL. SE REVISO TARJETAS ELECTRONICAS Y PARTE ELECTRICA. MEDICIONE S DE 
VOLTAJE AMPERAJE. SE MONTO EQUIPO, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO OK.
  964957 GARE20 RECTIFICADOR 200 A (Tina Bronce Blanco 1) 22/04/2014  LIMPIEZA. REVISION. AJUSTES. MEDICIONES.
  983084 GARE20 RECTIFICADOR 200 A (Tina Bronce Blanco 1) 16/05/2014
DESMONTAJE DE RECTIFICADOR DEFECTUOSO. SE INSTALO EQUIPO RECTIFICADOR EN REEMPLAZO. MEDICIONES ELECT RICAS. 
PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO-OK.
  985996 GARE20 RECTIFICADOR 200 A (Tina Bronce Blanco 1) 21/05/2014 REVISION Y CAMBIO DE RECTIFICADOR. REGULACION DE P ARAMATROS. MEDICIONES.
  986010 GARE20 RECTIFICADOR 200 A (Tina Bronce Blanco 1) 21/05/2014 REVISION Y CAMBIO DE RECTIFICADOR. REGULACION DE P ARAMETROS. MEDICIONES ELECTRICAS.
  989830 GARE20 RECTIFICADOR 200 A (Tina Bronce Blanco 1) 27/05/2014 INSTALACION DE EQUIPO PARA PRUEBAS DE FUNCIONAMIEN TO. MEDICIONES ELECTRICAS. SE RETIRO EQUIPO PARA R EPARACION.








- RECTIFICADOR 200 A – MUNK (BRONCE BLANCO 2) 
 
 
Instalación: GL  = YOBEL SCM COSTUME JEWELRY S.A.
NRO. CODIGO D E T A L L E
ORDEN PADRE DESCRIPCION Fecha S E R V I C I O
  703545 GARE21 RECTIFICADOR 200 A (Tina Bronce Blanco 2) 06/02/2013 MEDICIONES ELECTRICAS DE COLTAJE Y AMPERAJE. ESTANDARIZACION DE PARAMETROS. PRUEBA DE FUNCIONAMIENO.
  721340 GARE21 RECTIFICADOR 200 A (Tina Bronce Blanco 2) 12/03/2013
SE DESMONTO EQUIPO. SE TRASLADO AL TALLER PARA SU REVISION. LIMPIEZA. VERIFICACION DE COMPONENTES EL ECTRICOS, 
ELECTRONICOS.
  722183 GARE21 RECTIFICADOR 200 A (Tina Bronce Blanco 2) 13/03/2013 SE ADAPTO CONTADOR AMPER A RECTIFICADOR. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
  739051 GARE21 RECTIFICADOR 200 A (Tina Bronce Blanco 2) 16/04/2013
DESMONTAJE DEL EQUIPO. LIMPIEZA, SE REVISO TARJETA S ELECTRONICAS, COMPONENTES ELECTRICAS. BARNIZADO DE 
TARJETAS. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. M EDICIONES ELECTRICAS. MONTAJE DEL EQUIPO.
  741874 GARE21 RECTIFICADOR 200 A (Tina Bronce Blanco 2) 22/04/2013
SE DESMONTO EQUIPO, LIMPIEZA. REVISION DE TARJETAS ELECTRONICAS, COMPONENTES ELECTROCNIAS, D IODOS. PRUEBA DE 
FUNCIONAMIENTO , MEDICIONES ELECTRICAS. MONTAJE DEL RECTIFICADOR, QUEDA OPERATIVO.
  766333 GARE21 RECTIFICADOR 200 A (Tina Bronce Blanco 2) 10/06/2013
SE REALIZO LIMPIEZA GRAL. SE REALIZO MEDICIONES ELECTRICAS. SE LIMPIO Y SE CHEQUEO TARJETA ELECTRONICA. SE VERIFICA 
FUNCIONAMIENTO.
  774835 GARE21 RECTIFICADOR 200 A (Tina Bronce Blanco 2) 24/06/2013 DESMONTAJE DEL RECTIFICADOR, INSTALACION DE CONTAD OR AMPERAJE. MONTAJE Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
  779296 GARE21 RECTIFICADOR 200 A (Tina Bronce Blanco 2) 02/07/2013
DESMONTAJE DE EQUIPO, SE RETIRO CONTADOR AMPER. INSTALACION DE CONTADOR AMPER NUEVO. MONTAJE DE RECTIFICADOR Y 
PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO .
  782495 GARE21 RECTIFICADOR 200 A (Tina Bronce Blanco 2) 05/07/2013
SE RETIRO RECTIFICADOR DE BRONCE. SE LLEVO AL TALL ER PARA SACAR MEDIDA. SE COLOCO RECTIFICADOR EN LU GAR DE 
TRABAJO.
  793079 GARE21 RECTIFICADOR 200 A (Tina Bronce Blanco 2) 25/07/2013
SE REVISO EQUIPO, DESMONTAJE. SE CAMBIO AMPERIMETR O. MONTAJE DE EQUIPO, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. ME DICIONES 
ELECTRICOS.
  810474 GARE21 RECTIFICADOR 200 A (Tina Bronce Blanco 2) 27/08/2013
SE DESMONTO RECTIFICADOR . LIMPIEZA. SE REVISARON TARJETAS ELECTRONICAS Y COMPONENTES ELECTRICOS. BARNIZADO DE 
TARJETAS. PRUEBA DE FUNCI ONAMIENTO, MEDICIONES ELECTRICAS. MONTAJE DEL EQUI PO.
  818199 GARE21 RECTIFICADOR 200 A (Tina Bronce Blanco 2) 10/09/2013
SE DESMONTO RECTIFICADOR. SE CAMBIO INDICADOR DE V OLTAJE. SE MODIFICO CABLEADO DE CONTROL. MONTAJE D E EQUIPO Y 
PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. MEDICIONES EL ECTRICAS.
  824365 GARE21 RECTIFICADOR 200 A (Tina Bronce Blanco 2) 20/09/2013
DESMONTAJE DE EQUIPO. SE TRASALDO A TALLER DE MANNTO. SE REVISO RECTIFICADOR , SE CAMBIARON COMPONENTES 
ELECTRONICAS. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
  825551 GARE21 RECTIFICADOR 200 A (Tina Bronce Blanco 2) 23/09/2013 SE DESMONTO EQUIPO. SE REVISARON TARJETAS ELECTRON ICAS. SE INSTALO POTENCIOMETROS. PRUEBA DE FUNCION AMIENTO.
  826719 GARE21 RECTIFICADOR 200 A (Tina Bronce Blanco 2) 25/09/2013
SE REVISO TARJETAS Y COMPONENTES ELECTRONICOS. SE REEMPLAZO DISPOSITIVOS ELECTRONICOS. SE MODIFICO CABLEADO 
INTERNO. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
  829965 GARE21 RECTIFICADOR 200 A (Tina Bronce Blanco 2) 30/09/2013
SE RETIRO RECTIFICADOR DEFECTUOSO. SE INSTALO RECTIFICADOR DE 200A. POR REEMPLAZO. SE RETIRO CONTADOR AMPER DE 
BRONCE AMARILLO. SE INSTALO EN RECTIF. BRONCE BLANCO 2. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
  833974 GARE21 RECTIFICADOR 200 A (Tina Bronce Blanco 2) 05/10/2013 SE CAMBIO CONTADOR AMP. PRUEBA DE FUNCIOANAMIENTO. MEDICIONES ELECTRICAS.
  844843 GARE21 RECTIFICADOR 200 A (Tina Bronce Blanco 2) 23/10/2013 LIMPIEZA GRAL. REVISION DE COMPONENTES. SE APLICO SOLVENTE DIELECTRICO. AJUSTE DE TERMINALES. MEDICI ONES.
  929024 GARE21 RECTIFICADOR 200 A (Tina Bronce Blanco 2) 04/03/2014
SE DESMONTO, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA. SE REVISA RON TARJETAS ELECTRONICAS Y COMPONENTES. MEDICIONE S 
ELECTRICAS. INSTALACION Y PRUEBA DE FUNCIONAMIEN TO OK.
  968628 GARE21 RECTIFICADOR 200 A (Tina Bronce Blanco 2) 25/04/2014
DESMONTAJE DE EQUIPO. LIMPIEZA GRAL. SE REVISO SIS TEMA ELECTRICO ELECTRONICO. MONTAJE Y PRUEBA DE FU 
NCIONAMIENTO. MEDICIONES ELECTRICAS.












- RECTIFICADOR 200 A – DYNAPOWER (ESTAÑO ACIDO 1) 
 
Instalación: GL  = YOBEL SCM COSTUME JEWELRY S.A.
NRO. CODIGO D E T A L L E
ORDEN PADRE DESCRIPCION Fecha S E R V I C I O
 1078778 GARE22 RECTIFICADOR 200 A (Tina pasivado plata pura) 07/10/2014
DESMONTAJE DE RECTIFICADOR. LIMPIEZA. SE REVISO SI STEMA ELECTRICO ELECTRONICO. SE REPARO FUENTE DE A LIMENTACION. 
PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
  716292 GARE22 RECTIFICADOR 200 A (Tina pasivado plata pura) 04/03/2013 LIMPIEZA GRAL Y MEDICIONES. REVISION DE COMPONENTES ELECTRICOS Y AJUSTES. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO OK.
  722180 GARE22 RECTIFICADOR 200 A (Tina pasivado plata pura) 13/03/2013 SE DESMONTO EQUIPO LIMPIEZA. SE VERIFICO ESTADO DE COMPONENTES ELECTRICOS.
  741895 GARE22 RECTIFICADOR 200 A (Tina pasivado plata pura) 22/04/2013 LIMPIEZA GRAL. SE APLICO SOLVENTE DIELECTRICO. AJUSTE DE TERMINALES.
  743938 GARE22 RECTIFICADOR 200 A (Tina pasivado plata pura) 26/04/2013  MEDICION DE CARGA (AMPERAJE Y VOLTAJE).
  755696 GARE22 RECTIFICADOR 200 A (Tina pasivado plata pura) 21/05/2013
SE VERIFICA LOS PARAMETROS. SE MIDE LAS BARRAS. SE CAMBIA PARAMETROS. SE VUELVE HACER MEDICIONES Y S E DEJA 
OPERATIVO.
  766345 GARE22 RECTIFICADOR 200 A (Tina pasivado plata pura) 10/06/2013 LIMPIEZA GRAL. SE APLICO SOLVENTE DIELECTRICO. SE AJUSTO TERMINALES. MEDICIONES. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
  794793 GARE22 RECTIFICADOR 200 A (Tina pasivado plata pura) 27/07/2013 DESMONTAJE DEL EQUIPO. SE REVISARON TARJERAS ELECT RONICAS. MEDICIONES ELECTRICAS. PRUEBA DE FUNCIONA MIENTO.
  802158 GARE22 RECTIFICADOR 200 A (Tina pasivado plata pura) 10/08/2013
SE RETIRO RECTIFICADOR Y SE LLEVO AL TALLER SE REVISO Y SE ACONDICIONO PARA LLEVAR A LABORATOR IO. SE PRENSO 
TERMINAL EN PLANTA 01.
  804001 GARE22 RECTIFICADOR 200 A (Tina pasivado plata pura) 15/08/2013
INSTALACION DE RECTIFICADOR EN TINA PASIVADO DE PL ATA. INSTALACION DE TERMINALES DE COBRE . PRUEBA D E 
FUNCIONAMIENTO Y CALIBRACION DEL AMPERIMETRO Y V OLTIMETRO.
  929021 GARE22 RECTIFICADOR 200 A (Tina pasivado plata pura) 04/03/2014
SE DESMONTO EQUIPO, LIMPIEZA GRAL. REVISION DE TAR JETAS ELECTRONICAS COMPONENTES ELECTRICOS. MEDICIO NES DE 
VOLTAJE Y AMPERAJE. MONTAJE Y PRUEBA DE FUN CIONAMIENTO OK.
  942057 GARE22 RECTIFICADOR 200 A (Tina pasivado plata pura) 19/03/2014 DESMONTAJE DE EQUIPO. SE CAMBIO INTERRUPTOR ON/OFF . PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. MEDICIONES ELECTRICAS.
  977125 GARE22 RECTIFICADOR 200 A (Tina pasivado plata pura) 09/05/2014 DESMONTAJE DE EQUIPO. SE REVISO SISTEMA ELECTRICO- ELECTRONICO. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. MEDICIONES ELECTRICAS.
 1040588 GARE22 RECTIFICADOR 200 A (Tina pasivado plata pura) 14/08/2014 INSTALACION DE RECTIFICADOR. SE CAMBIO CABLES DE F UERZA. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. MEDICIONES ELECT RICAS.
 1052572 GARE22 RECTIFICADOR 200 A (Tina pasivado plata pura) 02/09/2014 DESMONTAJE DEL RECTIFICADOR. INSPECCION DE LAS TAR JETAS ELECTRONICAS. LIMPIEZA GRAL. MEDICIONES ELEC TRICAS.
CREADO POR
Instalación: GL  = YOBEL SCM COSTUME JEWELRY S.A.
NRO. CODIGO D E T A L L E
ORDEN PADRE DESCRIPCION Fecha S E R V I C I O
  944648 GARE26 RECTIFICADOR 200 A Tina de esta¦o ácido N°1 21/03/2014
SE DESMONTO RECTIFICADOR LIMPIEZA. SE REVISO SISTEMA ELECTRICO Y 
ELECTRONICO. MONTAJE Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. MEDICIONES ELECTRICAS.
  962742 GARE26 RECTIFICADOR 200 A Tina de esta¦o ácido N°1 16/04/2014
LIMPIEZA. SE APLICO SOLVENTE DIELECTRICO. SE REVIS ARON COMPONENTES. 









- RECTIFICADO DE 1500 A – DYNAPOWER (CU ACIDO 1) 
 
Contactor Desgaste Mala circulacion de energia 9 Tiempo de los componentes 4 Preventivo 3 108 Reemplazo de contactor Preventivo Programar tarea según condicion
Transformador de control Sobretension No regula el voltaje 9 Exceso de carga 2 Preventivo 7 126 Reemplazo de transformador Preventivo Programar tarea según condicion
3 Fusible tipo Resistencia Corto circuito Quemadura de tarjeta 9 Tiempo de tarjeta 3 Preventivo 4 108 Reemplazo de tarjeta Preventivo Programar tarea de busqueda de fallos
2 Contactores Fusible quemado No hay proteccion de componentes 9 Sobretension en el sistema 3 Inspeccion 1 27 Reemplazo de fusible Preventivo Programar tarea de sustitucion
1 Monitor  Relay Desgaste Mala circulacion de energia 9 Tiempo de los componentes 4 Preventivo 3 108 Reemplazo de contactor Preventivo Programar tarea según condicion
Transformadores Suciedad No funciona el sistema 9 Acumulacion de polvo 3 Inspeccion 4 108 Limpieza de tarjeta Preventivo Programar tarea de busqueda de fallos
Condensadores Cruce de conexión No almacena la carga electrica 9 Elevada temperatura sobre el componente 2 Preventivo 6 108 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea de sustitucion
Capacitadores Sobretension No regula el voltaje 9 Cortocircuito en el sistema 2 Preventivo 5 90 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea según condicion
Resistencias Cortocircuito No pasa la corriente 9 Tiempo del componente 3 Preventivo 5 135 Reemplazo de resistencia Preventivo Programar tarea según condicion
Placa Suciedad No funciona el sistema 9 Acumulacion de polvo 3 Inspeccion 4 108 Limpieza de tarjeta Preventivo Programar tarea de busqueda de fallos
Resistencias Cortocircuito No pasa la corriente 9 Tiempo del componente 3 Preventivo 5 135 Reemplazo de resistencia Preventivo Programar tarea según condicion
Condensadores Desgaste No regula la corriente 9 Tiempo del componente 3 Preventivo 5 135 Reemplazo de resistencia Preventivo Programar tarea según condicion
Transformador Sobretension No regula el voltaje 9 Exceso de carga 3 Monitoreo 5 135 Reemplazo de transformador Preventivo Programar tarea de sustitucion
Bobina Abertura Sistema no funciona 10 Tiempo de vidao exceso de corriente 2 Preventivo 5 100 Reemplazo de bobina Preventivo Programar tarea según condicion
3 Disipadores de calor Atascamiento Limitada circulacion de aire 3 Rejillas contaminadas de polvo 3 Inspeccion 3 27 Limpieza de rejillas Autonomo/Preventivo Programar tarea de restauracion
Termocupla Sensor quemado Riesgo de altas temperaturas sobre componentes 6 Exceso de temperatura 4 Preventivo 4 96 Reemplazo de sensor Preventivo Programar tarea según condicion
3 Sensores de Temperatura Circuito abierto No regula potencia 8 Tiempo de SCR 3 Preventivo 5 120 Reemplazo de SCR Preventivo Programar tarea según condicion
6 SCR Corto circuito Sistema no funciona 10 Exceso de corriente 3 Preventivo 5 150 Reemplazo de SCR Preventivo Programar tarea según condicion
Ventilador No se mueve Componentes se sobrecalientan 3 Atascamiento por suciedad 3 Inspeccion 3 27 Limpieza de alabes Autonomo/Preventivo Programar tarea de restauracion
Resistencia Shunt Corrosion Equipo no funciona 10 Exposicion con contaminantes 4 Preventivo 3 120 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea según condicion
Pulsador Corrosion/Atascamiento Equipo no cuenta con parada de emergencia 7 Contacto con soluciones y/o gases contaminantes 4 Inspeccion 4 112 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea según condicion
Contacto NO Corrosion/Atascamiento Equipo no enciende 7 Contacto con soluciones y/o gases contaminantes 4 Inspeccion 4 112 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea según condicion
Foco No enciende Accidentes por equipo encendido 2 Tiempo de componente 4 Inspeccion 3 24 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea de busqueda de fallos
Responsabilidad Diagrama de decision
Código: GARE01
Sev Mecanismo de Causa Potencial de Falla Prob Controles de Diseño Det RPN Acciones Recomendadas
Nombre de equipo: RECTIFICADOR DYNA POWER 1500A
Componente Modos Potenciales de Falla Efectos Potenciales de Falla













4 Contactores Desgaste Mala circulacion de energia 9 Tiempo de los componentes 4 Preventivo 3 108 Reemplazo de contactor Preventivo Programar tarea según condicion
3 Fusibles Fusible quemado No hay proteccion de componentes 9 Sobretension en el sistema 3 Inspeccion 1 27 Reemplazo de fusible Preventivo Programar tarea de sustitucion
Corto circuito Quemadura de tarjeta 9 Tiempo de tarjeta 3 Preventivo 4 108 Reemplazo de tarjeta Preventivo Programar tarea de busqueda de fallos
Sobretension No regula el voltaje 9 Exceso de carga 3 Monitoreo 5 135 Reemplazo de transformador Preventivo Programar tarea de sustitucion
3 Transformadores Suciedad No funciona el sistema 9 Acumulacion de polvo 3 Inspeccion 4 108 Limpieza de tarjeta Preventivo Programar tarea de busqueda de fallos
Transforamdor de 3 fases Abertura Sistema no funciona 10 Tiempo de vidao exceso de corriente 2 Preventivo 5 100 Reemplazo de bobina Preventivo Programar tarea según condicion
Condensadores Cruce de conexión No almacena la carga electrica 9 Elevada temperatura sobre el componente 2 Preventivo 6 108 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea de sustitucion
Capacitadores Sobretension No regula el voltaje 9 Cortocircuito en el sistema 2  Monitoreo 5 90 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea según condicion
Resistencias Cortocircuito No pasa la corriente 9 Tiempo del componente 3 Preventivo 5 135 Reemplazo de resistencia Preventivo Programar tarea según condicion
Transformadores Desgaste No regula la corriente 9 Tiempo del componente 3 Preventivo 5 135 Reemplazo de resistencia Preventivo Programar tarea según condicion
Transformador de baja Sobretension No regula el voltaje 9 Cortocircuito en el sistema 2 Preventivo 5 90 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea según condicion
6 Fusibles Fusible quemado No hay proteccion de componentes 9 Sobretension en el sistema 3 Inspeccion 1 27 Reemplazo de fusible Preventivo Programar tarea de sustitucion
3 Rejillas/Disipadores de calor Atascamiento Limitada circulacion de aire 3 Rejillas contaminadas de polvo 3 Inspeccion 3 27 Limpieza de rejillas Autonomo/Preventivo Programar tarea de restauracion
6 SCR Circuito abierto No regula potencia 8 Tiempo de SCR 3 Preventivo 5 120 Reemplazo de SCR Preventivo Programar tarea según condicion
3 Sensores de Temperatura Corto circuito Sistema no funciona 10 Exceso de corriente 3 Preventivo 5 150 Reemplazo de SCR Preventivo Programar tarea según condicion
Cortocircuito No pasa la corriente 9 Tiempo del componente 3 Preventivo 5 135 Reemplazo de resistencia Preventivo Programar tarea según condicion
Desgaste No regula la corriente 9 Tiempo del componente 3 Preventivo 5 135 Reemplazo de resistencia Preventivo Programar tarea según condicion
Sensor quemado Riesgo de altas temperaturas sobre componentes 6 Exceso de temperatura 4 Preventivo 4 96 Reemplazo de sensor Preventivo Programar tarea según condicion
1 Ventilador No se mueve Componentes se sobrecalientan 3 Atascamiento por suciedad 3 Inspeccion 3 27 Limpieza de alabes Autonomo/Preventivo Programar tarea de restauracion
2 Transformadores Sobretension No regula el voltaje 9 Exceso de carga 3 Preventivo 5 135 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea de sustitucion
Resistencias Ceramicas Cortocircuito No pasa la corriente 9 Tiempo del componente 3 Preventivo 5 135 Reemplazo de resistencia Preventivo Programar tarea según condicion
2 Tarjetas de Control Suciedad No funciona el sistema 8 Acumulacion de polvo 5 Inspeccion 3 120 Limpieza de tarjeta Preventivo Programar tarea según condicion
Resistencias Ceramicas Desgaste No regula la corriente 9 Tiempo del componente 3 Preventivo 5 135 Reemplazo de resistencia Preventivo Programar tarea según condicion
6 Condensadores Cruce de conexión No almacena la carga electrica 9 Elevada temperatura sobre el componente 2 Preventivo 6 108 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea de sustitucion
2 Transforamdores Sobretension No regula el voltaje 9 Cortocircuito en el sistema 2 Preventivo 5 90 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea según condicion
1 Resistencia Shunt Corrosion Equipo no funciona 10 Exposicion con contaminantes 4 Preventivo 3 120 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea según condicion
Placa
6 Resistencias 
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- RECTIFICADOR 200 A - MUNK  (PLATA 1 – PLATA 2 – ESTAÑO ACIDO 2) 
 
Estabilizador Corcom No regula No protege componentes de picos de tension 9 Cortocircuito en el sistema 1 Monitoreo 3 27 Reemplazo de estabilizador Preventivo Programar tarea de busqueda de fallos
Condensador MEPCO Cruce de conexión Daño de componentes generales 6 Tiempo del componente 3 Preventivo 5 90 Reemplazo de condensador Preventivo Programar tarea según condicion
Diodo de Rectificacion Circuito abierto Corriente entregada menor 9 Tiempo del componente 3 Preventivo 5 135 Reemplazo de diodo Preventivo Programar tarea según condicion
Diodo de Rectificacion Cortocircuito Corriente no totalmente continua 9 Exceso de corriente 3 Preventivo 4 108 Reemplazo de diodo Preventivo Programar tarea según condicion
Contactores Desgaste Mala circulacion de energia 9 Tiempo de los componentes 4 Preventivo 3 108 Reemplazo de contactor Preventivo Programar tarea de sustitucion
Cuerpo de Tarjeta Suciedad No funciona el sistema 8 Acumulacion de polvo 6 Inspeccion 3 144 Limpieza de tarjeta Preventivo Programar tarea según condicion
Potenciometro Corrosion/Atascamiento Regulacion 7 Contacto con soluciones y/o gases contaminantes 5 Inspeccion 4 140 Reemplazo de potenciometro Preventivo Programar tarea según condicion
Transformador 230/15V Sobretension No regula el voltaje 9 Exceso de carga 3 Monitoreo 5 135 Reemplazo de transformador Preventivo Programar tarea de sustitucion
Condensador 385V Cruce de conexión No almacena la carga electrica 9 Elevada temperatura sobre el componente 3 Preventivo 5 135 Reemplazo de condensador Preventivo Programar tarea según condicion
Condensador 385V Sobretension No regula el voltaje 9 Cortocircuito en el sistema 3 Preventivo 5 135 Reemplazo de condensador Preventivo Programar tarea según condicion
Resistencia de Potencia Ceramicas de 27Ω Cortocircuito No pasa la corriente 9 Tiempo del componente 3 Preventivo 5 135 Reemplazo de resistencia Preventivo Programar tarea según condicion
Resistencia de Potencia Ceramica de 27kΩ Desgaste No regula la corriente 9 Tiempo del componente 3 Preventivo 5 135 Reemplazo de resistencia Preventivo Programar tarea según condicion
Condensadores/WIMA/1µF/630/MKS4 Sobretension No regula el voltaje 9 Mal suministro de energia 3 Preventivo 5 135 Reemplazo de condensador Preventivo Programar tarea según condicion
Condensadores/WIMA/470/1600/650/FKP Cruce de conexión No almacena la carga electrica 9 Elevada temperatura sobre el componente 3 Preventivo 5 135 Reemplazo de condensador Preventivo Programar tarea según condicion
Transistores Quemadura de juntas No regula voltaje 6 Exceso de corriente 3 Preventivo 5 90 Reemplazo de transistor Preventivo Programar tarea según condicion
Cuerpo de Tarjeta Suciedad No funciona el sistema 8 Acumulacion de polvo 5 Inspeccion 3 120 Limpieza de tarjeta Preventivo Programar tarea según condicion
Mosfes /Diodos Circuito abierto Corriente entregada menor 8 Tiempo del componente 4 Preventivo 5 160 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea según condicion
Mosfes /Diodos Cortocircuito Corriente no totalmente continua 8 Exceso de corriente 4 Preventivo 5 160 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea según condicion
2 Pulsador Luminoso con contacto NO/220V Corrosion/Atascamiento Equipo no enciende 7 Contacto con soluciones y/o gases contaminantes 4 Inspeccion 4 112 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea según condicion
Selector ON/OFF + 4 Contactos NO(2 Sobrepuestos) Corrosion/Atascamiento Equipo no enciende 7 Contacto con soluciones y/o gases contaminantes 4 Inspeccion 4 112 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea según condicion
Display de Voltaje/Amperaje Sist. No funciona Medicion de voltaje 7 Las conexiones de cables 4 Inspeccion 4 112 Revision de conexión Preventivo Programar tarea según condicion
Display de Voltaje/Amperaje Pantalla malograda Mala visualisacion de medidas 7 Contacto con soluciones y/o gases contaminantes 4 Inspeccion 4 112 Reemplazo de display Voltaje/Amperaje Preventivo Programar tarea según condicion
2 Potenciometros Corrosion/Atascamiento Regulacion 7 Contacto con soluciones y/o gases contaminantes 5 Inspeccion 4 140 Reemplazo de potenciometro Preventivo Programar tarea según condicion
Contador Ampere CC4000 Sist. No funciona Mala programacion de mezcla de soluciones 7 Contacto con soluciones y/o gases contaminantes 4 Inspeccion 4 112 Reemplazo de controlador ampere Preventivo Programar tarea según condicion
Ventilador No se mueve Componentes se sobrecalientan 3 Atascamiento por suciedad 3 Preventivo 3 27 Limpieza de alabes Autonomo/Preventivo Programar tarea según condicion
Rejillas de enfriamiento Atascamiento Limitada circulacion de aire 3 Rejillas contaminadas de polvo 3 Preventivo 3 27 Limpieza de rejillas Autonomo/Preventivo Programar tarea según condicion
Diodos de salida Circuito abierto Corriente entregada menor 8 Tiempo del componente 3 Preventivo 6 144 Reemplazo de diodo Preventivo Programar tarea según condicion
Diodos de salida Cortocircuito Corriente no totalmente continua 8 Exceso de voltaje 3 Preventivo 6 144 Reemplazo de diodo Preventivo Programar tarea según condicion
Condensador RIFA Cruce de conexión Tension de salida no estabilizada 6 Tiempo de componente 3 Preventivo 5 90 Reemplazo de condensador Preventivo Programar tarea según condicion
Fusible Fusible quemado No hay proteccion de componentes 9 Sobretension en el sistema 3 Preventivo 1 27 Reemplazo de fusible Preventivo Programar tarea según condicion
Componente Modos Potenciales de Falla Efectos Potenciales de Falla
ANALISIS DE MODO Y EFECTO DE FALLAS POTENCIAL    (AMEF )    




Nombre de equipo: RECTIFICADOR MUNK 200A







- RECTIFICADOR 300 A - MUNK  (DESENGRASE 3 – CU STRIKE 2) 
 
 
Estabilizador Corcom No regula No protege componentes de picos de tension 9 Cortocircuito en el sistema 1 Monitoreo 3 27 Reemplazo de estabilizador Preventivo Programar tarea de busqueda de fallos
Condensador MEPCO Cruce de conexión Daño de componentes generales 6 Tiempo del componente 3 Preventivo 5 90 Reemplazo de condensador Preventivo Programar tarea según condicion
Diodo de Rectificacion Circuito abierto Corriente entregada menor 9 Tiempo del componente 3 Preventivo 5 135 Reemplazo de diodo Preventivo Programar tarea según condicion
Diodo de Rectificacion Cortocircuito Corriente no totalmente continua 9 Exceso de corriente 3 Preventivo 4 108 Reemplazo de diodo Preventivo Programar tarea según condicion
Contactores Desgaste Mala circulacion de energia 9 Tiempo de los componentes 4 Preventivo 3 108 Reemplazo de contactor Preventivo Programar tarea de sustitucion
Cuerpo de Tarjeta Suciedad No funciona el sistema 8 Acumulacion de polvo 6 Inspeccion 3 144 Limpieza de tarjeta Preventivo Programar tarea según condicion
2 Potenciometros Corrosion/Atascamiento Regulacion 7 Contacto con soluciones y/o gases contaminantes 5 Inspeccion 4 140 Reemplazo de potenciometro Preventivo Programar tarea según condicion
Transformador 230/15V Sobretension No regula el voltaje 9 Exceso de carga 3 Monitoreo 5 135 Reemplazo de transformador Preventivo Programar tarea de sustitucion
Condensador 385V Cruce de conexión No almacena la carga electrica 9 Elevada temperatura sobre el componente 3 Preventivo 5 135 Reemplazo de condensador Preventivo Programar tarea según condicion
Condensador 385V Sobretension No regula el voltaje 9 Cortocircuito en el sistema 3 Preventivo 5 135 Reemplazo de condensador Preventivo Programar tarea según condicion
Resistencia de Potencia Ceramicas de 27Ω Cortocircuito No pasa la corriente 9 Tiempo del componente 3 Preventivo 5 135 Reemplazo de resistencia Preventivo Programar tarea según condicion
Resistencia de Potencia Ceramica de 27kΩ Desgaste No regula la corriente 9 Tiempo del componente 3 Preventivo 5 135 Reemplazo de resistencia Preventivo Programar tarea según condicion
Condensadores/WIMA/1µF/630/MKS4 Sobretension No regula el voltaje 9 Mal suministro de energia 3 Preventivo 5 135 Reemplazo de condensador Preventivo Programar tarea según condicion
Condensadores/WIMA/470/1600/650/FKP Cruce de conexión No almacena la carga electrica 9 Elevada temperatura sobre el componente 3 Preventivo 5 135 Reemplazo de condensador Preventivo Programar tarea según condicion
Transistores Quemadura de juntas No regula voltaje 6 Exceso de corriente 3 Preventivo 5 90 Reemplazo de transistor Preventivo Programar tarea según condicion
Cuerpo de Tarjeta Suciedad No funciona el sistema 8 Acumulacion de polvo 5 Inspeccion 3 120 Limpieza de tarjeta Preventivo Programar tarea según condicion
Mosfes /Diodos Circuito abierto Corriente entregada menor 8 Tiempo del componente 4 Preventivo 5 160 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea según condicion
Mosfes /Diodos Cortocircuito Corriente no totalmente continua 8 Exceso de corriente 4 Preventivo 5 160 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea según condicion
Selector ON/OFF + 4 Contactos NO(2 Sobrepuestos) Corrosion/Atascamiento Equipo no enciende 7 Contacto con soluciones y/o gases contaminantes 4 Inspeccion 4 112 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea según condicion
Display de Voltaje/Amperaje Sist. No funciona Medicion de voltaje 7 Las conexiones de cables 4 Inspeccion 4 112 Revision de conexión Preventivo Programar tarea según condicion
Display de Voltaje/Amperaje Pantalla malograda Mala visualisacion de medidas 7 Contacto con soluciones y/o gases contaminantes 4 Inspeccion 4 112 Reemplazo de display Voltaje/Amperaje Preventivo Programar tarea según condicion
Ventilador No se mueve Componentes se sobrecalientan 3 Atascamiento por suciedad 3 Preventivo 3 27 Limpieza de alabes Autonomo/Preventivo Programar tarea según condicion
Rejillas de enfriamiento Atascamiento Limitada circulacion de aire 3 Rejillas contaminadas de polvo 3 Preventivo 3 27 Limpieza de rejillas Autonomo/Preventivo Programar tarea según condicion
Diodos de salida Circuito abierto Corriente entregada menor 8 Tiempo del componente 3 Preventivo 6 144 Reemplazo de diodo Preventivo Programar tarea según condicion
Diodos de salida Cortocircuito Corriente no totalmente continua 8 Exceso de voltaje 3 Preventivo 6 144 Reemplazo de diodo Preventivo Programar tarea según condicion
Condensador RIFA Cruce de conexión Tension de salida no estabilizada 6 Tiempo de componente 3 Preventivo 5 90 Reemplazo de condensador Preventivo Programar tarea según condicion
Fusible Fusible quemado No hay proteccion de componentes 9 Sobretension en el sistema 3 Preventivo 1 27 Reemplazo de fusible Preventivo Programar tarea según condicion
Componente Modos Potenciales de Falla Efectos Potenciales de Falla
ANALISIS DE MODO Y EFECTO DE FALLAS POTENCIAL    (AMEF )    




Nombre de equipo: RECTIFICADOR MUNK 300A







- RECTIFICADOR 250 A - MUNK  (DESENGRASE 4 – 5)
 
Transformadores Sobretension No regula el voltaje 9 Exceso de carga 2 Preventivo 7 126 Reemplazo de transformador Preventivo Programar tarea según condicion
Suciedad No funciona el sistema 8 Acumulacion de polvo 3 Inspeccion 3 72 Limpieza de tarjeta Preventivo Programar tarea según condicion
Corto circuito Quemadura de tarjeta 9 Tiempo de tarjeta 3 Preventivo 4 108 Reemplazo de tarjeta Preventivo Programar tarea de busqueda de fallos
Placa Quemadura de juntas No regula voltaje 6 Exceso de corriente 3 Preventivo 7 126 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea de sustitucion
Transistor Suciedad No funciona el sistema 9 Acumulacion de polvo 3 Inspeccion 4 108 Limpieza de tarjeta Preventivo Programar tarea de busqueda de fallos
Transformador Cruce de conexión No almacena la carga electrica 9 Elevada temperatura sobre el componente 2 Preventivo 6 108 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea de sustitucion
Condensador Sobretension No regula el voltaje 9 Cortocircuito en el sistema 2 Preventivo 5 90 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea según condicion
Transformador Suciedad No funciona el sistema 9 Acumulacion de polvo 3 Inspeccion 4 108 Limpieza de tarjeta Preventivo Programar tarea de busqueda de fallos
Condensador Cruce de conexión No almacena la carga electrica 9 Elevada temperatura sobre el componente 2 Preventivo 6 108 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea de sustitucion
Voltimetro Sobretension No regula el voltaje 9 Cortocircuito en el sistema 2  Monitoreo 5 90 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea según condicion
Transformador de 3 Fases partidas Abertura Sistema no funciona 10 Tiempo de vidao exceso de corriente 2 Preventivo 5 100 Reemplazo de bobina Preventivo Programar tarea según condicion
Rejilla de enfriamiento No se mueve Componentes se sobrecalientan 3 Atascamiento por suciedad 3 Inspeccion 3 27 Limpieza de alabes Autonomo/Preventivo Programar tarea de restauracion
Sensor de temperatura Atascamiento Limitada circulacion de aire 3 Rejillas contaminadas de polvo 3 Inspeccion 3 27 Limpieza de rejillas Autonomo/Preventivo Programar tarea de restauracion
Ventilador Fusible quemado No hay proteccion de componentes 9 Sobretension en el sistema 3 Inspeccion 1 27 Reemplazo de fusible Preventivo Programar tarea de sustitucion
Fusible Sensor quemado Riesgo de altas temperaturas sobre componentes 6 Exceso de temperatura 4 Preventivo 4 96 Reemplazo de sensor Preventivo Programar tarea según condicion
Circuito abierto No regula potencia 8 Tiempo de SCR 3 Preventivo 5 120 Reemplazo de SCR Preventivo Programar tarea según condicion
Corto circuito Sistema no funciona 10 Exceso de corriente 3 Preventivo 5 150 Reemplazo de SCR Preventivo Programar tarea según condicion
Resistencia Shunt Corrosion Equipo no funciona 10 Exposicion con contaminantes 4 Preventivo 3 120 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea según condicion
Contactores Desgaste Mala circulacion de energia 9 Tiempo de los componentes 4 Preventivo 3 108 Reemplazo de contactor Preventivo Programar tarea según condicion
Transformador Sobretension No regula el voltaje 9 Exceso de carga 3 Preventivo 5 135 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea de sustitucion
Tarjeta de control Suciedad Sistema no funciona 9 Exposicion con contaminantes 3 Inspeccion 4 108 Limpieza de tarjeta Autonomo/Preventivo Programar tarea según condicion
Transformador Cruce de conexión No almacena la carga electrica 9 Elevada temperatura sobre el componente 3 Preventivo 5 135 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea de sustitucion
Condensadores Sobretension No regula el voltaje 9 Cortocircuito en el sistema 3 Preventivo 5 135 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea de sustitucion
Placa
SCR
Modos Potenciales de Falla Efectos Potenciales de Falla




Nombre de equipo: RECTIFICADOR MUNK 250A







- RECTIFICADOR 1000 A – RAPID POWER (ESTAÑO ATACADO 3) 
 
 
4 Contactores Desgaste Mala circulacion de energia 9 Tiempo de los componentes 4 Preventivo 3 108 Reemplazo de contactor Preventivo Programar tarea según condicion
3 Fusibles Fusible quemado No hay proteccion de componentes 9 Sobretension en el sistema 3 Inspeccion 1 27 Reemplazo de fusible Preventivo Programar tarea de sustitucion
Corto circuito Quemadura de tarjeta 9 Tiempo de tarjeta 3 Preventivo 4 108 Reemplazo de tarjeta Preventivo Programar tarea de busqueda de fallos
Sobretension No regula el voltaje 9 Exceso de carga 3 Monitoreo 5 135 Reemplazo de transformador Preventivo Programar tarea de sustitucion
3 Transformadores Suciedad No funciona el sistema 9 Acumulacion de polvo 3 Inspeccion 4 108 Limpieza de tarjeta Preventivo Programar tarea de busqueda de fallos
Transforamdor de 3 fases Abertura Sistema no funciona 10 Tiempo de vidao exceso de corriente 2 Preventivo 5 100 Reemplazo de bobina Preventivo Programar tarea según condicion
Condensadores Cruce de conexión No almacena la carga electrica 9 Elevada temperatura sobre el componente 2 Preventivo 6 108 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea de sustitucion
Capacitadores Sobretension No regula el voltaje 9 Cortocircuito en el sistema 2  Monitoreo 5 90 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea según condicion
Resistencias Cortocircuito No pasa la corriente 9 Tiempo del componente 3 Preventivo 5 135 Reemplazo de resistencia Preventivo Programar tarea según condicion
Transformadores Desgaste No regula la corriente 9 Tiempo del componente 3 Preventivo 5 135 Reemplazo de resistencia Preventivo Programar tarea según condicion
Transformador de baja Sobretension No regula el voltaje 9 Cortocircuito en el sistema 2 Preventivo 5 90 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea según condicion
6 Fusibles Fusible quemado No hay proteccion de componentes 9 Sobretension en el sistema 3 Inspeccion 1 27 Reemplazo de fusible Preventivo Programar tarea de sustitucion
3 Rejillas/Disipadores de calor Atascamiento Limitada circulacion de aire 3 Rejillas contaminadas de polvo 3 Inspeccion 3 27 Limpieza de rejillas Autonomo/Preventivo Programar tarea de restauracion
6 SCR Circuito abierto No regula potencia 8 Tiempo de SCR 3 Preventivo 5 120 Reemplazo de SCR Preventivo Programar tarea según condicion
3 Sensores de Temperatura Corto circuito Sistema no funciona 10 Exceso de corriente 3 Preventivo 5 150 Reemplazo de SCR Preventivo Programar tarea según condicion
Cortocircuito No pasa la corriente 9 Tiempo del componente 3 Preventivo 5 135 Reemplazo de resistencia Preventivo Programar tarea según condicion
Desgaste No regula la corriente 9 Tiempo del componente 3 Preventivo 5 135 Reemplazo de resistencia Preventivo Programar tarea según condicion
Sensor quemado Riesgo de altas temperaturas sobre componentes 6 Exceso de temperatura 4 Preventivo 4 96 Reemplazo de sensor Preventivo Programar tarea según condicion
1 Ventilador No se mueve Componentes se sobrecalientan 3 Atascamiento por suciedad 3 Inspeccion 3 27 Limpieza de alabes Autonomo/Preventivo Programar tarea de restauracion
2 Transformadores Sobretension No regula el voltaje 9 Exceso de carga 3 Preventivo 5 135 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea de sustitucion
Resistencias Ceramicas Cortocircuito No pasa la corriente 9 Tiempo del componente 3 Preventivo 5 135 Reemplazo de resistencia Preventivo Programar tarea según condicion
2 Tarjetas de Control Suciedad No funciona el sistema 8 Acumulacion de polvo 5 Inspeccion 3 120 Limpieza de tarjeta Preventivo Programar tarea según condicion
Resistencias Ceramicas Desgaste No regula la corriente 9 Tiempo del componente 3 Preventivo 5 135 Reemplazo de resistencia Preventivo Programar tarea según condicion
6 Condensadores Cruce de conexión No almacena la carga electrica 9 Elevada temperatura sobre el componente 2 Preventivo 6 108 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea de sustitucion
2 Transforamdores Sobretension No regula el voltaje 9 Cortocircuito en el sistema 2 Preventivo 5 90 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea según condicion
1 Resistencia Shunt Corrosion Equipo no funciona 10 Exposicion con contaminantes 4 Preventivo 3 120 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea según condicion
Placa
6 Resistencias 
Controles de Diseño Det RPN Acciones Recomendadas Responsabilidad Diagrama de decisionComponente Modos Potenciales de Falla Efectos Potenciales de Falla Sev Mecanismo de Causa Potencial de Falla Prob
Nombre de equipo: RECTIFICADOR RAPID POWER 1000A










- RECTIFICADOR 100 A – TECHNIC (ORO 1) 
 
 
 Condensador Cruce de conexión Daño de componentes generales 6 Tiempo del componente 3 Preventivo 5 90 Reemplazo de condensador Preventivo Programar tarea según condicion
Transformador Circuito abierto Corriente entregada menor 9 Tiempo del componente 3 Preventivo 5 135 Reemplazo de diodo Preventivo Programar tarea según condicion
Transformador variable(VARIAC) Cruce de conexión No almacena la carga electrica 9 Elevada temperatura sobre el componente 2 Preventivo 6 108 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea de sustitucion
Cortocircuito No pasa la corriente 9 Tiempo del componente 3 Preventivo 5 135 Reemplazo de resistencia Preventivo Programar tarea según condicion
Desgaste No regula la corriente 9 Tiempo del componente 3 Preventivo 5 135 Reemplazo de resistencia Preventivo Programar tarea según condicion
Resistencias de descarga Sobretension No regula el voltaje 9 Cortocircuito en el sistema 2 Preventivo 5 90 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea según condicion
2 Fusibles Fusible quemado No hay proteccion de componentes 9 Sobretension en el sistema 3 Preventivo 1 27 Reemplazo de fusible Preventivo Programar tarea según condicion
1 Selectores Corrosion/Atascamiento Equipo no enciende 7 Contacto con soluciones y/o gases contaminantes 4 Inspeccion 4 112 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea según condicion
Display de Voltaje/Amperaje Sist. No funciona Medicion de voltaje 7 Las conexiones de cables 4 Inspeccion 4 112 Revision de conexión Preventivo Programar tarea según condicion
Display de Voltaje/Amperaje Pantalla malograda Mala visualisacion de medidas 7 Contacto con soluciones y/o gases contaminantes 4 Inspeccion 4 112 Reemplazo de display Voltaje/Amperaje Preventivo Programar tarea según condicion
2 Diodos Circuito abierto Corriente entregada menor 8 Tiempo del componente 3 Preventivo 6 144 Reemplazo de diodo Preventivo Programar tarea según condicion
Ventilador No se mueve Componentes se sobrecalientan 3 Atascamiento por suciedad 3 Preventivo 3 27 Limpieza de alabes Autonomo/Preventivo Programar tarea según condicion
Disipadores de calor(rejillas) Atascamiento Limitada circulacion de aire 3 Rejillas contaminadas de polvo 3 Preventivo 3 27 Limpieza de rejillas Autonomo/Preventivo Programar tarea según condicion
Ventilador Cortocircuito Corriente no totalmente continua 8 Exceso de voltaje 3 Preventivo 6 144 Reemplazo de diodo Preventivo Programar tarea según condicion
Condensadores Suciedad Sistema no funciona 9 Exposicion con contaminantes 3 Inspeccion 4 108 Limpieza de tarjeta Autonomo/Preventivo Programar tarea según condicion
Resistencias Cortocircuito No pasa la corriente 9 Tiempo del componente 3 Preventivo 5 135 Reemplazo de resistencia Preventivo Programar tarea según condicion
Resistencias Desgaste No regula la corriente 9 Tiempo del componente 3 Preventivo 5 135 Reemplazo de resistencia Preventivo Programar tarea según condicion
Capacitadores Cruce de conexión Daño de componentes generales 6 Tiempo del componente 3 Preventivo 5 90 Reemplazo de condensador Preventivo Programar tarea según condicion
Transformador Circuito abierto Corriente entregada menor 9 Tiempo del componente 3 Preventivo 5 135 Reemplazo de diodo Preventivo Programar tarea según condicion
Transformador Sobretension No regula el voltaje 9 Exceso de carga 3 Monitoreo 5 135 Reemplazo de transformador Preventivo Programar tarea de sustitucion





Mecanismo de Causa Potencial de Falla Prob
Proceso: BAÑOS GALVANICOS
Modos Potenciales de Falla Efectos Potenciales de Falla
ANALISIS DE MODO Y EFECTO DE FALLAS POTENCIAL    (AMEF )    
Nombre de equipo: RECTIFICADOR TECHNIC.INC. 100A







- RECTIFICADOR 300 A – MUNK (DESENGRASE 1 – CU STRIKE 1) 
 
 
Estabilizador Corcom No regula No protege componentes de picos de tension 9 Cortocircuito en el sistema 1 Monitoreo 3 27 Reemplazo de estabilizador Preventivo Programar tarea de busqueda de fallos
Condensador MEPCO Cruce de conexión Daño de componentes generales 6 Tiempo del componente 3 Preventivo 5 90 Reemplazo de condensador Preventivo Programar tarea según condicion
Diodo de Rectificacion Circuito abierto Corriente entregada menor 9 Tiempo del componente 3 Preventivo 5 135 Reemplazo de diodo Preventivo Programar tarea según condicion
Diodo de Rectificacion Cortocircuito Corriente no totalmente continua 9 Exceso de corriente 3 Preventivo 4 108 Reemplazo de diodo Preventivo Programar tarea según condicion
Contactores Desgaste Mala circulacion de energia 9 Tiempo de los componentes 4 Preventivo 3 108 Reemplazo de contactor Preventivo Programar tarea de sustitucion
Cuerpo de Tarjeta Suciedad No funciona el sistema 8 Acumulacion de polvo 6 Inspeccion 3 144 Limpieza de tarjeta Preventivo Programar tarea según condicion
2 Potenciometros Corrosion/Atascamiento Regulacion 7 Contacto con soluciones y/o gases contaminantes 5 Inspeccion 4 140 Reemplazo de potenciometro Preventivo Programar tarea según condicion
Transformador 230/15V Sobretension No regula el voltaje 9 Exceso de carga 3 Monitoreo 5 135 Reemplazo de transformador Preventivo Programar tarea de sustitucion
Condensador 385V Cruce de conexión No almacena la carga electrica 9 Elevada temperatura sobre el componente 3 Preventivo 5 135 Reemplazo de condensador Preventivo Programar tarea según condicion
Condensador 385V Sobretension No regula el voltaje 9 Cortocircuito en el sistema 3 Preventivo 5 135 Reemplazo de condensador Preventivo Programar tarea según condicion
Resistencia de Potencia Ceramicas de 27Ω Cortocircuito No pasa la corriente 9 Tiempo del componente 3 Preventivo 5 135 Reemplazo de resistencia Preventivo Programar tarea según condicion
Resistencia de Potencia Ceramica de 27kΩ Desgaste No regula la corriente 9 Tiempo del componente 3 Preventivo 5 135 Reemplazo de resistencia Preventivo Programar tarea según condicion
Condensadores/WIMA/1µF/630/MKS4 Sobretension No regula el voltaje 9 Mal suministro de energia 3 Preventivo 5 135 Reemplazo de condensador Preventivo Programar tarea según condicion
Condensadores/WIMA/470/1600/650/FKP Cruce de conexión No almacena la carga electrica 9 Elevada temperatura sobre el componente 3 Preventivo 5 135 Reemplazo de condensador Preventivo Programar tarea según condicion
Transistores Quemadura de juntas No regula voltaje 6 Exceso de corriente 3 Preventivo 5 90 Reemplazo de transistor Preventivo Programar tarea según condicion
Cuerpo de Tarjeta Suciedad No funciona el sistema 8 Acumulacion de polvo 5 Inspeccion 3 120 Limpieza de tarjeta Preventivo Programar tarea según condicion
Mosfes /Diodos Circuito abierto Corriente entregada menor 8 Tiempo del componente 4 Preventivo 5 160 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea según condicion
Mosfes /Diodos Cortocircuito Corriente no totalmente continua 8 Exceso de corriente 4 Preventivo 5 160 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea según condicion
Selector ON/OFF + 4 Contactos NO(2 Sobrepuestos) Corrosion/Atascamiento Equipo no enciende 7 Contacto con soluciones y/o gases contaminantes 4 Inspeccion 4 112 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea según condicion
Display de Voltaje/Amperaje Sist. No funciona Medicion de voltaje 7 Las conexiones de cables 4 Inspeccion 4 112 Revision de conexión Preventivo Programar tarea según condicion
Display de Voltaje/Amperaje Pantalla malograda Mala visualisacion de medidas 7 Contacto con soluciones y/o gases contaminantes 4 Inspeccion 4 112 Reemplazo de display Voltaje/Amperaje Preventivo Programar tarea según condicion
Ventilador No se mueve Componentes se sobrecalientan 3 Atascamiento por suciedad 3 Preventivo 3 27 Limpieza de alabes Autonomo/Preventivo Programar tarea según condicion
Rejillas de enfriamiento Atascamiento Limitada circulacion de aire 3 Rejillas contaminadas de polvo 3 Preventivo 3 27 Limpieza de rejillas Autonomo/Preventivo Programar tarea según condicion
Diodos de salida Circuito abierto Corriente entregada menor 8 Tiempo del componente 3 Preventivo 6 144 Reemplazo de diodo Preventivo Programar tarea según condicion
Diodos de salida Cortocircuito Corriente no totalmente continua 8 Exceso de voltaje 3 Preventivo 6 144 Reemplazo de diodo Preventivo Programar tarea según condicion
Condensador RIFA Cruce de conexión Tension de salida no estabilizada 6 Tiempo de componente 3 Preventivo 5 90 Reemplazo de condensador Preventivo Programar tarea según condicion
Fusible Fusible quemado No hay proteccion de componentes 9 Sobretension en el sistema 3 Preventivo 1 27 Reemplazo de fusible Preventivo Programar tarea según condicion
Componente Modos Potenciales de Falla Efectos Potenciales de Falla
ANALISIS DE MODO Y EFECTO DE FALLAS POTENCIAL    (AMEF )    




Nombre de equipo: RECTIFICADOR MUNK 300A







- RECTIFICADOR 250 A - RAPID POWER (DESENGRASE 2) 
 
 
Transformadores Sobretension No regula el voltaje 9 Exceso de carga 2 Preventivo 7 126 Reemplazo de transformador Preventivo Programar tarea según condicion
Suciedad No funciona el sistema 8 Acumulacion de polvo 3 Inspeccion 3 72 Limpieza de tarjeta Preventivo Programar tarea según condicion
Corto circuito Quemadura de tarjeta 9 Tiempo de tarjeta 3 Preventivo 4 108 Reemplazo de tarjeta Preventivo Programar tarea de busqueda de fallos
Placa Quemadura de juntas No regula voltaje 6 Exceso de corriente 3 Preventivo 7 126 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea de sustitucion
Transistor Suciedad No funciona el sistema 9 Acumulacion de polvo 3 Inspeccion 4 108 Limpieza de tarjeta Preventivo Programar tarea de busqueda de fallos
Transformador Cruce de conexión No almacena la carga electrica 9 Elevada temperatura sobre el componente 2 Preventivo 6 108 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea de sustitucion
Condensador Sobretension No regula el voltaje 9 Cortocircuito en el sistema 2 Preventivo 5 90 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea según condicion
Transformador Suciedad No funciona el sistema 9 Acumulacion de polvo 3 Inspeccion 4 108 Limpieza de tarjeta Preventivo Programar tarea de busqueda de fallos
Condensador Cruce de conexión No almacena la carga electrica 9 Elevada temperatura sobre el componente 2 Preventivo 6 108 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea de sustitucion
Placa Sobretension No regula el voltaje 9 Cortocircuito en el sistema 2  Monitoreo 5 90 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea según condicion
Transformador de 3 Fases partidas Abertura Sistema no funciona 10 Tiempo de vidao exceso de corriente 2 Preventivo 5 100 Reemplazo de bobina Preventivo Programar tarea según condicion
Rejilla de enfriamiento No se mueve Componentes se sobrecalientan 3 Atascamiento por suciedad 3 Inspeccion 3 27 Limpieza de alabes Autonomo/Preventivo Programar tarea de restauracion
Sensor de temperatura Atascamiento Limitada circulacion de aire 3 Rejillas contaminadas de polvo 3 Inspeccion 3 27 Limpieza de rejillas Autonomo/Preventivo Programar tarea de restauracion
Ventilador Fusible quemado No hay proteccion de componentes 9 Sobretension en el sistema 3 Inspeccion 1 27 Reemplazo de fusible Preventivo Programar tarea de sustitucion
Fusible Sensor quemado Riesgo de altas temperaturas sobre componentes 6 Exceso de temperatura 4 Preventivo 4 96 Reemplazo de sensor Preventivo Programar tarea según condicion
Circuito abierto No regula potencia 8 Tiempo de SCR 3 Preventivo 5 120 Reemplazo de SCR Preventivo Programar tarea según condicion
Corto circuito Sistema no funciona 10 Exceso de corriente 3 Preventivo 5 150 Reemplazo de SCR Preventivo Programar tarea según condicion
Resistencia Shunt Corrosion Equipo no funciona 10 Exposicion con contaminantes 4 Preventivo 3 120 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea según condicion
Contactores Desgaste Mala circulacion de energia 9 Tiempo de los componentes 4 Preventivo 3 108 Reemplazo de contactor Preventivo Programar tarea según condicion
Transformador Sobretension No regula el voltaje 9 Exceso de carga 3 Preventivo 5 135 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea de sustitucion
Tarjeta de control Suciedad Sistema no funciona 9 Exposicion con contaminantes 3 Inspeccion 4 108 Limpieza de tarjeta Autonomo/Preventivo Programar tarea según condicion
Transformador Cruce de conexión No almacena la carga electrica 9 Elevada temperatura sobre el componente 3 Preventivo 5 135 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea de sustitucion
Condensadores Sobretension No regula el voltaje 9 Cortocircuito en el sistema 3 Preventivo 5 135 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea de sustitucion
Placa
SCR
Modos Potenciales de Falla Efectos Potenciales de Falla




Nombre de equipo: RECTIFICADOR RAPID POWER 250A







- RECTIFICADOR 50 A – TECHNIC (RECUPERACION DE PLATA PURA) 
 
 
 Condensador Cruce de conexión Daño de componentes generales 6 Tiempo del componente 3 Preventivo 5 90 Reemplazo de condensador Preventivo Programar tarea según condicion
Transformador Circuito abierto Corriente entregada menor 9 Tiempo del componente 3 Preventivo 5 135 Reemplazo de diodo Preventivo Programar tarea según condicion
Transformador variable(VARIAC) Cruce de conexión No almacena la carga electrica 9 Elevada temperatura sobre el componente 2 Preventivo 6 108 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea de sustitucion
Cortocircuito No pasa la corriente 9 Tiempo del componente 3 Preventivo 5 135 Reemplazo de resistencia Preventivo Programar tarea según condicion
Desgaste No regula la corriente 9 Tiempo del componente 3 Preventivo 5 135 Reemplazo de resistencia Preventivo Programar tarea según condicion
Resistencias de descarga Sobretension No regula el voltaje 9 Cortocircuito en el sistema 2 Preventivo 5 90 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea según condicion
2 Fusibles Fusible quemado No hay proteccion de componentes 9 Sobretension en el sistema 3 Preventivo 1 27 Reemplazo de fusible Preventivo Programar tarea según condicion
1 Selectores Corrosion/Atascamiento Equipo no enciende 7 Contacto con soluciones y/o gases contaminantes 4 Inspeccion 4 112 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea según condicion
Display de Voltaje/Amperaje Sist. No funciona Medicion de voltaje 7 Las conexiones de cables 4 Inspeccion 4 112 Revision de conexión Preventivo Programar tarea según condicion
Display de Voltaje/Amperaje Pantalla malograda Mala visualisacion de medidas 7 Contacto con soluciones y/o gases contaminantes 4 Inspeccion 4 112 Reemplazo de display Voltaje/Amperaje Preventivo Programar tarea según condicion
2 Diodos Circuito abierto Corriente entregada menor 8 Tiempo del componente 3 Preventivo 6 144 Reemplazo de diodo Preventivo Programar tarea según condicion
Ventilador No se mueve Componentes se sobrecalientan 3 Atascamiento por suciedad 3 Preventivo 3 27 Limpieza de alabes Autonomo/Preventivo Programar tarea según condicion
Disipadores de calor(rejillas) Atascamiento Limitada circulacion de aire 3 Rejillas contaminadas de polvo 3 Preventivo 3 27 Limpieza de rejillas Autonomo/Preventivo Programar tarea según condicion
Ventilador Cortocircuito Corriente no totalmente continua 8 Exceso de voltaje 3 Preventivo 6 144 Reemplazo de diodo Preventivo Programar tarea según condicion
Condensadores Suciedad Sistema no funciona 9 Exposicion con contaminantes 3 Inspeccion 4 108 Limpieza de tarjeta Autonomo/Preventivo Programar tarea según condicion
Resistencias Cortocircuito No pasa la corriente 9 Tiempo del componente 3 Preventivo 5 135 Reemplazo de resistencia Preventivo Programar tarea según condicion
Resistencias Desgaste No regula la corriente 9 Tiempo del componente 3 Preventivo 5 135 Reemplazo de resistencia Preventivo Programar tarea según condicion
Capacitadores Cruce de conexión Daño de componentes generales 6 Tiempo del componente 3 Preventivo 5 90 Reemplazo de condensador Preventivo Programar tarea según condicion
Transformador Circuito abierto Corriente entregada menor 9 Tiempo del componente 3 Preventivo 5 135 Reemplazo de diodo Preventivo Programar tarea según condicion
Transformador Sobretension No regula el voltaje 9 Exceso de carga 3 Monitoreo 5 135 Reemplazo de transformador Preventivo Programar tarea de sustitucion





Mecanismo de Causa Potencial de Falla Prob
Proceso: BAÑOS GALVANICOS
Modos Potenciales de Falla Efectos Potenciales de Falla
ANALISIS DE MODO Y EFECTO DE FALLAS POTENCIAL    (AMEF )    
Nombre de equipo: RECTIFICADOR TECHNIC.INC. 50A







- RECTIFICADOR 400 A – DYNAPOWER (BRONCE AMARILLO) 
 
 
Contactor Desgaste Mala circulacion de energia 9 Tiempo de los componentes 4 Preventivo 3 108 Reemplazo de contactor Preventivo Programar tarea según condicion
Transformador de control Sobretension No regula el voltaje 9 Exceso de carga 2 Preventivo 7 126 Reemplazo de transformador Preventivo Programar tarea según condicion
3 Fusible tipo Resistencia Corto circuito Quemadura de tarjeta 9 Tiempo de tarjeta 3 Preventivo 4 108 Reemplazo de tarjeta Preventivo Programar tarea de busqueda de fallos
2 Contactores Fusible quemado No hay proteccion de componentes 9 Sobretension en el sistema 3 Inspeccion 1 27 Reemplazo de fusible Preventivo Programar tarea de sustitucion
1 Monitor  Relay Desgaste Mala circulacion de energia 9 Tiempo de los componentes 4 Preventivo 3 108 Reemplazo de contactor Preventivo Programar tarea según condicion
Transformadores Suciedad No funciona el sistema 9 Acumulacion de polvo 3 Inspeccion 4 108 Limpieza de tarjeta Preventivo Programar tarea de busqueda de fallos
Condensadores Cruce de conexión No almacena la carga electrica 9 Elevada temperatura sobre el componente 2 Preventivo 6 108 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea de sustitucion
Capacitadores Sobretension No regula el voltaje 9 Cortocircuito en el sistema 2 Preventivo 5 90 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea según condicion
Resistencias Cortocircuito No pasa la corriente 9 Tiempo del componente 3 Preventivo 5 135 Reemplazo de resistencia Preventivo Programar tarea según condicion
Placa Suciedad No funciona el sistema 9 Acumulacion de polvo 3 Inspeccion 4 108 Limpieza de tarjeta Preventivo Programar tarea de busqueda de fallos
Resistencias Cortocircuito No pasa la corriente 9 Tiempo del componente 3 Preventivo 5 135 Reemplazo de resistencia Preventivo Programar tarea según condicion
Condensadores Desgaste No regula la corriente 9 Tiempo del componente 3 Preventivo 5 135 Reemplazo de resistencia Preventivo Programar tarea según condicion
Transformador Sobretension No regula el voltaje 9 Exceso de carga 3 Monitoreo 5 135 Reemplazo de transformador Preventivo Programar tarea de sustitucion
Bobina Abertura Sistema no funciona 10 Tiempo de vidao exceso de corriente 2 Preventivo 5 100 Reemplazo de bobina Preventivo Programar tarea según condicion
3 Disipadores de calor Atascamiento Limitada circulacion de aire 3 Rejillas contaminadas de polvo 3 Inspeccion 3 27 Limpieza de rejillas Autonomo/Preventivo Programar tarea de restauracion
Ventilador Sensor quemado Riesgo de altas temperaturas sobre componentes 6 Exceso de temperatura 4 Preventivo 4 96 Reemplazo de sensor Preventivo Programar tarea según condicion
3 Sensores de Temperatura Circuito abierto No regula potencia 8 Tiempo de SCR 3 Preventivo 5 120 Reemplazo de SCR Preventivo Programar tarea según condicion
6 SCR Corto circuito Sistema no funciona 10 Exceso de corriente 3 Preventivo 5 150 Reemplazo de SCR Preventivo Programar tarea según condicion
Ventilador No se mueve Componentes se sobrecalientan 3 Atascamiento por suciedad 3 Inspeccion 3 27 Limpieza de alabes Autonomo/Preventivo Programar tarea de restauracion
Resistencia Shunt Corrosion Equipo no funciona 10 Exposicion con contaminantes 4 Preventivo 3 120 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea según condicion
Pulsador Corrosion/Atascamiento Equipo no cuenta con parada de emergencia 7 Contacto con soluciones y/o gases contaminantes 4 Inspeccion 4 112 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea según condicion
Contacto NO Corrosion/Atascamiento Equipo no enciende 7 Contacto con soluciones y/o gases contaminantes 4 Inspeccion 4 112 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea según condicion
Foco No enciende Accidentes por equipo encendido 2 Tiempo de componente 4 Inspeccion 3 24 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea de busqueda de fallos
Nombre de equipo: RECTIFICADOR DYNA POWER 400A
Componente Modos Potenciales de Falla Efectos Potenciales de Falla











- RECTIFICADOR 500 A – RAPID POWER (CU ALCALINO 1) 
 
Transformadores Sobretension No regula el voltaje 9 Exceso de carga 2 Preventivo 7 126 Reemplazo de transformador Preventivo Programar tarea según condicion
Suciedad No funciona el sistema 8 Acumulacion de polvo 3 Inspeccion 3 72 Limpieza de tarjeta Preventivo Programar tarea según condicion
Corto circuito Quemadura de tarjeta 9 Tiempo de tarjeta 3 Preventivo 4 108 Reemplazo de tarjeta Preventivo Programar tarea de busqueda de fallos
Placa Quemadura de juntas No regula voltaje 6 Exceso de corriente 3 Preventivo 7 126 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea de sustitucion
Transistor Suciedad No funciona el sistema 9 Acumulacion de polvo 3 Inspeccion 4 108 Limpieza de tarjeta Preventivo Programar tarea de busqueda de fallos
Transformador Cruce de conexión No almacena la carga electrica 9 Elevada temperatura sobre el componente 2 Preventivo 6 108 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea de sustitucion
Condensador Sobretension No regula el voltaje 9 Cortocircuito en el sistema 2 Preventivo 5 90 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea según condicion
Transformador Suciedad No funciona el sistema 9 Acumulacion de polvo 3 Inspeccion 4 108 Limpieza de tarjeta Preventivo Programar tarea de busqueda de fallos
Condensador Cruce de conexión No almacena la carga electrica 9 Elevada temperatura sobre el componente 2 Preventivo 6 108 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea de sustitucion
Placa Sobretension No regula el voltaje 9 Cortocircuito en el sistema 2  Monitoreo 5 90 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea según condicion
Transformador de 3 Fases partidas Abertura Sistema no funciona 10 Tiempo de vidao exceso de corriente 2 Preventivo 5 100 Reemplazo de bobina Preventivo Programar tarea según condicion
Rejilla de enfriamiento No se mueve Componentes se sobrecalientan 3 Atascamiento por suciedad 3 Inspeccion 3 27 Limpieza de alabes Autonomo/Preventivo Programar tarea de restauracion
Sensor de temperatura Atascamiento Limitada circulacion de aire 3 Rejillas contaminadas de polvo 3 Inspeccion 3 27 Limpieza de rejillas Autonomo/Preventivo Programar tarea de restauracion
Ventilador Fusible quemado No hay proteccion de componentes 9 Sobretension en el sistema 3 Inspeccion 1 27 Reemplazo de fusible Preventivo Programar tarea de sustitucion
Fusible Sensor quemado Riesgo de altas temperaturas sobre componentes 6 Exceso de temperatura 4 Preventivo 4 96 Reemplazo de sensor Preventivo Programar tarea según condicion
Circuito abierto No regula potencia 8 Tiempo de SCR 3 Preventivo 5 120 Reemplazo de SCR Preventivo Programar tarea según condicion
Corto circuito Sistema no funciona 10 Exceso de corriente 3 Preventivo 5 150 Reemplazo de SCR Preventivo Programar tarea según condicion
Resistencia Shunt Corrosion Equipo no funciona 10 Exposicion con contaminantes 4 Preventivo 3 120 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea según condicion
Contactores Desgaste Mala circulacion de energia 9 Tiempo de los componentes 4 Preventivo 3 108 Reemplazo de contactor Preventivo Programar tarea según condicion
Transformador Sobretension No regula el voltaje 9 Exceso de carga 3 Preventivo 5 135 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea de sustitucion
Tarjeta de control Suciedad Sistema no funciona 9 Exposicion con contaminantes 3 Inspeccion 4 108 Limpieza de tarjeta Autonomo/Preventivo Programar tarea según condicion
Transformador Cruce de conexión No almacena la carga electrica 9 Elevada temperatura sobre el componente 3 Preventivo 5 135 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea de sustitucion




ANALISIS DE MODO Y EFECTO DE FALLAS POTENCIAL    (AMEF )    
Modos Potenciales de Falla Efectos Potenciales de Falla
Nombre de equipo: RECTIFICADOR RAPID POWER 500A










- RECTIFICADOR 500 A – DYNAPOWER (CU ALCALINO 2) 
 
 
Transformadores Sobretension No regula el voltaje 9 Exceso de carga 2 Preventivo 7 126 Reemplazo de transformador Preventivo Programar tarea según condicion
Suciedad No funciona el sistema 8 Acumulacion de polvo 3 Inspeccion 3 72 Limpieza de tarjeta Preventivo Programar tarea según condicion
Corto circuito Quemadura de tarjeta 9 Tiempo de tarjeta 3 Preventivo 4 108 Reemplazo de tarjeta Preventivo Programar tarea de busqueda de fallos
Placa Quemadura de juntas No regula voltaje 6 Exceso de corriente 3 Preventivo 7 126 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea de sustitucion
Transistor Suciedad No funciona el sistema 9 Acumulacion de polvo 3 Inspeccion 4 108 Limpieza de tarjeta Preventivo Programar tarea de busqueda de fallos
Transformador Cruce de conexión No almacena la carga electrica 9 Elevada temperatura sobre el componente 2 Preventivo 6 108 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea de sustitucion
Condensador Sobretension No regula el voltaje 9 Cortocircuito en el sistema 2 Preventivo 5 90 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea según condicion
Transformador Suciedad No funciona el sistema 9 Acumulacion de polvo 3 Inspeccion 4 108 Limpieza de tarjeta Preventivo Programar tarea de busqueda de fallos
Condensador Cruce de conexión No almacena la carga electrica 9 Elevada temperatura sobre el componente 2 Preventivo 6 108 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea de sustitucion
Placa Sobretension No regula el voltaje 9 Cortocircuito en el sistema 2  Monitoreo 5 90 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea según condicion
Transformador de 3 Fases partidas Abertura Sistema no funciona 10 Tiempo de vidao exceso de corriente 2 Preventivo 5 100 Reemplazo de bobina Preventivo Programar tarea según condicion
Rejilla de enfriamiento No se mueve Componentes se sobrecalientan 3 Atascamiento por suciedad 3 Inspeccion 3 27 Limpieza de alabes Autonomo/Preventivo Programar tarea de restauracion
Sensor de temperatura Atascamiento Limitada circulacion de aire 3 Rejillas contaminadas de polvo 3 Inspeccion 3 27 Limpieza de rejillas Autonomo/Preventivo Programar tarea de restauracion
Ventilador Fusible quemado No hay proteccion de componentes 9 Sobretension en el sistema 3 Inspeccion 1 27 Reemplazo de fusible Preventivo Programar tarea de sustitucion
Fusible Sensor quemado Riesgo de altas temperaturas sobre componentes 6 Exceso de temperatura 4 Preventivo 4 96 Reemplazo de sensor Preventivo Programar tarea según condicion
Circuito abierto No regula potencia 8 Tiempo de SCR 3 Preventivo 5 120 Reemplazo de SCR Preventivo Programar tarea según condicion
Corto circuito Sistema no funciona 10 Exceso de corriente 3 Preventivo 5 150 Reemplazo de SCR Preventivo Programar tarea según condicion
Resistencia Shunt Corrosion Equipo no funciona 10 Exposicion con contaminantes 4 Preventivo 3 120 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea según condicion
Contactores Desgaste Mala circulacion de energia 9 Tiempo de los componentes 4 Preventivo 3 108 Reemplazo de contactor Preventivo Programar tarea según condicion
Transformador Sobretension No regula el voltaje 9 Exceso de carga 3 Preventivo 5 135 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea de sustitucion
Tarjeta de control Suciedad Sistema no funciona 9 Exposicion con contaminantes 3 Inspeccion 4 108 Limpieza de tarjeta Autonomo/Preventivo Programar tarea según condicion
Transformador Cruce de conexión No almacena la carga electrica 9 Elevada temperatura sobre el componente 3 Preventivo 5 135 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea de sustitucion




ANALISIS DE MODO Y EFECTO DE FALLAS POTENCIAL    (AMEF )    
Modos Potenciales de Falla Efectos Potenciales de Falla
Nombre de equipo: RECTIFICADOR RAPID POWER 500A










- RECTIFICADOR 50 A – RAPID POWER (PRE PLATA) 
 
 
 Condensador Cruce de conexión Daño de componentes generales 6 Tiempo del componente 3 Preventivo 5 90 Reemplazo de condensador Preventivo Programar tarea según condicion
Transformador Circuito abierto Corriente entregada menor 9 Tiempo del componente 3 Preventivo 5 135 Reemplazo de diodo Preventivo Programar tarea según condicion
Transformador variable(VARIAC) Cruce de conexión No almacena la carga electrica 9 Elevada temperatura sobre el componente 2 Preventivo 6 108 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea de sustitucion
Cortocircuito No pasa la corriente 9 Tiempo del componente 3 Preventivo 5 135 Reemplazo de resistencia Preventivo Programar tarea según condicion
Desgaste No regula la corriente 9 Tiempo del componente 3 Preventivo 5 135 Reemplazo de resistencia Preventivo Programar tarea según condicion
Resistencias de descarga Sobretension No regula el voltaje 9 Cortocircuito en el sistema 2 Preventivo 5 90 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea según condicion
1 Bocina No suena No hay señal de termino de trabajo 7 Contacto con soluciones y/o gases contaminantes 4 Inspeccion 3 84 Revisar conexión
1 Fusibles Fusible quemado No hay proteccion de componentes 9 Sobretension en el sistema 3 Preventivo 1 27 Reemplazo de fusible Preventivo Programar tarea según condicion
1 foco No enciende Accidentes por equipo encendido 2 Tiempo de componente 4 Inspeccion 3 24 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea de busqueda de fallos
1 Selectores Corrosion/Atascamiento Equipo no enciende 7 Contacto con soluciones y/o gases contaminantes 4 Inspeccion 4 112 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea según condicion
Display de Voltaje/Amperaje Sist. No funciona Medicion de voltaje 7 Las conexiones de cables 4 Inspeccion 4 112 Revision de conexión Preventivo Programar tarea según condicion
Display de Voltaje/Amperaje Pantalla malograda Mala visualisacion de medidas 7 Contacto con soluciones y/o gases contaminantes 4 Inspeccion 4 112 Reemplazo de display Voltaje/Amperaje Preventivo Programar tarea según condicion
2 Diodos Circuito abierto Corriente entregada menor 8 Tiempo del componente 3 Preventivo 6 144 Reemplazo de diodo Preventivo Programar tarea según condicion
Ventilador No se mueve Componentes se sobrecalientan 3 Atascamiento por suciedad 3 Preventivo 3 27 Limpieza de alabes Autonomo/Preventivo Programar tarea según condicion
Disipadores de calor(rejillas) Atascamiento Limitada circulacion de aire 3 Rejillas contaminadas de polvo 3 Preventivo 3 27 Limpieza de rejillas Autonomo/Preventivo Programar tarea según condicion
Ventilador Cortocircuito Corriente no totalmente continua 8 Exceso de voltaje 3 Preventivo 6 144 Reemplazo de diodo Preventivo Programar tarea según condicion
Condensadores Suciedad Sistema no funciona 9 Exposicion con contaminantes 3 Inspeccion 4 108 Limpieza de tarjeta Autonomo/Preventivo Programar tarea según condicion
Resistencias Cortocircuito No pasa la corriente 9 Tiempo del componente 3 Preventivo 5 135 Reemplazo de resistencia Preventivo Programar tarea según condicion
Resistencias Desgaste No regula la corriente 9 Tiempo del componente 3 Preventivo 5 135 Reemplazo de resistencia Preventivo Programar tarea según condicion
Capacitadores Cruce de conexión Daño de componentes generales 6 Tiempo del componente 3 Preventivo 5 90 Reemplazo de condensador Preventivo Programar tarea según condicion
Transformador Circuito abierto Corriente entregada menor 9 Tiempo del componente 3 Preventivo 5 135 Reemplazo de diodo Preventivo Programar tarea según condicion
Transformador Sobretension No regula el voltaje 9 Exceso de carga 3 Monitoreo 5 135 Reemplazo de transformador Preventivo Programar tarea de sustitucion
 Resistencia Shunt Corrosion Equipo no funciona 10 Exposicion con contaminantes 4 Preventivo 3 120 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea según condicion
Contactor
Controles de DiseñoComponente Acciones Recomendadas Responsabilidad Diagrama de decisionSev Mecanismo de Causa Potencial de Falla Prob
Proceso: BAÑOS GALVANICOS
Modos Potenciales de Falla Efectos Potenciales de Falla
ANALISIS DE MODO Y EFECTO DE FALLAS POTENCIAL    (AMEF )    










- RECTIFICADOR 500 A – DYNAPOWER (NIQUEL BRILLANTE) 
 
Contactor Desgaste Mala circulacion de energia 9 Tiempo de los componentes 4 Preventivo 3 108 Reemplazo de contactor Preventivo Programar tarea según condicion
Transformador de control Sobretension No regula el voltaje 9 Exceso de carga 2 Preventivo 7 126 Reemplazo de transformador Preventivo Programar tarea según condicion
3 Fusible tipo Resistencia Corto circuito Quemadura de tarjeta 9 Tiempo de tarjeta 3 Preventivo 4 108 Reemplazo de tarjeta Preventivo Programar tarea de busqueda de fallos
2 Contactores Fusible quemado No hay proteccion de componentes 9 Sobretension en el sistema 3 Inspeccion 1 27 Reemplazo de fusible Preventivo Programar tarea de sustitucion
1 Monitor  Relay Desgaste Mala circulacion de energia 9 Tiempo de los componentes 4 Preventivo 3 108 Reemplazo de contactor Preventivo Programar tarea según condicion
Transformadores Suciedad No funciona el sistema 9 Acumulacion de polvo 3 Inspeccion 4 108 Limpieza de tarjeta Preventivo Programar tarea de busqueda de fallos
Condensadores Cruce de conexión No almacena la carga electrica 9 Elevada temperatura sobre el componente 2 Preventivo 6 108 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea de sustitucion
Capacitadores Sobretension No regula el voltaje 9 Cortocircuito en el sistema 2 Preventivo 5 90 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea según condicion
Resistencias Cortocircuito No pasa la corriente 9 Tiempo del componente 3 Preventivo 5 135 Reemplazo de resistencia Preventivo Programar tarea según condicion
Placa Suciedad No funciona el sistema 9 Acumulacion de polvo 3 Inspeccion 4 108 Limpieza de tarjeta Preventivo Programar tarea de busqueda de fallos
Resistencias Cortocircuito No pasa la corriente 9 Tiempo del componente 3 Preventivo 5 135 Reemplazo de resistencia Preventivo Programar tarea según condicion
Condensadores Desgaste No regula la corriente 9 Tiempo del componente 3 Preventivo 5 135 Reemplazo de resistencia Preventivo Programar tarea según condicion
Transformador Sobretension No regula el voltaje 9 Exceso de carga 3 Monitoreo 5 135 Reemplazo de transformador Preventivo Programar tarea de sustitucion
Bobina Abertura Sistema no funciona 10 Tiempo de vidao exceso de corriente 2 Preventivo 5 100 Reemplazo de bobina Preventivo Programar tarea según condicion
3 Disipadores de calor Atascamiento Limitada circulacion de aire 3 Rejillas contaminadas de polvo 3 Inspeccion 3 27 Limpieza de rejillas Autonomo/Preventivo Programar tarea de restauracion
Ventilador Sensor quemado Riesgo de altas temperaturas sobre componentes 6 Exceso de temperatura 4 Preventivo 4 96 Reemplazo de sensor Preventivo Programar tarea según condicion
3 Sensores de Temperatura Circuito abierto No regula potencia 8 Tiempo de SCR 3 Preventivo 5 120 Reemplazo de SCR Preventivo Programar tarea según condicion
6 SCR Corto circuito Sistema no funciona 10 Exceso de corriente 3 Preventivo 5 150 Reemplazo de SCR Preventivo Programar tarea según condicion
Ventilador No se mueve Componentes se sobrecalientan 3 Atascamiento por suciedad 3 Inspeccion 3 27 Limpieza de alabes Autonomo/Preventivo Programar tarea de restauracion
Resistencia Shunt Corrosion Equipo no funciona 10 Exposicion con contaminantes 4 Preventivo 3 120 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea según condicion
Pulsador Corrosion/Atascamiento Equipo no cuenta con parada de emergencia 7 Contacto con soluciones y/o gases contaminantes 4 Inspeccion 4 112 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea según condicion
Contacto NO Corrosion/Atascamiento Equipo no enciende 7 Contacto con soluciones y/o gases contaminantes 4 Inspeccion 4 112 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea según condicion
Foco No enciende Accidentes por equipo encendido 2 Tiempo de componente 4 Inspeccion 3 24 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea de busqueda de fallos
Nombre de equipo: RECTIFICADOR DYNA POWER 500A
Componente Modos Potenciales de Falla Efectos Potenciales de Falla











- RECTIFICADOR 200 A – MUNK (BRONCE BLANCO 1) 
 
 
Estabilizador Corcom No regula No protege componentes de picos de tension 9 Cortocircuito en el sistema 1 Monitoreo 3 27 Reemplazo de estabilizador Preventivo Programar tarea de busqueda de fallos
Condensador MEPCO Cruce de conexión Daño de componentes generales 6 Tiempo del componente 3 Preventivo 5 90 Reemplazo de condensador Preventivo Programar tarea según condicion
Diodo de Rectificacion Circuito abierto Corriente entregada menor 9 Tiempo del componente 3 Preventivo 5 135 Reemplazo de diodo Preventivo Programar tarea según condicion
Diodo de Rectificacion Cortocircuito Corriente no totalmente continua 9 Exceso de corriente 3 Preventivo 4 108 Reemplazo de diodo Preventivo Programar tarea según condicion
Contactores Desgaste Mala circulacion de energia 9 Tiempo de los componentes 4 Preventivo 3 108 Reemplazo de contactor Preventivo Programar tarea de sustitucion
Cuerpo de Tarjeta Suciedad No funciona el sistema 8 Acumulacion de polvo 6 Inspeccion 3 144 Limpieza de tarjeta Preventivo Programar tarea según condicion
Transformador 230/15V Sobretension No regula el voltaje 9 Exceso de carga 3 Monitoreo 5 135 Reemplazo de transformador Preventivo Programar tarea de sustitucion
Condensador 385V Cruce de conexión No almacena la carga electrica 9 Elevada temperatura sobre el componente 3 Preventivo 5 135 Reemplazo de condensador Preventivo Programar tarea según condicion
Condensador 385V Sobretension No regula el voltaje 9 Cortocircuito en el sistema 3 Preventivo 5 135 Reemplazo de condensador Preventivo Programar tarea según condicion
Resistencia de Potencia Ceramicas de 27Ω Cortocircuito No pasa la corriente 9 Tiempo del componente 3 Preventivo 5 135 Reemplazo de resistencia Preventivo Programar tarea según condicion
Resistencia de Potencia Ceramica de 27kΩ Desgaste No regula la corriente 9 Tiempo del componente 3 Preventivo 5 135 Reemplazo de resistencia Preventivo Programar tarea según condicion
Condensadores/WIMA/1µF/630/MKS4 Sobretension No regula el voltaje 9 Mal suministro de energia 3 Preventivo 5 135 Reemplazo de condensador Preventivo Programar tarea según condicion
Condensadores/WIMA/470/1600/650/FKP Cruce de conexión No almacena la carga electrica 9 Elevada temperatura sobre el componente 3 Preventivo 5 135 Reemplazo de condensador Preventivo Programar tarea según condicion
Transistores Quemadura de juntas No regula voltaje 6 Exceso de corriente 3 Preventivo 5 90 Reemplazo de transistor Preventivo Programar tarea según condicion
Cuerpo de Tarjeta Suciedad No funciona el sistema 8 Acumulacion de polvo 5 Inspeccion 3 120 Limpieza de tarjeta Preventivo Programar tarea según condicion
Mosfes /Diodos Circuito abierto Corriente entregada menor 8 Tiempo del componente 4 Preventivo 5 160 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea según condicion
Mosfes /Diodos Cortocircuito Corriente no totalmente continua 8 Exceso de corriente 4 Preventivo 5 160 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea según condicion
Selector ON/OFF + 4 Contactos NO(2 Sobrepuestos) Corrosion/Atascamiento Equipo no enciende 7 Contacto con soluciones y/o gases contaminantes 4 Inspeccion 4 112 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea según condicion
Display de Voltaje/Amperaje Sist. No funciona Medicion de voltaje 7 Las conexiones de cables 4 Inspeccion 4 112 Revision de conexión Preventivo Programar tarea según condicion
Contador Ampere CC2000 Sist. No funciona Mala programacion de mezcla de soluciones 7 Contacto con soluciones y/o gases contaminantes 4 Inspeccion 4 112 Reemplazo de controlador ampere Preventivo Programar tarea según condicion
2 Potenciometro Corrosion/Atascamiento Regulacion 7 Contacto con soluciones y/o gases contaminantes 5 Inspeccion 4 140 Reemplazo de potenciometro Preventivo Programar tarea según condicion
Display de Voltaje/Amperaje Pantalla malograda Mala visualisacion de medidas 7 Contacto con soluciones y/o gases contaminantes 4 Inspeccion 4 112 Reemplazo de display Voltaje/Amperaje Preventivo Programar tarea según condicion
Ventilador No se mueve Componentes se sobrecalientan 3 Atascamiento por suciedad 3 Preventivo 3 27 Limpieza de alabes Autonomo/Preventivo Programar tarea según condicion
Rejillas de enfriamiento Atascamiento Limitada circulacion de aire 3 Rejillas contaminadas de polvo 3 Preventivo 3 27 Limpieza de rejillas Autonomo/Preventivo Programar tarea según condicion
Diodos de salida Circuito abierto Corriente entregada menor 8 Tiempo del componente 3 Preventivo 6 144 Reemplazo de diodo Preventivo Programar tarea según condicion
Diodos de salida Cortocircuito Corriente no totalmente continua 8 Exceso de voltaje 3 Preventivo 6 144 Reemplazo de diodo Preventivo Programar tarea según condicion
Condensador RIFA Cruce de conexión Tension de salida no estabilizada 6 Tiempo de componente 3 Preventivo 5 90 Reemplazo de condensador Preventivo Programar tarea según condicion
Fusible Fusible quemado No hay proteccion de componentes 9 Sobretension en el sistema 3 Preventivo 1 27 Reemplazo de fusible Preventivo Programar tarea según condicion
Componente Modos Potenciales de Falla Efectos Potenciales de Falla
ANALISIS DE MODO Y EFECTO DE FALLAS POTENCIAL    (AMEF )    




Nombre de equipo: RECTIFICADOR MUNK 200A







- RECTIFICADOR 200 A – MUNK (BRONCE BLANCO 2) 
 
 
Estabilizador Corcom No regula No protege componentes de picos de tension 9 Cortocircuito en el sistema 1 Monitoreo 3 27 Reemplazo de estabilizador Preventivo Programar tarea de busqueda de fallos
Condensador MEPCO Cruce de conexión Daño de componentes generales 6 Tiempo del componente 3 Preventivo 5 90 Reemplazo de condensador Preventivo Programar tarea según condicion
Diodo de Rectificacion Circuito abierto Corriente entregada menor 9 Tiempo del componente 3 Preventivo 5 135 Reemplazo de diodo Preventivo Programar tarea según condicion
Diodo de Rectificacion Cortocircuito Corriente no totalmente continua 9 Exceso de corriente 3 Preventivo 4 108 Reemplazo de diodo Preventivo Programar tarea según condicion
Contactores Desgaste Mala circulacion de energia 9 Tiempo de los componentes 4 Preventivo 3 108 Reemplazo de contactor Preventivo Programar tarea de sustitucion
Cuerpo de Tarjeta Suciedad No funciona el sistema 8 Acumulacion de polvo 6 Inspeccion 3 144 Limpieza de tarjeta Preventivo Programar tarea según condicion
Transformador 230/15V Sobretension No regula el voltaje 9 Exceso de carga 3 Monitoreo 5 135 Reemplazo de transformador Preventivo Programar tarea de sustitucion
Condensador 385V Cruce de conexión No almacena la carga electrica 9 Elevada temperatura sobre el componente 3 Preventivo 5 135 Reemplazo de condensador Preventivo Programar tarea según condicion
Condensador 385V Sobretension No regula el voltaje 9 Cortocircuito en el sistema 3 Preventivo 5 135 Reemplazo de condensador Preventivo Programar tarea según condicion
Resistencia de Potencia Ceramicas de 27Ω Cortocircuito No pasa la corriente 9 Tiempo del componente 3 Preventivo 5 135 Reemplazo de resistencia Preventivo Programar tarea según condicion
Resistencia de Potencia Ceramica de 27kΩ Desgaste No regula la corriente 9 Tiempo del componente 3 Preventivo 5 135 Reemplazo de resistencia Preventivo Programar tarea según condicion
Condensadores/WIMA/1µF/630/MKS4 Sobretension No regula el voltaje 9 Mal suministro de energia 3 Preventivo 5 135 Reemplazo de condensador Preventivo Programar tarea según condicion
Condensadores/WIMA/470/1600/650/FKP Cruce de conexión No almacena la carga electrica 9 Elevada temperatura sobre el componente 3 Preventivo 5 135 Reemplazo de condensador Preventivo Programar tarea según condicion
Transistores Quemadura de juntas No regula voltaje 6 Exceso de corriente 3 Preventivo 5 90 Reemplazo de transistor Preventivo Programar tarea según condicion
Cuerpo de Tarjeta Suciedad No funciona el sistema 8 Acumulacion de polvo 5 Inspeccion 3 120 Limpieza de tarjeta Preventivo Programar tarea según condicion
Mosfes /Diodos Circuito abierto Corriente entregada menor 8 Tiempo del componente 4 Preventivo 5 160 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea según condicion
Mosfes /Diodos Cortocircuito Corriente no totalmente continua 8 Exceso de corriente 4 Preventivo 5 160 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea según condicion
Selector ON/OFF + 4 Contactos NO(2 Sobrepuestos) Corrosion/Atascamiento Equipo no enciende 7 Contacto con soluciones y/o gases contaminantes 4 Inspeccion 4 112 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea según condicion
Display de Voltaje/Amperaje Sist. No funciona Medicion de voltaje 7 Las conexiones de cables 4 Inspeccion 4 112 Revision de conexión Preventivo Programar tarea según condicion
Contador Ampere CC2000 Sist. No funciona Mala programacion de mezcla de soluciones 7 Contacto con soluciones y/o gases contaminantes 4 Inspeccion 4 112 Reemplazo de controlador ampere Preventivo Programar tarea según condicion
2 Potenciometro Corrosion/Atascamiento Regulacion 7 Contacto con soluciones y/o gases contaminantes 5 Inspeccion 4 140 Reemplazo de potenciometro Preventivo Programar tarea según condicion
Display de Voltaje/Amperaje Pantalla malograda Mala visualisacion de medidas 7 Contacto con soluciones y/o gases contaminantes 4 Inspeccion 4 112 Reemplazo de display Voltaje/Amperaje Preventivo Programar tarea según condicion
Ventilador No se mueve Componentes se sobrecalientan 3 Atascamiento por suciedad 3 Preventivo 3 27 Limpieza de alabes Autonomo/Preventivo Programar tarea según condicion
Rejillas de enfriamiento Atascamiento Limitada circulacion de aire 3 Rejillas contaminadas de polvo 3 Preventivo 3 27 Limpieza de rejillas Autonomo/Preventivo Programar tarea según condicion
Diodos de salida Circuito abierto Corriente entregada menor 8 Tiempo del componente 3 Preventivo 6 144 Reemplazo de diodo Preventivo Programar tarea según condicion
Diodos de salida Cortocircuito Corriente no totalmente continua 8 Exceso de voltaje 3 Preventivo 6 144 Reemplazo de diodo Preventivo Programar tarea según condicion
Condensador RIFA Cruce de conexión Tension de salida no estabilizada 6 Tiempo de componente 3 Preventivo 5 90 Reemplazo de condensador Preventivo Programar tarea según condicion
Fusible Fusible quemado No hay proteccion de componentes 9 Sobretension en el sistema 3 Preventivo 1 27 Reemplazo de fusible Preventivo Programar tarea según condicion
Componente Modos Potenciales de Falla Efectos Potenciales de Falla
ANALISIS DE MODO Y EFECTO DE FALLAS POTENCIAL    (AMEF )    




Nombre de equipo: RECTIFICADOR MUNK 200A







- RECTIFICADOR 200 A – MUNK (PASIVADO PLATA PURA) 
 
 
Estabilizador Corcom No regula No protege componentes de picos de tension 9 Cortocircuito en el sistema 1 Monitoreo 3 27 Reemplazo de estabilizador Preventivo Programar tarea de busqueda de fallos
Condensador MEPCO Cruce de conexión Daño de componentes generales 6 Tiempo del componente 3 Preventivo 5 90 Reemplazo de condensador Preventivo Programar tarea según condicion
Diodo de Rectificacion Circuito abierto Corriente entregada menor 9 Tiempo del componente 3 Preventivo 5 135 Reemplazo de diodo Preventivo Programar tarea según condicion
Diodo de Rectificacion Cortocircuito Corriente no totalmente continua 9 Exceso de corriente 3 Preventivo 4 108 Reemplazo de diodo Preventivo Programar tarea según condicion
Contactores Desgaste Mala circulacion de energia 9 Tiempo de los componentes 4 Preventivo 3 108 Reemplazo de contactor Preventivo Programar tarea de sustitucion
Cuerpo de Tarjeta Suciedad No funciona el sistema 8 Acumulacion de polvo 6 Inspeccion 3 144 Limpieza de tarjeta Preventivo Programar tarea según condicion
Transformador 230/15V Sobretension No regula el voltaje 9 Exceso de carga 3 Monitoreo 5 135 Reemplazo de transformador Preventivo Programar tarea de sustitucion
Condensador 385V Cruce de conexión No almacena la carga electrica 9 Elevada temperatura sobre el componente 3 Preventivo 5 135 Reemplazo de condensador Preventivo Programar tarea según condicion
Condensador 385V Sobretension No regula el voltaje 9 Cortocircuito en el sistema 3 Preventivo 5 135 Reemplazo de condensador Preventivo Programar tarea según condicion
Resistencia de Potencia Ceramicas de 27Ω Cortocircuito No pasa la corriente 9 Tiempo del componente 3 Preventivo 5 135 Reemplazo de resistencia Preventivo Programar tarea según condicion
Resistencia de Potencia Ceramica de 27kΩ Desgaste No regula la corriente 9 Tiempo del componente 3 Preventivo 5 135 Reemplazo de resistencia Preventivo Programar tarea según condicion
Condensadores/WIMA/1µF/630/MKS4 Sobretension No regula el voltaje 9 Mal suministro de energia 3 Preventivo 5 135 Reemplazo de condensador Preventivo Programar tarea según condicion
Condensadores/WIMA/470/1600/650/FKP Cruce de conexión No almacena la carga electrica 9 Elevada temperatura sobre el componente 3 Preventivo 5 135 Reemplazo de condensador Preventivo Programar tarea según condicion
Transistores Quemadura de juntas No regula voltaje 6 Exceso de corriente 3 Preventivo 5 90 Reemplazo de transistor Preventivo Programar tarea según condicion
Cuerpo de Tarjeta Suciedad No funciona el sistema 8 Acumulacion de polvo 5 Inspeccion 3 120 Limpieza de tarjeta Preventivo Programar tarea según condicion
Mosfes /Diodos Circuito abierto Corriente entregada menor 8 Tiempo del componente 4 Preventivo 5 160 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea según condicion
Mosfes /Diodos Cortocircuito Corriente no totalmente continua 8 Exceso de corriente 4 Preventivo 5 160 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea según condicion
Selector ON/OFF + 4 Contactos NO(2 Sobrepuestos) Corrosion/Atascamiento Equipo no enciende 7 Contacto con soluciones y/o gases contaminantes 4 Inspeccion 4 112 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea según condicion
Display de Voltaje/Amperaje Sist. No funciona Medicion de voltaje 7 Las conexiones de cables 4 Inspeccion 4 112 Revision de conexión Preventivo Programar tarea según condicion
Contador Ampere CC2000 Sist. No funciona Mala programacion de mezcla de soluciones 7 Contacto con soluciones y/o gases contaminantes 4 Inspeccion 4 112 Reemplazo de controlador ampere Preventivo Programar tarea según condicion
2 Potenciometro Corrosion/Atascamiento Regulacion 7 Contacto con soluciones y/o gases contaminantes 5 Inspeccion 4 140 Reemplazo de potenciometro Preventivo Programar tarea según condicion
Display de Voltaje/Amperaje Pantalla malograda Mala visualisacion de medidas 7 Contacto con soluciones y/o gases contaminantes 4 Inspeccion 4 112 Reemplazo de display Voltaje/Amperaje Preventivo Programar tarea según condicion
Ventilador No se mueve Componentes se sobrecalientan 3 Atascamiento por suciedad 3 Preventivo 3 27 Limpieza de alabes Autonomo/Preventivo Programar tarea según condicion
Rejillas de enfriamiento Atascamiento Limitada circulacion de aire 3 Rejillas contaminadas de polvo 3 Preventivo 3 27 Limpieza de rejillas Autonomo/Preventivo Programar tarea según condicion
Diodos de salida Circuito abierto Corriente entregada menor 8 Tiempo del componente 3 Preventivo 6 144 Reemplazo de diodo Preventivo Programar tarea según condicion
Diodos de salida Cortocircuito Corriente no totalmente continua 8 Exceso de voltaje 3 Preventivo 6 144 Reemplazo de diodo Preventivo Programar tarea según condicion
Condensador RIFA Cruce de conexión Tension de salida no estabilizada 6 Tiempo de componente 3 Preventivo 5 90 Reemplazo de condensador Preventivo Programar tarea según condicion
Fusible Fusible quemado No hay proteccion de componentes 9 Sobretension en el sistema 3 Preventivo 1 27 Reemplazo de fusible Preventivo Programar tarea según condicion
Componente Modos Potenciales de Falla Efectos Potenciales de Falla
ANALISIS DE MODO Y EFECTO DE FALLAS POTENCIAL    (AMEF )    




Nombre de equipo: RECTIFICADOR MUNK 200A







- RECTIFICADOR 200 A – DYNAPOWER (ESTAÑO ACIDO 1) 
 
 
Contactor Desgaste Mala circulacion de energia 9 Tiempo de los componentes 4 Preventivo 3 108 Reemplazo de contactor Preventivo Programar tarea según condicion
Transformador de control Sobretension No regula el voltaje 9 Exceso de carga 2 Preventivo 7 126 Reemplazo de transformador Preventivo Programar tarea según condicion
3 Fusible tipo Resistencia Corto circuito Quemadura de tarjeta 9 Tiempo de tarjeta 3 Preventivo 4 108 Reemplazo de tarjeta Preventivo Programar tarea de busqueda de fallos
2 Contactores Fusible quemado No hay proteccion de componentes 9 Sobretension en el sistema 3 Inspeccion 1 27 Reemplazo de fusible Preventivo Programar tarea de sustitucion
1 Monitor  Relay Desgaste Mala circulacion de energia 9 Tiempo de los componentes 4 Preventivo 3 108 Reemplazo de contactor Preventivo Programar tarea según condicion
Transformadores Suciedad No funciona el sistema 9 Acumulacion de polvo 3 Inspeccion 4 108 Limpieza de tarjeta Preventivo Programar tarea de busqueda de fallos
Condensadores Cruce de conexión No almacena la carga electrica 9 Elevada temperatura sobre el componente 2 Preventivo 6 108 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea de sustitucion
Capacitadores Sobretension No regula el voltaje 9 Cortocircuito en el sistema 2 Preventivo 5 90 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea según condicion
Resistencias Cortocircuito No pasa la corriente 9 Tiempo del componente 3 Preventivo 5 135 Reemplazo de resistencia Preventivo Programar tarea según condicion
Placa Suciedad No funciona el sistema 9 Acumulacion de polvo 3 Inspeccion 4 108 Limpieza de tarjeta Preventivo Programar tarea de busqueda de fallos
Resistencias Cortocircuito No pasa la corriente 9 Tiempo del componente 3 Preventivo 5 135 Reemplazo de resistencia Preventivo Programar tarea según condicion
Condensadores Desgaste No regula la corriente 9 Tiempo del componente 3 Preventivo 5 135 Reemplazo de resistencia Preventivo Programar tarea según condicion
Transformador Sobretension No regula el voltaje 9 Exceso de carga 3 Monitoreo 5 135 Reemplazo de transformador Preventivo Programar tarea de sustitucion
Bobina Abertura Sistema no funciona 10 Tiempo de vidao exceso de corriente 2 Preventivo 5 100 Reemplazo de bobina Preventivo Programar tarea según condicion
3 Disipadores de calor Atascamiento Limitada circulacion de aire 3 Rejillas contaminadas de polvo 3 Inspeccion 3 27 Limpieza de rejillas Autonomo/Preventivo Programar tarea de restauracion
Ventilador Sensor quemado Riesgo de altas temperaturas sobre componentes 6 Exceso de temperatura 4 Preventivo 4 96 Reemplazo de sensor Preventivo Programar tarea según condicion
3 Sensores de Temperatura Circuito abierto No regula potencia 8 Tiempo de SCR 3 Preventivo 5 120 Reemplazo de SCR Preventivo Programar tarea según condicion
6 SCR Corto circuito Sistema no funciona 10 Exceso de corriente 3 Preventivo 5 150 Reemplazo de SCR Preventivo Programar tarea según condicion
Ventilador No se mueve Componentes se sobrecalientan 3 Atascamiento por suciedad 3 Inspeccion 3 27 Limpieza de alabes Autonomo/Preventivo Programar tarea de restauracion
Resistencia Shunt Corrosion Equipo no funciona 10 Exposicion con contaminantes 4 Preventivo 3 120 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea según condicion
Pulsador Corrosion/Atascamiento Equipo no cuenta con parada de emergencia 7 Contacto con soluciones y/o gases contaminantes 4 Inspeccion 4 112 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea según condicion
Contacto NO Corrosion/Atascamiento Equipo no enciende 7 Contacto con soluciones y/o gases contaminantes 4 Inspeccion 4 112 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea según condicion
Foco No enciende Accidentes por equipo encendido 2 Tiempo de componente 4 Inspeccion 3 24 Reemplazo de componente Preventivo Programar tarea de busqueda de fallos
Sev Mecanismo de Causa Potencial de Falla Prob Controles de Diseño Det RPN Acciones Recomendadas Responsabilidad Diagrama de decision




Nombre de equipo: RECTIFICADOR DYNA POWER 200A










Se define como la probabilidad de que un equipo o sistema opere sin falla por un 




Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. 
 
Eficiencia 
Capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado 
 
ERP 
El ERP, Enterprice Resource Planning, Sistema de información dirigido a sistemas de 




Plantar, encajar, injertar. Establecer y poner en ejecución nuevas doctrinas, instituciones, 















Siglas en ingles que significa Reliability Centred Maintenance, en español su significado 
es Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad. 
 
SCM 
Siglas en ingles que significa Supply Chain Management en español su significado es 
Gestión de la Cadena de Suministro. 
 
COSTUME JEWELRY 
Palabras en inglés que significa Joyería de Fantasía. 
 
BAÑOS GALVANICOS 
Tipo de efecto o aplicación química que consiste en el proceso de inyección de corriente 




Siglas en ingles que significa Business Planning and Control System, que en español se 
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